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ANALIZA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI IZBRANE POLICIJSKE UPRAVE Z 
MEDNARODNO PRIMERJAVO 
 
Republika Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo postala soodgovorna za varnost vseh 
držav članic in s tem tudi enakopravna partnerica pri zagotavljanju varnosti na območju 
združene Evrope. Polnopravno članstvo Slovenije v Evropski uniji je prineslo veliko 
odgovornost predstavnikom policije, ki sodelujejo v delovnih telesih organov Evropske 
unije.  
  
Policija je organizacija, ki ljudem zagotavlja varnost, je pa tudi organizacija prisile, katero 
izvršuje preko svojih pooblastil, zaradi česar je pod stalnim nadzorom formalnih in 
neformalnih organizacij ter posameznikov. Ob tem pa se že kar nekaj časa postavlja 
vprašanje, kako vrednotiti delovanje policijske organizacije, da bi jo lahko ocenjevali po 
njeni uspešnosti in učinkovitosti, saj se delo policijske organizacije še vedno ocenjuje 
nesistemsko, brez standardiziranih meril. 
  
Uspešno in učinkovito delo v policiji je določeno na podlagi veljavnega družbenega 
sistema vrednot in političnih interesov. Na uspešnost v policiji vsekakor vplivajo različni 
dejavniki, zato samo ocenjevanje s pomočjo ocenjevanja varnostnih razmer ali na podlagi 
statističnih metod ne zadošča za učinkovito oceno uspešnosti dela policije kot 
organizacije. Prav tako sam nadzor nad delom policijske organizacije ne predstavlja 
zadovoljive ocene uspešnosti, saj le-ta sam po sebi dokazuje le usklajenost poslovanja 
neke organizacije v skladu z vnaprej določenimi pravili. 
  
Merjenje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti delovanja policije je bilo še nekaj let nazaj 
dokaj zapostavljeno, saj je bilo splošno razmišljanje, da je pač policija organizacija, ki 
deluje v skladu z določenimi, vnaprej postavljenimi pravili, zaradi česar se z njo ni 
potrebno posebej ukvarjati. Vendar glede na samo delovanje policije in zahteve, ki so 
postavljene do nje, temu vsekakor ni tako, še posebej v času, ko so zahteve državljanov 
velike, razpoložljiva sredstva za delovanje policije pa vedno bolj omejena. Zaradi tega je 
več kot potrebno spremljati in sprotno ocenjevati uspešnost in učinkovitost delovanja 
policije ter na podlagi tega načrtovati nadaljnje kvalitetno delo in zagotavljati poslanstvo, 
ki ga ima policija – varnost državljanov Republike Slovenije in vseh tistih, ki se stalno ali 
začasno zadržujejo v naši državi. 
  
Kot je že prej omenjeno, na oceno policijske organizacije vsekakor vplivajo različni 
dejavniki, zato samo ocenjevanje s pomočjo ocenjevanja varnostnih razmer ali s 
statistično metodo ne zadošča. V predstavljenem delu je bilo raziskano, ali se lahko z 
modelom CAF oceni uspešnost in učinkovitost dela policijske organizacije ali morda z 
uvedbo modela uravnoteženih kazalnikov (BSC – angl. Balanced Scorecards) in ali je to 




V zvezi z merjenjem in vrednotenjem učinkovitosti velja znani rek: »Česar ne moremo 
meriti, tega ne moremo upravljati in voditi. Kadri in znanje so največji kapital vsake 
družbe in hkrati pogoj njenega uspešnega poslovanja.« 
  
S predstavljeno raziskavo, ki temelji na primerjavi med policijami različnih držav, in sicer 
Republike Madžarske, Republike Hrvaške, Združenih državah Amerike in Republike 
Slovenije, so ugotovljene pomanjkljivosti in dobre rešitve pri izvajanju obstoječega 
sistema ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti dela policije. Ugotovljen je sorazmerno 
podoben način oziroma pristop k temu področju, čeprav v do določene mere specifičen za 
posamezno državo, vsekakor identičen do določene meje pri državah na območju EU, 
medtem ko z nekaterimi odstopanji v ZDA. Posebej izstopa neustreznost oziroma 
nedoločitev/pomanjkanje kriterijev za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti dela policije. 
Vsekakor pa bi bilo potrebno dolgoletne izkušnje in izdelane kriterije posameznih držav, 
kjer je potrjena uspešnost in učinkovitost dela posameznih organov, v tem primeru 
policije, povzeti in združiti v enotni sistem in ga uvesti v prakso v Republiki Sloveniji. 
 







ANALYSIS OF SUCCESS AND EFFICENCY FOR GIVEN POLICE MANAGEMENT 
WITH INTERNATIONAL COMPARISON 
 
 
Joining the European Union, Slovenia has become co-responsible for security of all 
Member States and with this also an equal partner in ensuring security in the area of a 
united Europe. Slovenia's full membership in the European Union has brought a lot of 
responsibility to representatives of the police, which are involved in the working bodies of 
the European Union authorities. 
  
Police is an organization that provides security for people, but is through its authorization 
also the organization of coercion, making it under constant surveillance of formal and 
informal organizations, and individuals. That raises a question of how to assess the work 
of the police organization so it would be evaluated by its effectiveness and efficiency, 
because it is still evaluated non-systematically, without any standardized criteria. 
  
Successful and effective police work is determined by the society values and political 
interests. Performance of the police is influenced by various factors. Therefore, estimating 
performance of the police solely on the security situation in the country or on the basis of 
statistical methods is not sufficient for effective evaluation. Next to it, the regular control 
of the police organization alone does not represent a satisfactory performance evaluation, 
since this only shows the consistency of organization operations in accordance with 
predetermined rules. 
  
Measuring the efficiency and quality of policing has been quite neglected even a few 
years ago, as it was generally thought that the police is an organization that operates in 
accordance with certain pre-established rules, therefore making it unnecessary to deal 
with. However, solely because of the way how police operates and demands that are put 
to it, this is definitely not the case, especially at a time when citizen's demands are large, 
and available resources more and more limited. This makes it more than necessary to 
monitor and evaluate the ongoing success and effectiveness of police work, and based on 
that make a good plan for further quality work and to ensure the mission of the police - 
security of citizens of the Republic of Slovenia, and all of those who are permanently or 
temporarily staying in our country. 
  
As mentioned before, assessment of police organization is definitely influenced by various 
factors, and estimating only the security situation or with statistical method is not 
sufficient. The presented work investigates, if the CAF model is suitable for evaluation of 
police work in terms of success and effectiveness or can this be done with the 
introduction of the Balanced Scorecard model (BSC model). Or is this a good 




In regard to measuring and evaluating the efficiency an old saying can be applied: "What 
can not be measured, can not be managed and directed. Human resources and expertise 
are the most valuable assets of any society and a prerequisite for successful business." 
  
The present research work identified weaknesses in the existing appraisal of the police 
work performance and efficiency. Especially stands out the unsuitability and lack of 
criteria for monitoring the performance and efficiency of the police work. A proporcionaly 
similar approach to this operation has been determined, although relatively specific for 
individually state. Absolutely identical, to some point, in case of the states in EU and with 
some deviation in USA. Unsuitability or undetermination/lack of criterion for police 
efficiency and success measurement stands out. In every case is necessarily to summarize 
and to merge long-standing experiences and individual states criterion, where success 
and efficiency of individual police sectors has been confirmed, into unified system and to 
institutionalize this system in Slovenia. 
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Obrazložitev teme in problema: 
 
Za izdelavo magistrske naloge s tega področja sem se odločil iz več razlogov. Prevladujoč 
motiv je bil predstaviti celovito obravnavano področje ter povezati teoretično znanje z 
mojimi dosedanjimi praktičnimi izkušnjami na področju organizacije dela, vezane na 
ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti dela policije, v mojem primeru Policijske uprave 
Murska Sobota (v nadaljevanju PU MS). Dejstvo, da sem zaposlen v policiji, kjer opravljam 
dela in naloge že od leta 1980 na različnih delovnih mestih, od policista, vodje patrulje, 
pomočnika in namestnika komandirja Policijske postaje (v nadaljevanju PP), inšpektorja za 
zavarovanje varovanih oseb v vodstvu PU MS, inšpektorja Inšpektorata policije (na 
različnih operativnih delovnih mestih), vodje Službe direktorja in trenutno vodje Sektorja 
uniformirane policije (v nadaljevanju SUP) PU MS, pa je bilo dodaten motiv za izdelavo 
tega dela. Kot karierni policist, kateri je imel možnost spoznati vsa delovna področja v 
policiji in organizacijo policije skozi več kot 30-letno obdobje, sem mnenja, da je področje 
merjenja oziroma ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti dela policije, še posebej 
določanje kazalnikov, še vedno dokaj nedorečeno, je pa to področje za delo organa, kot je 
policija, zelo pomembno.  
 
V današnjem hitro spreminjajočem se okolju so se tako profitne kot neprofitne 
organizacije, prav tako tudi policija, znašle pred vprašanjem, kako najbolje izkoristiti vire, 
ki jih imajo na razpolago za kvalitetnejše in s tem uspešnejše in učinkovitejše delo. Policija 
se zavzema za zadovoljitev potreb skupnosti in posameznikov, predvsem pa za 
zagotovitev varnosti. Temeljna naloga policije je zagotavljati ugodne, varnostne razmere 
ob spoštovanju pravnega reda in spoštovanju človekovih pravic. Uvedba sistema merjenja 
uspešnosti in učinkovitosti je eno od sredstev za dosego tega cilja. Da bi dosegli ta cilj v 
policiji, se je treba zavedati, da samo standardni kazalniki ne morejo biti le-tisti, s katerimi 
bodo ustvarjali pogoje za kvalitetnejše delo in s tem večjo uspešnost in učinkovitost. Pri 
tem je potrebno vključiti kazalnike zadovoljstva uporabnikov naših storitev, zadovoljstva in 
motivacije zaposlenih, intelektualnega potenciala organizacije, ugleda, kompetenc 
vodstvene ekipe ali izgubljenih priložnosti. Brez širokega spektra ustreznih kazalnikov ne 
bomo uspeli dolgoročno zagotavljati uspešnosti in učinkovitosti našega dela. V svetu so se 
začeli uporabljati in vključevati v prakso sistemi za spremljanje uspešnosti poslovanja, ki 
usmerjajo pozornost na kazalnike, ki naj bi organizacijam zagotovili obstoj in uspešno 
poslovanje tudi dolgoročno. 
 
Še do nekaj let nazaj se je ocenjevanju uspešnosti in učinkovitosti v policiji dajalo premalo 
poudarka. Opiralo se je le na dotedanjo prakso in uporabo standarnih kazalnikov, ki so 
sloneli na finančnih kriterijih, oceni varnostnih razmer in statističnih podatkih, kjer so se 
rezultati tekočega leta primerjali s podatki preteklega leta. Takšen način ocenjevanja pa ni 
v celoti odražal dejanskega stanja uspešnosti in učinkovitosti dela policije in upošteval 





Premalo poudarka se je dajalo zadovoljstvu uporabnikov storitev policije in njihovemu 
mnenju ter sodelovanju pri zagotavljanju varnosti v lokalni skupnosti, kakor tudi 
zaposlenim in njihovi motiviranosti za delo, kar je eden od pomembnih dejavnikov za 
uspešno in učinkovito delo organizacije. Pogosto je bilo prepričanje, da je že sama plača 
zadosten kriterij za motiviranost, ki pa je bilo napačno. Zanemarjanje in nevključevanje 
vseh kriterijev v delovni proces lahko pripelje do neugodne delovne klime, kar pa v 
delovnem procesu lahko vpliva na uspešnost in učinkovitost dela policije. 
 
Zaradi tega je potrebno tudi v policiji prilagajati delovanje sodobnim zahtevam 
uporabnikov in zagotavljati vedno kvalitetnejšo izvajanje nalog in pričakovanj državljanov.  
 
Namen in cilj raziskovanja: 
 
Namen magistrskega dela in raziskave v okviru magistrskega dela je preučitev načina dela 
policije PU MS, ocenitev in analiza uvedenih ukrepov, ki jih je uvedla in uvaja v zadnjih 
letih v svoje delo, ugotoviti, ali se je uspešnost in učinkovitost na podlagi tega spremenila 
in izboljšala, ter katere so pomanjkljivosti v okviru načina dela in kateri del sistema 
ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti dela v PU MS bi bilo potrebno nadgraditi ter 
opraviti mednarodno primerjavo sistema ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti dela med 
Republiko Madžarsko, Republiko Hrvaško, ZDA in Republiko Slovenijo. 
 
Celotni javni sektor in tako tudi policija je zaradi vedno večjih finančnih omejitev pod 
stalnim pritiskom davkoplačevalcev, zato je merjenje rezultatov dela glede na postavljene 
cilje in pa ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti opravljenega dela, predvsem pa 
določitev ustreznih in učinkovitih kazalnikov, še bolj pomembno.  
 
Da pa bo policija postala uspešnejša in učinkovitejša, pa je potrebno zagotoviti tudi 
kvalitetnejše sodelovanje vseh. Vodstvo mora biti nosilec kvalitetne organiziranosti in 
zagotavljanja pogojev dela ter motiviranosti zaposlenih, kakor tudi vseh zaposlenih, ki 
morajo biti ustrezno usposobljeni in motivirani za opravljanje dela, ki jim je bilo zaupano. 
 
Cilj je predvsem ugotoviti, kateri dejavniki in kakšen način izvajanja nalog vpliva na 
uspešnost in učinkovitost dela policijske organizacije, v konkretnem primeru PU MS in 
predstaviti tudi ostale formalne postopke procesov nadziranja dela policije, kateri so del 
ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti. 
 
V okviru cilja bom poskušal prikazati oziroma ugotoviti uspešnost in učinkovitost dela PU 
MS, v okviru drugih ciljev pa ugotoviti: 
- kakšna je sedanja organiziranost policije, konkretno PU MS; 
- kakšni so doseženi operativni rezultati PU MS v analiziranem obdobju 2006 
–2010 ter primerjalno za določena področja z letoma 2011 in 2012 (zaradi 
ugotovitve pozitivnega vpliva uvedbe določenih ukrepov) in ali je potrebno 




- kakšno je finančno poslovanje PU MS v ocenjevanem obdobju 2006–2010 in 
primerjava z letoma 2011 in 2012 po uvedenih določenih ukrepih in 
aktivnostih in konkretno, kakšni ukrepi bi še prispevali k zmanjšanju 
stroškov; 
- s pomočjo rezultatov ankete ugotoviti, kako ocenjuje to področje zunanja 
javnost v obdobju 2006–2010 in na katera področja je potrebno dati 
poudarek; 
- s pomočjo rezultatov ankete v okviru projekta – SKUPNI OCENJEVALNI 
OKVIR (v nadaljevanju CAF), ki poteka na PU MS, ugotoviti zadovoljstvo 
zaposlenih in predlagati, katera področja so pomembna pri motiviranju; 
- ukrepe in način dela, ki ga je uvedla in izvajala PU MS, za zagotavljanje 
večje uspešnosti in učinkovitosti dela. 
    
Ocena dosedanjih raziskovanj pri pripravi magistrskega dela: 
 
Z ocenjevanjem uspešnosti in učinkovitosti dela policije se je zadnja leta ukvarjalo več 
avtorjev, tako domačih kot tujih, tako tistih, ki so zaposleni v policiji kot tudi zunanjih. 
Vsem se postavlja isto vprašanje - kako ocenjevati uspešnost in učinkovitost delovanja 
policije, kateri so tisti kazalniki, ki bodo ustrezno odgovorili na ta vprašanja. Veliko 
domače in tuje literature, prispevkov in razprav je bilo pripravljenih na to temo, vendar 
kljub temu še vedno ni moč govoriti o enotnem ocenjevalnem mehanizmu, s katerim bi 
lahko verodostojno ocenjevali uspešnost in učinkovitost dela policijskih organizacij.  
 
Tematiko, katero želim predstaviti v svojem magistrskem delu, sem zasledil v trenutno 
razpoložljivi literaturi izr. prof. dr. Aleksandra Aristovnika in nekaterih drugih avtorjev, 
katera je na razpolago v knjižnicah ali na internetnih straneh. 
 
Določitev hipotez in metod raziskovanja: 
 
V svoji raziskovalni nalogi sem postavil sledeče hipoteze: 
 
HIPOTEZA 1:  Spremembe organiziranosti in vodenja policije so pozitivno 
vplivale na uspešnost in učinkovitost dela na PU Murska Sobota. 
 
HIPOTEZA 2: Usklajenost dela policije na PU Murska Sobota z izbranim 
sistemi kakovosti. Delo policije na PU Murska Sobota je usklajeno z izbranim 
enotnim ocenjevalnim okvirom kakovosti - CAF.  
 
HIPOTEZA 3:  Finančno poslovanje PU Murska Sobota je bilo v obdobju od 
leta 2006 do leta 2012 v okviru načrtovanih finančnih sredstev. 
 
HIPOTEZA 4:  Zadovoljstvo prebivalcev Pomurja z delom pomurske policije 






HIPOTEZA 5:  PU Murska Sobota je bila uspešnejša in učinkovitejša pri 
izvajanju ukrepov za zagotavljanje večje varnosti na področju prometa v 
primerjavi s policijama Republike Hrvaške in Madžarske.  
 
Pri magistrski nalogi bom uporabil metodo deskripcije (postopek enotnega opisovanja 
dejstev, procesov in predmetov v naravi in družbi ter njihovih empiričnih pojasnjevanj 
odnosov in vezi, vendar brez znanstvene razlage in pojasnjevanja), metodo anketiranja 
(zbiranje podatkov, informacij, stališč z izpolnjevanjem vprašalnika), metodo kompilacije 
(povzemanje izsledkov različnih študij), induktivno metodo (sklepanje), deduktivno 
metodo (zaključek), statistično metodo (analiziranje podatkov na podlagi tabel in 
grafikonov) in še druge pomožne metode. S temi metodami bom poskušal rešiti problem 
in predmet raziskovanja, dokazati postavljene hipoteze in odgovoriti na postavljena 
vprašanja.  
 
Izbran metodološki pristop je združitev teorije in prikaza dejanske izvedbe kot 
empiričnega dela. Metode dela, ki so bile uporabljene, temeljijo na teoretičnih podlagah iz 
domače in tuje strokovne literature, člankov in internetnih virov. V nadaljevanju je bilo 
izvedeno anketiranje med državljani v letih 2006 in 2010 na reprezentativnem vzorcu. 
Rezultati anketiranja so bili obdelani in pojasnjeni. Pri sestavi anketnega vprašalnika sem 
pazil: 
 da so vprašanja oblikovana tako, da na njihovi podlagi dobimo pričakovane 
informacije,  
 da so vprašanja jasno in natančno oblikovana, tako da lahko dajo jasen, natančen 
in zanesljiv odgovor, 
 da anketni vprašalnik ni predolg, da lahko anketiranci nanj hitro in lahko 
odgovorijo. 
 
Pričakovani rezultati in prispevek raziskovanja: 
 
V okviru raziskave je pričakovati ugotovitve, da je bila PU MS uspešnejša in učinkovitejša 
v letu 2010 v primerjavi z letom 2006 na vseh področjih dela, kar bodo pokazali izsledki 
rezultatov dela po posameznem letu, kakor tudi ankete, namenjene zunanji javnosti in 
ankete, ki je bila narejena v sklopu projekta CAF (kateri je uveden na PU MS) med 
zaposlenimi in na podlagi rezultatov samoocenjevanja.  
 
Raziskava bo potrdila ugotovitve, da je PU MS zagotavljala in uvajala ukrepe za večjo 
uspešnost in učinkovitost na področju organizacije dela, načrtovanja in analiziranja dela, 
dela z zaposlenimi, usposabljanja na vseh nivojih, sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in 









Pričakovani prispevek k znanosti in stroki: 
 
Rezultati, pridobljeni z raziskavami v magistrskem delu, bodo vsekakor eno od vodil za 
zaposlene v policiji oziroma pripomoček, predvsem vodjem pri vodenju organizacije ter 
načrtovanju in kontroliranju delovnih procesov. Zaposlenim pa bo vsaj delno predstavljena 
strategija in prispevek posameznika, ki bi ga moral vložiti v svoje delo in s tem prispevati 
k večji uspešnosti in učinkovitosti dela.  
 
Res je, da so analize in rezultati, pridobljeni pri raziskavi v okviru magistrskega dela, 
predvsem osredotočeni na PU MS, vendar sem kljub temu mnenja, da bi ugotovitve lahko 
upoštevali tudi ostali zaposleni na drugih PU, saj gre v primeru policije za enoten sistem in 
področja dela. Vsekakor pa bo potrebno pri tem upoštevati tudi značilnosti, ki so vezane 
na posamezno PU oziroma regijo (vsaka regija ima določene značilnosti, ki so vezane le 
na njo).  
 
Strnjeni opis predvidenih poglavij in struktura dela: 
 
Magistrsko delo sem razdelil na devet poglavij, ki se med seboj dopolnjujejo. V uvodu sem 
opredelil predmet raziskovanja, namen in cilje naloge ter predstavil hipoteze, oceno do 
sedaj opravljenih raziskav, metode raziskovanja in strnjen opis po predvidenih poglavjih.  
 
V drugem poglavju sem predstavil definicije osnovnih pojmov, povezanih z vsebino 
raziskovalne naloge, katere sem povzemal iz znanstvene teorije avtorjev, ki so se z 
navedeno tematiko že ukvarjali, ter drugih razpoložljivih virov. Prav tako sem predstavil 
organizacijsko strukturo policije, tako na državnem kot lokalnem nivoju, in naloge ter 
oblike dela. 
 
V okviru definicije uspešnosti in učinkovitosti so iz teoretičnega vidika pojasnjene tudi 
različne metode oziroma oblike dela, ki vplivajo na zagotavljanje uspešnosti in 
učinkovitosti in definirani pojmi, ki so z ocenjevanjem uspešnosti in učinkovitosti zelo 
povezani, in sicer: upravljanje, vodenje, organizacijska klima in motivacija.  
 
V četrtem poglavju so predstavljeni nekateri standardni načini ocenjevanja uspešnosti in 
učinkovitosti ter nekateri ukrepi oziroma poskusi za zagotavljanje načina zagotavljanja 
večje uspešnosti in učinkovitosti dela policije, predvsem na lokalnem nivoju. Navedeni so 
pozitivni učinki, ki so hkrati tudi cilji tega procesa, vendar pa se ob tem pojavljajo tudi 
pričakovani ali nepričakovani problemi. 
 
V petem poglavju je na splošno predstavljen način in oblike ocenjevanja uspešnosti in 
učinkovitosti ter način njihovega izvajanja v primerjanih državah, in sicer za policijo v 
Republiki Madžarski kot članici EU in Republiki Hrvaški, takrat še kot kandidatki za vstop v 
EU. Pri tem pa je bila zajeta tudi policija v Združenih državah Amerike, konkretno v New 





V šestem poglavju so predstavljeni operativni rezultati dela na PU MS v obdobju 2006–
2010 ter analiza finančnega poslovanja PU MS v tem obdobju in za določena področja 
opravljena primerjava z letoma 2011 in 2012.  
 
V sedmem poglavju so predstavljeni rezultati javnomnenjske raziskave na območju PU MS 
v letih 2006–2010.  
 
V drugem delu istega poglavja je predstavljena javnomnenjska raziskava PU MS v letu 
2010 v sklopu CAF-a. 
 
V osmem poglavju so predstavljeni ukrepi in aktivnosti, ki jih PU MS od leta 2009 uvaja v 
delo z namenom izboljšanja uspešnosti in učinkovitosti dela PU. 
 
Sledi zaključek magistrskega dela s preveritvijo hipotez in opredelitvijo prispevka k 





2 TEORETIČNE OPREDELITVE POJMOV, KI SE NANAŠAJO 
NA ORGANIZACIJO, JAVNI SEKTOR, POLICIJO 
 
2.1 POJEM ORGANIZACIJE 
 
Pomen organizacije v sodobni družbi je velikanski. Sodobni človek preživi velik del svojega 
življenja v organizacijah in večino svojih potreb zadovoljuje prek organizacij: zaposlen je v 
podjetju, zavodu, državnem organu, lokalni skupnosti, politični organizaciji, društvu itd. 
Svoje vsakdanje potrebe zadovoljuje prek trgovskih, industrijskih, komunalnih, 
zdravstvenih, šolskih, političnih in drugih organizacij. Življenje in delo civiliziranega človeka 
se torej odvija v organizacijah in je tudi odvisno od njih (Anželj, 2001, str. 11).  
 
Ivanko je definicije organizacije razporedil takole (Ivanko v: Anželj, 2001, str. 31): 
- definicije, ki organizacijo pojmujejo kot zavestno človekovo dejavnost usklajevanja 
proizvodnih tvorcev ali tehniko kombiniranja procesov zaradi večje smotrnosti; 
- definicije, ki organizacijo razumejo kot socialno-tehnični sistem, torej kot tvorbo, ki 
je rezultat organiziranja; 
- definicije organizacije kot sestava medsebojnih razmerij vseh udeležencev, ki 
združujejo svoje delo zaradi smotrnega uresničevanja ciljev, ter 
- definicije, ki organizacijo razumejo kot znanstveno disciplino, ki preučuje in 
oblikuje zakonitosti, metode, načela in sredstva za organiziranje, upravljanje in 
razvijanje socialno-tehničnih sistemov. 
 
Organizacije torej povečujejo moč posameznikov. Organizirani posamezniki zmorejo več 
kakor neorganizirani. Zato organizacijo definiramo tudi kot sredstvo ali orodje (ali tudi 
orožje) za doseganje ciljev, ki so neorganiziranim posameznikom ali skupinam 
nedosegljivi. V organizaciji je opredeljen cilj, ki ga člani skušajo doseči. Nato so 
opredeljene minimalne in smotrne dejavnosti, s katerimi je ta cilj mogoče doseči (Anželj, 
2001, str. 30). 
 
Organizacija, katere cilj je zagotavljati družbeno želene proizvode in storitve brez namena 
ustvarjati dobiček, je nepridobitna organizacija. Izraz nepridobiten se nanaša na vladne in 
na druge nepridobitne organizacije, čeprav v ožjem smislu mislimo predvsem na druge 
nepridobitne organizacije (Douglas, 1995, str. 2–3).  
 
2.2 JAVNI SEKTOR 
 
Opredelitev javnega sektorja, posebej v smislu ločitve od zasebnega, ni povsem jasna. Z 
njo se ukvarjajo različni avtorji že od rimskih časov dalje. Na splošno lahko javni sektor 
opredelimo kot zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne 
dejavnosti, pri čemer gre za dejavnosti, ki delujejo po netržnih načelih, kar se v prvi vrsti 





























Vir: Setnikar-Cankar (2005, str. 30) 
 
2.2.1 JAVNA UPRAVA 
 
Setnikar Cankar (1997, str. 74), pravi, da je javna uprava strokovni izvršilni mehanizem, s 
pomočjo katerega deluje država. Obsega upravo v ministrstvih, upravnih enotah, občinah 
in drugih lokalnih skupnostih ter v številnih javnih podjetjih in javnih zavodih, ki opravljajo 
javno službo na področju zdravstva, šolstva, socialnega varstva, komunale, energetike, 
prometa in zvez ipd. 
 
Sistem javne uprave tvorijo pravni sistemi. Sistem javne uprave opravlja naloge javnega 
pomena in zagotavlja javne dobrine, ki so za obstoj družbe nujno potrebne, do njih pa ni 
mogoče priti po načelu trga, ampak le preko državnih organizacij (te so lahko v celoti ali 
le delno v lasti »države«). Javna uprava je celota vseh dejavnosti upravljanja, katere 
sodijo v izvršilne funkcije javnega upravljanja in v administrativne in poslovodne funkcije 
javnega upravljanja. Izvršilna funkcija sestavlja dejavnosti organiziranja, izvrševanja, 
koordiniranja in nadzorovanja, kar vse skupaj omogoča realizacijo že sprejetih sklepov in 
splošnih ciljev neke družbe, administrativne pa dejavnosti neposrednega tehničnega 
izvrševanja. Sistem javne uprave je sestavljen iz štirih področij (Vlada RS, 2012): 























- DRŽAVNE UPRAVE (je centralni teritorialni upravni sistem in instrument države, za 
izvajanje njenih oblastnih funkcij; država z državno upravo na pravni način ureja 
odnose v družbi.); 
- LOKALNE SAMOUPRAVE (je način upravljanja javnih zadev, ki neposredno  
temelji na lokalni skupnosti in predstavlja lokalni teritorialni sistem); 
- JAVNIH SLUŽB (so dejavnosti, ki zagotavljajo javne dobrine in javne storitve); 
- JAVNEGA SEKTORJA (ta temelji na načelu lastništva države; vanj sodi vse, kar je v 
lasti države, ne glede na področje, na katerem se nahaja). 
 
Naloge javne uprave 
 
Sodobne države si ne moremo predstavljati brez kakovostne javne uprave. Učinkovita in 
uspešna vlada uresničuje vse tisto, kar si želijo državljani – učinkovito (to je racionalno 
porabo proračunskih sredstev), kakovost (zagotavljanje pravih storitev ob pravem času in 
na pravem mestu, odzivnost, enakopravnost) in uspešnost (zagotavljanje svobode, miru 
in varnosti ter doseganje zastavljenih ciljev). Vse to počne predvsem s pomočjo javne 
uprave (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 13). 
 
Naloge javne uprave so (MJU, 2005, str. 5): 
1. policijska naloga – tipične oblastne naloge, ko država preverja svoje državljane 
nad njihovim pravilnim ravnanjem o upoštevanju ustave in zakonov; s 
policijskimi zakoni se zapoveduje ali prepoveduje določeno ravnanje ljudi na 
področju upravno-notranjih zadev; 
2. družbene dejavnosti, infrastrukture in strokovne dejavnosti v državni upravi; 
gre za t. i. javne službe, ki zagotavljajo socialno pravičnost znotraj neke 
družbe; 
3. pospeševalne in razvojne naloge: pri tem gre za poseganje države na različna 
področja družbenega življenja; država pomaga različnim sektorjem 
gospodarstva ali negospodarstva – DRŽAVNI INTERVENCIONALIZEM; 
4. skrb za obstoj sistema; država, kot družbeni sistem je (kot tudi vsak drug 
sistem) podvržena t. i. zakonu entropije ali razpadanja, zato mora oblikovati 
posebne mehanizme za svojo obnovo; med te funkcije štejemo delovanje 
policije, vojske, šolstva, pravosodja, zdravstva … 
5. kreativna vloga javne uprave; država ima kot relativno stabilen družbeni sistem 
prednost v strokovnosti in kontinuiteti svojega delovanja. 
 
2.2.2 DRŽAVNA UPRAVA 
 
Izvirni pojem državne uprave označuje instrumentalizacijo državne oblasti in države, 
kot posebne oblike družbene organizacije. Začetki državne uprave segajo v obdobje t. i. 
državnega absolutizma. Izhodišče zamisli pri opredelitvi državne uprave je na čelu delitve 
oblasti. V skladu s tem načelom, se v vsaki državi oblast deli na tri veje: izvršilno, sodno 
in zakonodajno. Začetnik ideje delitve na tri oblasti je bil MONTESQI. Državna uprava se 




sestavljena iz dveh delov, nosilec te veje pa je vlada RS. Vlada je sestavljena iz 
predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev, ima pa politični in upravni del. 
Državna uprava je sredstvo za izvajanje politike vlade, pa tudi odločitev zakonodajne veje 
oblasti – parlament. Vlada in državna uprava sta v razmerju usmerjevalca (vlada) in 
izvrševalca (državna uprava). Državna uprava zagotavlja upravnemu sistemu določeno 
stabilnost in učinkovitost. Tudi v primeru političnih kriz. Državna uprava ima dve funkciji, 
in sicer: izvrševanje zakonov, državnega proračuna in drugih političnih odločitev nosilcev 
zakonodajne in izvršilne oblasti ter pripravo strokovnih podlag za politično odločanje 
nosilcev zakonodajne izvršilne oblasti. Znotraj teh dveh temeljnih funkcij ločimo več vrst 
nalog državne uprave, in sicer EKSEKUTIVNO (izvršilno), ki zajema izvrševanje zakonov in 
drugih političnih odločitev, ter KURATIVNO (preventivno), ki zajema skrb oz. odgovornost 
za upravno področje in pa SERVISNO, ki pa zajema strokovne naloge, za potrebe nosilcev 
politične oblasti. Državna uprava je najbolj obsežni del izvršilne veje oblasti. Zgodovinsko 
gledano je državna uprava najstarejši del javnega sektorja. Drugi segmenti državne 
uprave so se razvili s političnim razvojem (Vlada RS, 2012): 
- v smeri decentralizacije se je razvila lokalna samouprava (konec 18. 
stoletja) 
- z razvojem servisne funkcije države pa so se razvile javne službe (konec 
19. stoletja). 
 
Državna uprava predstavlja jedro javne uprave. Preko nje deluje državni aparat,preko 
katerega politika izvaja svoje odločitve. Sistem državne uprave je sestavljen iz upravnih 
organizacij, katere so sestavljene iz organizacijskih enot,organizacijske enote pa iz 
delovnih mest, le-ta pa iz upravnih delavcev. Upravni organi, ki tvorijo državno upravo, 
imajo celo vrsto posebnosti: relativna trajnost obstoja; visoka stopnja formalizacije 
(odnosi in ravnanja so urejena s pravili); visoka stopnja profesionalizacije; opravljanje 
nalog družbenega pomena (pomembna za družbo v celoti); instrumentalen način dela 
(upravne organizacije izvršujejo tiste cilje, ki jih niso same oblikovale, ampak jih je nekdo 
postavil od zunaj (Vlada RS, 2012). 
 
Na podlagi Ustave Republike Slovenije je podrobneje urejen sistem organizacije državne 
uprave. Organizacijo ureja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 
02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 
65/08), položaj državnih uradnikov pa Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 
56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 
63/07-upb3, 65/08). V skladu z ustavo je državna uprava organizirana po resorjih oziroma 
ministrstvih. Za opravljanje nalog, za katere je odgovorno ministrstvo in v njegovem 
imenu minister, pa lahko ministrstvo ustanovi organe v sestavi ministrstva. Organi v 
sestavi opravljajo specializirane strokovne naloge, izvršilne in razvojne naloge, naloge 
inšpekcijskega in drugega nadzora ter naloge na področju javnih služb. Funkcije uprave 
so, da izvaja zakone, druge predpise in akte državnega zbora. Uprava mora opravljati 
svoje naloge na podlagi zakona, ustave, drugih predpisov in aktov ter mora biti pri tem 







Tehnološki razvoj in način življenja družbe močno vpliva na dosedanji način človekovega 
življenja in dela. Varnost je postala eden od segmentov v nadaljnjem razvoju družbenega 
sistema in celotnem delovanju človeka. Pri tem moramo poudariti, da je vloga države 
vsekakor najpomembnejša pri zagotavljanju pogojev in pa tudi sredstev na področju 
varnosti. Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope je že leta 1992 sprejel Evropsko 
listino o urbanih okoljih, ki na prvem mestu poudarja pravico državljanov do varnosti (EUC 
II, 2008, str. 3–4). 
 
Pravica do varnosti je zapisana tudi v 3. členu Splošne deklaracije človekovih pravic (kot 
ena od pravic, ki so navedene v 30-ih členih omenjene deklaracije), ki jo je sprejela 
Generalna skupščina Združenih narodov leta 1948, kjer je poudarjeno: »Vsakdo ima 
pravico do življenja, do prostosti in do osebne varnosti«.  
 
Vlada in ministrstvo ustanovita določen organ v sestavi ministrstva z željo izboljšati stanje 
na določenem področju . Njegov namen je operativno izvajati naloge ministrstva. Temeljni 
cilj je zadovoljstvo državljanov, cilj delovanja subjektov javnega sektorja ni le en in edini, 
ampak ima vsak subjekt svoj cilj delovanja, ki ga mora dosegati. Indikatorji, ki kažejo 
doseganje tega cilja, so za vsak organ v sestavi ministrstva drugačni, imajo pa podobno 
vsebino. Družbeno določen cilj policije pa je zagotavljati red in mir v družbi (Andoljše in 
Seljak, 2005, str. 80).  
 
V sestavi Ministrstva za notranje zadeve sta (Uredba, 2003, čl. 10): 
 policija, 
 Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve. 
 
Policija opravlja naloge na področjih varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja 
ljudi, preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanja in 
prijemanja storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovega 
izročanja pristojnim organom, zbiranja dokazov in raziskovanja okoliščin, ki so pomembne 
za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov, vzdrževanja 
javnega reda, nadzora in urejanja prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki 
so dane v uporabo za javni promet, varovanja državne meje in opravljanja mejne kontrole 
tujcev, varovanja določenih oseb, organov, objektov in okolišev, varovanja določenih 
delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov. 
 
Policija je organ v sestavi ministrstva, ki opravlja naloge, določene z zakoni ter na njihovi 
podlagi izdanimi predpisi (ZODPol, čl. 2). Prejšnji ZoPol je to določal v 1. členu: Policija je 
organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki 





Organ v sestavi, v katerem je sistemiziranih več kot 200 delovnih mest, vodi generalni 
direktor (Uredba, 2003, čl. 2).   
 
Skozi zgodovino je policiji, kot tisti, ki izvaja represivo, še do danes ostal neugoden sloves. 
Tako mora policija v današnjem času vsakodnevno iskati nekakšno ravnovesje med 
represijo in preventivo. Ker je ena izmed nosilk nacionalne varnosti, mora zagotavljati 
visoko stopnjo notranje varnosti vsem prebivalcem, saj ščiti temeljne pravice in 
svoboščine, ustavno ureditev, demokratični-politični sistem, notranjo varnost vsem 
prebivalcem Slovenije ter druge ustavnopravne vrednote. Tako temelji delovanje policije 
predvsem na spoštovanju in uveljavljanju samega pravnega reda evropskih konvencij in 
priporočil, strokovnosti, pri tem pa mora policija dosledno spoštovati človekove pravice in 
temeljne svoboščine (Kolenc, 2002, str. 7). 
 
Slovenska policija se po letu 1990 organizacijsko prilagaja novim razmeram v družbi. 
Zaradi zakonskih omejitev so se organizacijske spremembe najprej izvedle na nivoju 
Ministrstva za notranje zadeve in Uprav za notranje zadeve, šele 1. 2. 1996 pa se je 
reorganizacija policije sprovedla, na podlagi sklepa vlade, tudi na lokalnem nivoju 
(Brezovšek, 1997, str. 257).    
 
Slovenska policija kot ena izmed nosilk nacionalne varnosti zagotavlja visoko stopnjo 
notranje varnosti vsem prebivalcem Republike Slovenije, tako da ščiti ustavno ureditev, 
demokratični politični sistem, človekove pravice in temeljne svoboščine ter druge 
ustavnopravne vrednote. Delovanje policije temelji na uveljavljanju in spoštovanju 
pravnega reda, evropskih konvencij in priporočil, etičnosti in strokovnosti ob doslednem 
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V sodobni komunikacijski družbi pa 
je za kakovostno opravljeno policijsko delo vse bolj pomembna tako odprtost mišljenja kot 
obvladovanje komunikacijskih veščin (Kolenc, 2002).  
 
Vsekakor je značilno za policijo v razviti ter zreli demokraciji, da tudi sama upošteva 
zakone, za izvajanje katerih skrbi. Sama vloga policije v pravni državi je tako pomembna, 
da se stanje demokracije lahko ugotovi že takoj ob pogledu na obnašanje njene policije 
(EIPE, 2001, str. 20). 
 
Policija pri svojem delu opravlja vrsto nalog, to pa pomeni, da so vplivi dnevne politike, 
lokalnih interesov ter drugih centrov moči na njo najmanjši. Če hočemo to doseči, morajo 
biti policijska pooblastila in pravila policijske etike zelo jasno definirana, vsekakor pa sta 
zelo pomembna izobraževanje in usposabljanje policistov. Danes moramo na varnost 
gledati kot vrednoto, katera se izraža kot proces in stanje. Tako samo človeško 
prizadevanje za splošno varnost temelji na družbeni vzpodbudi in različnih oblikah 
neposrednega vključevanja, katera bodo zagotavljala dejanski in neposredni vpliv ljudi ob 
čim bolj formalni in posredno tudi rahli sami organiziranosti policije na nižji stopnji (Anžič, 





2.3.1 NALOGE POLICIJE 
 
Naloge policije, ki so bile do leta 2013 določene v 3. členu Zakona o policiji (ZPol-UPB7) 
Uradni list RS, št. 66/09), so s spremembo zakonodaje opredeljene v 4. členu Zakona o 
nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol, Uradni listl RS, št. 15/2013). Policija opravlja 
naslednje naloge: 
- varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, 
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje 
in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih 
oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje 
okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih 
dejanj in prekrškov, 
- vzdrževanje javnega reda, 
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so 
dane v uporabo za javni promet, 
- nadzor državne meje, 
- druge naloge, določene v tem zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom. 
Policija pri opravljanju nalog sodeluje s posamezniki in skupnostjo ter izvaja preventivno 
dejavnost. 
 
Naloge policije izvajajo uniformirana in kriminalistična policija ter specializirane enote 
policije, organizirane v generalni policijski upravi, policijskih upravah in policijskih 
postajah. Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku 
določa zakon, ki ureja prekrške, izvajajo policijske postaje in tiste notranje organizacijske 
enote generalne policijske uprave in policijskih uprav, v katerih so zaposlene pooblaščene 
uradne osebe, ki vodijo in odločajo v hitrem postopku pred prekrškovnim organom. 
Notranjo organizacijo policije določa akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v policiji (v nadaljnjem besedilu: akt o organizaciji in sistemizaciji). Če policijska 
enota pri izvajanju nalog policije ugotovi dejstva in okoliščine, za obravnavo katerih je 
pristojen drug organ, o tem pisno obvesti pristojni organ (ZODPol, 14. člen). 
 
Notranja organiziranost policije 
 
Notranja organizacija policije, ki je bila v Zakonu o policiji določena v 4. členu, je v novi 
zakonodaji (ZODPol) opredeljena v 1. členu: Policijo sestavljajo generalna policijska 
uprava, policijske uprave in območne policijske postaje. Sedež policije je v Ljubljani.  
 
Medsebojna razmerja policijskih enot temeljijo na hierarhični organizacijski strukturi (PPol, 
čl. 4). 
 
2.3.2 GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA 
 
Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tudi delo GPU. Za zagotovitev enotne 




zvezi z delom policije izdaja generalni direktor policije navodila, pravila in druge interne 
akte. Za izvrševanje posameznih nalog na področju upravljanja kadrovskih virov na 
policijski upravi lahko generalni direktor policije pooblasti direktorja PU. Medsebojna 
razmerja, odnose in način dela policijskih enot določi generalni direktor policije (ZODPol, 
čl. 17). 
 
Generalna policijska uprava opravlja naslednje naloge (ZODPol, čl. 18–21): spremlja, 
analizira in ocenjuje varnostne razmere v državi, pripravlja strateške načrte o 
organiziranosti in delu v policiji, ugotavlja stanje na področju izvrševanja policijskih nalog, 
zagotavlja strokovno in tehnično pomoč enotam policije, nadzoruje delo policijskih enot, 
skrbi za izpopolnjevanje organiziranosti sistema in metod dela, uvajanje novih metod dela 
in kakovost policijskih storitev, za zakonito izvrševanje predpisov s področja dela policije 
ter izvaja ukrepe za učinkovito delovanje policije; usmerja in usklajuje delo policijskih 
uprav na področju zatiranja kriminalitete, varnosti prometa, nadzora državne meje in 
izravnalnih ukrepov, nalog, določenih v predpisih o tujcih, javnega reda in miru v 
primerih, ko je potrebno usklajeno delovanje na širšem območju ali ko naloge presegajo 
kadrovske, strokovne, materialne in organizacijske zmožnosti policijskih uprav, in izdaja 
na prvi stopnji odločbe v zadevah nadzora državne meje in tujcev; izvaja določene naloge 
na področju zatiranja kriminalitete, varnosti prometa, nadzora državne meje in izravnalnih 
ukrepov, preventive in nalog, določenih v predpisih o tujcih ter javnem redu in miru; 
opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon ali drug predpis, izdan 
na podlagi zakona. 
 
Naloge GPU opravljajo notranje organizacijske enote (v nadaljevanju NOE). Vodje NOE 
enot so za svoje delo, stanje v enoti in delo NOE odgovorni generalnemu direktorju 
policije. V GPU je organizirana enota, ki opravlja naloge nacionalne enote Evropskega 
policijskega urada (Europola), pri čemer sodeluje s pristojnima organoma Republike 
Slovenije (v nadaljevanju RS) za področji carinskih zadev in preprečevanja pranja denarja. 
Nacionalni preiskovalni urad (v nadaljevanju NPU) je specializirana kriminalistična 
preiskovalna enota, ustanovljena za posebne primere odkrivanja in preiskovanja zahtevnih 
kaznivih dejanj (v nadalejvanju KD), zlasti s področij gospodarstva, korupcije in 
organiziranega kriminala. (ZODPol, čl. 18–21). 
 
2.3.3 POLICIJSKA UPRAVA 
 
Nekoliko modificirana določila ZoPol iz 7. do 9. člena so v novi policijski zakonodaji 
opredeljena v členih od 23. do 25. Policijska uprava je organizacijska enota (v 
nadaljevanju OE) policije, ustanovljena na določenem območju države. Njihovo območje 
in sedež na predlog ministra predpiše vlada. PU vodi direktor oziroma direktorica PU (v 
nadaljnjem besedilu: direktor PU). Direktor PU je za svoje delo in za delo PU odgovoren 
GPU. PU opravlja naslednje naloge (ZODPol, čl. 23–25): usklajuje in usmerja delo 
območnih policijskih postaj, jim daje strokovna pojasnila, izvaja nadzor nad njihovim 
delom ter jim zagotavlja strokovno pomoč; odkriva in preiskuje določena kazniva dejanja, 




izvajanje določenih nalog s področja javnega reda, ko je potrebno usklajeno delovanje na 
območju uprave, ali ko gre za hujše kršitve javnega reda; zagotavlja izvajanje določenih 
nalog s področja varnosti prometa, ko je potrebno usklajeno delovanje na širšem območju 
uprave; opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon ali drug 
predpis, izdan na podlagi zakona. 
 
PU opravlja naloge v NOE. Področne PP so NOE PU, ki so ustanovljene za opravljanje 
nalog na določenem področju dela policije. Z aktom o organizaciji in sistemizaciji se lahko 
določi, da posamezna PU opravlja tudi naloge območne PP. Vodje NOE PU so za svoje 
delo, stanje v enoti in delo enote odgovorni direktorju PU (ZODPol, čl. 23– 25). 
 
2.3.4 POLICIJSKA POSTAJA 
 
Območna PP je OE policije, ustanovljena za neposredno opravljanje nalog policije na 
določenem območju PU. Območne PP ter njihovo območje in sedež določi minister na 
predlog generalnega direktorja policije (ZODPol, čl. 27–29). 
 
Območja PP so določena s Pravilnikom o območjih in sedežih PP (Uradni list RS št. 
83/2008). Za neposredno opravljanje policijskih nalog na določenem območju je 
ustanovljeno 76 PP, za določeno področje dela PU pa je ustanovljeno 35 PP. 
 
Temeljne naloge PP so dejansko temeljne naloge policije. Kljub temu pa je podrobnejšo 
opredelitev nalog PP mogoče najti v Aktu o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v policiji (št. 0100-15/2008/1) 
  
Način izvajanja dela na območni policijski postaji 
 
1. Policijski okoliš 
 
V Pravilih policije iz leta 2000 ima sodelovanje policije z organi samoupravnih LS posebno 
mesto, tako kot ga imajo PO in VPO, ki so uresničujejo novo filozofijo policijskega dela, tj. 
v skupnost usmerjeno policijsko delo. VPO je nosilec preventivnega dela in 
partnerskega sodelovanja z državljani na območju policijskega okoliša (v nadaljevanju 
PO), kjer poskuša na ta način zagotavljati ugodne varnostne razmere. VPO so policisti z 
delovnimi, strokovnimi in življenjskimi izkušnjami, ki imajo občutek za delo z 
ljudmi. Njihovo delo je usmerjeno v neposredno sodelovanje z ljudmi. VPO (MNZ-Policija, 
2012): 
- opravlja predvsem preventivne naloge v PO; sodeluje pri preprečevanju in 
odkrivanju KD ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev KD in drugih iskanih 
oseb; sodeluje s prebivalci, predstavniki lokalnih oblasti, predstavniki 
podjetij, organizacij in društev, ter jih seznanja s pojavnimi oblikami 
kriminalitete in kršitvami; svetuje občanom, jih opozarja in jim daje 





PO so deli območja PP za neposredno opravljanje določenih nalog policije in za 
sodelovanje policistov z državljani, organi samoupravnih LS in drugimi pri zagotavljanju 
varnosti. PO obsegajo območje ene ali več občin ali ožje dele občine (krajevne skupnosti, 
naselja, četrti …) (Pp, čl. 57–59).  
 
2. Policijska pisarna 
 
Za območje enega ali več PO se, kadar je to potrebno zaradi varnostne problematike in 
oddaljenosti od sedeža PP, lahko določijo policijske pisarne, ki so v objektih zunaj sedeža 
postaje. VPO ali drugi policisti v policijskih pisarnah ob vnaprej določenem času krajanom 
zagotavljajo predvsem varnostne in svetovalne usluge in opravljajo razgovore o varnostno 
zanimivih pojavih, ki ne zahtevajo takojšnjega ukrepanja, ter opravljajo druge naloge 
policije (Pp, čl. 60–61). 
 
Na območju PU MS so naslednje policijske pisarne (MNZ-Policija, 2012): policijska pisarna 
Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Beltinci, Rogašovci, Dobrovnik, Razkrižje, Petišovci, 






3 TEORETIČNA OPREDELITEV POJMOV – USPEŠNOST, 
UČINKOVITOST, VODENJE, UPRAVLJANJE, ČLOVEŠKI VIRI, 
ORGANIZACIJSKA KLIMA, MOTIVACIJA 
 
Organizacijska uspešnost je ena od osrednjih tem sodobne organizacijske teorije. Na 
žalost pa »obstaja zgolj grobo razumevanje tega, kaj sestavlja zasnovo organizacijske 
uspešnosti oziroma kaj sodi k njej« (Connoly: v Anželj, 2001, str. 161). 
 
3.1 USPEŠNOST IN UČINKOVITOST 
 
Uspešnost organizacije razumemo kot stopnjo, do katere organizacija realizira postavljene 
cilje. Učinkovitost organizacije je razmerje med inputom in outputom, se pravi razmerje 
med uporabljenimi viri za izdelavo ene enote outputa (Žurga, 1997, str. 261). 
 
O učinkovitosti in uspešnosti organizacije na prvi pogled govori organiziranost institucije in 
način ustvarjanja dohodka. Raziskovalci opozarjajo na probleme pojmovanja. Gre za 
definicijo pojmov input, output, outcome, cilj, dosežek ipd., ki jih različni avtorji različno 
uporabljajo. Poleg že omenjene nedorečenosti pojmov moramo opozoriti na nedosledno 
rabo pojmov učinkovitost, uspešnost, produktivnost. Uspešnost je opredeljena kot 
razmerje output-outcome ali kot razmerje med cilji in doseženimi rezultati, učinkovitost pa 
kot razmerje med inputi in standardnim številom outputov ali razmerje med vložki in 
izložki. V obeh primerih gre za skupno uspešnost in skupno produktivnost. OECD opredeli 
učinkovitost (efficiency) kot razmerje med inputi in outputi oziroma kot razmerje med 
outputi in potrebnimi sredstvi za zagotovitev outputa. Uspešnost (effecticeness) je teže 
opredeliti, čeprav je najpomembnejši element merjenja delovanja. Berman jo opredeli kot 
količino učinkov (outcomov) (Setnikar, 2008, str. 105-119).      
 
Uspešnost (angl. ffectiveness) je opredeljena kot delati/početi prave stvari. Je mera 
kakovosti in ustreznosti glede na postavljene cilje – narediti pravo stvar je pomembneje 
kot narediti to takoj in z minimalnimi stroški . na drugi strani pa je učinkovitost (angl. 
Efficiency) definirana kot delati/početi stvari na pravi način. Je mera hitrosti in stroškov – 
narediti nekaj hitro in poceni je bolje kot narediti pravo stvar pozneje (Žabkar, 2006, str. 
32). 
 
Uspešnost (angl. effectiveness) avtorji po navadi opredelijo kot »raven doseganja ciljev 
združb (podjetij)«. Na splošno bi tako uspešnost pomenila doseganje ciljev. Vendar se 
pojavlja težava. Npr. če si nekdo postavi nizek cilj in ga doseže, je po tej opredelitvi 
uspešen. Če si postavi visok cilj, a ga ne doseže je neuspešen. Lahko bi rekli, da je takšno 
razumevanje uspešnosti subjektivno. Za objektivno razumevanje uspešnosti je nujno, da 
so cilji »objektivno« postavljeni. Družbeno-ekonomski sistem določa, kaj je uspešnost 
podjetja; kupec določi, ali je poslovni učinek (proizvod ali storitev) kakovosten ipd. Torej 
bi uspešnost podjetja (in drugih združb) bolje opredelili kot doseganje družbeno-




družbeno-ekonomsko (čeprav ni nujno vedno družbeno-ekonomsko; dovolj je družbeno, 
npr. družba je določila, da je ocena 10 bolje kot ocena 8) določena. Na splošno pa 
uspešnost opredelimo kot doseganje »objektivno« (izven osebka) določenih ciljev; 
uspešnost podjetja pa kot doseganje družbeno-ekonomsko določenih ciljev. Učinkovitost 
pa je tehnični pojem in primerja izid, učinek ali izložek (angl. output) (npr. količino 
proizvodov) s potrebnimi vložki, porabami poslovnih prvin (prvin poslovnega procesa). 
Učinkovitost je nujna zaradi omejene razpoložljivosti poslovnih prvin in z družbeno-
ekonomskim sistemom nima neposredne povezave. Recipročni kazalnik učinkovitosti so 
stroški na proizvod; tudi ti so »tehnični« pojem in zanje odgovorni predvsem inženirji. Ena 
hujših napak je, da si stroške lastijo predvsem »ekonomisti«. Zato tudi inženirji rade volje 
za visoke stroške krivijo »računovodje«. Zadošča jim narediti proizvod, ne narediti ga 
poceni (Rozman, 2012). 
 
3.2 VODENJE, UPRAVLJANJE  
 
Ključ do uspešnosti in učinkovitosti organizacije vsekakor poteka skozi upravljanje, 
vodenje, delo oziroma upravljanje s človeškimi viri, oblikovanje in spreminjanje 
organizacijske klime in pa motivacije, kar potrjujejo mnogi strokovnjaki tako v teoriji kot 
praksi. S pojmom vodenje in upravljanje so se ukvarjali mnogi avtorji, zato je razlag več. 




Kouzas in Posner: (v Anželj, 2001, str. 57) ugotavljata, da je vodenje dvojni proces. Eno 
stran predstavlja dejavnost vodje, njegovo praktično vedenje, drugo pa pričakovanja 
vodenih. Na podlagi analize dejavnosti sta opredelila pet temeljnih praks uspešnih vodij: 
- dejavno izvajanje procesov v organizaciji; navdihovanje skupne vizije; 
usposabljanje drugih za dejavnost; oblikovanje poti (usmerjanje nalog, 
merjenje doseženega, zagotavljanje sredstev; izvajanje korekcij); 
spodbujanje pozitivnih čustev. 
 
Naloge vodenja (managementa): Vodja nastopa pogosto v različnih vlogah in dejavnostih, 
kot so (Anželj, 2001, str. 52): načrtovanje, pripravljanje izvajanja, nadziranje, 
organiziranje, koordiniranje, motiviranje, odgovornost. Da značilnosti vodenja vplivajo na 
uspešnost organizacije, je potrdil Anželj v svoji raziskavi, ko je primerjal značilnosti 
vodenja komandirja policijske postaje in uspešnost policijske postaje merjeno z 
operativnimi rezultati (razmerje med doseženimi operativnimi rezultati in med cilji – želeni 




V preteklosti v zahodni organizacijski literaturi upravljanje ni bilo deležno posebne 
pozornosti. Šele leta 1984 je izšla prva knjiga o upravljanju in leta 1993 je začela izhajati 




organizacijsko funkcijo, ki je opredeljena družbenoekonomsko in ki zagotavlja družbeni 
način gospodarjenja, ki je vir vse oblasti v podjetju in ki se dinamično razvija v proces 
določanja cilja podjetja, splošne poslovne politike in drugih važnejših odločitev, s čimer 
zastopa, varuje in razvija interese nosilca upravljanja (Rozman, 2002, str. 153-154). 
 
Upravljanje najsplošneje pomeni usmerjanje, dajanje smeri, odločanje o vsebini neke 
akcije in poteh za doseganje ciljev, vodenje. Lahko gre za lastno dejavnost oziroma 
upravljanje posameznika (osebno upravljanje) ali dejavnost v kaki organizaciji (družbeno 
upravljanje). Kadar pa gre za upravljanje z namenom splošnih družbenih ciljev, t. i. 
izvajanja oblasti ali uresničevanja javnih interesov, pa govorimo o javnem upravljanju. Le- 
to poteka v javnopravnih skupnostih (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 36). 
 
Management je dejavnost managerjev; ti načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in 
nadzorujejo deavnost organizacij. Organizacija je širši pojem kot podjetje; vsako podjetje 
je tudi organizacija, vsaka organizacija pa ni podjetje. Podjetje je organizacija, ki ima 
pridobitne cilje, ki pridobiva izide (dobiček) ob tveganju (Tavčar, 1996, str. 16-20). 
 
Management je treba ločiti od upravljanja, ki je usmerjanje podjetja in nadziranje 
managementa v doseganju izidov s strani lastnikov podjetja oziroma tistih, ki imajo oblast 
nad podjetjem. Management ni upravljanje, vendar pa je dostikrat tesno povezan z 
upravljanjem tako, da moremo govoriti o upravljanju in managementu ter celo o 
upravljalnomanagerski dejavnosti. Bistvo obeh dejavnosti je obvladovanje podjetja za 
doseganje dobrih izidov. Management je večpomenska beseda. Management je lahko 
oznaka za organ, ki vodi poslovanje podjetja, ali njegove dele. Je pa tudi skupna oznaka 
za vse managerje v podjetju. Trebe je ločevati vršni management (vrhovni management, 
top management, top executives), srednji management (middle management) in nižji 
management (delavniški management, shop-floor management). Manager je vsaka oseba 
v podjetju, ki odloča v podjetju: snuje in planira, organizira, vodi, usmerja in nadzoruje 
delovanje podjetja. Njegovo delovanje obsega vodenje poslovanja podjetja, lahko le 
poslov podjetja (poslovodenje) in vodenje ljudi v podjetju (voditeljstvo, leadership) (Kralj, 
2003, str. 14 - 19). 
 
Procesi globalizacije, tehnološkega napredka....so prinesli spremembe v družbeno in 
politično življenje, čemur se tedanja javna uprava ni znala ustrezno zoperstaviti oziroma 
odgovoriti na nove izzive. Potrebna je bila reforma (vpeljava) drugačnega načina 
spopadanja z zahtevami sodobne družbe. V tem kontekstu se je razvil novi javni 
menedžment (v nadaljevanju NJM), ki je prišel iz Anglosaksonskega sveta in se je v tistem 
času ponudil kot odgovor na številne težave, s katerimi se je spopadala javna uprava. NJM 
pomeni narediti javni sektor manj različen od privatnega z vidika osebja, strukture nagrad 
in metod, po katerih funkcionira zasebni (poslovni) sektor. Pojavil se je kot borec za 
preseganje birokratske rigidnosti, neučinkovitosti in pomanjkljivih javnih storitev. Pojav 
NJM gre pripisati vpeljevanju sodobnih sprememb v organizaciji in menedžmentu izvršilne 
oblasti, kjer je koncept izšel iz organizacijskih teorij, kot posodobitev vede o organizaciji in 





3.3 ČLOVEŠKI VIRI 
 
Večina avtorjev ugotavlja, da so ljudje najpomembnejši dejavnik organizacije. Dva 
državna organa sta lahko podobna ali enaka po funkciji in pristojnostih, po številu 
zaposlenih, imata podobno ali enako informacijsko tehnologijo, vendar je eden uspešnejši 
od drugega. Marsikaj vpliva na storilnost, učinkovitost, uspešnost, toda vse bolj prevladuje 
spoznanje, da so ljudje ključen dejavnik. Zato je na mestu vprašanje, kako naj ravnamo z 
ljudmi, da bomo dosegli cilje organizacije in hkrati zagotovili zadovoljstvo zaposlenih 
(Brejc, 2002, str. 23).  
 
Pozitivni prispevek upravljanja s človeškimi viri k uspešnosti organizacije je potrjen z 
mnogimi empiričnimi raziskavami. Peters in Waterman (1984) sta v delu 7-S-Koncepts 
pokazala, da uspešnost organizacije ni odvisna le od trdih »faktorjev«, kot so strategija, 
struktura in sistem, ampak jo določajo tudi »mehki« faktorji, kot so kadri, spretnosti, 
sposobnosti, stil vodenja in filozofija organizacije. Empirični dokaz za to je dodal tudi 
Schuster (1986) z raziskavo v 1000 velikih ameriških podjetjih. Dokazal je, da je 
donosnost kapitala v podjetjih, ki so usmerjena k zaposlenim in ki imajo večje izdatke za 
spodbujanje razvoja zaposlenih, za 11 % večja, kot pri podjetjih, ki so podpovprečno 
usmerjena k zaposlenim. Tudi novejše raziskave kažejo podobne rezultate (Holtbrügege, 
2007, str. 6).  
 
3.4 ORGANIZACIJSKA KLIMA, MOTIVACIJA 
 
3.4.1 ORGANIZACIJSKA KLIMA 
 
Day in Bedeian (1991), Burke in Litwin (1992), Denison (1990), Pitchard in Karasick 
(1973) so le nekateri avtorji, ki so v svojih raziskavah ugotovili pomembno povezavo med 
organizacijsko klimo in uspešnostjo pri delu. Organizacijska klima torej pomembno vpliva 
na učinkovitost podjetja (BP, 2010). 
 
S pomočjo merjenja klime menedžment pridobi povratno informacijo, kako organizacija 
izpolnjuje potrebe in pričakovanja zaposlenih, ugotovi, kaj je potrebno spremeniti in kje, 




Motiviranje je nizanje različnih motivov, ki naj spodbujajo določena ravnanja ljudi. Je 
posebna sposobnost vodilnega osebja, kateri skušajo ugotoviti, kako motivirati ljudi 
oziroma zaposlene (Brejc, 2000, str. 48). 
 
Motivacijo lahko označimo kot eno izmed strategij menedžmenta in je pomembna 




svojim delom dosegli rezultate, pomembne za njihovo organizacijo. Če izhajamo iz 
psihološkega koncepta, pa se nanaša na notranje in mentalno stanje posameznika 
(Treven, 1998, str. 106). 
 
Študije motivacijskih teorij vodilnemu osebju omogočajo, da spoznajo in upoštevajo 
naslednja priporočila (Brejc, 2004, str. 9–21): zaposlene seznaniti z možnimi izzivi in cilji; 
uslužbenci morajo vedeti, ali dobro delajo ali ne, poštene povratne informacije; razširitev 
pristojnosti in odgovornosti zaposlenih ter razvoj kariere; zagotoviti dobre delovne 
razmere (delovni proces, delovna sredstva, vzdušje, kultura); uskladiti potrebe vodilnega 
osebja in zaposlenih (bolj upoštevati posameznika); preprečiti negativno spiralo (pokaže 
se zmanjšanje učinkovitosti), ko nezadostna dejavnost uslužbencev povečuje nadzor 
vodilnega osebja, zmanjšuje pa samostojnost zaposlenih; izogibati se pretiranim 
obremenitvam z delom; zaposlenim je treba pomagati, da se zavedajo svojih pravil 
zmožnosti; zaposleni se morajo počutiti, da se jih obravnava pošteno in pravično ter 
uslužbenci naj občutijo, da vodilno osebje skrbi zanje. 
 
Različni avtorji opredeljujejo motivacijo na naslednji način (Škerlak, 2005, str. 10): je 
pripravljenost za akcijo, da bi zadovoljili potrebo posameznika; je povezana s 
posameznikovim duševnim stanjem in se nanaša na sprejem, usmeritev, vztrajnost, 
intenzivnost in konec določene oblike vedenja; vključuje dejavnike, ki usmerjajo in 
uravnavajo vedenje ljudi in drugih organizmov; problem motivacije je v bistvu problem 
mobilizacije in usmerjanja energije k postavljenemu cilju; je proces, ki izhaja iz 
nezadovoljene potrebe in se nadaljuje z določenim vedenjem, da bi dosegli želeni cilj ter s 
tem zmanjšali ali v celoti zadovoljili potrebo.  
 
Če vemo, kaj motivira ljudi, imamo na razpolago najmočnejše orodje za ravnanje z njimi. 
Motivacija in moč sta tesno povezani med seboj in lahko rečemo, da je motiviran človek 
tudi močan. Temelj vsake motivacije je upanje. Pomembno je, da se pojem manipulacija 
in motivacija zelo razlikujeta. Manipulacija je to, da nekoga pripravimo, da kaj naredi, ker 
mi tako hočemo, medtem ko motivacija pomeni, da koga pripravimo, da bo kaj storil, ker 
bo sam hotel to storiti (Denny, 1997, str. 9–11). 
 
Raziskava motivacijskih dejavnikov 
 
Tudi PU MS daje velik poudarek temu področju, zavedajoč se vloge motivacije (seveda ob 
drugih dejavnikih) pri zagotavljanju večje uspešnosti in učinkovitosti pri delovanju organa. 
Zaradi tega je bila v času od 12. maja 2009 do 5. junija 2009 (v okviru projekta – CAF), v 
vseh NOE in petih PE, Službi direktorja (v nadaljevanju SD) skupaj z vodstvom uprave, 
Sektorju kriminalistične policije (v nadaljevanju SKP), Sektorju uniformirane policije (v 
nadaljevanju SUP), Službi za operativno podporo (v nadaljevanju SOP) in Operativno 
komunikacijskem centru (v nadaljevanju OKC), PP za izravnalne ukrepe Murska Sobota (v 
nadaljevanju PPIU), PP Murska Sobota (v nadaljevanju PP MS), Postaji prometne policije 
Murska Sobota (v nadaljevanju PPP), PP Ljutomer (v nadaljevanju PP LJ) in PP Gornja 




CAF, izvedena raziskava o tem, kako nekateri motivacijski dejavniki vplivajo na 
zadovoljstvo zaposlenih ter posledično na organizacijsko klimo na PU MS in s tem seveda 
tudi k večji uspešnosti in učinkovitosti pri delu PU (Anketa, PU MS, 2009).  
 
Pri izvedbi raziskave je bil uporabljen anketni vprašalnik, pri pripravi katerega se je 
vsebinsko izhajalo predvsem iz »vprašalnika za ugotavljanje organizacijske klime in 
zadovoljstva v organizacijah« v okviru projekta za primerjalno raziskovanje organizacij, 
SIOK 2006, ki je nastal pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Sestavljen anketni 
vprašalnik je bil poslan v pregled dr. Petru UMKU iz Fakultete za varnostne vede (v 
nadaljevanju FVV). Anketni vprašalnik je potrdil tudi ožji strokovni kolegij direktorja PU 
MS, soglasje k izvedbi ankete pa je podal Sektor za odnose z javnostmi, Službe GPU (v 
nadaljevanju SGDP). Anketni vprašalnik je prostovoljno izpolnilo 196 javnih uslužbencev 
(tabela št. 1) PU MS (od skupno 411 zaposlenih javnih uslužbencev na navedenih enotah).  
 
Tabela 1: Prikaz števila anketirancev glede na notranje organizacijske enote in 
policijske enote 




1. Vodstvo uprave in SD 10 5 
2. SKP 14 7 
3. SUP 10 5 
4. SOP 11 6 
5. OKC 13 7 
6. PPIU 22 11 
7. PP MS 30 15 
8. PPP MS 17 9 
9. PP Ljutomer 35 18 
10. PP Gornja Radgona 34 17 
Skupaj  196 100 
Vir: PU MS (2009) 
Legenda: SD – Služba direktorja, SKP – Sektor kriminalistične policije, SUP - Sektor uniformirane 
policije, SOP - Sektor za operativno podporo, OKC – Operativno komunikacijski center, PPIU – 
Policijska postaja za izravnalne ukrepe, PP MS – Policijska postaja Murska Sobota, PPP MS – 
Postaja prometne policije Murska Sobota. 
  
Največji odstotek, in sicer 26 odstotkov je tistih, ki so v policiji 21 ali več let, 22 odstotkov 
je tistih, ki so zaposleni od 6 do 10 let, 20 odstotkov je tistih, ki so v organizaciji zaposleni 
od 11 do 15 let in tisti od 16 do 20 let, 11 odstotkov je neopredeljenih, le 1 odstotek 
anketiranih je v organizaciji zaposlenih 5 ali manj let. Glede na delovno dobo anketirancev 
v policiji lahko zagotovo trdimo, da gre za anketirance z dolgoletno prakso in praktičnimi 






Tabela 2: Struktura anketirancev glede na delovno dobo v organizaciji 
Zap. št. Delovna doba v organizaciji Število Odstotek (%) 
1. 5 let ali manj 2 1 
2. od 6 do 10 let 44 22 
3. od 11 do 15 let 39 20 
4. od 16 do 20 let 40 20 
5. od 21 ali več 50 26 
6. neopredeljeni 21 11 
Skupaj  196 100 
Vir: PU MS (2009) 
 
Glede na delovno mesto (tabela št. 3) je vprašalnik izpolnilo 50 odstotkov tistih, ki so 
zaposleni na delovnem mestu policista, 22 odstotkov vprašalnikov so izpolnili strokovno 
tehnični delavci, 19 odstotkov je bilo neopredeljenih, 9 odstotkov pa predstavljajo 
vodstveni delavci. Kot izhaja iz tabele, je 50 % tistih, ki je izpolnilo anketni list, policistov, 
se pravi neposrednih operativcev, ki izvajajo policijske naloge na terenu. 
 
Tabela 3: Struktura anketirancev glede na delovno mesto v organizaciji 
Zap. št. Delovno mesto v organizaciji Število Odstotek (%) 
1. vodstveni delavec 17 9 
2. policist 99 50 
3. strokovno tehnični delavec 43 22 
4. neopredeljeni 37 19 
Skupaj  196 100 
Vir: PU MS (2009) 
 
Cilj raziskave je bil osredotočen na določitev nekaterih motivacijskih dejavnikov, ki lahko 
odločilno vplivajo na delovno zadovoljstvo zaposlenih ter na organizacijsko klimo, in sicer: 
 plačilo, nagrade, pohvale oziroma prepoznavanje delovnih rezultatov, 
 obveščenost o doseganju delovnih rezultatov (povratne informacije), 
 pridobivanje novih veščin in znanj, 
 pooblastila in odgovornosti (visoka mera neodvisnosti), 
 delovne razmere (občutek varnosti), 
 način vodenja. 
 
Cilj empiričnega raziskovanja je bil tako osredotočen tudi na naslednje dimenzije merjenja 
organizacijske klime, in sicer: notranji odnosi, strokovna usposobljenost in učenje, 
motivacija in zavzetost, pripadnost organizaciji. Naj v nadaljevanju predstavim le nekatere 
ugotovitve iz ankete (motivacijske dejavnike), ki po mojem mnenju vsekakor prispevajo k 
dobremu delu in s tem tudi k večji uspešnosti in učinkovitosti dela PU MS, in sicer 
(zavzetost za delo; dodatni napor pri delu in še nekatere (razvidno iz tabel)): trditve iz 
vprašalnika (grafikon 1, 2 in tabela) so anketiranci izrazili s pomočjo naslednje lestvice: 1 
– sploh se ne strinjam; 2 – deloma se strinjam; 3 – niti da niti ne; 4 – večinoma se 





Grafikon 1: Zavzetost za svoje delo 
 
Vir: PU MS (2009) 
 
Legenda: SD – Služba direktorja, SKP – Sektor kriminalistične policije, SUP - Sektor uniformirane 
policije, SOP - Sektor za operativno podporo, OKC – Operativno komunikacijski center, PPIU – 
Policijska postaja za izravnalne ukrepe, PP MS – Policijska postaja Murska Sobota, PPP MS – 
Postaja prometne policije Murska Sobota. 
 
Najbolj so zavzeti za svoje delo v SOP. Sledijo PP GR, SUP, PP MS, PP LJ, PPIU, SD, PPP, 
OKC in SKP. Na splošno lahko ugotovimo, da je zavzetost za delo, ki ga anketiranci 
opravljajo, zelo visoko (glede na oceno 3,54), kar se posledično odraža tudi v uspešnih 






























Grafikon 2: Dodatni napor pri delu 
 
Vir: PU MS (2009) 
 
Prav tako se pozitivnost kaže tudi pri dodatnem delu (ali povečanem obsegu dela), kjer so 
rezultati celo nekoliko višji kot pri zavzetosti za delo (povprečna ocena 3,85). Največ 
dodatnega napora, kadar se to pri delu zahteva, so pripravljeni vložiti povprečno v SD, 
SUP. Sledijo PPMS, PP GR, OKC, PPIU, PPP, SKP, SOP in PP LJ. 
  
V tabeli št. 4 so prikazane ocene anketirancev, ki se nanašajo na ocene vodstva. 
Anketiranci so v sklopu navedene ankete, ocenjevali naslednje trditve: 
 vodstvo nas vzpodbuja k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo; 
 vodstvo se pogovarja s podrejenimi o rezultatih dela; 
 vodstvo dopušča samostojnost pri opravljanju svojega dela; 
 vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način; 
 vodstvo nam daje dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. 
Rezultati tega sklopa so naslednji: 
- da vodstvo vzpodbuja zaposlene k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo, se 
strinjajo vsi anketiranci, saj je povprečna ocena, če izvzamemo OKC, kateri je bil pri tej 
trditvi najslabše ocenjen, 3,39, kar je precej nad povprečjem. Pri tem je ta ocena višja na 
PP, razen na PP MS, napram NOE;  
- da se vodstvo pogovarja s podrejenimi o rezultatih dela, so mnenja vsi anketiranci. 
Ponovno je najnižja ocena na PP MS in na OKC. Povprečna ocena je 3,49;  
- da vodstvo dopušča samostojnost pri opravljanju svojega dela, ocenjujejo anketiranci s 
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- da vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način, so anketiranci ocenili s 
povprečno oceno 3,64, če izvzamemo ponovno OKC, kjer je ta ocena zelo nizka;  
- da vodstvo daje zaposlenim dovolj informacij za dobro opravljanje njihovega dela, so 
zaposleni ocenili s povprečno ceno 3,42, če izvzamemo SOP in OKC, kjer je ocena zelo 
nizka. 
Da vodstvo opravlja svoje delo na področju organizacije in vodenja dobro in da zagotavlja 
določeno stopnjo motiviranosti za svoje delo med zaposlenimi, lahko potrdimo glede na 
ocene anketirancev. Glede na nekatere slabše ocene, pa bi vsekakor moralo vodstvo 
oceniti svoje delo in poskrbeti za odpravo teh nepravilnosti pri vodenju.   
 














Vodstvo nas vzpodbuja k 
sprejemanju večje 
odgovornosti za svoje 
delo 
3,20 3,21 3,10 3,27 2,62 3,73 2,93 3,88 3,46 3,74 
Vodstvo se pogovarja s 
podrejenimi o rezultatih 
dela 
3,40 3,43 3,60 3,27 2,54 3,86 2,77 3,82 3,23 4,00 
Vodstvo dopušča 
samostojnost pri 
opravljanju svojega dela 
4,00 2,43 3,50 3,64 3,54 3,86 3,33 4,00 3,49 3,76 
Vodstvo posreduje 
informacije zaposlenim 
na razumljiv način 
3,30 3,93 3,50 3,91 2,54 3,95 3,07 3,94 3,23 3,91 
Vodstvo nam daje dovolj 
informacij za dobro 
opravljanje našega dela 
3,60 3,36 3,10 2,27 2,38 3,82 2,77 3,71 3,26 3,74 
Vir: PU MS (2009) 
 
Na trditve in vprašalnika (grafikon 1, 2), ki se nanašajo na zadovoljstvo s sodelavci in 
neposredno nadrejenimi, pa so anketiranci odgovarjali tako, da so ocenili vsak vidik 
doživljanja osebnega zadovoljstva s petstopenjsko lestvico Likertovega tipa in s tem 
izbirali med naslednjimi možnostmi: 1 - zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 - srednje 






Grafikon 3: Zadovoljstvo s sodelavci 
 
Vir: PU MS (2009) 
 
Večje zadovoljstvo s svojimi sodelavci izraža PP MS, PP GR, PPIU, PP LJ, PPP, OKC in SKP. 
Srednje zadovoljstvo pa kažejo rezultati na SUP, SOP in SD. Povprečna ocena zaposlenih 
je bila 3,68. 
 
Grafikon 4: Zadovoljstvo 
 
Vir: PU MS (2009) 
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Največje zadovoljstvo z neposredno nadrejenim kažejo ocene na PPP, PPIU, PP GR, SKP, 
PP LJ, SUP, SOP in SD. Manj zadovoljni pa so na PP MS in OKC. Povprečna ocena je bila 
3,83, če izvzamemo PP MS in OKC. 
 
Z delovnim časom so najbolj zadovoljni v SOP, v SD, na PPP, SUP, PPIU in OKC. Srednje 
zadovoljni z delovnim časom pa so na PP GR, SKP, PP MS in PP LJ. Povprečna ocena 
anketirancev v zvezi z delovnim časom je bila 3,99. 
 
Grafikon 5: Zadovoljstvo z delovnim časom 
 
Vir: PU MS (2009) 
 
Glede na rezultate ankete lahko ocenimo, da je bila motivacija zaposlenih dokaj visoka, 
kar vsekakor vpliva na dobro delo PU MS in seveda večjo uspešnost in učinkovitost. 
 
Zavedati se je potrebno, da so zaposleni ena glavnih konkurenčnih prednosti vsake 
organizacije, zato je tudi naloga vsake organizacije, da ustvarja klimo, kjer si zaposleni 
zaupajo in jim je zaupano, da spodbuja izmenjavo idej in znanja, kjer zaposleni niso 
tekmovalni med seboj, temveč sodelujejo, imajo pozitiven odnos do dela, so zavzeti za 
svoje delo. 
 
Med dejavnike zadovoljstva z delom lahko uvrstimo: uspešno izvajanje nalog, priznanje, 
dostojni sodelavci, fizično delovno okolje in stopnja samostojnosti pri delu. Med dejavnike 
nezadovoljstva pa lahko uvrstimo: neuspeh in pomanjkanje izziva pri delu, občutek 
zaposlenih, da so le kolesce v velikem mehanizmu, nehvaležne oziroma zahtevne stranke, 
pomanjkanje samostojnosti in odgovornosti, pomanjkanje upanja za napredovanje, 
nesposobnost višjih vodilnih, da bi delegirali naloge in komunicirali z nižjimi nivoji, 
premalo usposabljanj za delo. Pomanjkanje motivacije je značilnost marsikatere 
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organizacije in ne le javne uprave. Visoko motivirani uslužbenci delajo več in bolje kot pa 
slabo motivirani (Brejc, 2002, str. 62–63). 
 
Merjenje nam prinaša zelo pomembne informacije, ki jih lahko uporabljamo pri 
motiviranju zaposlenih, ugotavljanju njihovega zadovoljstva pri vodenju in posledično pri 
vnašanju sprememb v način dela ter sodelovanje vseh zaposlenih pri izvajanju nalog 
organizacije za zagotavljanje večje uspešnosti in učinkovitosti dela PU (PU MS, 2009). 
 
Anketa o samoocenitvi po metodi CAF o tem, kako nekateri motivacijski dejavniki vplivajo 
na zadovoljstvo zaposlenih ter posledično na organizacijsko klimo na PU MS in s tem 
seveda tudi k večji uspešnosti in učinkovitosti pri delu PU, je bila vsekakor potrebna. Je 
tudi ena od dobrih potez vodstva PU MS. Rezultati, ki so bili pridobljeni z anketo, so bili 
obravnavani in analizirani na kolegiju direktorja PU z vodji posameznih enot. Prav tako so 
bili upoštevani pozneje tudi pri letnih razgovorih z zaposlenimi in so vodstvu vsekakor 
pripomogli pri usmerjanju razgovorov in temeljitejši pripravi na razgovor in hkrati 
nadaljnemu načrtovanju dogovora o načinu dela zaposlenih v bodoče. Ponovitev ankete je 




4 MERJENJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI 
   
Vseh sestavin koncepta merjenja uspešnosti in učinkovitosti se iz zasebnega v javni sektor 
seveda ne da prenesti, treba pa jih je poznati, da jih lahko sprejmemo ali zavrnemo 
(Andoljšek in Seljak, 2005, str. 45).  
 
Czarnecki navaja naslednje koristi merjenja uspešnosti, ki veljajo za organizacije na 
splošno (Czarnecki, 1999, str. 3): 
- organizacije, ki merijo zadovoljstvo svojih strank, bodo verjetneje ponudile 
uspešne proizvode in storitve; 
- organizacije, ki merijo kakovost in učinkovitost svojih procesov, bodo 
sposobne dosegati višje cilje na področjih kakovosti in učinkovitosti; 
- organizacije, ki merijo zadovoljstvo svojih zaposlenih, bodo verjetneje lažje 
obdržale dobre delavce in imele manjšo stopnjo fluktuacije delovne sile. 
 
Merjenje uspešnosti in učinkovitosti organizacije je zahtevno. Cilj privatnih podjetij je 
finančni učinek (dobiček ali kapitalski donos, zato imajo na voljo vrsto finančnih 
kazalnikov, ki so skladno z računovodskimi standardi postavljeni povsod podobno). 
Merjenje v nepridobitnih organizacijah je težje, saj te organizacije v osnovi niso 
opredeljene v smislu doseganja finančnih učinkov, ampak v smislu poslanstva oz. storitev, 
ki jih opravljajo. Tako za nepridobitne organizacije ne obstaja neko krovno merilo njihove 
finančne učinkovitosti (Žurga, 2000, str. 104). 
 
Zasebni sektor ima dobro prakso izračunavanja kazalnikov učinkovitosti. Tega pa ne 
moremo trditi za javni sektor. Stanje pri zbiranju finančnih podatkov se je v svetu v 
zadnjem obdobju precej izboljšalo. Drugih podatkov, ki bi kazali predvsem kakovost 
storitev in doseganje ciljev, ni.  
 
Sleherni sistem merjenja učinkovitosti je sestavljen za lažje odločanje vodstva, ki naj bi 
vodilo k večji uspešnosti. Za dosego tega cilja mora sistem kot celota zadostiti določenim 
strokovnim merilom (OECD, 2001, str. 7–8):  
- veljavnost – pravilne metode izračunavanja kazalnikov; kazalniki morajo meriti 
tisto, kar bi morali meriti; 
- zanesljivost – kazalniki morajo ob večkratnem izračunavanju dajati podobne 
rezultate; 
- enostavnost – kazalniki morajo biti enostavni za izračunavanje in lahko 
razumljivi; 
- uporabnost – kazalniki morajo pomagati vodstvu in meriti dejavnosti, na katere 
lahko vodstvo vpliva; 
- praktičnost – zbiranje podatkov mora biti enostavno in ne predrago; 





Porabniki javnih financ so v prvi vrsti zavezani, da s sredstvi dosegajo optimalno 
uspešnost in učinkovitost. Države OECD merijo uspešnost, učinkovitost in kakovost 
storitev v javni upravi z (OECD, 2001, str. 11): 
- merami učinkovitosti, ki izražajo razmerje med učinki in vložki; 
- merami uspešnosti, ki se nanašajo na doseganje ciljev združbe oziroma izidov; 
- merami kakovosti storitev, ki se jih posebej izpostavlja kot predpogoj za 
uspešnost. 
 
Tabela 5: Definicije pojmov, povezanih z uspešnostjo 
OUTCOME - IZID 
 
Kaže uspešnost in s tem doseganje cilja, širšega od organizacije; 
izid je družbeno določen smoter delovanja organizacije; kaže 
vpliv delovanja organizacije na okolje in ovrednotenje delovanja 
organizacije s strani družbe. 
OUTPUT - UČINEK Rezultat procesov ali dela organizacije, njen proizvod ali storitev. 
INPUT - VLOŽEK 
Proizvodni dejavniki, ki vstopajo v proces proizvodnje blaga ali 
storitev in so potrebni za opravljanje dejavnosti. 
PROCESS-PROCES Vse dejavnosti pri spreminjanju vložkov v izložke. 
QUALITY - KAKOVOST 
Razlika med pričakovano in v resnici prejeto storitvijo, kot jo 
zazna uporabnik. Ne gre za sinonim uspešnosti. 
EFFECTIVENES-USPEŠNOST 
Gre za merjenje izida, tj. vizije oz. cilja institucije in ne zgolj 
proizvodnih učinkov. Kako uspešna je institucija pri doseganju 
svojih ciljev? Ali institucija udejanja svoje poslanstvo, ki je razlog 
za njen obstoj, ali dela prav? Uspešnost je mnogokrat dosežena 
preko učinkovitosti institucije. 
EFFICIENCY-UČINKOVITOST 
Meri stroškovno učinkovitost procesov opazovane institucije. To 
učinkovitost lahko merimo kot razmerje med številom učinkov in 
vloženim delom ali vsemi vloženimi proizvodnimi faktorji. Ali je 
razmerje med učinki in vložki optimalno, ali se dela prav? Kako 
učinkovito so uporabljeni človeški viri, kapital in drugi proizvodni 
dejavniki? 
Vir: Andoljšek in Seljak (2005, str. 57) 
 
4.1 MERJENJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA V 
NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH 
 
Sodobne države si ne moremo predstavljati brez kakovostne javne oz. državne uprave. Ta 
naj bi zagotavljala politiko, ki ustreza (socialnim) potrebam državljanov ter zagovarja 
managerski pristop k doseganju učinkovitosti in uspešnosti. Učinkovita in uspešna vlada 
uresničuje vse tisto, kar si želijo državljani – učinkovitost (to je racionalno porabo 
proračunskih sredstev), kakovost (zagotavljanje pravnih storitev ob pravem času in na 
pravem mestu, odzivnost, enakopravnost) in uspešnost (zagotavljanje svobode, miru in 
varnosti ter doseganje najpomembnejših ciljev). Ena najpomembnejših nalog upravljanja 
v javnem sektorju je zagotavljanje, da je delovanje upravnih organov na vseh ravneh 




pogledu uvajanje novega načina upravljanja v javni sektor zahteva jasne določitve ciljev 
delovanja, natančno alokacijo sredstev in razvoj kazalnikov merjenja delovanja javnega 
sektorja oziroma kazalnikov učinkovitosti oz. uspešnosti ter kakovosti (Aristovnik, 2012, 
str. 108). 
 
Pri merjenju oziroma ocenjevanju delovnih rezultatov neke organizacije se tako 
medsebojno prepletata pojma uspešnosti in učinkovitosti. Pri ugotavljanju uspešnosti in 
učinkovitosti pa se srečujemo s številnimi pojmi, ki so si podobni, a imajo različen pomen. 
Strokovna literatura jih povzema iz angleškega jezika, saj teorija uspešnosti in 
učinkovitosti izvira prav od tam.  
 
Še do nedavnega je bilo merjenje učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti v delovanju 
državne uprave zapostavljeno. Prevladovalo je mišljenje, da državna uprava deluje sama 
po sebi in da se zaradi dejstva, da deluje zunaj konkurence, z njim ni treba ukvarjati. 
Zaradi omejenosti javnih sredstev je ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti vedno bolj 
nujno, tako za potrebe vodenja same organizacije kot tudi za za zadovoljevanje potreb 
širše javnosti (Aristovnik, 2012, str.1). 
 
Slovenija je mlada država, saj kot taka obstaja šele od leta 1991. Kljub temu ji je v tem 
času uspelo povečati število zaposlenih samo v ožji državni upravi za približno tri in 
polkrat, iz slabih deset tisoč na dobrih štiriintrideset tisoč. To povečanje je do neke mere 
mogoče opravičiti s postavitvijo državnega aparata na vseh ravneh in z vstopom v evro-
atlantske povezave. Sedaj, ko je vzpostavljanje sistema za nami, bo potrebno ovrednotiti, 
kako uspešne so organizacije v slovenski javni upravi pri zagotavljanju storitev za svoje 
odjemalce. S tem bomo morda lahko tudi ugotovili, kako obsežno upravo Slovenija 
potrebuje oziroma si jo lahko privošči (Potkonjak, 2011). 
 
V javnem sektorju se dandanes povsod po svetu (tudi pri nas) pojavljata predvsem dve 
zahtevi – na eni strani smotrnejša uporaba danih finančnih virov oziroma celo 
zmanjševanje javnih izdatkov (privatizacija, racionalizacija, krčenje obsega zaposlenih) in 
na drugi strani zahteva po bolj demokratičnem, odprtem, učinkovitejšem, 
hitrejšem in uporabniku bližjem opravljanju javnih storitev. Glavni cilji reform 
javnega sektorja zadevajo učinkovitost, uspešnost in pravičnost. Ti trije cilji pomenijo 
operacionalizacijo različnih tipov reform (od golega uvajanja menedžerskih metod dela do 
reform politične usmeritve, strukturnih ali celo ustavnih reform) (SNRSJS, 2003, str. 1). 
 
Vlada RS v svoji strategiji nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja v obdobju od 
2003 do 2005 (str. 20–21) med pomanjkljivostmi naše javne uprave med drugim navaja 
tudi: pomanjkanje meril učinkovitosti in motivacijskih elementov; slabosti na področju 
organizacije in procesov; področje uslužbenskega sistema in upravljanja kadrovskih virov; 





Poleg tega ni dovolj motivacijskih dejavnikov, ki bi menedžment v javni upravi spodbujali 
k racionalizaciji. Sistem proračunskega financiranja ne spodbuja prihrankov in 
racionalizacije, temveč spodbuja trošenje. 
 
Podrobnejši cilji razvoja slovenske javne uprave so naslednji: glede uspešnosti in 
učinkovitosti, kakovosti in odzivnosti (SNRSJS, 2003, str. 13): dvig učinkovitosti in 
uspešnosti javne uprave in racionalnejša poraba javnih sredstev; dvigovanje standardov 
kakovosti upravnih storitev ter merjenje in dvigovanje zadovoljstva uporabnikov; večja 
odzivnost organov javne uprave na kritike, predloge, pripombe in pohvale zainteresiranih 
subjektov; spodbujanje in krepitev upravljanja kakovosti v upravi s pomočjo v svetu 
uveljavljenih sistemov in modelov; spodbujanje in razširjanje dobrih praks ter njihov 
razvoj v uvajanje ustreznih standardov kakovosti kot npr. ISO, CAF in EFQM; izboljšanje 
kakovosti predpisov in drugih aktov državnega zbora, vlade in ministrov, vključno s skrbjo 
za čim večjo pravno varnost in predvidljivost ravnanja javne uprave v razmerju do 
posameznikov in pravnih oseb; čim višja stopnja dostopnosti notranje in zunanje javnosti 
do informacij javnega značaja; skrb za dosledno in pravilno uporabo slovenskega jezika v 
javni upravi; krepitev medsebojnega spoštovanja organov državne uprave, usklajenega 
ravnanja v javno korist in razvoj partnerskih odnosov v državni upravi ter krepitev 
spoštovanja do civilne družbe ter sodelovanja s civilno družbo in razvijanja partnerstev z 
nevladnimi organizacijami. 
 
Spremljanje delovanja organizacij v javni upravi je nujno za ugotavljanje njihove 
uspešnosti in učinkovitosti in lahko vodi v povečanje njihove uspešnosti in učinkovitosti. 
Ob tem je potrebno upoštevati, do katere stopnje ima organizacija vpliv na postavljanje 
ciljev in v kolikšni meri organizacija razpolaga s sredstvi. Prevladovanje družbenih vrednot 
nad finančnimi je tisto, kar v bistvu otežkoča merjenje delovanja v neprofitnih 
organizacijah. Merjenje delovanja neprofitnih organizacij je težje tudi zato, ker ne obstaja 
neko krovno merilo njihove finančne uspešnosti. Zavedati pa se moramo tudi dejstva, da 
vodenje in upravljanje neprofitne organizacije ni samo v domeni njenega neposrednega 
vodstva, pač pa da na upravljanje take organizacije praviloma vplivajo različne interesne 
skupine, ki imajo lahko različne poglede na delovanje organizacije. Pri oblikovanju sistema 
spremljanja delovanja je bistven pretok informacij. Zagotoviti in oblikovati je potrebno 
ustrezen informacijski sistem, ki zagotavlja ažurne podatke ter ustrezno oblikovanje in 
predstavitev informacij, kot orodje vodilnih in vodstvenih delavcev za spremljanje in 
nadzor delovanja organizacij (Žurga: v Brezovšek, 1997, str. 260).  
 
Procesu prilagajanja delovanja državne uprave sodobnim trendom se mora nujno podvreči 
tudi slovenska policija. Čas svetovne finančne in gospodarske krize je priložnost za 
globoke strukturne reforme tudi znotraj policije, saj policijska dejavnost predstavlja temelj 
vsem ostalim inštitucijam pravne države, svobode in varnosti; brez teh pa ni razvoja, 






4.2 KAKOVOST  
 
Opredelitev pojma kakovost ni lahka in enostavna naloga. V literaturi najdemo veliko 
definicij, ki opredeljujejo in poskušajo definirati pojem kakovosti. Lahko rečemo, da je 
definicij za kakovost toliko, kolikor je avtorjev, ki so se ukvarjali z reševanjem tega 
problema. Vse definicije so več ali manj usmerjene na rezultate (izdelke) lastnega dela 
oziroma na rezultate procesov, ki so namenjeni uporabniku za izpolnjevanje in 
zadovoljevanje njegovih potreb. Najbolj uporabna definicija v praksi je opredeljena v 
standardu ISO 9000 – temelji in slovar, kjer je kakovost opredeljena kot »stopnja, v 
kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve« (Potkonjak, 2011). 
 
Kakovost je kriterij, sestavljen iz več meril. Kot merila za kakovostno delo se upoštevajo 
naslednje lastnosti: strokovnost pri delu, pravilnost uporabe predpisov in pooblastil, 
pogostost napak pri delu, gospodarnost, uporabnost rešitev, zanesljivost, zavzetost za 
kakovost in izpolnjevanje rokov. Zadnji kriterij je sestavljen iz produktivnosti dela (je 
merilo, ko se pri določenem delovnem času poveča količina opravljenega dela ali/in tudi v 
krajšem času opravi enako količino dela) in izkoriščenosti časa (je merilo, kako zaposleni 
izkoristi ostanek časa, ko so poravnane vse obveznosti) (Urh, 2001).  
 
Kakovost se izraža v hitri odzivnosti, enostavnih postopkih, ustrezni komunikaciji s 
strankami, pripravljenimi informacijami o potrebni dokumentaciji, svetovalni službi za 
stranke, možnosti spremljanja obdelave vloge itd. (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 25). 
 
Z učinkovitim izvajanjem sistema kakovosti zagotavljamo, da bodo vse zahteve 
naročnikov, zakonov, predpisov, standardov in nas samih izpolnjene in s tem izvedene 
storitve, ki bodo ustrezale postavljenim zahtevam. Pomembno je, da že na začetku 
izpostavimo nekaj prednosti, ki jih lahko pričakujemo z uvajanjem sistema vodenja 
kakovosti. Med prednostmi lahko izpostavimo (Bakan Toplak in Urbajs, 2003): uvajanje 
optimalne organizacije poslovanja; ureditev notranjega poslovanja v organizaciji; 
pregledno organiziranost; preglednost poslovnega procesa; vzpostavitev reda oziroma 
pravil obnašanja; opredelitev pristojnosti in odgovornosti; dobro podlago za 
sistematizacijo in opis delovnih mest; izboljšanje notranjih komunikacij; podlago za 
usposabljanje; ohranjanje znanja pri kadrovskih spremembah; dvig zavesti zaposlenih o 
kakovosti; doseganje skladnosti z zahtevami in pričakovanji odjemalcev in izboljševanje 




Začetki razvoja standardov kakovosti segajo daleč nazaj v zgodovino. Že okrog leta 1900, 
ko se pojavijo začetki delitve dela ter industrijska proizvodnja, se oblikujejo prve službe 
kontrole kakovosti. Pred drugo svetovno vojno se začno pri velikoserijski proizvodnji 
uporabljati statistične metode za ugotavljanje napak, po drugi svetovni vojni pa že 
metode za preprečevanje napak. V 60-ih letih se začne odgovornost za kakovost prenašati 




obdobje integralne kontrole kakovosti. Pojavijo se prvi državni in mednarodni standardi, ki 
formalno določijo, kdo vse mora sodelovati pri zagotavljanju kakovosti in katere naloge se 
morajo izpeljati v zvezi z zagotavljanjem kakovosti. Razvoj pa je v zadnjem desetletju 
dosegel celovito obvladovanje kakovosti (Total Quality Management – TQM). To je način 
stalnega izboljševanja dela na vsakem nivoju in vsakem funkcionalnem področju 
organizacije (Bakan in Toplak, 2003). 
 
4.3 MODELI  
 
Različne metode oziroma standardi, sistemi in modeli za spremljanje uspešnosti 
poslovanja ter za ocenjevanje, upravljanje, vzpostavitev in izboljšanje kakovosti ne 
predstavljajo alternativnih rešitev, ampak se lahko v določenem poslovnem okolju 
dopolnjujejo in prepletajo. Nekateri so namenjeni zagotavljanju kakovosti v širšem smislu 
in lahko vključujejo druge metode za zagotavljanje kakovosti v ožjem smislu. Nekateri so 
namenjeni bolj gospodarski, drugi pa storitveni dejavnosti oziroma javnemu sektorju, 
shematično pa jih lahko razvrstimo v naslednje sklope (Svetek, 2007, str. 23–24):  
- TQM-celostna kultura vodenja organizacije za zagotavljanje kar največje 
stopnje kakovosti poslovanja in rezultatov poslovanja (kakovost v širšem 
smislu); 
- ISO, EFQM in CAF-celoviti sistem kakovosti in možni pristopi do TQM 
(kakovost v širšem smislu); 
- BSC-sistem za merjenje poslovanja in povečanje uspešnosti organizacij. 
 
4.3.1 MEDNARODNA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJO (International 
Standardisation Organization) - ISO 
 
Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu 
uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Zato je standard povzetek dobre 
poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki žele slediti samo najboljšemu. 
Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri 
izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Namenjen je vsem vrstam organizacij, ne glede na 
velikost, organiziranost, proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje 
poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev. Standard je tudi odlična osnova 
za nadgradnjo z ostalimi sistemi vodenja, ki jih določajo standardi kot npr. ISO 
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. Standard določa zahteve za sistem vodenja 
kakovosti (Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva (Odgovornost vodstva), ravnanje 
z viri (Vodenje virov), izvajanje osnovne dejavnosti (Realizacija proizvoda) in nadzor 
(Merjenje, analize in izboljševanje). Izpolnjevanje vseh zahtev standarda omogoča 
organizaciji, da, po uspešno zaključenem certifikacijskem postopku, pridobi certifikat za 
sisteme vodenja kakovosti po ISO (SIG.SI, 2014). 
 
Koristi vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2000 (Vzpostavitev 
optimalne organizacije poslovanja; ureditev notranjega poslovanja v podjetju; pregledna 




obnašanja; opredelitev pristojnosti in odgovornosti; dobra podlaga za sistematizacijo in 
opis delovnih mest; izboljšanje notranjih komunikacij; podlaga za usposabljanje; 
ohranjanje znanja pri kadrovskih spremembah; dvig zavesti zaposlenih o kakovosti; 
doseganje skladnosti z zahtevami in pričakovanji odjemalcev in izboljševanju kakovosti; 
lažji vstop na globalno tržišče; itd. Izvajati sistem vodenja kakovosti pomeni sistematično 
izvajati različne aktivnosti kot na primer (Potkonjak, 2012): določitev politike in ciljev 
kakovosti; identifikacija in določitev ključnih procesov za doseganje ciljev; določitev in 
uporaba meril za ocenjevanje uspešnosti procesov glede na cilj; iskanje priložnosti za 
izboljševanje uspešnosti, učinkovitosti in poenostavitev procesov, določitev metod za 
preprečevanje napak, zmanjševanje neskladnosti in zmanjševanje dela in stroškov zaradi 
napak; nadzor nad učinkovitostjo izboljšav, ocenjevanje rezultatov glede na planirane 
rezultate.  
 
4.3.2 EVROPSKA FUNDACIJA ZA UPRAVLJANJE KAKOVOSTI (European 
Foundation for Quality Management) - EFQM 
 
Model odličnosti EFQM je praktično orodje, ki organizacijam pomaga tak sistem vzpostaviti 
z merjenjem, kako daleč so prišle na poti k odličnosti; pomaga jim razumeti, kje so vrzeli, 
in jim nakaže rešitve. EFQM svoj model stalno preverja in ga posodablja z zgledovanjem 
po dobri praksi tisočih organizacij v Evropi in zunaj nje. Na ta način mu zagotavlja 
dinamičnost in skladnost s sodobnimi pogledi na upravljanje (URSM, 2012). 
 
Model odličnosti EFQM (European Founation for Quality Management - Business 
Excellence model oziroma model PRSPO – Priznanje RS za Poslovno Odličnost) je splošen 
in neobvezujoč okvir, ki temelji na devetih merilih. Pet od teh meril predstavlja 
"dejavnike", štiri merila pa "rezultate". Dejavniki nam povedo, kaj organizacija dela, 
rezultati pa povedo, kaj organizacija dosega. Rezultati so posledica dejavnikov, ki jih 
izboljšujemo s pomočjo povratnih informacij s strani rezultatov (QM.Partner d.o.o., 2011): 
 
Slika 2: Model odličnosti EFQM 
 
Vir: QM.Partner d.o.o. (2011) 
 
1. Voditeljstvo; odlične organizacije imajo takšne voditelje, ki oblikujejo in 




navdihujejo zaupanje ves čas. So fleksibilni in omogočajo organizaciji, da 
predvideva in reagira na primeren način za zagotavljanje trajnega uspeha 
organizacije. 
2. Strategija; odlične organizacije implementirajo svoje poslanstvo in vizijo z 
razvojem strategije, ki je usmerjena na vse deležnike. Politike, načrti, cilji in 
procesi se razvijajo in razširjajo zato, da udejanjajo strategijo. 
3. Zaposleni; odlične organizacije cenijo svoje zaposlene in oblikujejo takšno 
kulturo, ki omogoča vzajemno doseganje organizacijskih in osebnih ciljev. 
Razvijajo zmožnosti svojih zaposlenih ter spodbujajo poštenje in enakost. Skrbijo 
za komunikacijo, nagrajevanje in priznanje na način, da motivirajo zaposlene, 
oblikujejo predanost in jim omogočijo, da uporabijo svoje veščine in znanje v 
dobro organizacije. 
4. Partnerstva in viri; odlične organizacije načrtujejo in upravljajo zunanja 
partnerstva, dobavitelje in notranje vire z namenom podpore strategiji in politikam 
ter učinkoviti izvedbi procesov. Zagotavljajo, da organizacija učinkovito upravlja s 
svojim vplivom na družbo in okolje. 
5. Procesi, izdelki in storitve; odlične organizacije oblikujejo, upravljajo in 
ustvarjajo večjo vrednost za odjemalce in deležnike. 
6. Rezultati – odjemalci; odlične organizacije razvijajo in določijo niz kazalnikov 
uspešnosti in z njimi povezanih rezultatov za določitev uspešnega uvajanja 
strategije in podpiranje politik, ki temelji na potrebah in pričakovanjih odjemalcev. 
7. Rezultati – zaposleni; odlične organizacije razvijajo in določijo niz kazalnikov 
uspešnosti in z njimi povezanih rezultatov za določitev uspešnega uvajanja 
strategije in podpiranje politik, ki temelji na potrebah in pričakovanjih zaposlenih. 
8. Rezultati – družba; odlične organizacije razvijajo in določijo niz kazalnikov 
uspešnosti in z njimi povezanih rezultatov za določitev uspešnega uvajanja 
strategije in podpiranje politik, ki temelji na potrebah in pričakovanjih zunanjih 
deležnikov. 
9. Ključni rezultati; odlične organizacije razvijajo in določijo niz ključnih finančnih 
in nefinančnih kazalnikov uspešnosti in z njimi povezanih rezultatov za določitev 
uspešnega uvajanja strategije in podpiranje poslovne politike, ki temelji na 
potrebah in pričakovanjih ključnih deležnikov. 
 
4.3.3 SKUPNI OCENJEVALNI OKVIR (Common Assessment Framework) - CAF 
 
Skupni ocenjevalni okvir (v nadaljevanju CAF) je standard za ugotavljanje kakovosti, ki so 
ga na osnovi Evropskega modela poslovne odličnosti in drugih shem kakovosti, razvili v 
Evropski uniji (v nadaljevanju EU) glede na specifiko uprave. Napram modelu poslovne 
odličnosti CAF predstavlja začetno stopnjo poti k odličnosti. Model je bil razvit v letih 
1998–2000 v času predsedstva Avstrije, Nemčije, Finske in Portugalske ter v sodelovanju 
s predstavniki Evropske komisije (EIPA, 2011).  
 
Leto 2002 je v slovenski prostor prineslo razširjeno uporabo posebnega evropskega 




ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju. CAF so razvili v letih 1998–2000 
upravni strokovnjaki na podlagi pooblastila generalnih direktorjev za javno upravo v 
državah članicah EU, prvič pa so ga javno predstavili na 1. konferenci o kakovosti v 
upravah EU spomladi 2000 v Lizboni. V Sloveniji je bil na nacionalni ravni predstavljen 
prek sodelovanja Slovenije na enem izmed srečanj generalnih direktorjev novembra 2001 
v Stockholmu. Že februarja 2002 pa je bila na Ministrstvu za notranje zadeve (v 
nadaljevanjnu MNZ) ustanovljena medresorska delovna skupina za uvajanje CAF v 
slovensko upravo. Njena prva naloga je bila zagotoviti ustrezno slovensko različico CAF ter 
usposobitev skupine ocenjevalcev po modelu odličnosti EFQM, na katerem CAF temelji. 
Julija 2003 je Vlada RS nadgradila (tudi) strateško zasnovo uvajanja sistemov kakovosti v 
JU, in sicer s sprejetjem Strategije nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 
2003–2005. Strategija določa poleg splošnih politik, veljavnih za celotni javni sektor, šest 
področij podrobnega razvoja slovenske JU, to so (MJU, 2011): upravljanje kadrovskih 
virov; restrukturiranje nalog in organizacije uprave; procesi v upravi in e-uprava; 
upravljanje kakovosti; odprta uprava in racionalizacija na področju javnih financ.  
 
Model CAF je namenjen za uporabo v vseh delih javnega sektorja, uporaben je za 
organizacije v javnem sektorju na nacionalni/zvezni, regionalni in lokalni ravni. Prav tako 
ga je mogoče uporabljati v različnih situacijah, npr. kot del sistematičnega programa 
reforme ali kot podlago za izboljševanje v posameznih javnih storitvenih organizacijah. V 
nekaterih primerih, zlasti v zelo velikih organizacijah, je mogoče samoocenjevanje opraviti 
tudi samo v enem delu organizacije, npr. v izbranem sektorju ali oddelku (Kovač, 2007, 
str. 7). 
 
Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije, 
državljanov/odjemalcev, zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z 
načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi. Organizacijo obravnava z različnih 
vidikov hkrati, to je celovit pristop k analiziranju delovanja organizacije (MIRS, 2011). 
 
Slika 3: Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju - shema 
 





Organizacija si z uporabo modela CAF zagotovi učinkovit okvir za začetek procesa stalnega 
izboljševanja. Model CAF omogoča/zagotavlja (MIRS, 2011): 
- ocenjevanje na podlagi dokazov po merilih, ki so širše sprejeta v javnem 
sektorju v Evropi; priložnosti za prepoznavanje napredka in izjemnih 
dosežkov; doseganje doslednosti usmeritve in soglasja glede tega, kaj je 
treba storiti za izboljšanje organizacije; povezavo med različnimi rezultati, 
ki bodo doseženi, in podpornimi strategijami ali dejavniki; ustvarjanje 
navdušenja med zaposlenimi z njihovim vključevanjem v proces 
izboljševanja; priložnosti za spodbujanje in izmenjavo dobre prakse med 
različnimi področji v organizaciji in z drugimi organizacijami; vgrajevanje 
raznih pobud kakovosti v redno poslovanje; merjenje napredovanja s 
periodičnim samoocenjevanjem. 
 
4.3.4 URAVNOTEŽENI SISTEM KAZALNIKOV 
 
Leta 1990 je Nolan Norton Institute, raziskovalna veja svetovalno – revizijske hiše KPMG, 
sponzorirala enoletno raziskavo v več podjetjih, poimenovano Merjenje uspešnosti v 
organizaciji prihodnosti. Vodja raziskave je bil David Norton, generalni direktor Nolan 
Norton Institute, Robert Kaplan pa akademski svetovalec v njej. Predstavniki ducata 
podjetij – proizvodnih in storitvenih, težke industrije in visokošolskih družb – so se v letu 
1990 srečevali vsaka dva meseca in skušali oblikovati nov model merjenja uspešnosti. Po 
skupinskih razpravah se je sistem razširil v uravnoteženi sistem kazalnikov, razdeljen na 
štiri ločene vidike (Kaplan in Norton, 2000, str 7–9): finančni vidik; vidik poslovanja s 
strankami; vidik notranjih procesov; vidik učenja in rasti. 
 
Uravnoteženi sistem kazalnikov poudarja, da morajo biti finančni in nefinančni kazalniki 
del informacijskega sistema za zaposlenega na vseh ravneh. Odgovorni za sprejemanje 
odločitev se morajo zavedati finančnih posledic svojih odločitev in ukrepov; vodstveni 
delavci morajo poznati gibala dolgoročnega finančnega uspeha. Cilji in kazalniki 
uspešnosti v uravnoteženem sistemu kazalnikov so več kot le naključna zbirka finančnih in 
nefinančnih kazalnikov uspešnosti; izhajajo iz procesa »od zgoraj navzdol«, ki ga vodita 
poslanstvo in strategija poslovne enote. Uravnoteženi sistem kazalnikov bi moral 
poslanstvo in strategijo poslovne enote pretvoriti v oprijemljive cilje in kazalnike (Kaplan 
in Norton, 2000, str. 20). 
 
Uvedba uravnoteženega sistema kazalnikov se začne z vodjem, ki ustvari občutek nujnih 
sprememb. Razlog zanje je lahko nedavna podpovprečna uspešnost, odziv na preobrat v 
konkurenčnem okolju ali prizadevanja organizacije, da bi bila veliko boljša kot trenutno 
(Kaplan in Norton, 2001, str. 360). 
 
Povratne informacije in pregledovanje strateških informacij pripomorejo k ohranjanju 
navdušenja nad strateško potjo in vodenju organizacije k vse večji uspešnosti poslovanja 





Seveda je v praksi treba vzporedno uporabljati hierarhični in časovno pogojeni pogled na 
strategijo. Zaposleni morajo vsakodnevno izvajati vnaprej izdelane načrte, biti pa morajo 
tudi izjemno pozorni na nove priložnosti, da bi čim bolj sebi v prid izkoristili spremembe, ki 
nastajajo med strankami, na trgih, v tehnologiji in med tekmeci. Managerski procesi, ki so 
izdelani na podlagi strategije, opredeljene v uravnoteženem sistemu kazalnikov, morajo 
vedno ponujati možnosti za učenje v dvojni zanki – prek zbiranja podatkov o strategiji, 
preizkušanja strategije, razmišljanja, ali je strategija še vedno ustrezna glede na trenutne 
razmere, in spodbujanja novih zamisli v celotni organizaciji o novih strateških priložnostih 
in usmeritvah (Kaplan in Norton, 2000, str. 265). 
 
Področja, ki so merjena v sistemu, uporabljajo za izvajanje ključnih managerskih procesov 
(Kaplan in Norton, 2000, str. 22): pojasnjevanje ter udejanjanje vizije in strategije; 
posredovanje in povezavo strateških ciljev in kazalnikov; načrtovanje,zastavljanje ciljev te 
usklajevanje strateških pobud; učinkovitejše pridobivanje strateških povratnih informacij 
in izboljšanje procesa učenja.  
 
Slika 4: BSC metoda ali sistem uravnoteženih kazalnikov 
 
Vir: Kaplan in Norton (2000, str. 24) 
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Tabela 6: Merjenje strateških finančnih usmeritev 
Vir: Kaplan in Norton (2000, str. 61) 
 
Poslovanje s strankami 
 
Poslovanje s strankami podjetjem omogoča uskladitev njihovih osnovnih kazalnikov na 
področju poslovanja s strankami. Vključuje naslednje kazalnike (Kaplan in Norton, 2000, 
str. 73–79): 
- tržni delež: odseva delež poslov posamezne poslovne enote na 
določenem trgu (glede na število strank, porabljen denar ali prodano 
količino enot); 
- pridobivanje: meri, absolutno ali relativno stopnjo, po kateri poslovna 
enota privablja ali pridobiva nove stranke oziroma posle; 
- ohranjanje strank: spremlja, absolutno ali relativno, stopnjo, po kateri 
poslovna enota ohranja oziroma vzdržuje obstoječe odnose s svojimi 
strankami; 
- zadovoljstvo strank: ocenjuje stopnjo zadovoljstva strank glede na 
posebna merila uspešnosti znotraj ponudbe; 
- dobičkonosnost strank: meri samo čisti dobiček od stranke ali 
segmenta, ko odštejemo odhodke, potrebne za oskrbovanje določene 
stranke. 
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Vir: Kaplan in Norton (2000, str. 78) 
 
Notranji poslovni procesi   
 
Uravnoteženi sistem kazalnikov uspešnosti poslovanja se razlikuje od tradicionalnih 
sistemov merjenja uspešnosti prav po procesu določanja ciljev in kazalnikov uspešnosti 
vidika notranjih poslovnih procesov. Vsako podjetje ima lasten niz procesov, ki ustvarja 
vrednost in dosega finančne rezultate (Norton in Kaplan, 2000, str. 101–107). 
 
Učenje in rast 
 
Izkušnje so pripeljale do treh glavnih kategorij vidika učenja in rasti (Norton in Kaplan, 
2000, str. 135–155): 
 sposobnost zaposlenih; 
 zmogljivost informacijskih sistemov; 
 motivacija, avtonomnost in usklajevanje.    
 
Gledano v celoti uravnoteženi sistem kazalnikov pretvarja vizijo in strategijo v cilje in 
kazalnike v okviru uravnoteženega zbira vidikov. V sistem so vključeni kazalniki želenih 
rezultatov ter tudi procesov, ki bodo vodili proti želenim prihodnjim rezultatom (Kaplan in 
Norton, 2000, str. 41). 
 
4.4 PROBLEM MERJENJA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI  
 
Biti učinkovit in uspešen na svojem delovnem mestu bi naj bilo poslanstvo vsakega 
zaposlenega v javnem sektorju. 
 
Merjenje učinkovitosti in uspešnosti postaja v zadnjem času vedno bolj izpostavljen 








finančne in gospodarske krize, ko je, poleg neugodnih demografskih gibanj in 
globalizacije, pritisk na javno porabo še toliko večji (Aristovnik, 2009, str. 2) . 
 
Merjenje učinkovitosti in uspešnosti vsake institucije je zahtevno. Podjetja zasebnega 
sektorja stalno ugotavljajo učinkovitosti in uspešnosti, v javnem sektorju je merjenje 
učinkovitosti, predvsem uspešnosti novost (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 50).  
 
Merjenje uspešnosti nepridobitnih institucij samo z ekonomskim prispevkom bi bilo 
neutemeljeno in napačno. Uvajanje konceptov merjenja učinkovitosti in uspešnosti 
zasebnega sektorja tako ni neposredno primerno za javni sektor (Hedley v: Andoljšek in 
Seljak, 2005, str. 51). 
 
4.5 KAZALNIKI USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI, CILJI 
 
Še do nedavnega je bilo merjenje učinkovitosti in uspešnosti v delovanju državne uprave 
zapostavljeno. Prevladovalo je mišljenje, da državna uprava deluje sam po sebi in da se 
zaradi dejstva, da deluje zunaj konkurence, z njim ni treba ukvarjati. Zahteve glede 
odgovornega delovanja javne uprave in s tem tudi državne uprave pa se ves čas 
povečujejo. Zaradi omejenosti javnih sredstev je ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti 
vendno bolj nujno, tako za potrebe vodenja same organizacije kot tudi za za 
zadovoljevanje potreb širše javnosti. Procesu prilagajanja delovanja državne uprave 
sodobnim trendom se mora nujno podvreči tudi slovenska policija. Čas svetovne finančne 
in gospodarske krize je priložnost za globoke strukturne reforme tudi znotraj policije, saj 
policijska dejavnost predstavlja temelj vsem ostalim inštitucijam pravne države, svobode 
in varnosti; brez teh pa ni razvoja, demokracije, ekonomskega napredka in socialne ter 
pravne enakosti. Slovenija trenutno nima sodobnega sistema za objektivno spremljanje 
varnostnih razmer ter uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela policije (Aristovnik, 2009, 
str. 1–2). 
 
Osnovno teoretično izhodišče za oblikovanje kazalnikov je opredelitev učinkovitosti in 
uspešnosti. Kazalniki naj bi pokazali učinkovitost in uspešnost organov. Uspešnost 
povezuje rezultate poslovanja s cilji pri poslovanju, zato presoja in analiza uspešnosti 
temeljita na stopnji doseganja ciljev (Borak: v Andoljšek in Seljak, 2005, str. 81). 
  
Učinki uvajanja kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti, naj bi bili lažja kontrola, večja 
transparentnost poslovanja, lažje določanje in merjenje ciljev. Merjenje pripomore k 
lažjemu vodenju politike, ne sme biti preobsežno in drago, izračunavanje kazalnikov ne 
sme biti prezapleteno, pridobljene informacije pa morajo biti jasne (Andoljšek in Seljak, 
2005, str. 53). 
  
Delo organizacij, kot je policijska, ni mogoče ocenjevati zgolj z internimi kriteriji, ampak 
tudi z vidika institucionalnega okolja, v katerem deluje, in državljanov, ki jim ta 
organizacija zagotavlja varnost. Zato bi morali biti pri definiranju ciljev policije upoštevani 




imajo različna pričakovanja in zato različno vrednotijo uspešnost dela policije (Lukan, 
2009, str. 2). 
 
4.6 OCENJEVANJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DELA V POLICIJI 
 
Problematiko ocenjevanja uspešnosti dela policijske organizacije so raziskovali tako tuji 
kot domači avtorji. Kljub kar zajetnemu številu prispevkov o ocenjevanju uspešnosti dela 
policijskih organizacij pa do sedaj še ni moč govoriti o nekem enotnem merilnem 
mehanizmu, s katerim bi lahko verodostojno ocenjevali uspešnost dela policijskih 
organizacij. Če je v proizvodnem sektorju mogoče oceniti uspešnost z vloženimi sredstvi 
na vrednost proizvoda in v upravnem delu javne uprave s številom pravočasno realiziranih 
upravnih aktov glede na podane zahtevke, v policiji tovrstno merjenje izkrivlja dejansko 
uspešnost. Ministrica oz. minister za notranje zadeve, na podlagi predloga NOE 
ministrstva, pristojne za usmerjanje in nadzor policije, daje policiji temeljne usmeritve za 
pripravo srednjeročnega načrta razvoja in dela za obdobje 5-ih let. Poleg tega se pripravi 
predlog za izdajo usmeritev in obveznih navodil za pripravo letnega načrta dela policije. 
Če obstajajo razlogi za takojšnje ukrepanje, ker razmere na posameznih področjih dela 
policije terjajo sprejem posebnih ukrepov, se pripravijo ad hoc usmeritve (MNZ, 2011). 
 
Merjenje učinkovitosti v splošnem zahteva: (a) oceno stroškov (vložkov); (b) oceno 
učinkov; in (c) primerjavo med obema. Uporaba tega koncepta je v javnem sektorju, 
zaradi omejenosti javnih sredstev, vedno bolj pogosta in trdimo lahko, da je poraba javnih 
izdatkov učinkovita, ko porabljen znesek javnih sredstev prinese največje možne koristi za 
prebivalstvo države. Učinkovitost je pogosto umeščena v kontekst mednarodne 
primerjave, to pomeni, da se razmerje med koristmi in stroški v državi X primerja s tem 
razmerjem v drugih državah. To se lahko stori za celotne javnofinančne izdatke ali za 
posamezno skupino javnofinančnih izdatkov, kot so izdatki za zdravstvo, izobraževanje, 
socialo, gradnjo infrastrukture itn. Če v državi X koristi presegajo stroške v večji meri kot 
v drugih državah, potem je javna poraba v državi X relativno bolj učinkovita. Vendar pa je 
merjenje učinkovitosti javne porabe dokaj zapleteno, saj je težko izmeriti tako stroške kot 
tudi koristi. Pomanjkljiva proračunska klasifikacija, pomanjkanje zanesljivih podatkov, 
težave pri razporejanju fiksnih stroškov itn., lahko znatno otežijo oceno dejanskih stroškov 
(Aristovnik, Seljak, 2011, str. 2). 
 
Deutsch in Malbourg (po Anželj, 2001, str. 161) podajata zglede za operacionalizacijo 
policijskih ciljev, ki so:  
- preprečevanje kriminala, kar zajema minimiziranje primerov KD zoper 
posameznika in imetje; 
- odkrivanje in prijetje storilcev, kar zajema odkrivanje KD ter storilcev in 
njihovo prijetje; 
- vzdrževanje javnega reda, kar zajema minimiziranje smrtnih primerov, 
poškodb, poškodovanja imetja, civilnih neredov ter drugih kriminalnih 
dejavnosti, povzročenih zaradi medčloveških in medskupinskih konfliktov 




- nadzor prometa, kar zajema vzdrževanje varnosti in učinkovitosti v gibanju 
posameznikov in vozil;  
- nujna pomoč, kar zajema zagotavljanje pomoči (asistence) vsakomur, ki 
zanjo zaprosi, ali vsakomur, za kogar se zdi, da je potreben take pomoči; 
- odnosi z javnostjo, kar zajema vzpostavljanje in vzdrževanje ugleda policije 
v javnosti ter podpore javnosti z zagotavljanjem integritete policije, 
posredovanje podatkov o varnostnih pojavih ter vzdrževanjem ustreznih 
kanalov za povratne informacije (feedback) policije s strani javnosti.     
 
Med sistemi kakovosti bi bil za uporabo v policiji še najprimernejši model CAF, ki daje več 
prednosti in boljše možnosti kot slabosti in nevarnosti. Vendar je pred tem nujno potrebno 
najprej zagotoviti transparentnost dejavnosti, kar pa omogoča sistem BSC (Svetek, 2007, 
str. 25). 
 
4.7 OCENJEVANJE VARNOSTNIH RAZMER 
   
Ocenjevanje varnostnih razmer je verjetno ena prvih oblik ocenjevanja uspešnosti dela 
policijske organizacije po drugi svetovni vojni oz. v drugi polovici prejšnjega stoletja. Na 
PP (postajah milice) so se izdelovale varnostne ocene, s katerimi so se ocenjevale 
varnostne razmere. Varnostne ocene so izdelovali VPO za svoje okoliše, vodstva postaje 
milice pa za celotno enoto na podlagi ocene VVO in svojih ugotovitev. Varnostne ocene so 
se izdelovale obdobno kot mesečne, trimesečne, vsekakor pa polletne in letne ocene.  
 
Pri ocenjevanju varnosti ali varnostnih razmer v sodobni družbi je osnovno vprašanje, kaj 
je varnost in kaj so varnostne razmere. Ne da bi opredelili pojem varnosti, v sodobni 
družbi ne moremo ocenjevati varnosti in stanja razmer, pa naj gre za ugodna ali 
neugodna, kaj šele, da bi razpravljali o možnih postopkih ocenjevanja. Najsplošnejša 
opredelitev varnosti pravi, da je varnost relativna odsotnost ogrožanj (Anželj, 2001, str. 
150–151).  
 
4.7.1 STATISTIČNA METODA 
 
V Sloveniji nimamo izdelane metodologije ocenjevanja varnostnih razmer in tudi ne 
metodologije za ugotavljanje uspešnosti. Uspešnost policijskega delovanja se ocenjuje 
predvsem na podlagi primerjanja statističnih pokazateljev za tekoče leto v primerjavi s 
podatki za preteklo leto. Menimo, da navedena primerjava ne odraža dejanskega stanja 
operativne uspešnosti, saj so lahko slabi podatki v enem letu dobra podlaga za primerjavo 
naslednje leto. Vendar je dejstvo, da je primerjava statistik edina praktično uporabna 
metoda za primerjanje policijske učinkovitosti tudi na mednarodni ravni. Spremljanje 
statistike je poseben problem tudi z zornega kota varnostnih razmer na nekem območju, 
saj dobra raziskanost kaznivih dejanj avtomatsko ne pomeni, da se zdaj ljudje v nekem 





4.7.2 ODZIV JAVNOSTI NA POLICIJSKO DELO 
 
Odziv javnosti na delo in kritična ocena dela policije je pomembna in potrebna. Zato sem 
to področje upošteval pri potrditvah hipotez. 
 
Ob spoznanju, da klasični statistični podatki o varnostnih pojavih in njihovi preiskanosti 
niso in ne morejo biti zanesljivo merilo uspešnosti policijskih organizacij, vse bolj prihajajo 
v ospredje nekateri drugi kriteriji, med katerimi imajo ocene in stališča prebivalcev LS o 
delu policijskih organizacij vse pomembnejše mesto (Gorenak in Prijatelj, 2005, str. 349). 
 
Policija si je v svoj Srednjeročni načrt razvoja in dela policije za obdobje 2008–2012 (str. 
3) zapisala: »Preglednost delovanja zahteva objektivno obveščanje javnosti, ne da bi bili 
pri tem razkriti varovani podatki. Javnost dela pomeni zagotavljanje pravočasnih, popolnih 
in verodostojnih informacij, kar je tudi ena od oblik nadzora nad delom policije. 
Obveščena javnost bolje razume delo policije in ji tudi bolj zaupa«. 
 
V 34. členu ZODPol je določeno, da policija obvešča javnost o zadevah s svojega 
delovnega področja, če s tem ne škodi izvajanju nalog policije ali upravičenim koristim 
drugih. Direktor PU in komandir območne PP lahko obveščata javnost le o varnostni 
problematiki na območju policijske enote, ki jo vodita. 
 
Policija si prizadeva, da bi javnosti ponudila čim več informacij o svojem delu in svojih 
storitvah preko medijev, spletnih strani, osebnih stikov z državljani. Spremljanje odziva 
javnosti na kakovost policijskih storitev je nepogrešljiv dejavnik za preverjanje uspešnosti 
policije. MNZ tako z namenom ugotavljanja zastavljenih ciljev in uspešnosti delovanja 
policije vsako leto izvaja javnomnenjsko raziskavo o zadovoljstvu državljanov z delom 
policije in varnostnega počutja državljanov. Javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih 
prebivalcev RS o delu policije, opravljena v obdobju od leta 2006 do leta 2007, je 
pokazala, da: 
- slovenska policija sodi med institucije, ki uživajo razmeroma visoko stopnjo 
zaupanja; 
- javnost slovenski policiji zaupa, stopnja pripravljenosti državljanov za 
sodelovanje s policijo je relativno visoka, pri čemer ugotavljajo, da so 
moški v večji meri kot ženske pripravljeni posredovati informacije; 
nepripravljenost na posredovanje podatkov je praviloma povezano s 
strahom, še posebej, ko gre za primere nasilja v družini; 
- policija je ustrezno nadzorovana, čeprav se kaže večji delež 
neopredeljenih; 
- vprašanja o značilnostih oziroma lastnosti slovenskih policistov: državljani 
pozitivno ocenjujejo urejenost policistov, odločnost, vljudnost in prijaznost, 
zakonitost in strokovnost, varovanje človekovih pravic ter dostopnost 
policije; spodbudno je, da so najnižje ocenjene negativne značilnosti, to so 




- podoba policista je razmeroma pozitivna, kljub temu da so še vedno 
prisotni tradicionalni simboli avtoritete, kar je povezano tudi s težavnostjo 
opravljenega dela; 
- ocena varnosti je relativno visoka, čeprav se je rahlo povečal občutek 
ogroženosti ljudi; najbolj se ljudje bojijo vlomov v stanovanje in hiše, 
tatvin, ropov, fizičnega nasilja; 
- odzivnost slovenske policije je ocenjena kot primerna, pozitivno je bilo 
ocenjeno ravnanje policistov pri zagotavljanju pomoči in odnos v prometnih 
nezgodah ter ocene o ravnanju pri prometnih zastojih; 
- v oceni uspešnosti policije po posameznih področjih je najboljše ocenjeno 
izvajanje kontrole na mejnih prehodih, uveljavljanje pravil v cestnem 
prometu in preprečevanje ilegalnih prestopov čez mejo; najmanj je policija 
po mnenju anketirancev uspešna pri odkrivanju korupcije, preiskovanju 
gospodarskega kriminala in preprečevanju vandalizma; 
- državljani pozitivno sprejemajo izvajanja preventivnih akcij, saj naj bi imele 
predvsem pozitiven vpliv na ravnanje ljudi. 
 
Slovenska policija že uporablja ankete javnega mnenja kot merilo uspešnosti njenega 
delovanja, vendar le v obliki konkretnih anket ali rezultatov politbarometra. Sistem je 
treba dopolniti in poiskati učinkovito rešitev, da bomo na podlagi rezultatov lahko 
ocenjevali posamezna območja, enote in področja dela. 
 
PU in območne PP v okviru svojih pristojnosti sodelujejo z organi samoupravnih LS na 
področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v samoupravni LS. PU in območne PP 
sodelujejo tudi z drugimi organi, organizacijami in institucijami, civilno družbo in 
posamezniki, katerih dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti oziroma k 
spodbujanju varnostnega samoorganiziranja prebivalcev, ter jim v okviru svojih 
pristojnosti in možnosti nudijo pomoč. PU in območne PP ter organi, organizacije in 
institucije iz prvega in drugega odstavka tega člena sporazumno ustanavljajo svete, 
sosvete, komisije ali druge dogovorjene oblike partnerskega sodelovanja za zagotavljanje 
večje varnosti. V ustanovitvenem aktu se določi področje, območje in način njihovega 
delovanja. Policija sodeluje z državnimi organi, samoupravnimi LS, pravnimi osebami, 
samostojnimi podjetniki posamezniki, tujimi varnostnimi organi, posamezniki, ki 
samostojno opravljajo dejavnost, ter z drugimi organi in organizacijami zaradi 
zagotavljanja večje varnosti. Zaradi uresničevanja ciljev iz prejšnjega odstavka sme 
policija sklepati sporazume o sodelovanju (ZODPol, 35–36. člen). 
 
4.7.3 NADZOR NAD POLICIJO 
 
Nadzor policije je eden od ključnih elementov pri zagotavljanju strokovnega in zakonitega 
dela in vsekakor uspešnosti in učinkovitosti dela, zato sem to področje predstavil glede na 





Nadzor nad policijo je določen tudi z nekaterimi dokumenti mednarodne skupnosti. To so 
predvsem verificirani zaključki Generalne skupščine Organizacije združenih narodov o 
preprečevanju kriminalitete in obravnavanju storilcev (v nadaljevanju GS OZN). GS OZN je 
leta 1979 sprejela resolucijo številka 34, s katero določa, da se mora omogočiti nadzor 
nad ukrepi, ki jih uporabljajo pooblaščene osebe v represivnih organih, in sicer preko 
posebnega ministrstva, državnega tožilca, sodišča, ombudsmana, državljanskega sosveta 
ali s kombinacijo navedenih organov ter preko posebnega organa za nadzor. Sestavni del 
resolucije je tudi Kodeks obnašanja pooblaščenih oseb, odgovornih za uporabo zakona (v 
nadaljevanju: kodeks). Tako se kodeks nanaša tudi na predstavnike zakona, ki opravljajo 
policijske naloge.  
 
Ministrstvo opravlja nadzor na vseh področjih policijskega dela, ki so temeljnega pomena 
za uspešno in učinkovito izvajanje policijskih nalog in uporabo policijskih pooblastil. 
Nadzor opravljajo uslužbenci Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v okviru 
rednih, izrednih in ponovnih nadzorov. O uvedbi nadzora odloči minister s pisno odredbo. 
Redni nadzori so načrtovani z letnim programom nadzorov MNZ. Njihov namen je 
celovita ocena zakonitosti, varstva človekovih pravic in dejanskega stanja na posameznem 
področju policijske dejavnosti. Izredni nadzori so namenjeni oceni zakonitosti in varstva 
človekovih pravic v primerih, ki jih z načrtovanjem rednih in ponovnih nadzorov ni mogoče 
vnaprej predvideti, ponovni nadzori pa preverjanju odprave nepravilnosti, ugotovljenih ob 
rednih in izrednih nadzorih (MNZ, 2011). 
 
Podrobneje nadzor ureja Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije (Ur. list RS št. 97/04), 
ki ga je na podlagi 2. člena Zakona o policiji izdal minister za notranje zadeve. Ta pravilnik 
opredeljuje način in oblike izvajanja pooblastil MNZ v razmerju do policije v zvezi z 
določanjem razvojnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih temeljnih usmeritev za delo 
policije ter usmerjanje, poročanje in nadzor nad izvajanjem nalog policije. Obravnava tri 
temeljna področja: usmerjanje, poročanje in nadzor nad delom policije. 
 
Na osnovi dosedanjih teoretičnih spoznanj lahko ugotovimo, da so stališča in ocene 
prebivalcev o delu policije čedalje pogosteje omenjena kot kriterij merjenja uspešnosti 
policijskih organizacij (Gorenak in Prijatelj, 2005, str. 347). 
 
4.7.3.1 Notranji nadzor 
 
Kot ena izmed temeljnih funkcij upravljanja se pri vodenju v policiji izvaja tudi notranji 
nadzor. Vodje policije in njenih OE morajo pri svojem delu nadzirati izvajanje nalog, ki so 
jih posredno ali neposredno naložili podrejenim enotam. Zaradi ureditve tega področja so 
bila na podlagi 5. člena Zakona o policiji (Zpol, 2009) in v skladu s 43. členom (Pp, 2000) 
predpisana Pravila za izvajanje nadzora v policiji (št. 0602-5/2006/11, Ljubljana, 2006). 
Ta določajo tako izvajalce nadzora, vrste, vsebine in način izvajanja nadzora nad delom 





Celovito in sistemsko nadzor urejajo Pravila za izvajanje nadzora v policiji, ki hierarhično 
urejajo sistem nadzora v policiji. Prva pravila so bila izoblikovana v letu 2000, sedaj veljajo 
Pravila za izvajanje nadzora v policiji številka: 0602-5/2006/11 (201–2), z dne 24. 4. 
2006.  
 
Namen nadzora nad delom delavcev policije in organizacijskih enot je ugotavljanje 
zakonitosti, strokovnosti, obsega, kakovosti in pravočasnosti opravljanja nalog, 
usklajevanje delovnih nalog, ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti dela policijskih enot 
ali posameznih delovnih področij, preverjanje uresničevanja organizacijskih ciljev ter 
uravnavanje policijskega delovanja glede na ugotovljeno uspešnost in učinkovitost MNZ 
(Pp, 2006, čl. 2). 
 
4.7.3.2 Nadzor ministra nad policijo 
 
V primerjavi z usmerjanjem je nadzor osredotočen bolj na uresničevanje policijskih nalog 
skozi konkretne primere. Čeprav gre za dve neločljivi kategoriji enega in istega procesa 
kontrole, ki jo izvaja MNZ nad policijo, je vendarle potrebno upoštevati, da nadzor nad 
konkretnimi primeri zahteva tudi bolj konkretna in bolj restriktivna pooblastila. V 
primerjavi s sodobnimi policijsko-varnostnimi sistemi, tako osnovnih kot sestavljenih 
modelov, je namreč slovenska ureditev policije kot organa v sestavi edinstven primer 
široke institucionalne neodvisnosti (avtonomije). Tako široka institucionalna avtonomija 
državnega organa, ki ima številne možnosti za uporabo represivnih ukrepov in prisilnih 
sredstev, zahteva temu primerna pooblastila in uravnoteženost nadzora. Seveda pa je 
pomembna razlika v namenu zakonodajalca, da smejo uslužbenci MNZ uporabiti policijska 
pooblastila izključno takrat, ko gre za nujno in neogibno potrebo preprečiti, odkriti in 
nepristransko preiskati kršitve zakona, z ustavo določenega varstva človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ali zlorabe uradnega položaja znotraj policije (Kečanović, 2003, str. 
10). 
 
Ministrstvo v razmerju do policije (ZODPol, 3–13. člen): 
 določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za delo 
policije; izvaja strokovne naloge na področju upravljanja kadrovskih, finančno-
računovodskih in logistično-podpornih virov za policijo; izvaja strokovne naloge 
ravnanja s stvarnim premoženjem policije, upravljanja dokumentarnega gradiva 
policije in izvaja posamične strokovne naloge na področju drugih splošnih zadev 
policije; usmerja in nadzoruje izvajanje nalog in pooblastil policije; opravlja druge 
naloge v skladu z zakonom. 
 
Način izvajanja nalog ministrstva iz prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister 
oziroma ministrica, pristojna za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister). 
Usmerjanje policije pomeni sistematično in načrtno dajanje obveznih navodil in usmeritev 
za delo policije. Usmerjanje policije se izvaja s pisnimi usmeritvami in navodili (v 
nadaljnjem besedilu: usmeritve), ki jih izdaja minister. S temeljnimi usmeritvami za 




let, se določijo temeljni razvojni cilji na posameznih področjih dela policije ter usmeritve 
za izvajanje nalog policije in ukrepov, potrebnih za njihovo uresničitev. Posamične 
usmeritve se nanašajo na izvedbo posameznih nalog in ukrepov policije, kadar je 
potrebno takojšnje ukrepanje za odpravo pomanjkljivosti. Srednjeročni načrt razvoja in 
dela policije na predlog generalnega direktorja policije oziroma generalne direktorice 
policije (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor policije) sprejme minister, letni načrt 
dela policije pa sprejme generalni direktor policije po predhodnem soglasju ministra. 
Ministrstvo opravlja nad izvajanjem nalog in pooblastil policije celovit, sistematičen in 
načrten nadzor. Z nadzorom se ugotavlja zakonitost, strokovnost ter spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri izvajanju policijskih pooblastil, opravljanju 
nalog policije ter izvajanje usmeritev ministra. Nadzor se lahko opravlja neposredno z 
vpogledom v listinsko ali drugo gradivo v policijskih enotah, pogovorom s policisti, drugimi 
uslužbenci policije ali posamezniki ter z neposrednim opazovanjem izvajanja nalog na 
določenem mestu. Nadzor nad delom policije odredi minister. Nadzor nad delom policije 
opravljajo uradniki, zaposleni v notranji organizacijski enoti ministrstva, pristojni za 
usmerjanje in nadzor (v nadaljnjem besedilu: enota za usmerjanje in nadzor). Uradniki te 
enote so uradne osebe s posebnimi pooblastili. Uradniki imajo za nemoteno in učinkovito 
opravljanje posameznega nadzora naslednja pooblastila (ZODPol, 3.–13. člen): 
 zahtevati podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje policija; zahtevati vpogled v 
evidence, dokumente, listine, odredbe, zapisnike, odločbe in sklepe, ki jih v skladu 
s svojimi pristojnostmi pridobiva, pripravlja ali izdaja policija, in po potrebi 
zahtevati njihovo izročitev ali izročitev njihovih kopij; vabiti na pogovor policiste, 
druge uslužbence policije ali posameznike; opraviti pogovor s policisti, drugimi 
uslužbenci policije ali posamezniki; vstopiti v vsak prostor, ki ga policija uporablja 
pri svojem delu; zahtevati uradna pisna potrdila ter tehnične in druge podatke o 
tehničnih sredstvih v uporabi policije ter zahtevati dokazila o usposobljenosti 
policistov za uporabo tehničnih in drugih sredstev, ki jih ti uporabljajo pri svojem 
delu; prisostvovati izvajanju nalog policije; od policije zahtevati posredovanje 
drugih podatkov in informacij iz njihove pristojnosti, ki so pomembni za 
usmerjanje in nadzor. 
 
4.7.3.3 Varuh človekovih pravic  
 
Institucija varuha človekovih pravic je bila v slovenski ustavni sistem vpeljana z novo 
Ustavo RS, ki je bila sprejeta decembra 1991. Varuha človekovih pravic v Ustavi RS 
opredeljuje 159. člen, ki določa, da se za varovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih 
pooblastil z zakonom določi varuh pravic državljanov. Varuh človekovih pravic, kakor ga 
določa zakon, je institucija, oblikovana po klasičnem modelu nacionalnega 
parlamentarnega ombudsmana s širokimi pristojnostmi do državnih in drugih organov, ki 
izvajajo javna pooblastila. Takšen model je prevzela večina zahodnoevropskih držav. Z 
nalogami in pooblastili, ki jih ima, je dodatno sredstvo zunaj sodnega varstva pravic 
posameznikov. Vplivanje Varuha je neformalno in nima pristojnosti oblastnega odločanja, 




moči, ampak moč argumenta. Argumente pa predstavlja na različne načine komuniciranja 
z javnostmi. Zaposleni pri Varuhu pri svojem delu nujno vzpostavljajo odnose z različnimi 
javnostmi (VČP, 2011). 
 Varuhova temeljna dejavnost je reševanje pobud, zato spadajo pobudniki med 
najpomembnejše ciljne javnosti. Ob obravnavi pobud in reševanju sistemskih 
težav, na katere naleti pri tem, Varuh stopa v odnose z državnimi organi, 
organi lokalne samouprave in nosilci javnih pooblastil. Civilna družba je lahko 
Varuhu vir informacij o kršitvah in/ali partner v proaktivnih akcijah. Iz nje 
izhajajo tudi potencialni pobudniki, zato so k njej usmerjene tudi akcije 
osveščanja in opolnomočanja. Mediji so prav tako vir informacij za pobude na 
lastno iniciativo, skupen nam je nadzor dela organov javne oblasti, zato so 
dobrodošel partner pri ozaveščanju. Mediji v tej vlogi nastavljajo ogledalo tudi 
Varuhu, hkrati pa so lahko tudi sami potencialni kršitelji pravic posameznikov, 
predvsem pravice do zasebnosti. 
 
Varuh v sodelovanju s sorodnimi institucijami v tujini, mednarodnimi in medvladnimi 
organizacijami pridobiva informacije in znanja s področja varovanja človekovih pravic in 
svoboščin in ob tem svoja znanja in izkušnje prenaša drugim. 
 
4.7.3.4 Nadzor javnosti  
 
Policija je odgovorna državi (preko centralnih, regionalnih ali lokalnih organov), saj je 
država policiji nadrejena. Zato obstajajo državni organi, ki v vseh državah članicah 
spremljajo in nadzorujejo policijo. Vendar pa mora biti nadzor nad policijo v odprti 
demokratični družbi dopolnjen s takšnimi sredstvi, s katerimi je policija odgovorna tudi 
javnosti, to pomeni državljanom in njihovim predstavnikom. Odgovornost policije do 
javnosti je ključni pogoj, da se uresniči medsebojna povezanost med policijo in javnostjo. 
Obstajajo različna sredstva, s pomočjo katerih postane policija odgovorna javnosti. 
Odgovornost je lahko neposredna ali pa preko organov, ki zastopajo javnost. Odprtost in 
transparentnost policije sta osnovni zahtevi za učinkovitost nadzora (Evropski kodeks 
policijske etike, 2001, str. 66–67). 
 
4.7.3.5 Kontrola nevladnih organizacij in civilne družbe 
 
MNZ in policija sta se že pred leti začela zavedati, da pri svojem delovanju ne moreta obiti 
nevladnih organizacij, zato sta z njimi vzpostavila solidno in stalno raven sodelovanja. 
Predvsem je tu potrebno omeniti organizacije, ki so močno aktivne pri zagotavljanju 
varnosti pred kriminaliteto ter varnosti in zaščito žrtev pred kaznivimi dejanji in nasiljem, 
seveda tudi policijskim. Obojestransko sodelovanje je, mogoče včasih s stisnjenimi zobmi 
na strani represivnega organa, potekalo z vzajemno pomočjo pri izvedbi okroglih miz, 
javnih posvetov in strokovnih predavanj ter izmenjavi gradiv. Najpomembnejše delo 
nevladne organizacije pa se lahko odraža v sodelovanju pri nastajanju raznih pravnih 
predpisov s policijskega področja. Pri tem je posebej treba omeniti sodelovanje z 




mednarodnih civilnodružbenih organizacij na področju varovanja človekovih pravic, ki ima 
nesporno bogate izkušnje pri izvajanju civilnega nadzora nad policijo in njenimi postopki. 
S svojimi kampanjami širi splošno osveščenost o pomenu človekovih pravic in nasprotuje 
njihovim kršitvam (Amnesty International, 2011). 
 
4.7.3.6 Pritožbeni postopek kot oblika državljanskega nadzora nad policijo  
 
Zoper delo policista se lahko uvede postopek pritožbe (v nadaljnjem besedilu: pritožbeni 
postopek). Pritožnik je fizična ali pravna oseba, ki naj bi ji bile z dejanjem ali opustitvijo 
dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog kršene človekove pravice ali temeljne 
svoboščine. Če meni, da je oseba izgubila življenje zaradi posledic dejanja ali opustitve 
dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki pomenijo kršitev človekovih pravic ali 
temeljnih svoboščin, lahko pritožbo vloži tudi njen vdovec, ali oseba, ki je z njo živela v 
zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, oče, mati, 
posvojitelj, polnoletni brat, polnoletna sestra, polnoletni polbrat, polnoletna polsestra, 
polnoletni otrok, polnoletni posvojenec ali polnoletni pastorek (v nadaljnjem besedilu: 
svojci). Kdor koli od svojcev lahko namesto pritožnika nadaljuje pritožbeni postopek, če 
pritožnik med postopkom umre. Nadaljevanje pritožbenega postopka lahko zahteva v roku 
30 dni od smrti pritožnika. Če več svojcev želi vložiti pritožbo ali namesto pritožnika 
nadaljevati pritožbeni postopek, ima prednost tisti, ki je prvi vložil pritožbo ali prvi 
zahteval nadaljevanje pritožbenega postopka. Pritožba se lahko vloži v 45 dneh od dneva, 
ko naj bi policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog 
pritožniku kršil človekove pravice ali temeljne svoboščine. Predmet pritožbenega postopka 
ne morejo biti: ugovori ali zahteve za sodno varstvo v prekrškovnem postopku; različna 
pisanja ali pobude, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka tega člena, zlasti kadar 
se nanašajo na nestrinjanje s predpisanimi metodami in načinom dela policije ali pomenijo 
pritožbo zoper postopke ali dejanja policistov, ki niso bila storjena med opravljanjem 
policijskih nalog. Pritožbe na senatih obravnavajo javni uslužbenci, zaposleni v notranji 
organizacijski enoti ministrstva, pristojni za reševanje pritožb. Predstavnike javnosti 
imenuje in razrešuje minister za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Ministrstvo 
v pritožbenem postopku opravlja naslednje naloge: sprejema in obravnava pritožbe; 
določi poročevalca, ki bo ugotovil dejansko stanje pritožbe; usmerja in nadzoruje 
opravljanje nalog, povezanih z reševanjem pritožb; izdaja obvestila o neuvedbi 
pritožbenega postopka ali koncu pritožbenega postopka; usposablja izvajalce pritožbenega 
postopka in sodeluje pri usposabljanju policistov; generalnemu direktorju policije predlaga 
ukrepe za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih v zvezi s pritožbenim postopkom; zahteva 
poročilo o sprejetih in izvedenih ukrepih za odpravo nepravilnosti; generalnemu direktorju 
policije da pobudo za uvedbo disciplinskega postopka ali drugega ukrepa zoper policista; 
sodeluje s pristojnimi državnimi oziroma mednarodnimi ustanovami ali organizacijami za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin; pripravlja poročila ter publikacije o 
pritožbenih postopkih; obvešča javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah 
kršitev zakonov in drugih predpisov. Ministrstvo pripravi polletno in letno poročilo o 





Ta pritožbeni postopek je uvedel Zakon o policiji v letu 1998 (v tem času je bil zakon v 
tem delu enkrat že noveliran, poleg tega pa sta bili sprejeti dve noveli Pravilnika o 
reševanju pritožb), trenutnega pa ureja Zakon o pooblastilih in nalogah policije iz leta 
2013. Delo na področju reševanja pritožb je zahtevno in odgovorno. MNZ šteje pritožbeni 
postopek za instrument demokratičnega nadzora javnosti nad policijo. Zaveda se, da se z 
njim krepita tudi sodelovanje in partnerski odnos policije z javnostjo. Ugotovitve 
pritožbenih postopkov šteje tudi za dober kazalnik o tem, ali policisti svoje naloge 
opravljajo strokovno, zakonito in profesionalno. Ugotovitve uporablja tudi za izboljšanje 
policijskega dela. Na podlagi teh ugotovitev lahko MNZ tudi načrtuje in pripravlja 
izobraževanja, usposabljanja, usmerja delo policije, spreminja in dopolnjuje zakonodajo in 
načrtuje nadaljnje delo. Pritožbeni postopek zagotavlja tudi pravice in korektno obravnavo 
policistov, zoper katere posamezniki podajajo pritožbe. Zato je prav, da MNZ temu načinu 




5 ZNAČILNOSTI UREDITVE V REPUBLIKI MADŽARSKI, 
HRVAŠKI, ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE IN SLOVENIJI 
 
V sklopu magistrskega dela sem predstavil področje ocenjevanja dela in ugotavljanje 
uspešnosti in učinkovitosti dela policije v Republiki Madžarski, Republiki Hrvaški in 
Republiki Sloveniji ter ZDA – New Yorku. Za predstavljeni državi sem se odločil, ker sta 
mejni državi z Republiko Slovenijo in ker je bila ena od navedenih držav v času mojega 
študija že članica EU, druga pa pred sprejemom v članstvo EU, sta pa ob zaključku obe 
članici EU. Za ZDA – New York pa sem se odločil, ker gre za državo, katera ni primerljiva z 
državami EU v vseh segmentih dela policije, je pa vsekakor specifična in zanimiva glede 
organiziranosti policije, problematike, dela, ocenjevanja, uspešnosti in učinkovitosti. Ker je 
dostopnost podatkov v vseh treh državah različna, sem poskušal pridobiti podatke, ki so 
mi jih odgovorni v vseh treh državah ali aktivni zaposleni iz vrst policije ali strokovnjaki z 
področja dela policije lahko posredovali. Pri tem sem se omejil na Županijo (PU) Zala v 
Republiki Madžarski, PU Međimursko v Republiki Hrvaški in pa na »PU« New York v ZDA, 
ter PU MS v republiki Sloveniji. Na splošno lahko ugotovimo, da je delo vseh štirih policij 
dokaj podobno, tako glede načrtovanja dela, kot tudi glede kazalnikov, na podlagi katerih 
ocenjujejo uspešnost in učinkovitost dela policije. Posebnosti sem predstavil v 
nadaljevanju. Pri pripravi primerjave sem uporabil določeno dokumentacijo, spletne strani 
in zakone ter opravil ankete oziroma intervjuje z odgovornimi na policijah, in sicer 
NÉMETH JÓZSEFOM, p. podpolkovnikom, vodjo službe za nazor, Glavne policijske 
kapitanije, Županije Zala; TIBORCZ JÁNOSOM p. brigadnim generalom, glavnim 
kapitanom lužbe za nadzor, Glavne policijske kapitanije Županije Zala; MARINO MANDIČ, 
načelnico urada Kabineta ministra, oddeleka za odnose z javnostmi, MNZ Hrvaške, 
SANDRO VEBER iz Urada glavnega ravnatelja policije, MNZ Hrvaške ter DANIELOM 
DIPRENDA, pripadnikom policije New Yorka, izrednim profesorjem Oddeleka za 
zakonodajo, policijsko znanost in kazensko pravosodje na John Jay College of Criminal 
Justice v New Yorku. 
 
Značilnosti organizacije, dela in vodenja v posamezni državi sem uporabil za potrditev 
hipotez. 
 
5.1 UREDITEV V REPUBLIKI HRVAŠKI 
 
Analiza organiziranosti in dela ter značilnosti policije v Republiki Madžarski, Hrvaški, 











2. PU splitsko - dalmatinska
3. PU primorsko - goranska
4. PU istarska
5. PU osječko - baranjska
III. KATEGORIJA
6. PU dubrovačko - neretvanska
7. PU karlovačka
8. PU sisačko - moslavačka
9. PU šibensko - kninska
10. PU zadarska
11. PU vukovarsko - srijemska
IV. KATEGORIJA
12. PU bjelovarsko - bilogorska
13. PU brodsko - posavska
14. PU koprivničko - križevačka
15. PU krapinsko - zagorska
16. PU ličko - senjska
17. PU međimurska
18. PU požeško - slavonska
19. PU varaždinska
20. PU virovitičko - podravska
Vir: MUP Hrvaška (2011) 
 
Policija je javna služba MNZ Republike Hrvaške, ki opravlja naloge, določene z zakonom. 
Eden od najpomembnejši dejavnikov notranje in javne varnosti, ampak ne edini, je 
policija. Policija deluje v podsistemu državne varnosti, katera se imenuje notranja varnost. 
Zato se ministrstvo, katero pokriva policijske naloge, tudi imenuje MNZ ali skrajšano MNZ 
(MUP). MNZ in policija, skladno npr. s Kazenskim zakonikom ali z Zakonom o kazenskem 
postopku, skoraj avtomatsko reagira na pojav KD ali prekrška. Policija je javna služba, 
katere pripadniki so v enem delu uniformirani in oboroženi, katera za izvajanje del in 
nalog razpolaga z zakonskimi pooblastili, kot tudi s pooblastili za uporabo prisile in to 
samo toliko, kot je potrebno za izvajanje naloge. Policija pri izvajanju svojih nalog 
preprečevanja nereda in nezakonitosti tesno sodeluje tudi z drugimi državnimi organi, še 
posebej s pravosodjem in državnim tožilstvom. Policija je v svojem delovanju ozko vezana 
na podporo javnosti. V Republiki Hrvaški je policija enotno organizirana na treh nivojih: 
ravnateljstvo policije, PU, PP, kar je urejeno z ZoPol. Za organiziranje izvajanja policijskih 
nalog se oblikujejo PU, za neposredno izvajanje policijskih opravil v PU pa se ustanavljajo 
PP. Ravnateljstvo policije, katero je upravna organizacija v Ministrstvu (MUP-u), vodi 
ravnatelj policije v rangu pomočnika ministra. Njega na predlog ministra za notranje 
zadeve imenuje in razrešuje Vlada Republike Hrvaške. Vodenje policije je v pristojnosti 
ministra za notranje zadeve kot političnega uradnika in ravnatelja policije kot 
strokovnjaka. Nadzor nad delom policije se izvaja s strani različnih institucij, tudi sodstva. 
Minister za notranje zadeve je dolžan vsaj enkrat letno Predstavniškemu domu Hrvaškega 




varnost pa pogosteje posredovati poročila in poročila o posameznih primerih. Policija je 
ena od tistih institucij, katere pri svojem delu potrebujejo javno podporo. Kot prvi razlog 
je področje preventive na področju preprečevanja kaznivih dejanj. Kar lahko izgleda kot 
prava propagandna akcija, katera usmerja pozornost na problem, informira, ustvarja nove 
navade in spreminja razmišljanje. To so na primer akcije, ki se nanašajo na področje 
vožnje pod vplivom alkohola, zmanjšanja hitrosti, akcije vrnitve nelegalnega orožja, akcije 
svetovanja v zvezi z vlomi. Kot drugi razlog potrebe po podpori s strani državljanov je na 
področju pomoči državljanov pri dajanju informacij, katere pomagajo policiji pri odkrivanju 
storilcev kaznivih dejanj. V obeh primerih pa je potrebno zaupanje v policijo s strani 
državljanov. V sklopu strategije dela policija v skupnosti izvaja projekt »kontakt policist«. 
Omenjeni partnerski odnos zagotavlja ravno policiji večjo učinkovitost v reševanju, to je 
procesiranju storilcev kaznivih dejanj, dočim z druge strani zagotavlja zaščito temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin osebam, katere so v kontaktu s policijskimi ogledi in 
preiskavo. Policijo vedno največkrat povezujemo z osnovnim pojmom notranje varnosti. 
Državno tožilstvo je v Republiki Hrvaški dobilo najpomembnejšo preiskovalno funkcijo z 
ustanovitvijo Urada za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala (v nadaljevanju 
USKOK-a). S tem pa je izpolnila tudi obveze, prevzete z ratifikacijo Kazensko pravne 
konvencije o korupciji in Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu (Veber, 2011). 
 
Skladno z 9. členom Zakona o policiji (Ur. list RH, št. 34/11) Ravnateljstvo policije 
ocenjuje stanje varnosti, napoveduje verjetni razvoj varnostne situacije, ocenjuje rizike, 
definira prioritete postopkov ter planira mere in opravila, kot tudi potrebne resurse, na 
podlagi česar sprejema strateško oceno kot temeljni dokument iz področja dela policije na 
državni ravni, usklajuje, usmerja, koordinira in nadzira delo PU. Uspešnost dela policije, 
skozi navedene dokumente torej spremlja in ocenjuje Ravnateljstvo policije. Na osnovi 
strateške ocene se izdeluje strateški načrt dela policije, katerega izvedbo po posameznih 
delih neposredno nadzira Ministrstvo za finance (v nadaljevanju MF), dočim Minister za 
notranje zadeve, na podlagi člena 4. Zakona o policiji, najmanj enkrat letno poda poročilo 
Hrvaškemu parlamentu o delu Ministrstva, o vprašanjih, povezanih z državno varnostjo pa 
po potrebi. Minister za notranje zadeve prav tako ocenjuje delo Ravnateljstva policije 
skozi stalne kolegije, kakor tudi oddelek za nadzor (kateri se nahaja v pisarni glavnega 
ravnatelja). 
 
Ocenjujejo se vsa področja dela policije, od preventive posameznih varnostnih pojavov, 
kateri lahko vplivajo na stanje varnosti, do preprečevanja posameznih oblik kriminalitete, 
finančna učinkovitost izvajanja teh aktivnosti, oziroma racionalnost porabe virov, kot 
materialnih tako tudi kadrovskih. Prav tako se ocenjuje, kako javnost sprejema subjektivni 
občutek varnosti. Razen statističnih pokazateljev je najpomembnejši pokazatelj uspešnosti 
prav dojemanje javnosti o delu policije in občutku varnosti. Najpomembnejši pravni 
predpis je vsekakor ZoPol, na temelju katerega se izdeluje strateška ocena oziroma 
strateški načrti, na nacionalni, na regionalni in lokalni ravni, za izdelavo katerih se koristijo 
različne statistične metode, od anket do PESTELGO, SWOT in drugih analiz. Pokazatelji 




kateri lahko vplivajo na stanje varnosti na določenem področju in ob določenem času. 
Organizacijske enote Ravnateljstva policije morajo najmanj enkrat letno opraviti 
samoanalizo doseženih rezultatov, katere potrdi Ravnateljstvo policije. Delo policije in 
njena učinkovitost se spremljata neprekinjeno, in sicer enako na nivoju cele države skozi 
iste kazalce. Planira pa se za dveletno obdobje na vseh nivojih (državni, regionalni in 
lokalni). Pri načrtovanju sodelujejo vsi nivoji, vsak za svoje področje pristojnosti. V 
procesu načrtovanja dela sodelujejo člani strateških skupin, imenovanih s posebno 
odločbo s strani vodje organizacijskih enot. V primeru neuspeha se opravi ocena in se 
odpravljajo vzroki neuspeha (materialni in drugi resursi, boljša medagencijska povezanost 
in podobno), prav tako se lahko spremenijo prioritete. V primeru neučinkovitega dela se 
lahko odgovorne osebe pozovejo na odgovornost, se zamenjajo posamezni člani strateške 
skupine ali cela skupina, ali se disciplinsko kaznuje (Veber, 2011). 
 
Zaradi izvajanja policijskih in drugih nalog na področju Republike Hrvaške se ustanavljajo 
PU (regionalno) (ZoPol, 10. člen). 
 
PU na področju, za katero je ustanovljena, (ZoPol, 11. člen): 
1. ocenjuje stanje varnosti, predvideva verjetni razvoj varnostne situacije, 
ocenjuje rizike, določa prioritete postopkov ter načrtuje ukrepe in opravila, 
kot tudi potrebne vire, na podlagi česar sprejema strateško oceno kot 
temeljni dokument iz delovnega področja policije na regionalni ravni; na 
podlagi strateške ocene sprejema strateški načrt dela policijske uprave; 
usklajuje, usmerja, koordinira in nadzira delo policijskih postaj; neposredno 
opravlja policijske naloge iz svojega delovnega področja in sodeluje v 
izvajanju zahtevnejših nalog iz delovnega področja policijskih postaj; 
opravlja druge naloge določene z posebnimi predpisi. 
 
Za neposredno izvajanje policijskih in drugih nalog na PU se ustanavljajo PP (lokalno). 
Zaradi načrtovanja in usmerjanja policijske službe in zaradi učinkovitega izvajanja 
policijskih nalog se področje policijske postaje deli na področne sektorje, patruljne, 
opazovalne in kontaktne okoliše (ZoPol, 12. člen). 
 
Zaradi posebnih razlogov varnosti, zaščite oseb in premoženja ter vzdrževanja in 
vzpostavljanja javnega reda in miru v večjem obsegu glavni ravnatelj, na predlog 
načelnika PU, za področje PU, lahko ustanovi zasebno policijsko enoto (ZoPol, 13. člen). 
 
Za opravljanje določenih policijskih nalog v Ministrstvu se lahko organizira varnostna 
policija (ZoPol, 14. člen). 
 
Statistični pokazatelji uspešnosti dela policije (MUP, 2012): 
KRIMINALITETA 
- kriminaliteta po načinu uvedbe postopka; kriminaliteta po zaščitenih vrednostih 
- po službeni dolžnosti; kriminalistična klasifikacija kaznivih dejanj; pregled 




dejanja zoper življenje in telo; kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in 
spolno moralo; kazniva dejanja zoper premoženje; kazniva dejanja zoper 
okolje; kazniva dejanja zoper javno varnost in premoženje; kriminaliteta 
kaznivih dejanj proti terorizmu in ekstremnemu nasilju; organizirana 
kriminaliteta; gospodarska kriminaliteta; kriminaliteta zlorabe drog; kazensko 
pravna zaščita otrok in mladoletnikov; kazniva dejanja mladoletnikov in otrok; 
najpogosteje prijavljena in razrešena kazniva dejanja; kriminaliteta glede na 
zakonsko klasifikacijo; storilci kaznivih dejanj; oškodovane osebe zaradi 
kaznivih dejanj; kazniva dejanja in storilci glede na nivo kriminalistične 
obdelave; vrste kaznivih dejanj; storilci; kriminaliteta na zasebno tožbo in ne 
na podlagi predloga; pregled zavrženih kaznivih dejanj; 
JAVNI RED 
- splošni pregled kršitev; kršitve iz Zakona o prekrških zoper javni red in mir; 
kršitve iz drugih zakonov; pregled predlaganih varstvenih ukrepov; javna 
zbiranja; asistence; pregled aktiviranja interventne policije na nivoju; 
ugotavljanje identitete; 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
- prometne nesreče in posledice; primerjalni pregled prometnih nesreč in 
njihovih posledic; vrste prometnih nesreč; posledice prometnih nesreč glede na 
vzrok; posledice prometnih nesreč glede na vrsto ceste; prometne nesreče in 
posledice glede na vrsto vozila; udeleženci v prometnih nesrečah; prometne 
nesreče, katere so povzročili vozniki in posledice teh nesreč; kazniva dejanja v 
prometu; kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa (brez prometnih 
nesreč); trendi v prometnih nesrečah in njihove posledice (posodobljeni 
podatki); primerjava najtežjih prekrškov v prometnih nesrečah in pri nadzoru 
prometa; nepravilno prehitevanje in potek vožnje; neupoštevanje prednosti in 
rdeče luči; vožnja pod vplivom alkohola; vozniki motornega vozila brez 
opravljenega vozniškega izpita; varnostni pas; zaščitna čelada; pregled 
opravljenih nalog Mobilne enote prometne policije; 
VARNOST DRŽAVNE MEJE 
- promet potnikov čez državno mejo; zaseženo orožje in vozila ter poskusi 
prenosa prepovedanih drog čez državno mejo; vizumi in dovoljenja, izdana na 
mejnih prehodih; zlorabe dokumentov na mejnih prehodih; nedovoljeni prehodi 
čez državno mejo; nedovoljen prehod čez državno mejo;  
TUJCI IN NEZAKONITE MIGRACIJE 
- nedovoljeno prebivanje; tujci, odstranjeni iz centra za tujce, iz države; 
izravnalni ukrepi; 
POŽARI IN TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE 
- preiskave in poročila forenzičnega laboratorija; opravila pri preiskovanju 
kaznivih dejanj; kriminalistično tehnična opravila; 
NAPADI NA POLICIJSKE USLUŽBENCE IN UPORABA PRISILNIH SREDSTEV 
- ugotavljanje identitete; osebe, privedene na sodišče; pridržane osebe; uporaba 
prisilnih sredstev; napadi na policiste; 




- pritožbe zoper policiste; kazniva dejanja uradnih oseb policije. 
 
5.2 UREDITEV V REPUBLIKI MADŽARSKI 
 
Organiziranost državne glavne policijske kapitanije je strukturno na nivoju regionalnega in 
lokalnega nivoja podobna kot v Sloveniji, upoštevajoč lokalne specifičnosti in specialnosti. 
Organizacija dela policije se izvaja z usmerjanjem MNZ, tekom katerega se uveljavljajo 
kompleksni sistemi stališč. V tem organizacijskem delu je zelo pomembna naloga vodij, ki 
so na čelu teh policijskih organov, ki jim seveda pomagajo podobni in sodelujoči organi. 
Na podlagi 8. člena (1) odstavka Zakona o policiji – XXXIV ((1994.évi XXXIV. törvény a 
Rendőrségről1)- Rtv.)), je za ustanovitev in ukinitev policijske kapitanije, izpostave za 
mejne zadeve in drugih lokalnih policijskih organov, potrebno zaprositi za mnenje 
dotičnega naselja – predstavniškega telesa okrajne samouprave v glavnem mestu v 
Budimpešti. Prav tako se izvaja imenovanje vodje policijskih kapitanij, vodij izpostav za 
mejne zadeve in drugih lokalnih policijskih organov. V primeru imenovanja glavnega 
kapitana policije v županiji (glavnem mestu) je potrebno zaprositi za mnenje 
predstavniško telo samouprave. V kolikor pride do potrebe po razrešitvi, je potrebno 
obvestiti pristojno samoupravo – istočasno s seznanitvijo dotičnega. Če večina samouprav 
naselij, oziroma samouprava županije (glavnega mesta) zavzame stališče v zvezi 
imenovanja in pristojni za imenovanje ne nastavijo novega kandidata, se o strokovni 
obrazložitvi odločitve obvesti dotične samouprave z opisom stališča. 
 
Naloge policije določa ZoPol – zakon XXXIV. iz leta 1994: 
(1) odstavek: naloga policije Republike Madžarske (v nadaljevanju: policija) je varovanje 
javne varnosti in javnega reda; varovanje državne meje; kontrola prometa na meji; 
vzdrževanje reda na državni meji; boj proti terorizmu; in v tem zakonu določena kontrola 
s ciljem preprečevanja in odkrivanja kriminalitete.  
(2) odstavek: policija v sklopu tega zakona oziroma na podlagi pooblastila tega zakona – v 
sklopu nalog s področja državne uprave in uniformirane policije – opravlja še v drugih 
pravnih predpisih določene naloge preprečevanja in odkrivanja kriminala. 
 
Načeloma delo policije načrtujejo na letni ravni, na podlagi letnega delovnega načrta MNZ 
in Državne glavne policijske kapitanije, z odrejanjem nalog na regionalnem in lokalnem 
nivoju. Organizacijo in usmerjanje policije določa Rtv. Vlada. Policijo vodi s pomočjo 
odgovornega ministra za omenjeno področje. Za izvajanje splošnih policijskih nalog so 
ustanovljeni centralni organ, glavne policijske kapitanije v županiji, policijske kapitanije in 
izpostave. Za izvajanje nekaterih nalog zakon ali vladna uredba lahko ustanovi drugi 
policijski organ. Učinkovitost dela policije ugotovi vlada preko MNZ. Konkretnega pravnega 
predpisa za določanje učinkovitosti organizacije ni. Učinkovitost dela organizacije in 
uspešnost se v prvi vrsti meri na podlagi statističnih (strokovnih) kazalcev, vendar 
upoštevajoč tudi oblikovanje subjektivnega občutka varnosti prebivalstva. Uspešnost dela 
policije se meri na podlagi statističnih kazalcev kriminalistične in uniformirane policije, na 
lokalni, regionalni in državni ravni. Vsako delovno področje se kompleksno oceni. Ta 




prometa in področje pravnih zadev. Pridobitev statističnih podatkov določajo naslednji 
pravni predpisi: Zakon XLVI. o statistiki iz leta 1993; IRM uredba 59/2007.(XII.23.) – 
statistika enotne preiskovalne oblasti in tožilske kriminalistične statistike; IRM uredba 
3/2008.(I.16.) – o pristojnosti in delokrogu policijske preiskovalne oblasti; IRM uredba 
67/2007.(XII.28.) – o ugotovitvah pristojnih območij policijskih organov; XC. zakon iz leta 
2005 o elektronski svobodi informacij; Zakon LXIII. iz leta 1992 o varstvu osebnih 
podatkov in objavi javnih podatkov; 2005. Zakon o XC. Zakon o elektronski svobodi 
informacij.  
 
Za kompleksno ocenjevanje je poleg ocenjevanja statističnih podatkov potrebno meriti 
tudi subjektiven občutek varnosti prebivalstva in sprejemljivost policijskih organov, na 
drugi strani pa strokovno presojo stanja na področju kriminalistične in uniformirane 
policije, upoštevajoč človeško, materialno-tehnično in finančno stanje policijskih organov. 
Statično ocenjevanje pomeni, da preiskujejo tiste oblike kaznivih dejanj, ki se neposredno 
tičejo prebivalstva. Najbolj značilne oblike kaznivih dejanj: zoper premoženje; zoper 
osebo; gospodarska KD; zoper javni red; prometna KD; zoper zakonsko zvezo, družino, 
mladostnike, spolno moralo; zoper državno upravo, pravosodje, čistost javnega življenja; 
vojaška KD. 
 
Ocenjevanje dejavnosti organizacije se izvaja v prvem četrtletju leta in se nanaša na 
predhodno leto. Kazalci, kriteriji učinkovitosti in ocenjevanje velja enako za vse: državne, 
regionalne in lokalne organe. V primeru neuspešnega dela, izvajanja nalog, se, da bi bili 
bolj učinkoviti z delovno organizacijskimi sredstvi, uredi z novimi metodami dela. V 
primeru potrebe se ugotovi konkretna osebna odgovornost. V primeru pravnih težav, ki 
otežujejo delo ali ga celo onemogočajo, se podajo predlogi za spremembo pravnih 
predpisov (Németh, 2011).  
 
Obnova kakovosti javne uprave v Republiki Madžarski je prišla v ospredje leta 1990. Od 
leta 2002 si je vlada še naprej prizadevala za spodbujanje učinkovitega delovanje državne 
uprave, da bi povečali učinkovitost javnih storitev. Na področju upravljanja kakovosti je 
vlada pomagala javni upravi, ne samo s poklicno in konceptualno podporo, ampak tudi s 
finančnimi orodji. Od leta 2006 se je vlada usmerila v sodelovanje z manj organizacijami. 
V zadnjih dveh letih delovanja državne uprave so bile opravljene ustrezne institucionalne 
reforme in strukturne spremembe, ki so služile za obnovo kakovosti javne uprave. Glavni 
cilji so bili naslednji: izboljšanje standardov kakovosti javnih storitev; povečanje 
zadovoljstva strank; krepitev načela delovanja zagotavljanja enakega dostopa do storitev 
in standardizacija kakovosti te storitve in stroškovne učinkovitosti (Németh, 2011). 
 
5.3 UREDITEV V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE – NEW YORK 
 
Mesto New York in njegova policija sta od leta 1994 zelo napredovala. Pred letom 1994 so 
bili mnogi menja, da ne mesta, niti policije ni mogoče obvladati. Kriminal je bil zelo 
razširjen. Zlorabe drog ni bilo mogoče več preprečevati, prisotna je bila prava epidemija 




čez noč z izvolitvijo Rudolpha Giulianija za župana mesta New York. Župan Giuliani se je 
rodil in odraščal v New Yorku, kjer je bil tudi tožilec in je zato imel vizijo, kako naj bi 
mesto izgledalo. Verjel je v obnovo/oživitev civiliziranosti in v vlado, ki bi se čutila 
odgovorna do svojih državljanov. Da bi lahko realiziral svojo vizijo, je postavil Williama 
Brattona za policijskega komisarja. Bratton je delil svojo vizijo z Giulianijevo in imel načrt 
realizacije. O študiji, imenovani »William Bratton in New York ter NYPD (newyorška 
policija), Kontrola kriminala preko vmesnih reform upravljanja« Crime Control through 
Middle Management Reform, Andrea Nagy in Joel Podolny, sta navedla, da je v njej 
“Bratton realiziral svojo vizijo preko dveh glavnih strategij. Prvič, decentraliziral je 
birokracijo in dal več avtoritete oz. oblasti poveljnikom posameznim okrožij/območij. Vseh 
76 policijskih okrožij je spremenil v miniaturne policije. Poveljnik je dobil pooblastilo, da 
določi častnike glede na potrebe okolice. Drugič je Bratton povečal odgovornosti, ki jih je 
imel poveljnik posameznega okrožja. Ustvarjen je bil sistem za sledenje imenovan 
Copmstat (computerized statistics), računalniška statistika. Sistem je tedensko zapisoval 
čas, tip in lokacijo kaznivih dejanj. Poveljniki so bili povabljeni na mesečne sestanke, kjer 
so moral analizirati in obrazložiti povečanje in odklone kriminala v njihovem okraju. Bili so 
zadolženi, da obračunajo tudi s kaznivimi dejanji kot so pitje alkohola na javnih mestih, 
beračenje, javno uriniranje itd. Za zmanjšanje kriminala so bili tudi nagrajeni. Odziv na 
Brattonove spremembe je bil takojšen. Kriminal se je zmanjšal, morala pa se je dvignila – 
»poletela do neba«. Brattonu so pripisovali, da mu je uspelo preoblikovati strukturo in 
kulturo newyorške policije na način kot nikoli prej (Diprenda, 2012).  
 
Organiziranost policije v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) je v glavnem 
podobna. V večini držav ZDA je organizacija naslednja:  
 državne policijske postaje (za posamezne države znotraj ZDA),   
 šerifovi oddelki (večina šerifovih oddelkov je odgovorna za upravljanje 
zaporov). Nekateri oddelki, kot npr. v državi Florida, delujejo kot organi 
kazenskega pregona in upravljajo vzgojne objekte (poboljševalnice ipd.), 
 okrajna policijska postaja (regionalno),   
 lokalna policija. 
Celotna ZDA nima državne policije. Generalni državni tožilec za ZDA je glavni šef organov 
kazenskega pregona in je vodja ministrstva za pravosodje (D.O.J.). Zvezni preiskovalni 
urad (F.B.I.) je del ministrstva za pravosodje. F.B.I. preiskuje domnevne kršitve zveznega 






Tabela 7: Pregled kadrovske zasedbe policije mesta New York (NYPD) na dan 
27. 9. 2012 
Kategorija zaposlenih Število zaposlenih 
UNIFORMIRANI 34.896 
CIVILNI 17.221 
ŠOLSKI VARNOSTNIKI 5.203 
PROMETNIKI 2.595 
SKUPNO ŠTEVILO VSEH 52.117 
Vir: NYPD MAP (2012) 
 
Policija V New Yorku je sestavljena iz 8 patruljnih okrožij, 76 policijskih okrožij in 11 
birojev. Znotraj vsakega od teh subjektov (tj. okrožij, birojev) so ustanovljene enote. Ker 
je organiziranost glede na obseg teritorija zahtevna, sem se v nalogi osredotočil na 
preučitev in predstavitev manjše enote, ki je del sistema (uspešnost in učinkovitost), in 
sicer tipičnega policijskega okrožja. Za to je več razlogov. Prvič, policijsko okrožje je 
majhna enota, katero se da lažje preučiti. Drugič, uspešnost in učinkovitost celotne 
newyorške policije se meri po uspešnosti in učinkovitosti policijskih okrožij. Mesto New 
York je sestavljeno iz 5 geo-političnih skupnosti/okrožij: Manhattan, Brooklyn, Queens, 
Bronx in Staten Island. Newyorška policija sledi tej konfiguraciji/strukturi tudi v svojem 
upravljanju (upravlja na podlagi te razporeditve), vendar gre še malo globlje. Newyorška 
policija z namenom boljšega upravljanja same policije obravnava prej omenjenih 5 geo-
političnih skupnosti/okrožij kot patruljna okrožja. Manhattan je razdeljen na dva dela: 
Patruljno Okrožje Manhattan Sever (PBMN) in Patruljno Okrožje Manhattan Jug (PBMS). 
Brooklyn je razdeljen na: Patruljno Okrožje Brooklyn Sever (PBBN) in Patruljno Okrožje 
Brooklyn Jug (PBBS). Queens je razdeljen na: Patruljno Okrožje Queens Sever (PBQN) in 
Patruljno Okrožje Queens Jug (PBQS). Bronx in Staten Island nista razdeljena. Imenujeta 
se Patruljno Okrožje Bronx (PBBX) in Patruljno Okrožje Staten Island (PBSI) (Diprenda, 
2012). 
 
Lokalne PP predstavljajo več kot 2/3 od 18000 državnih in lokalnih organov pregona v 
ZDA. Glavni namen lokalnih PP je, da služi kot državni organ pregona. Drugače je s 
šerifovo pisarno, ki ji vlada lokalna vlada, kot je npr. mesto, mestna občina ali okrožje. 
Plemenska policija je opredeljena kot lokalna policija v sklopu Urada za pravosodno 
statistiko - zbiranja podatkov (BJS). Spodaj opisan povzetek ugotovitev temeljni na 
cenzusu iz leta 2008 o državnih in lokalnih organih pregona (CSLLEA) in raziskavi iz leta 
2007 o »Upravljanju organov kazenskega pregona in administrativni statistiki (LEMAS)« 
(Diprenda, 2012).      
   
Povzetek ugotovitev (BJS, 2013):  
 Leta 2008 je delovalo v ZDA 12501 lokalnih policijskih postaj. Na vsaki je bil vsaj 
en policist redno zaposlen. Na lokalnih policijskih postajah je bilo 593000 redno 
zaposlenih, vključno 461000 uradnikov pod prisego. Približno 60 % vseh državnih 




policijske postaje so zaposlovale v povprečju 2,3 častnike z polnim delovnim 
časom na 1000 prebivalcev. Približno polovica lokalnih policijskih postaj je 
zaposlovala manj kot 10 zapriseženih zaposlenih, in približno ¾ je služilo 
populaciji, manjši od 10000.  
 Leta 2007, je bila 1 od 8 častnikov ženska. V primerjavi z letom 1987, ko je bila 1 
ženska na 13 častnikov. Približno 1 na 4 častnike je bil član rasne ali etnične 
manjšine, v primerjavi z 1 proti 6 leta 1987.  
 Od 2003 do 2007, se je število latinskoameriških lokalnih policijskih častnikov 
povečalo za 16 %. Leta 2007 je bil 1 od 10 častnikov Latinoameričan. 
 Leta 2007 so morali lokalni policijski rekruti opraviti v povprečju 1370 ur treninga. 
Več kot 4 od 5 lokalnih policijskih častnikov je bilo zaposlenih preko oddelka, ki je 
uporabljal test fizične okretnosti/gibčnosti (86 %) in pisni test (82 %) v postopku 
zaposlovanja. Več kot 3 od 5 častnikov je moralo opraviti osebnostni test (66 %), 
kjer se je določilo, kateri tip osebe si.  
 Povprečna začetna plača za lokalnega policijskega častnika je bila leta 2007 med $ 
26600 na leto v najmanjši jurisdikciji in do $ 49500 v največji. Na splošno, je bila 
povprečna začetna plača približno $ 40500. Na splošno so bili stroški upravljanja 
policije za fiskalno leto 2007 $ 116500 na zapriseženega častnika in $ 260 na 
rezidenta. 
 Tekom leta 2007 je več kot polovica lokalnih policijskih postaj (55 %) patruljirala 
peš, približno tretjina (32 %) pa na kolesih. 
 Leta 2007 je bilo 67 % lokalnih policijskih častnikov, ki so bili zaposleni v oddelku, 
kjer se je zahtevalo nošenje »zaščitnega jopiča« ves čas, ko so bili na terenu., leta 
2003 pa samo 59 %. Približno 75 % policistov je bilo 2007 zaposlenih na oddelku, 
ki je dovoljeval uporabo »CEDs« (conducted energy devices), kot npr. »Tasers«, ki 
povzročijo paralizo mišic, z namenom, da se osumljenca kratkotrajno onesposobi, 
leta 2003 pa samo 47 %. 
 V letu 2007 se je uporabljalo v patruljnih vozilih približno 71000 videokamer, leta 
2003 pa le 49000. Leta 2007 je približno 9 od 10 policistov zaposlenih na oddelku 
uporabljalo računalnike na terenu, leta 1990 pa le 3 od 10 policistov (BJS, 2013). 
 
Regionalni policijski oddelki, kot npr. okrožna policija, opravlja klasični kazenski pregon. 
Delo lokalne policije vključuje (Diprenda, 2012):  
 zaščita državljanskih pravic in svoboščin; preprečevanje kaznivih dejanj; 
ohranjanje miru; uveljavljanje zakonov; opravljanje storitev; skrb, da 






Tabela 8: Sedem velikih kaznivih dejanj za obdobje 2006 - 2010 
Kazniva dejanja 2006 2007 2008 2009 2010 
Umor & Nezanemarljiv uboj 596 496 523 471 536 
Posilstvo 1525 1351 1299 1205 1373 
Rop 23739 21809 22401 18601 19486 
Napad 17309 17493 16284 16773 16956 
Vlom 23143 21762 20725 19430 18600 
Velike tatvine 46625 44924 44242 39580 37835 
Velike tatvine motornih vozil 15745 13174 12482 10670 10329 
Skupno št. sedmih velikih kaznivih 
dejanj 
128682 121009 117958 106730 105115 





Tabela 9: Prekrški za obdobje 2006 - 2010 
Kazniva dejanja 2006 2007 2008 2009 2010 
Nedovoljeno posedovanje ukradenega premoženja 2009 1880 1811 2023 2240 
Spolni zločini (4) 4803 4393 4289 4459 4512 
Nevarne droge (1) 65945 77212 76286 79302 79908 
Nevarno orožje (5) 7097 7734 7654 8367 8716 
Majhne tatvine 81031 80237 83113 80928 81522 
Napad 3 & podobni prekrški 52169 51429 50310 50216 52716 
Vožnja pod vplivom alkohola ali drugih opojnih 
substanc 
7601 8659 8284 7700 6691 
Vožnja in prometni predpisi 5969 5542 5228 6178 6624 
Kaznive vragolije & podobni prekrški 45832 48956 49099 45770 44930 
Motenje posesti 14241 16306 18734 20904 19858 
Nepooblaščena uporaba vozila 1305 1312 1170 1181 1274 
Kaznivo dejanje zoper osebo (7) 1145 1287 1149 1122 1205 
Kaznivo dejanje zoper javno upravo (2) 10398 10523 10368 11217 11129 
Upravni predpisi/zakonik (6) 1021 935 1002 1010 975 
Goljufija (3) 4682 4384 4795 5155 5422 
Nadlegovanje 2 33877 33224 31170 30852 30037 
Drugi prekrški (8) 22429 24603 25944 30381 34133 
Skupno št. prekrškov 361574 378616 380406 386765 391892 





Nivo uslužbencev (klasifikacija) v newyorški policiji (NYPD) (Diprenda, 2012): 
 Policijski komisar (Policijski komisar je civilni uslužbenec. Ni vključen v 
ta uradni nivo uslužbencev oz. klasifikacijo. Služi županu mesta New York, 
kateri ga tudi imenuje.) 
 Namestnik komisarja (Namestniki komisarja so tudi civilni uslužbenci. 
Imenuje jih policijski komisar, kateremu tudi odgovarjajo, mu služijo.) 
 Vodja oddelka, vodja biroja, pomočnik šefa, namestnik načelnika 
(Nivo uslužbencev se začne s šefom oddelka, ki je najvišji član v uniformi. 
Vse od najvišjega, tj. od šefa oddelka pa do najnižjega, tj. namestnika 
inšpektorja so “uniformirane pozicije” (uslužbenec v uniformi).) 
 Inšpektor, namestnik inšpektorja, načelnik/poveljnik, poročnik, 
narednik (Klasifikacija od policista do načelnika oz. poveljnika se doseže 
preko uradnih razpisov, konkurence in zbiranja najboljšega kandidata. 
Obstaja normalna konkurenca med zaposlenimi, v smislu boljši oz. bolj 
uspešen pri svojem delu napreduje.) 
 Policist/Detektiv (Detektiv ni v domeni civilne službe. Smatra se kot 
diskretno spodbujanje nekoga k temu poklicu zaradi njegovih zaslug 
(uspeha na  področjih, kjer je deloval) ali ker je šel po karierni poti, ki je 
institucionalizirana (kjer je cilj poti/usposabljanja oz. izobraževanja poklic 
detektiv).) 
 
Shema upravljanja tipičnega policijskega okraja je predstavljena v sliki 11 (Diprenda, 
2012): 
 Poročnik za posebne operacije (angl. SOL, The Special Operations Lieutenant), 
pomaga glavnemu poveljniku tako, da: 
 deluje kot koordinator reševanja problemov na poveljstvu, sodeluje z 
glavnim načelnikom in dela po njegovih navodilih, 
 identificira glavni kriminal in kvaliteto življenjskih problemov, ki vplivajo na 
poveljstvo,  
 izvede analizo identificiranega kriminala in kvalitete življenjskih problemov z 
namenom, da jih lahko razdeli na osnovne/bistvene/pomembne dele,  
 načrtuje odgovor/odziv s pomočjo poveljstva, sredstev iz skupnosti, in kjer 
je mogoče, tudi z viri iz drugih agencij, 
 izvede/implementira načrtovan odgovor/odziv, 
 vrednoti učinkovitost odgovora/odziva in ga po potrebi 
spremeni/preoblikuje.  
 Poročnik za posebne operacije (SOL) je odgovoren za nadzor več enot na 
poveljstvu. (Zaradi prostorske omejitve sta vključena v prikaz samo dve enoti.) 
 Glavni poveljnik je odgovoren za vse policijske aktivnosti za določeno izmeno, to 
zajema vse aktivnosti na sami policiji kot tudi na terenu. 





Slika 7: Organizacija – shema upravljanja tipičnega policijskega okraja 
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Slika 8: Proces poročanja v patruljnem okrožju 
 
 
Vir: Priročnik oddelka NYPD, (2011) 
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Slika 12 prikazuje razmerje med policijskimi okrožji, njim pripadajočimi patruljnimi okrožji 
in eno policijsko centralo. Obstaja 8 patruljnih okrožij in vsako ima okrožja. Vsako od teh 
okrožij poroča poveljstvu patruljnega okrožja. Posamezna patruljna okrožja pa poročajo 
eni oz. določeni policijski centrali (Priročnik oddelka NYPD, 2012). 
 
Ocenjevanje uspešnosti - učinkovitost – policije, se v bistvu meri s tem, da se pogleda, ali 
je organizacija kos izzivom, s katerimi se sooča. Za newyorško policijo je operativni cilj 
zmanjšanje kriminala, zmanjšanje strahu pred kriminalom in zmanjšanje nereda. Edino 
pravo merilo za uspeh policije je zmanjšanje kriminala. Dejavnost/delo je najpogostejše 
merilo učinkovitosti policije. Nekateri temu pravijo »igranje s številkami«. Učinkovitost se 
meri kvantitativno (količinsko) - s »koliko«. Z vidika upravljanja to pomeni, da več dela ko 
opravi policija, večja je možnost, da bodo kriminalci prijeti ali se bodo bali, kar ima za 
posledico manj kriminala. Lahko pa pogledamo tudi z druge strani oz. povemo drugače Če 
je več kriminala v okraju, lahko pregled poveljnikovih mesečnih poročil razkrije, da je bilo 
le malo narejeno za pregon kriminala. “Iskanje odličnosti” je program, ki poteka od leta 
2011, v katerega so vključeni vsi policijski oddelki. Preko programa se identificira policiste, 
tiste, ki dosegajo mesečne cilje in tiste, ki jih ne dosegajo. Naredniki pa so ocenjeni po 
tem, kako so sposobni motivirati policiste, ki jih vodijo. Policist mora izpolniti mesečno 
poročilo o vseh aktivnosti. Vsak policist mora zapisati dve identificirani situaciji v formular 
(poročilo priloga št. 9) za vsak dan, ko je delal. Se pravi, če je npr. taka identificirana 
situacija v njegovem sektorju pitje alkohola na javnem mestu, mora policist zapisati, kaj je 
ukrenil glede tega (sodni poziv ali priprtje ...). Vsakih sedem dni nadzornik pregleda 
aktivnosti in podpiše poročilo. Vsekakor se nadzor nad delom izvaja dnevno. Pohvale ali 
korektivni ukrepi pa naj bi se izvajali na podlagi poročila in aktivnosti, ki jih prikaže 
patruljni policist. Na drugi strani policistovega poročila se nahaja podatek o območju, kjer 
se zabeleži policistova učinkovitost, in četrtletna ocena uspešnosti. Nadzornik mora 
zabeležiti, ali sta se pogovorila o policistovi učinkovitosti ali ne. Narednik in poročnik 
morata podpisati poročilo. Datum se potem vnese v računalniško aplikacijo, imenovano 
»Iskanje odličnosti«. Na koncu vsakega četrtletja je policist ocenjen v t. i. »Četrtletni 
oceni uspešnosti«. Glede na to, kako je postopal v identificiranih situacijah (kriminal, pitje 
alkohola na javnem mestu itd.), se mu dodeli točke. Policist, ki dobi manj kot 12 točk na 
kvartal, mora na razgovor - posvet. Policist, ki dobi manj kot 12 točk v 2 kvartalih na leto, 
je podvržen disciplinskim ukrepom ali premeščen k drugim delom in nalogam. Kriterij 
točkovanja (Diprenda, 2012): 
• 1 točka = pod standardi 
• 2 točki = kompetenten 
• 3 točke = nad standardi 
 
V okviru učinkovitosti so pomembni tudi ukrepi ki se izvedejo v okviru identificirane 
situacije (aretacija, sodni poziv ali napotitev/premestitev), (npr. brezdomstvo je taka 
deklarirana/identificirana situacija v okrožju – brezdomec/brezdomka lahko sprejme 
napotitev v zavetišče). Seveda je v okviru ocenjevanja pomembno tudi spremljanje 
stroškov, povezanih z določeno aktivnostjo – »naredi več z manj«. Tudi newyoorška 




patruljni policiji ne more preseči 35 izplačanih nadur na mesec. Nadure so dovoljene pri 
aretacijah, ob udeležbi na sodišču, ob reševanju nesreče, kjer se lahko ure prekoračijo čez 
normalen delovnik policista, ali npr. pri demonstracijah, paradah ipd. Nadzorniki natančno 
nadzorujejo navedene omejitve (npr. čas, porabljen pri eni aretaciji in druge). Postopek 
aretacije lahko v New Yorku traja nekaj ur. Vsako aretacijo mora nadzornik natančno 
spremljati, da ne traja nadpovprečno dolgo. Če ima določeno okrožje prekomerno število 
nadur, potem mora poveljnik policijske postaje odgovarjati šefu okrožja. Nadurno delo kot 
merilo učinkovitosti se natančno spremlja. Koordinator operacij v okrožju mora natančno 
spremljati nadurno delo in plan dela. Koordiniranje operacij mora biti v skladu s 
kolektivnimi pogodbami, kar se tiče plana dela. Postopek aretacije je natančno spremljan. 
Število policistov, ki se ukvarjajo s podatki, je bil minimiziran. Nadzorniki in patrulja 
morajo zagotoviti, da določeno delo poteka z minimalnim številom za to delo 
usposobljenih policistov. Nadure se nadzorujejo na ravni policijske postaje, na okrožni 
ravni in na sedežu. To je bistveni del upravljanja. Newyorška policija ima namestnika 
komisarja za upravljanje in proračun. Policisti so ocenjeni dnevno ali tedensko. Vsekakor 
so ocenjeni vsak mesec in pa četrletno ter letno. Vsaka policijska agencija ima svoj sistem 
ocenjevanja. Newyorška policija ima isto za celo mesto New York. Ni nekih enotnih 
kriterijev za ocenjevanje policije. ZDA nimajo ene »nacionalne policije«. Zvezni 
preiskovalni urad (FBI) je organ pregona v okviru ministrstva za pravosodje. F.B.I. 
preiskuje kršitve zveznega zakona. ZDA ima politični koncept znan kot federalizem, kjer je 
oblast/moč razdeljena med zvezno vlado in državo. Čeprav je ena država en narod, je 
vsaka država znotraj ZDA neodvisna in kreira svojo policijo, vzpostavi svoje zakone 
(dokler niso v nasprotju z zveznim zakonom ali vrhovnim sodiščem). Ukrepi v primeru 
neučinkovitosti dela: Podlaga za ocenjevanje - policistovo mesečno poročilo vseh 
aktivnosti. Častniki, ki jim ne uspe doseči zastavljenih ciljev, grejo na posvetovanje in so 
pod natančnim nadzorom. Če posvetovanje in nadzor ne pomagata, so premeščeni. V 
zvezi z učinkovitostjo nadzornika, je treba poudariti, da se njihova uspešnost kaže v 
številu/obsegu deviantnih pojavov (recimo kriminala: če je kriminal v porastu, mora 
izvršilni višji poveljnik natančneje pogledati, kako se upravljajo policijske postaje/okrožja). 
V primeru neučinkovitosti in slabega dela, se slab upravnik premesti. Pomembno je, da se 
vsaka neučinkovitost vedno ocenjuje tudi s strani finančne plati (preveliki stroški in 
premalo učinka). Zato je pomemben natančen nadzor in spremljanje (Diprenda, 2012).  
 
Načrtovanje policijskega dela. 
 
Čeprav ni državne policije, različne zvezne agencije ustvarjajo pobude, ki vsebujejo 
kazenski pregon na nivoju države ali lokalno. Na državnem in lokalnem nivoju delujejo 
policijske postaje v sodelovanju z skupnostjo. Velik del tega sodelovanja zajema reševanje 
problemov in načrtovanje. Večji elementi tega procesa vključujejo (Diprenda, 2012): 
 identificiranje problema v skupnosti; izvedbo analize; oblikovanje 






Tudi na lokalnem nivoju ima newyorška policija »Pisarno za analizo upravljanja in 
planiranja« (OMAP), locirano na sedežu. Vsak poveljnik ocenjuje kriminal, ali kvaliteto 
življenja v svojem okrožju in načrtuje strategije, da izboljša pogoje. Na nivoju mestnega 
okraja so častniki, ki planirajo delo za velike dogodke, kot so parade in demonstracije. So 
zelo spretni pri teh procesih. Na nivoju okrajev, in odvisno od stila upravljanja, lahko 
nadzornik vključi druge nadzornike v planiranje. Poročnik za posebne operacije je 
odgovoren za načrtovanje, kot tudi za koordinacijo operacije. Koordinator za operacije je 
odgovoren za načrtovanje dela in za zaposlene (Diprenda, 2012). 
 
5.4 UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Ministrica oz. minister za notranje zadeve na podlagi predloga NOE ministrstva, pristojne 
za usmerjanje in nadzor policije, daje policiji temeljne usmeritve za pripravo 
srednjeročnega načrta razvoja in dela za obdobje 5 let. Poleg tega se pripravi predlog za 
izdajo usmeritev in obveznih navodil za pripravo letnega načrta dela policije. Če obstajajo 
razlogi za takojšnje ukrepanje, ker razmere na posameznih področjih dela policije terjajo 
sprejem posebnih ukrepov, se pripravijo ad hoc usmeritve. Srednjeročne in letne 
usmeritve (MNZ, 2011): 
- Temeljne usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja in dela policije v 
obdobju 2008–2012. 
- Usmeritve in obvezna navodila za pripravo letnega načrta dela policije v letu 2011. 
Ministrstvo opravlja nadzor na vseh področjih policijskega dela, ki so temeljnega pomena 
za uspešno in učinkovito izvajanje policijskih nalog in uporabo policijskih pooblastil. 
  
Nadzor opravljajo uslužbenci Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v okviru 
rednih, izrednih in ponovnih nadzorov. O uvedbi nadzora odloči minister s pisno odredbo. 
Redni nadzori so načrtovani z letnim programom nadzorov MNZ. Njihov namen je 
celovita ocena zakonitosti, varstva človekovih pravic in dejanskega stanja na posameznem 
področju policijske dejavnosti. Izredni nadzori so namenjeni oceni zakonitosti in varstva 
človekovih pravic v primerih, ki jih z načrtovanjem rednih in ponovnih nadzorov ni mogoče 
vnaprej predvideti, ponovni nadzori pa preverjanju odprave nepravilnostih, ugotovljenih 
ob rednih in izrednih nadzorih (MNZ, 2012).  
 
Naloge in organiziranost policije v RS na vseh treh nivojih (državne, regionalne in lokalne) 
od GPU, PU do PP, so predstavljene in navedene v poglavjih od 2.3.2 do 2.3.4. 
 
Učinkovitost in uspešnost dela policije se ugotavlja (v skladu z Zakonom) v prvi vrsti na 
podlagi varnostne ocene in statističnih kazalnikov kriminalistične in uniformirane policije, 
na lokalni, regionalni in državni ravni, katere prikaže v polletnem in letnem Poročilu o delu 
policije (v primerjavo z preteklim letom). Ocene izvajanja letnega delovnega načrta dela 
se izvajajo vsako četrtletje. Oddelek za načrtovanje in analitiko opravlja naloge na 
področjih (MNZ Policija, 2012): 
- analiziranja varnostnih dogodkov in izdelave varnostnih ocen; preučevanja 




letnega načrtovanja dela policije; periodičnega poročanja o delu policije; priprave 
metodologij, izdelave analiz, načrtovanja in poročanja. 
 
Kazalci, kriteriji učinkovitosti in ocenjevanje velja enako za vse: državne, regionalne in 
lokalne organe (MNZ, Policija, 2012): 
PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 
- Št. kaznivih dejanj; št. preiskanih kaznivih dejanj; delež preiskanih kaznivih 
dejanj; št. kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija; delež kaznivih dejanj, ki jih 
je odkrila policija; kazniva dejanja iz prejšnjih let; kazniva dejanja po enotah; 
posledice kaznivih dejanj; kazniva dejanja brez pravne podlage za pregon; 
zaključni dokumenti obravnavanih kaznivih dejanj; struktura ovadenih oseb; 
vrste kriminalitete; kazniva dejanja zoper življenje in telo; kazniva dejanja 
zoper spolno nedotakljivost; kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in 
otroke; kazniva dejanja zoper premoženje; mladoletniška kriminaliteta; 
gospodarska kriminaliteta; organizirana kriminaliteta; druge oblike 
kriminalitete; zasežene prepovedane droge; preiskovalna dejanja in drugi 
ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj. 
VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI 
IN PREMOŽENJA 
- Kršitve predpisov o javnem redu; kršitve predpisov o javnem redu po enotah; 
struktura kršiteljev predpisov o javnem redu; kršitve zakona o varstvu javnega 
reda in miru; kraj kršitev zakona o varstvu javnega redu in miru; kršitve drugih 
predpisov o javnem redu; zaseženo in najdeno orožje; kršitve javnega reda in 
postopki policije po zakonu o prekrških; dogodki, povezani z orožjem; kršitve 
zakonodaje ter vložena pravna sredstva v hitrem postopku in predlogi za 
uklonilni zapor po zakonu o prekrških; ukrepi policistov zaradi prekrškov; 
nesreče in drugi dogodki; pomoč policije drugim upravičencem. 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
- Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa; kršitve prometne 
zakonodaje in postopki policije po zakonu o prekrških; kršitve zakonodaje ter 
vložena pravna sredstva v hitrem postopku in predlogi za uklonilni zapor po 
zakonu o prekrških; najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega 
prometa; prometne nesreče in posledice; mrtvi v prometnih nesrečah; 
prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot; alkoholizirani 
povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkoholiziranosti; posledice 
prometnih nesreč glede na vrsto ceste; posledice prometnih nesreč glede na 
vzrok; posledice prometnih nesreč glede na vrsto udeležencev; prometne 
nesreče s pobegom. 
NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
- Potniki na mejnih prehodih; promet potnikov čez državno mejo; državljanstvo 
tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih; zaseženo orožje in vozila ter poskusi 
prenosa prepovedanih drog čez državno mejo; vizumi in dovoljenja, izdana na 
mejnih prehodih; zlorabe dokumentov na mejnih prehodih; izvorna država 




prehodih; državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi zlorabe listin na mejnih 
prehodih; nedovoljeni prehodi čez državno mejo; državljanstvo oseb, 
obravnavanih zaradi nedovoljenega prehoda čez državno mejo; državljanstvo 
oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja; državljanstvo oseb, 
obravnavanih zaradi nedovoljenega vstopa v Republiko Slovenijo na notranji 
meji; vrnjene oziroma sprejete osebe na podlagi mednarodnih sporazumov; 
vrnjene oziroma sprejete osebe na podlagi mednarodnih sporazumov, glede na 
državno mejo; kategorije tujcev, nastanjenih v centru za tujce; državljanstvo 
tujcev, nastanjenih v centru za tujce; vzroki nastanitve tujcev v centru za 
tujce; tujci, nastanjeni, nameščeni v center za tujce ter odstranjeni iz njega; 
način odstranitve tujcev, nastanjenih v centru za tujce, iz države. 
VAROVANJE DOLOČENIH OSEB IN OBJEKTOV 
- Varovanja tujih oseb; delo na področju varovanja določenih oseb in objektov. 
V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
- Preventivne dejavnosti; metode preventivnega dela po področjih. 
OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
- Interventni klici na številko 113; interventni klici na številko 113 po policijskih 
upravah; povprečni reakcijski čas policijskih patrulj po policijskih upravah; 
tiralice, razpisi iskanja in razglasi; zadetki preverjanj podatkov o iskanih osebah 
in predmetih v schengenskem informacijskem sistemu. 
FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST 
- Zaprosila za preiskave in poročila nacionalnega forenzičnega laboratorija; 
najpogostejše preiskave nacionalnega forenzičnega laboratorija; druga 
strokovna opravila pri preiskovanju kaznivih dejanj; kriminalistično tehnična 
opravila. 
NADZORNA DEJAVNOST 
- Nadzori nad delom delavcev; splošni, strokovni in ponovni nadzori nad delom 
policijskih enot; strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot po 
delovnih področjih. 
SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA 
POLICISTOV 
- Osebe, katerih identiteto je ugotavljala policija; izravnalni ukrepi; osebe, 
privedene na sodišče zaradi postopka o kaznivem dejanju ali prekršku; osebe, 
pridržane po zakonu o policiji, zakonu o prekrških in zakonu o kazenskem 
postopku ter zadržane po zakonu o nadzoru državne meje; uporaba prisilnih 
sredstev; uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela; uporaba 
posameznih vrst prisilnih sredstev in opozorilnega strela po enotah; posledice 
uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih; grožnje policistom; napadi 
na policiste. 
REŠEVANJE PRITOŽB 
- Pritožbe zoper policiste; pritožbe zoper policiste po delovnih področjih; 





- Prijavljena in odkrita kazniva dejanja uradnih oseb policije, odstopljena v 
obravnavo vrhovnemu državnemu tožilstvu, in osumljene uradne osebe po 
enotah. 
INFORMACIJSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
- Usposabljanja; posredovanih sporočil. 
KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE 
- Disciplinski ukrepi po enotah. 
IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE 
- Izvajanje programov izpopolnjevanja in usposabljanja. 
FINANČNO-MATERIALNE ZADEVE 
- Poraba sredstev proračuna policije po namenu (v eur); poraba sredstev 
proračuna policije po tipu proračunskih postavk (v eur); dodelitve, prodaje in 
nakupi stanovanj; nočitve v počitniških objektih. 
ODNOSI Z JAVNOSTMI 
- Delo na področju odnosov z javnostmi. 
DEJAVNOST SPECIALIZIRANIH POLICIJSKIH ENOT 
- Dejavnost letalske policijske enote; gorske reševalne akcije s helikopterji; 
helikopterska nujna medicinska pomoč; dejavnosti enot na sklic; policisti v 
mednarodnih civilnih misijah; službeni psi in konji. 
 
5.5 ANALIZA MEDNARODNE PRIMERJAVE 
 
Na podlagi opravljene analize med Republiko Hrvaško, Republiko Madžarsko, Združenimi 
državami Amerike in Republiko Slovenijo je bilo ugotovljeno, da je organizacija in 
delovanje policij v vseh treh državah z izjemo ZDA podobna. Kazalci, kriteriji učinkovitosti 
in ocenjevanje veljajo enako za vse: tako na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. 
Poudarek med primerjanimi državami je na vseh področjih delovanja na področju zatiranja 
kriminalitete, prekrškov in prometne varnosti. Učinkovitost dela organizacije in uspešnost 
se v prvi vrsti meri na podlagi statističnih (strokovnih) kazalcev, pa tudi upoštevajoč 
oblikovanje subjektivnega občutka varnosti prebivalstva. Uspešnost dela policije se meri 
na podlagi statističnih kazalcev kriminalistične in uniformirane policije, na lokalni, 
regionalni in državni ravni. Vsako delovno področje se ocenjuje kompleksno. Nekoliko 
specifično je delo policije v ZDA. Ocenjevanje uspešnosti - učinkovitosti se v bistvu meri s 
tem, da se ugotavlja, ali je organizacija kos izzivom, s katerimi se sooča. Operativni cilj je 
zmanjšanje kriminala, zmanjšanje strahu pred kriminalom, kar je tudi edino pravo merilo 
za uspeh policije. Dejavnost je najpogostejše merilo učinkovitosti policije. Učinkovitost se 
meri kvantitativno (količinsko). V primeru neučinkovitosti in slabega dela, se slab upravnik 
premesti. Pomembno je, da se vsaka neučinkovitost vedno ocenjuje tudi s strani finančne 
plati (preveliki stroški in premalo učinka). Zato je pomemben natančen nadzor in 
spremljanje.  
 
Če primerjamo ureditve v analiziranih državah, lahko ocenjujemo, da se uspešnost in 




varnosti in seveda občutku varnosti državljanov. Pomemben je pa seveda tudi finančni 
vidik, ki v evropskih državah vedno bolj prihaja v ospredje.  
 
Ugotavlja se, da se lahko z boljšo organiziranostjo in kvalitetnejšim pristopom ter večjo 
strokovnostjo ob manjših stroških, zagotavlja ustrezen nivo varnosti državljanov ter 
izvedba nalog.  
 
Same ureditve v omenjenih državah so ustrezne, vsekakor pa je potrebno stalno 
nadgrajevanje in dopolnjevanje na področju organizacije in strokovnosti zaposlenih. 
 
Vsekakor bi bilo smotrno v Sloveniji dopolniti obstoječi sistem tudi z nekaterimi 
ugotovitvami v ZDA, predvsem glede izbire ustreznega kadra za opravljanje policijskih 
nalog (ustrezne strokovne kadre na določena mesta, katera naj zasedejo z ustreznim 
načinom izbire posameznika, s tem da predhodno pokažejo nivo znanja in strokovnosti za 
opravljanje željenega dela). Vsak, ki želi napredovati, naj dokaže, da ustreza zahtevanim 
kriterijem, vendar s praktičnim in strokovnim znanjem. Prav tako bi bilo smiselno uporabiti 
način spremljanja izvajanja nalog ter trošenja finančnih sredstev (podobno kot v ZDA) s 
posledico individualne odgovornosti posameznika.  
 
V Sloveniji je bil pred leti zastavljen sistem kariernega napredovanja, kateri pa ni nikoli 
zaživel v celoti, saj se je kader v veliko primerih premeščalo in razporejalo na določena 




6 REZULTATI DELA NA POLICIJSKI UPRAVI MURSKA 
SOBOTA V OBDOBJU 2006 – 2012 
 
6.1 PREDSTAVITEV POLICIJSKE UPRAVE MURSKA SOBOTA 
 
Pri razmišljanju o tematiki magistrske naloge sem v sklopu organizacije in vodenja želel 
ugotoviti uspešnost in učinkovitost dela PU MS, zato sem na ta način tudi oblikoval 
hipotezo, katero sem hotel dokazati v svoji magistrski nalogi. 
 
Za opravljanje določenih nalog policije se za posamezna območja RS kot območne 
organizacijske enote policije ustanovijo PU z Odlokom o ustanovitvi, območju in sedežu 
PU RS (Ur. list RS, 2011, čl. 1.). 
 
Slovenija je razdeljena na 8 PU, ki na regijski ravni skrbijo za varnost ljudi in njihovega 
premoženja. Vodijo jih direktorji, ki jih imenuje in razrešuje minister na predlog 
generalnega direktorja policije. 
 
Slika 9: Območja Policijskih uprav Slovenije 
 
Vir: MNZ Policija, (2012) 
 
PU MS pokriva območje Pomurja. Pomurje je pokrajina v severovzhodni Sloveniji ob 
osrednjem toku reke Mure, ki meji na tri države: Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Območje 
PU MS obsega 1.335 km2. Na območju PU so 4 upravne enote in 27 občin, v katerih živi 
126.897 prebivalcev. Dolžina državne meje z R Avstrijo je 72 km, z R Madžarsko 102 km 
in z R Hrvaško 70 km. Pomurje je razdeljeno na 27 občin, ki so združene v štiri upravne 
enote (UE Ljutomer, UE Gornja Radgona, UE Murska Sobota in UE Lendava). Regionalno 






Upravna enota Murska Sobota se razprostira na območju 692 km2, kjer v 12 občinah 
in 142 naseljih živi 56.430 prebivalcev. Na območju občin Hodoš, Moravske Toplice in 
Šalovci je 8 naselij, v katerih živijo pripadniki madžarske narodnosti. V skladu z občinskimi 
odloki je to območje določeno kot dvojezično območje. Na navedenem območju živi 1.500 
prebivalcev. Območje UE Murska Sobota pokrivata dve območni PP, in sicer PP Murska 
Sobota ter PP Gornji Petrovci (Poročilo o delu UE MS, 2013). 
 
Upravna enota Gornja Radgona se razprostira na 213,5 km2, kjer v 4 občinah oz. 100 
naseljih živi 20.500 prebivalcev. Območje UE Gornja Radgona pokriva območna PP Gornja 
Radgona (MNZ UE, 2014). 
 
Upravna enota Ljutomer se razprostira na območju 175 km2, kjer v 4 občinah oz. 69 
naseljih živi 18.107 prebivalcev. Upravna enota Ljutomer spada po svoji velikosti med 
srednje velike, s svojim delovanjem pa posega na območje naslednjih občin: Ljutomer, 
Križevci pri Ljutomeru, Razkrižje in Veržej. Območje UE Ljutomer pokriva območna PP 
Ljutomer (MNZ UE, 2014). 
 
Upravna enota Lendava se razprostira na 256 km2, kjer v 5 občinah oz. 41 naseljih živi 
23.613 prebivalcev. Območje je narodnostno mešano, saj je približno četrtina pripadnikov 
madžarske narodne skupnosti, ki živijo v 20 naseljih občin Lendava in Dobrovnik. Ob 
vsakem popisu je število prebivalcev manjše. V zadnjih 50-ih letih se je zmanjšalo za 
dobrih 20 %. Območje UE Lendava pokriva območna PP Lendava (MNZ UE, 2014). 
 
V okviru PU Murska Sobota delujejo poleg petih območnih PP (PP G. Radgona, PP 
Ljutomer, PP M. Sobota, PP G. Petrovci ter PP Lendava) še tri področne policijske enote 
(Postaja prometne policije (v nadaljevanju PPP) M. Sobota, Policijska postaja za izravnalne 
ukrepe (v nadaljevanju PPIU) M. Sobota ter Postaja mejne policije (v nadaljevanju PMP) 
Petišovci). V okviru slednje pa delujejo še mejni prehodi Gibina, Razkrižje, Hotiza ter 























Vir: PU Murska Sobota (2012) 
 

















Vir: PU Murska Sobota, (2012) 
 
6.2 PREDSTAVITEV ANALIZE 
 
Z analizo o organizacijsko kadrovkih podatkih sem želel potrditi hipotezo, ki se nanaša na 

































































6.2.1 KADRI V ČASU OD 2006 DO 2012 
 
Grafikon 6: Kadrovski pregled 2006–2012 
 
Vir: Poročila PU MS (2006–2012) 
LEGENDA: NEPUO – nepooblaščene uradne osebe, PUO – pooblaščene uradne osebe.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
sistemizacija-skupna 754 670 670 642 650 656 650
zasedba-skupna 713 655 649 621 616 608 591
sistemizacija schenge-skupna 298 298 298 298 253 253 252
zasedba schengen-skupna 288 288 288 287 241 238 228
NEPUO-sistemizacija 105 105 107 107 107 107 101
NEPUO-zasedba 106 107 111 108 108 105 101
PUO-sistemizacija 649 565 563 535 543 549 549

























Tabela 10: Kadri PU Murska Sobota v obdobju 2006–2012 


















2006 754 100 713 100 298 100 288 100 
2007 670 89 655 92 298 100 288 100 
2008 670 100 649 99 298 100 288 100 
2009 642 96 621 96 298 100 287 100 
2010 650 101 616 99 253 85 241 84 
2011 656 101 608 99 253 100 238 99 















2006 105 100 106 100 649 100 607 100 
2007 105 100 107 101 565 87 548 90 
2008 107 102 111 104 563 100 538 98 
2009 107 100 108 97 535 95 513 95 
2010 107 100 108 100 543 102 508 99 
2011 107 100 105 97 549 101 503 99 




Iz tabele izhaja, da se je zasedenost s kadri na PU MS v času od 2006 do 2012 
zmanjševala, in sicer je leta 2010 v primerjavi z letom 2006 manjša za 16,3 % zaposlenih, 
nakar se je povečala za šest delovnih mest, dočim je število kadrov leta 2012 bilo enako 
kot 2010. leta. Samo zmanjševanje se je najbolj občutilo pri zmanjševanju operativnega 
kadra, saj se je le-to odražalo pri izvajanju operativnega dela na terenu (pri tem ne mislim 
na primerjavo s t. i. »schengenskim« kadrom, katerega delovno področje je specifično). 
Problem, ki se je pojavljal pri tem, je bil predvsem v popolnjevanju delovnih mest 
policistov »s splošnim delovnim področjem«, saj premeščanje schengenskih policistov ni 
bilo mogoče, prav tako pa je bilo zaradi varčevalnih ukrepov ustavljeno zaposlovanje. 
Število kadra, predvsem policistov, pa se je zmanjševalo tudi v letu 2011, in sicer z 548 
NEPUO na 101 in je bila tako skupna zasedba 650, leta 2012 pa je bila zasedba 590, saj 
se je zmanjšalo število policistov na 489 zaposlenih, dočim je ostalo število NPUO isto kot 
leta 2011.   
 
6.2.2 MATERIALNO - FINANČNO POSLOVANJE POLICIJSKE UPRAVE V ČASU OD 
2006 DO 2012 
 
Z analizo o materialno finančnem polovanju PU MS v času od 2006 do 2012 sem želel 
potrditi tretjo hipotezo. 
 
Javne finance imajo v družbi zelo pomembno vlogo, saj omogočajo kritje njenih skupnih 
potreb. Vplivajo na razvoj gospodarstva, zato je zelo pomemben nadzor nad njihovo 
porabo, ki bo primeren in bo zajemal pregled pravilnost porabe, zakonitosti in namena 
porabe, ter tudi gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti upravljanja z njimi. 
  
Neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska 
uprava. Proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto (ZJU, 2011, čl. 3). 
 
Podjetje, ki želi uspešno delovati na trgu, se mora stalno prilagajati spremembam v 
poslovnem okolju ter zahtevam trga. Pri tem je zelo pomembna finančna funkcija kot del 
poslovnega procesa. Sodobno organizacijo finančne funkcije narekujejo potrebe po 
uspešnosti poslovanja z nižjimi stroški, krajšimi izvajalnimi časi in z boljšo kakovostjo dela 
(Kreslin, 2001, str. 134). 
 
Proračunsko financiranje – financiranje dejavnosti JU poteka na podlagi proračuna, v 
katerem so za vsako ministrstvo, oddelek in zaposlenega predvidena sredstva. Ta 
sredstva naj bi javne institucije porabile čim bolj smotrno. Zasebni sektor na drugi strani 
ustvarja sredstva, ki jih nato porablja. Neučinkovitost, ki jo pripisujejo javnemu sektorju 
pri porabi sredstev, izvira iz načina dodeljevanja, črpanja sredstev in razpolaganja z njimi. 
Prenos privarčevanih proračunskih sredstev v naslednje proračunsko obdobje ni mogoč. 
Tako je tisti, ki je učinkovit, zaradi svojega kakovostnega delovanja kaznovan trikrat. Prvič 
izgubi denar, ki ga je enota privarčevala, drugič, naslednje leto dobi manj, in tretjič, je 





Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Načrt razvojnih 
programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih 
uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja s 
posebnimi zakoni ali drugimi predpisi. Finančni načrt je akt neposrednega in posrednega 
uporabnika proračuna, s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki za eno leto (ZJU, 2011, čl. 10). 
 
Na podlagi navodila za pripravo predloga državnega proračuna pripravijo neposredni 
uporabniki predlog svojega finančnega načrta. Obrazložitev predloga finančnega načrta 
neposrednega uporabnika mora vsebovati (ZJU, 2011, čl. 16): 
- predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju; zakonske 
in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi; 
usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja in proračunskim memorandumom; izhodišča in kazalce, na katerih 
temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev; druga pojasnila, ki omogočajo 
razumevanje predlaganih strategij in programov, in poročilo o doseženih ciljih 
in rezultatih strategij in programov s področja neposrednega uporabnika za 
obdobje prvega polletja tekočega leta. 
 
Finančne načrte posrednih uporabnikov državnega proračuna sprejme pristojni organ po 
postopku, določenem v posebnem zakonu ali drugem predpisu ali v aktu o ustanovitvi 
posrednega uporabnika. Če se posredni uporabnik v pretežnem delu financira iz 
proračunskih sredstev, se njegov finančni načrt sprejme v 60-ih dneh po sprejetju 
državnega proračuna (ZJU, 2011, čl. 26). 
 
Policija je kot proračunski uporabnik vpisana kot uporabnik 1714, PU MS pa kot 
organizacijska enota 171463. Sredstva, ki so ji dodeljena, so razdeljena na podlagi 
internega finančnega načrta Policijske uprave v okviru proračunskih postavk na konte in 
podkonte.  
 
V nadaljevanju jih bom v okviru analize PU MS zaradi lažje primerjave razdelil na tri 
postavke:    
- sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti (kriminalistična dejavnost, 
splošne policijske naloge, prometna dejavnost, mejne zadeve); 
- sredstva za materialne stroške (pisarniški in splošni material in storitve, 
prevozni stroški, izdatki za vozila – vzdrževanje, gorivo, energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje in drugi odhodki); 
- stalna sredstva (najemnine, tekoče vzdrževanje in drugi odhodki). 
 
PU MS planira proračunska sredstva za naslednje leto na podlagi tekoče letne porabe v 
primerjavi z letom poprej, kakor tudi na podlagi predvidevanj. Pri tem se vsekakor 
upošteva tudi stopnja trenutne in predvidene letne inflacije, kakor tudi stopnja rasti cen 




realnemu predlogu proračunskih sredstev za potrebe delovanja Policijske uprave. 
Vsekakor je področje financ pri izvajanju dela, tako kot v vseh drugih organizacijah, 







Grafikon 7: Finančna sredstva za delovanje Policijske uprave Murska Sobota 2006 - 2012 
 

























PORABLJENA SREDSTVA - SKUPAJ
PORABA - TEMELJNE DEJAVNOSTI




































2006 928.952,09 100 1.135.475,85 100 20.878,75 100 1.050.004,28 100 16.556,49 100 
2007 993.430,00 107 1.049.176,01 92 77.768,65 372 922.627,25 88 48.780,11 295 
2008 1.102.621,52 111 1.157.859,34 110 110.586,62 142 999.188,29 108 48.084,43 99 
2009 1.163.800,00 106 1.198.286,68 103 145.100,00 131 1.025.474,59 103 27.712,09 58 
2010 1.064.865,00 92 1.205.923,67 101 128.330,42 88 1.049.030,95 102 28.562,30 103 
2011 1.002.700,00 94 962.960,20 80 74.166,10 58 861.794,10 82 39.739,80 139 
2012 830.000,00 83 985.400,00 102 46.106,15 62 880.174,00 102 0,00 0 





Kot je razvidno iz grafikona št. 7, je PU MS v času od leta 2006 do leta 2009 povečala 
obseg planiranih sredstev za 20,2 %, v letu 2010 pa so se planirana sredstva zmanjšala 
za 8,5 %, čeprav so bila napram letu 2006 višja za 12,8 %. Skupna poraba sredstev pa se 
je v obdobju 2006–2010 povečala za 5,8 %. Poraba sredstev za temeljne dejavnosti 
(kriminalistična dejavnost, splošne policijske naloge, prometna dejavnost, mejne zadeve), 
se je v obdobju od 2006 do 2009 povečala. Leta 2010 v primerjavi z letom 2009 pa so se 
sredstva zmanjšala za 11,5 %. Sredstva za materialne stroške so se v obdobju 2006–2007 
zmanjšala za 12,1 %, nakar so se povečevala in so se od leta 2007 do 2010 povečala za 
12,0 %, v primerjavi z letom 2006 pa so se leta 2010 zmanjšala za 0,1 %. Sredstva za 
druge stroške pa so se 2007 leta povečala za 133,9 %, leta 2010 pa so se v primerjavi z 
letom 2007 zmanjšala za 58,5 %. Vsekakor pa je potrebno izpostaviti, da se je glede na 
uvedene ukrepe in varčevanje zmanjšal znesek planiranih in porabljenih sredstev v letu 
2011 in 2012 v primerjavi z leti 2008 do 2010, in sicer je bilo v letu 2011 planiranih 
1.002.700,00 EUR ter porabljenih 962.960,20 EUR, v letu 2012 pa planiranih 830.000,00. 
Občutno se je zmanjšala poraba sredstev za materialne stroške, ki je znašala 2011 leta 
861.794,10 EUR, v letu 2012 pa 880.174,00 EUR. Zmanjšala pa se je tudi poraba sredstev 
v za temeljne dejavnosti, leta 2011 je znašala poraba le 74.166,10 EUR, v letu 2012 pa le 
46.106,15 EUR. Drugi stroški so v letu 2011 znašali 39.739,80, dočim jih v letu 2012 ni 
bilo. 
 
Tabela 12: Poraba 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
PORABA-
SKUPNO 





20.878,75 77.768,65 110.586,62 145.100,00 128.330,42 74.166,10 46.106,15 
(% OD 
PORABLJENIH) 




1.050.004,28 922.627,25 999.188,29 1.025.474,59 1.049.030,95 861.794,10 880.174,00 
(% OD 
PORABLJENIH) 
92,47% 87,94% 86,30% 85,58% 86,99% 89,49% 95,02% 
Vir: Poročila PU MS (2007–2013) 
 
Iz tabele št. 12, je razvidna poraba sredstev po posameznih postavkah v primerjavi s 
skupno porabo v tekočem letu. Tako je bila poraba za temeljne dejavnosti v letu 2006 – 
1,84 %, v letu 2007 – 7,41 %, v letu 2008 – 9,55 %, v letu 2009 – 12,11 % in v letu 
2010 – 10,64 %. Poraba se je po višanju od leta 2006 do 2009 v letu 2010 zmanjšala za 
1,5 %. Poraba za materialne stroške je bila od skupne porabe v letu 2006 – 92,47 %, v 
letu 2007 – 87,94 %, v letu 2008 – 86,30 % in v letu 2009 – 85,58 %, nakar se je v letu 





V grafikonu št. 8 so prikazane postavke (v primerjavi z skupno porabo), za katere se 
porabi največji delež proračunskih sredstev namenjenih za delovanje PU MS (gorivo za 
službena vozila, vzdrževanje službenih vozil, pisarniški material in električna energija). 
 
Pri tem izstopajo vsekakor stroški za gorivo za službena vozila in pa seveda samo 
vzdrževanje vozil, katerih strošek se povečuje glede na starost vozil (grafikon št. 9). 
Poraba sredstev namenjenih za gorivo in vzdrževanje službenih vozil se je v letu 2009 v 
primerjavi z letom 2006 povečal za 38,0 %. V letu 2010 pa se je poraba sredstev v 
primerjavi z letom 2006 povečala za 37,2 %, v primerjavi z letom 2009 pa se je zmanjšala 
za 1,18 %.  
 
Tabela 13: Povprečna poraba sredstev na območju RS 
 2006 2007 2008 2009 
Odobritev 338.961.930 351.721.294 299.497.613 326.252.619 
poraba 302.147.538 347.363.509 174.644.840 193.050.043 
 2010 2011 2012 Povprečje 
Odobritev 336.227.163 329.504.977 308.801.116 327.280.959 
poraba 329.363.149 324.691.059 302.425.037 281.955.025 
Vir: MNZ GPU (2013) 
 
Grafikon 8: Pregled porabe po posameznih postavkah 
 















































2006 190.012,04 100 17.758,11 100 53.771,13 100 
2007 245.752,75 129 21.199,57 119 64.893,78 121 
2008 330.122,06 134 21.341,06 101 57.716,20 89 
2009 288.713,47 87 35.215,14 165 60.075,76 104 
2010 305.075,43 106 27.080,67 77 44.328,78 74 
2011 304.000,00 100 26.000,00 96 38.000,00 86 

















2006 128.613,06 100 1.135.475,85 100 318.625,10 100 
2007 133.526,09 104 1.049.176,01 92 379.278,84 119 
2008 137.476,30 103 1.157.859,34 110 467.598,36 123 
2009 224.969,50 164 1.198.286,68 103 513.682,97 110 
2010 202.554,74 90 1.205.923,67 101 507.630,17 99 
2011 201.000,00 99 1.199.000,00 99 505.000,00 99 
2012 198.340,00 99 1.204.555,00 100 500.340,00 99 




Sredstva za gorivo in vzdrževanje vozil so predstavljala v letu 2006 – 28,1 %, v letu 2007 
– 36,1 %, v letu 2008 – 40,4 %, v letu 2009 – 42,9 % in v letu 2010 – 42,1 % celotne 
skupne porabe.  
     
Grafikon 9: Vozila 
    
Vir: Poročila PU MS (2012) 
 





















2006 17 100 129 100 5,4 100 
2007 13 76 164 127 5 93 
2008 26 200 135 82 4,1 82 
2009 29 112 126 93 4,3 104 
2010 30 103 124 98 5,1 119 
2011 30 100 152 123 5,8 114 
2012 30 100 157 103 6,5 112 
Vir: Poročila PU MS (2012) 
 
Stroški za vzdrževanje vozil so se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 nekoliko zmanjšali 
(za 10,0 %), med drugim tudi na račun izločanja vozil (v skladu z usmeritvami policije, so 
določeni kriteriji za izločitev službenega vozila, in sicer: osebno civilno vozilo 8 let starosti 
ali 180.000 prevoženih kilometrov, osebno policijsko vozilo 6 let starosti ali 180.00 
prevoženih kilometrov, terensko vozilo 12 let starosti ali 200.000 prevoženih kilometrov, 
intervencijsko vozilo 8 let starosti ali 200.000 prevoženih kilometrov, kombinirano vozilo 8 
let starosti ali 200.000 prevoženih kilometrov, ter motorno kolo 8 let starosti ali 100. 000 
prevoženih kilometrov. Dodatni pogoj za izločitev je poleg starosti ali prevoženih 


























vrednosti (Izločitev dotrajanih vozil – usmeritve, Policija, štev. 217–11/2006 (2912/01) 18. 
1. 2005) izločena.  
 
6.2.3 OPERATIVNI REZULTATI DELA POLICIJSKE UPRAVE V ČASU OD 2006 DO 
2012 
 
V nadaljevanju so prikazani rezultati dela PU MS po posameznih področjih dela oziroma 
posameznih kazalnikih. Kazalnikov (statističnih), na podlagi katerih je ocenjuje realizacija 
ciljev in uspešnost PU, je več (našteti v poglavju, kjer je prikazana primerjava med policijo 
Republike Hrvaške, Madžarske, Slovenije in ZDA), vendar so prikazani in obrazloženi le 
nekateri, ki že v določenem obsegu kažejo na uspešnost in učinkovitost delovanja PU MS, 
to pa je področje kaznivih dejanj (v nadaljevanju KD), javnega reda in miru (v 
nadaljevanju JRM), področje varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju VCP), področje 
mejnih zadev in tujcev (v nadaljevanju MZT). Gre za temeljne dejavnosti policiji in tako 
tudi PU MS. Vsekakor so pomembni tudi ostali kazalniki.    
 
PU MS je v času od leta 2006 obravnavala različno število KD (grafikon št. 10), in sicer 
2006 (2.777), 2007 (2.506), 2008 (2.562), 2009 (2.769), 2010 (2.439), 2011 ( 2.862) in 
2012 (2.529), kar pomeni manj KD kot leta 2006. Uspešnost pri raziskanosti teh KD je bila 
v letu 2006 – 64,9 %, leta 2007 – 65,8 %, leta 2008 – 67,8 %, leta 2009 – 69,6 %, leta 
2010 – 69,3 %, leta 2011 – 68,9 % in leta 2012 – 68,5 %, kar pomeni, da se je 
uspešnost raziskanosti do leta 2010 dvigala, dočim je v letih 2011 in 2012 nekoliko 
upadla.  
 
Podatki kažejo na uspešnost raziskovanja KD, predvsem v letu 2009 in 2010, kljub temu, 
da se zahtevnost pri raziskavi iz leta v letu veča. Število KD, ki jih je odkrila policija pri 
svojem delu, je različno od obdobja do obdobja, in sicer je bilo takih KD v letu 2006 – 
543, v letu 2007 – 480, v letu 2008 – 521, v letu 2009 – 643 v letu 2010 – 515, v letu 
2011 – 530 in v letu 2012 - 574. Na spremembo navedenega števila KD vplivajo različni 
dejavniki.  
 
Velja pa omeniti, da je število v letu 2010 napram letu 2006 za 5,2 % v upadu, napram 
letu 2009, saj se je število takrat povečalo za 19,9 %. Delež teh KD, pa se je od leta 
2006, ko je bila 19,6 %, povečal v letu 2009 na 23,2 %, medtem ko je bil v letu 2010 
delež teh KD 21,1 %. V letu 2011 se je zmanjšal na 18,5 %, leta 2012 pa se je ponovno 




Grafikon 10: Kazniva dejanja 
 
Vir: Poročila PU MS (2013) 
 
Tabela 16: Kazniva dejanja 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Št. KD 2.777 2.506 2.562 2.769 2.439 2.862 2.529 
Št. preiskanih KD 1.802 1.648 1.736 1.928 1.690 1973 1732 
Delež preiskanih KD (v %) 64,9 65,8 67,8 69,6 69,3 68,9 68,5 
Št. KD, ki jih je odkrila policija 543 480 521 643 515 530 574 
Delež KD, ki jih je odkrila 
policija (v %) 
19,6 19,2 20,3 23,2 21,1 18,5 22,7 
Vir: MNZ GPU (2013) 
 
Na področju prekrškov (grafikon št. 11) je ugotoviti, da se je število kršitev Zakona o 
javnem redu in miru (v nadaljevanju JRM) po povečanju v letu 2008 v primerjavi z letom 
2006 za 8,2 %, v naslednjih dveh letih v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo, in sicer v letu 
2009 za 2,2 %,v letu 2010 pa za 18,9 %.  
 
Tabela 17: Kazniva dejanja od 2006 do 2012 – povprečje v RS 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Povprečje 
90.354,00 88.197,00 81.917,00 87.463,00 89.489,00 88.722,00 91.430,00 88.224,57 
Vir: MNZ GPU (2013) 
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Grafikon 11: Kršitve Zakona o prekrških 
 
Vir: PU Murska Sobota (2011) 
  
Tabela 18: Kršitve Zakona o prekrških 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Število kršitev zakonov o 
JRM 
2.300 2.384 2.507 2.461 2.034 
Verižni indeks (%) 100 104 105 98 83 
Število kršitev drugih 
predpisov 
882 1.138 1.003 1.056 1.085 
Verižni indeks (%) 100 129 88 105 103 
Skupaj 3.182 3.522 3.510 3.517 3.119 
Verižni indeks (%) 100 111 100 100 89 
Vir: PU Murska Sobota (2011) 
 
Število drugih kršitev (predvsem lastna dejavnost) pa se je v letu 2007 v primerjavi z 
letom 2006 povečalo za 22,5 %, dočim se je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 
zmanjšalo za 11,9 %, do leta 2010 pa se je v primerjavi z letom 2008 povečalo za 7,5 %. 
Skupno število vseh kršitev se je tako od leta 2006, z 9,6 % povečanjem v letu 2007, 
zmanjšalo v letu 2010 za 1,8 %, v primerjavi z letom 2007 pa za 11,4 %. Pri tem pa je 
treba izpostaviti, da pa se je število kršitev Zakona o JRM občutno zmanjšalo v letih 2011 
na 1.877 in v letu 2012 na 1.841 kršitev, skupaj s kršitvami drugih predpisov se je število 
zmanjšalo v letu 2011 na 2.999, v letu 2012 pa na 2.788, kar je glede na analizirano 
obdobje petih let pozitivno, saj je bilo število kršitev vsa leta nad 3.100.  
 
Tabela 19: Kršitve Zakona o prekrških od 2006 do 2012 - povprečje v RS 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Povprečje 
48.676,00 48.366,00 55.209,00 56.874,00 54.109,00 54.564,00 49.291,00 52.441,29 
































Število kršitev ZP pa se je v RS od leta 2008 do leta 2011 v primerjavi z letoma 2006 in 
2007 povečalo in se v letu 2012 ponovno zmanjšalo. 
 
Grafikon 12: Kršitve, ugotovljene pri nadzoru prometa 
 
Vir: Poročila PU MS (2011) 
 
Tabela 20: Kršitve, ugotovljene pri nadzoru prometa 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Število 
kršitev 
28.890 29.804 31.050 27.435 21.483 
Verižni 
indeks (%) 
100 103 104 88 78 
Vir: Poročila PU MS (2011) 
 
Kršitve cestno-prometnih pravil (grafikon št. 12) so se v primerjavi z letom 2006 v letu 
2007 povečale za 3,1 %, v letu 2008 pa za 6,9 %, medtem ko se je število začelo 
zmanjševati v letih 2009 in 2010 in tako je bilo v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 za 
11,4 % manj kršitev, v letu 2010 pa za 30,8 %. Število kršitev cestno-prometnih pravil je 
bilo manj tudi v letu 2011, in sicer le 19.259, dočim se je v letu 2012 nekoliko povečalo, in 
sicer je bilo ugotovljenih 20.413 kršitev, kar pa je vsekokor manj kot v obdobju od leta 
2006 do leta 2009. Na to pa je vsekakor vplivala tudi sprememba zakonodaje in navodil, 
ki so zahtevala obravnavanje vseh prometnih nesreč, saj policist ni mogel več odstopiti od 
ogleda. 
 
Tabela 21: Kršitve, ugotovljene pri nadzoru prometa od 2006 do 2012 - 
povprečje v RS 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Povprečje 
502.090,00 497.551,00 471.711,00 468.889,00 418.279,00 354.536,00 265.948,00 425.572,00 
Vir: MNZ GPU (2013) 
 




























Grafikon 13: Uporaba prisilnih sredstev 
 
Vir: Poročila PU MS (2011) 
 
Tabela 22: Uporaba prisilnih sredstev 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Kršitelji 224 302 359 327 247 
Verižni indeks 
(%) 
100 135 119 91 76 
Uporabljena 
sredstva 
431 607 712 628 514 
Verižni indeks 
(%) 
100 141 117 88 82 
Primeri 196 282 335 308 228 
Verižni indeks 
(%)  
100 144 119 92 74 
Vir: Poročila PU MS (2011) 
 
V grafikonu št. 13 je prikazana uporaba prisilnih sredstev, število primerov ter število 
kršiteljev, zoper katere so bila prisilna sredstva (v nadaljevanju PS) uporabljena. Iz 
podatkov izhaja, da se je število uporabe PS povečalo v obdobju od leta 2006 do leta 
2008, in sicer za 39,5 %, nakar je v letu 2009 in 2010 v primerjavi z letom 2008 upadalo, 
in sicer se je 2009 zmanjšalo za 11,8 %, v letu 2010 pa za 27,8 %. Če primerjamo število 
uporab s številom kršitev, lahko ugotovimo, da se je tako uporaba PS kot število kršitev 
zmanjševalo vzporedno. Glede na število uporab PS (zmanjšanje) in hkrati z 
upoštevanjem dejstva, da so bila uporabljena najmilejša PS (strelno orožje in pes brez 
nagobčnika), pa se lahko z zagotovostjo trdi, da so policisti izvajali naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnega reda zelo učinkovito, strokovno in zakonito. Vse to kaže na večjo 
strokovnost in usposobljenost policistov,kar potrjujejo tudi podatki, ki se nanašajo na 









































Tabela 23: Uporaba prisilnih sredstev od 2006 do 2012 - povprečje v RS 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Povprečje 
7.964,00 9.050,00 10.445,00 9.885,00 9.057,00 9.793,00 9.743,00 9.419,57 
Vir: MNZ GPU (2013) 
 
V RS je število uporabe PS po porastu leta 2008 v naslednjih letih nekoliko upadlo, še 
posebej v letu 2010, nakar je ponovno prišlo do povečanja. 
 
Kazalnik pri sedanjem načinu ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti dela v policiji je tudi 
področje prometnih nesreč (v nadaljevanju PN) in pa seveda njihove posledice, predvsem 
v primerjavi z ukrepi in aktivnostim, ki jih policija izvaja za izboljšanje prometne varnosti. 
 
Grafikon 14: Prometne nesreče v času od 2006 do 2010 
 








































Tabela 24: Prometne nesreče v času od 2006 do 2010 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Število vseh PN 1893 1686 1154 929 987 
Verižni indeks (%) 100 89 68 81 106 
Število PN s smrtnim 
izidom 
22 24 16 6 10 
Verižni indeks (%) 100 109 67 37 167 
Število mrtvih 23 28 16 6 10 
Verižni indeks (%) 100 122 57 37 167 
Število PN s TP 499 522 432 430 371 
Verižni indeks (%) 100 105 83 100 86 
Število hudo telesno 
poškodovanih 
65 79 71 49 48 
Verižni indeks (%) 100 122 90 69 98 
Število lahko telesno 
poškodovanih 
612 616 514 536 425 
Verižni indeks (%) 100 100 83 104 79 
Število PN z materialno 
škodo 
1372 1140 706 493 606 
Verižni indeks (%) 100 83 62 70 123 
Vir: Poročila PU MS (2011) 
 
Iz grafikona št. 14 izhaja, da se je število PN v letu 2010 v primerjavi z letom 2006 
zmanjšalo za kar 47,9 %. Pomemben podatek je, da se je zmanjšalo tudi število 
prometnih nesreč s hujšimi posledicami, in sicer s smrtnim izidom za 54,5 %, s telesno 
poškodbo za 25,6 %, število mrtvih v PN za 56,5 %, hudo telesno poškodovanih za 26,1 
%, lahko telesno poškodovanih za 30,5 %. Število PN z materialno škodo pa za 55,8 %.  
 
Tabela 25: Prometne nesreče 2006 do 2012 - povprečje v RS 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Povprečje 
VSE 31.569 30.400 22.779 20.592 21.347 22.913 22.035 24.519 
SMRT 262 293 214 171 138 141 130 193 
HTP 1.220 1.263 1.068 1.032 865 919 848 1.031 
LTP 14.855 14.774 11.341 11.082 9.451 8.754 8.300 11.222 
Vir: MNZ GPU (2013) 
 
Prav tako se je število PN v RS od leta 2006 do 2012 zmanjšalo, še posebej do leta 2009, 




Grafikon 15: Število alkoholiziranih povzročiteljev PN v času od 2006 do 2010 
 
Vir: Poročila PU MS (2011) 
 
Tabela 26: Število alkoholiziranih povzročiteljev PN v času od 2006 do 2010 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
Smrtne PN 11 11 4 2 2 
Verižni 
indeks (%) 
100 100 36 50 100 
PN s TP 88 76 78 85 70 
Verižni 
indeks (%) 
100 86 103 109 82 
PN s MŠ 151 134 89 98 55 
Verižni 
indeks (%) 
100 89 66 110 56 
Vir: Poročila PU MS (2011) 
 
Pomemben vzrok za PN je ob neprimerni oziroma neprilagojeni hitrosti tudi alkohol, zato 
je tudi število alkoholiziranih povzročiteljev PN eden od kazalnikov, da ukrepi, ki jih 
izvajajo policisti, vplivajo na večjo ozaveščenost voznikov in s tem tudi na manjše število 
PN. Pri PN je bilo v letu 2010 za 49,2 % manj povzročiteljev pod vplivom alkohola kot leta 
2006. 
 
Tabela 27: Število alkoholiziranih povzročiteljev PN od 2006 do 2012 – 
povprečje v RS 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Povprečje 
3481 3340 1282 2255 1950 1834 1834 2282 









































Grafikon 16: Število odrejenih alkotestov v času od 2006 do 2010 
 
Vir: Poročila PU MS (2011) 
 
Tabela 28: Število odrejenih alkotestov v času od 2006 do 2010 
  2006 2007 2008 2009 2010 Povprečje 
Število odrejenih 
alkotestov 
22.537 25.744 23.833 22.276 17.354 22.349 
Verižni indeks (%) 100 114 93 93 78 / 
Pozitivnih 1.434 1.781 1.634 1.601 1.100 1.510 
Verižni indeks (%) 100 124 92 98 69 / 
Vir: Poročila PU MS (2011) 
 
Iz grafikona št. 16 je ugotoviti, da se je število odrejenih alkotestov zmanjševalo od leta 
2007, z izjemo leta 2007, ko se je število povečalo za 12,4 % (odstotek pozitivnih pa je bil 
leta 2006 6,4 %, leta 2007 pa 6,9 %). Leta 2010 se je število odrejenih alkotestov v 
primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 32,6 %,število pozitivnih pa povečalo za 38,2 %. 
Odstotek pozitivnih alkotestov v primerjavi z odrejenimi je bil leta 2008 6,8 %, leta 2009 
7,2 % in leta 2010 6,3 %. 
 
Tabela 29: Število odrejenih alkotestov v času od 2006 do 2012 - povprečje v 
RS 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Povprečje 
323.649 384.591 405.975 431.094 404.917 386.284 333.097 381.372 
Vir: Poročila PU MS (2013) 
 
Po uveljavitvi Schengenskega sporazuma, 21. decembra 2007 v Sloveniji, je nadzor na 
mejah Slovenije z Avstrijo, Italijo in Madžarsko ukinjen. Slovenija je s tem dobila 
odgovornost, da poskrbi za nadzor nad mejo s Hrvaško, ki je postala zunanja meja 
območja schengna. Naloge s področja mejnih zadev in tujcev opravlja PU MS, kot 
izravnalne ukrepe na območju uprave s Postajo za izravnalne ukrepe in pa na zunanji meji 


































ki je vstopilo v Republiko Slovenijo se je skozi leta povečevalo, tako je zaznati povečanje v 
letu 2007 v primerjavi z letom 2006 za 9,6 %. Navedeni grafikon (št. 17) je zajet v 
magistrskem delu, saj je število potnikov eden od kazalnikov, iz katerega je razvidno 
število državljanov, ki so zadrževali ali tranzitirali preko območja PU MS, kot turisti, 
obiskovalci, potniki ali vozniki. V letu 2007 pa je, kot sem že omenil, po uveljavitvi 
Schengenskega sporazuma 21. decembra 2007 v Sloveniji, nadzor na mejah Slovenije z 
Avstrijo, Italijo in Madžarsko ukinjen, zato so v letih 2008, 2009 in 2010 v grafikonu 
prikazani potniki na meji z Republiko Hrvaško. Letu 2009 pa se je spremenil tudi način 
štetja potnikov na mejnih prehodih. Vsekakor pa lahko ugotovimo, da se je število 
potnikov v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povečalo za 0,5 %. 
 
Grafikon 17: Število potnikov na mejnem prehodu v času od 2006 do 2010 
 
Vir: PU MS (2011) 
 
Tabela 30: Število potnikov na mejnem prehodu v času od 2006 do 2010 
 








100 111 19 77 100 
Vir: PU MS (2011) 
 
Prav tako je zaznati povečanje števila potnikov v RS od leta 2008 do leta 2011, manjši 































Tabela 31: Število potnikov na mejnem prehodu v času od 2006 do 2012 - 
povprečje v RS 
2006 2007 2008 2009 
153.525.601 159.637.325 25.449.824 47.940.075 
2010 2011 2012 Povprečje 
48.348.718 51.354.351 51.156.438 76.773.190 
Vir: MNZ GPU (2013) 
 
Zanimiv je tudi podatek o času prihoda na kraj v primerih interventnih in nujnih 
interventnih klicev (graf št. 18). Čas prihoda na kraj dejanja kaže na uspešnost in 
učinkovitost dela policjiskih patrulj in vsekakor na hitrost reševanja zadev. Pri tem velja 
omeniti, da je bil v letih od 2006 do 2010 čas prihoda primerljiv, razen v letu 2007, ko je 
bil prihod nekoliko daljši. 
   
Grafikon 18: Interventni in nujni klici na 113 
 
Vir: Poročila PU MS (2011) 
 
6.3 PROMETNA VARNOST 
 
Prometna varnost je področje, kateremu se zaradi problematike daje velik poudarek v 
vseh državah sveta, tako tudi na območju EU, o čemer govorijo različne resolucije, 
strategije in drugi pomembni dokumenti z namenom zagotavljanja varnosti udeležencem 
v cestnem prometu,redvsem zmanjšanje PN in posledic le-teh. Glede na to je tudi to eno 
od področij dela policije, kjer je mogoče z določeno gotovostjo ocenjevati uspešnost in 
učinkovitost dela policije. Zaradi tega sem to področje še posebej analiziral in izvedel 




























Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Vsak udeleženec v 
prometu ali uporabnik prometne storitve želi imeti tak sistem, ki zadovoljuje njegove 
potrebe in pričakovanja. V tem pomenu je varen cestni promet tudi odgovornost države, 
ki ima s svojimi institucijami vpogled in pregled nad prometnim dogajanjem ter potrebne 
vzvode, s katerimi poleg posameznika posredno ali neposredno lahko vpliva na to 
področje. Od stopnje varnosti CP je odvisna kakovost življenja vseh državljank in 
državljanov. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v 
prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o 
pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture, kar 
lahko in morajo udejanjiti načrtovalci, proizvajalci in izvajalci, vzdrževalci ter ustrezne 
nadzorne službe. V zapletenem sistemu je varnost cestnega prometa odvisna od 
odgovornega ravnanja posameznika, vzgojno-izobraževalnih in preventivnih organizacij, 
medijev, represivnih in pravosodnih organov, civilne družbe, gospodarskih družb, vodstev 
samoupravnih lokalnih skupnosti in ne nazadnje državnih organov. Ministrstvo za notranje 
zadeve se kot soustvarjalec Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega 
prometa dnevno sooča s prometno varnostno problematiko na slovenskih cestah, 
povezano predvsem z neupoštevanjem prometnih pravil in v nekaterih primerih dokaj 
nizke kulture udeležencev v cestnem prometu. Posledice takšnega obnašanja se pogosto 
kažejo v prometnih nesrečah, ki imajo hude posledice tako za posameznike kakor tudi 
družbo kot celoto. Nedvoumno je izguba življenja najhujša posledica prometnih nesreč. 
Zavedati se moramo, da so tudi hudo in lahko telesno poškodovani ter velika materialna 
škoda nacionalni problem (MNZ, 2009). 
 
Nacionalni program obravnava strokovno zahtevne in varnostno kar najrazvidnejše 
probleme v cestnem prometu v RS. Temelji na treh skupnih načelih:  
- načelu zaupanja, ki zavezuje upravljavce cest k upoštevanju normativne 
ureditve, udeležence cestnega prometa pa k upoštevanju prometnih pravil; 
načelu defenzivnega ravnanja, ki obvezuje udeležence cestnega prometa k 
pravilnemu, zakonitemu in premišljenemu ravnanju; načelu zaščite varnostno 
najbolj izpostavljene kategorije udeležencev cestnega prometa, namreč 
pešcev, kolesarjev, motoristov, mladih voznikov, otrok in drugih šibkejših 
udeležencev. 
 
Podlaga za pripravo Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (v nadaljnjem 
besedilu: nacionalni program) je 17. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list 
RS, št. 133/06 - uradno prečiščeno besedilo). Pri pripravi so bili upoštevani tudi Bela 
knjiga Evropska prometna politika za 2010: čas za odločitev, št. COM 2001 (370), ki jo je 
sprejela Komisija Evropskih skupnosti 12. 9. 2001, sporočilo Komisije Evropske unije, 
Evropski akcijski program za varnost v cestnem prometu. Razpolovitev števila žrtev 
prometnih nesreč v Evropski uniji do leta 2010, št. COM (2003) 311 z dne 2. 6. 2003, in 






Bela knjiga Evropska prometna politika do 2010: čas odločitev opozarja predvsem na 
sprejemanje ukrepov in izboljšanje možnosti za povečanje prometne varnosti v vseh 
prometnih podsistemih. Uporabniki storitev poleg prometne varnosti pričakujejo ugodne in 
prilagodljive vozne razmere – predvsem takrat, ko morajo uporabljati različna prevozna 
sredstva.  
 
Sporočilo Evropske unije Evropski akcijski program – Razpolovitev števila žrtev prometnih 
nesreč v EU do leta 2010 poudarja, da si bodo države članice delile odgovornost za 
zmanjšanje števila smrtnih žrtev na cestah za polovico pri doseganju velikopoteznih ciljev 
cestnoprometne varnosti, upravljanju hitrosti, nevarnostih vožnje mladih voznikov in 
učinkovitih protiukrepih. Evropski akcijski program spodbuja države članice k sprejetju 
strogih ukrepov na evropski, pa tudi državni ravni, s katerim bi reševale problem varnosti 
v cestnem prometu. Zahtevni cilj tega programa obenem krepi njihovo prizadevanje, da 
se v prostoru EU ohrani 25.000 življenj na leto do leta 2010. 
 
Resolucija prometne politike Intermodalnost: Čas za sinergijo v celoti sledi 
velikopoteznemu cilju EU, da se zmanjša število smrtnih žrtev za polovico. Izhaja iz 
dejstva, da se je prometna varnost kljub povečanemu obsegu dela za cestni sistem v 
zadnjem desetletju v povprečju izboljšala, zlasti glede na število nesreč s smrtnim izidom. 
Med ključnimi razlogi za ta napredek se poudarja pospešena graditev avtocestnega 
omrežja, izboljšanje voznega parka, izobraževanje in ozaveščanje voznikov ter poostren 
nadzor nad kršitvami prometnih predpisov (Resolucija o nacionalnem programu varnosti 
cestnega prometa za obdobje 2007–2011 (skupaj za večjo varnost) (renpvcp), Ur. l. RS, 
št. 2, str. 158. 9. 1. 2007). 
 
Varnost cestnega prometa se je v zadnjih letih, predvsem s sprejetjem ukrepov na 
evropski, nacionalni in lokalni ravni, v državah članicah postopno izboljševala. Kot podlaga 
uresničevanju velikopoteznega cilja prometne politike je bil leta 2003 sprejet Evropski 
akcijski program za varnost cestnega prometa – Razpolovitev števila žrtev v prometnih 
nesrečah v EU do leta 2010, zato da število smrtnih žrtev do leta 2010 ne bi preseglo 25 
tisoč. Ob postopnem približevanju zahtevnemu cilju akcijskega programa se je EU v letu 
2007 prvič spopadla z dejstvom, da cestnoprometna varnost ni zadovoljiva, saj ima vecina 
evropskih držav vec kakor 10-odstotno povečanje števila mrtvih. Za Slovenijo je bilo 
ugotovljeno, da se je v EU uvrščala med prometno manj varne države. V letu 2006 smo 
morali, skupaj s številnimi drugimi evropskimi državami, uvideti neugodni trend stanja 
varnosti na cestah, ki se nadaljeval tudi v letu 2007 (MZP, 2010).  
 
6.3.1 PROMETNE NESREČE 
 
Prometne nesreče so eno od področij v sklopu varnosti cestnega prometa, ki je navadno 
podlaga za oceno stanje prometne varnosti in področje, kateremu se namenja veliko 





Prometna nesreča je nesreča na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za 
javni cestni promet, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej 
najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno poškodovana ali je nastala materialna škoda 
(Ur. l. RS, št. 109/2010, člen 109). 
 
Prva prometna nesreča, v kateri je bil udeležen avtomobil, se je zgodila marca, leta 1896 
v New Yorku, in sicer dva meseca po tem, ko sta brata Frank in Charles Durey prodala 
prvi avto na svetu. V tej nesreči je voznik avtomobila Henry Welles povozil kolesarja, ta pa 
jo je odnesel z zlomom noge. O nesreči je tedaj prvič poročal tudi časopis Times, kjer je 
novinar ob koncu članka zapisal, da se takšna tragedija ne sme več ponoviti. Žal se je in 
se še vedno dogajajo takšne in še hujše nesreče. Na slovenskem ozemlju je začel veljati 
prvi »zakon o varnosti v cestnem prometu« leta 1874, uzakonil ga je Franc Jožef, nanašal 
pa se je na vožnjo s konjsko vprego. Leta 1897 je bil na seji deželnega stolnega mesta 
Ljubljana sprejet prvi cestni policijski red, kjer je bil zapisan tudi člen o neprilagojeni 
vožnji motornih vozil in konjske vprege. Zaradi prehitre vožnje z avtomobilom ali konjsko 
vprego je kršitelj lahko šel v zapor za tri do štirinajst dni (Lasič, 2012, str.3). 
 
6.3.2 USPEŠNOST IN UČINKOVITOST DELA POLICIJE NA PODROČJU 
PROMETNE VARNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI, HRVAŠKI IN MADŽARSKI 
 
V nadaljevanju sem se odločil, da opravim primerjavo uspešnosti in učinkovitosti 
zagotavljanja večje prometne varnosti v Pomurski regiji v RS, v Županiji Zala v Republiki 
Madžarski in v Međimurski županiji v Republiki Hrvaški, za obdobje 2006 do 2010. Posebej 
pa je upoštevana analiza za PU MS tudi za leti 2011 in 2012, predvsem zaradi potrditve 
uspešnosti uvedbe ukrepov za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti na PU MS.  
 
Pomurska regija (po podatkih Wikipedie iz leta 2009) meri 1.337 km2 in ima 119.691 
prebivalcev, Županija Zala (po podatkih Wikipedie iz leta 2009) meri 3.336 km2 in ima 
261.900 prebivalcev, Međimurska županija pa (po podatkih Wikipedie iz leta 2009) meri 
729,5 km2 in ima 118.426 prebivalcev. 
 
Tabela 32: Prometne nesreče v Međimurski županiji na Hrvaškem od 2006 do 
2012 













2006 1.124 17 2 121 11 305 27 
2007 1.237 13 1 131 11 379 31 
2008 1.065 11 1 132 12 346 32 
2009 879 15 2 100 11 305 35 
2010 719 9 1 80 11 225 31 
2011 685 9 1 118 17 254 37 
2012 636 6 1 101 16 197 31 





Ukrepi, ki so jih izvedli, so bili (Veber, 2011): 
- državni zbor je 15. julija 2004 sprejel novi Zakon o varnosti CP (namen 
sprejetja je bil, da se odpravijo določene pomanjkljivosti prejšnjega zakona, da 
se zaostri kaznovalna politika proti najhujšim kršiteljem prometnih predpisov, 
ter da se poveča odgovornost udeležencev v prometu; 
- 2006 je bil sprejet Nacionalni program varnosti cestnega prometa, katerega 
glavni cilj je bil zmanjšanje poškodb na cestah; 
- Republika Hrvaška je v letu 2006 imela 13,8 mrtvih oseb na 100.000 
prebivalcev (v skladu z "Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa 
na cestah 2006.–2010." bi lahko bilo število v letu 2010 le 10 mrtvih). 
 
Za dosego cilja so si zastavili naslednje ukrepe (Veber, 2011): 
- zmanjšanje hitrosti in spoštovanje največjih dovoljenih hitrosti vožnje; zaščita 
najbolj ranljivih udeležencev v zaščite najranljivih sudionika u prometu 
(kolesarji, vozniki enoslednih vozil); razvoj prometne kulture od najzgodnejše 
dobe pa skozi vse življenje vseh udeležencev v prometu; saniranje nevarnih 
mest na cestah; izgradnja, modernizacija i kvalitetno vzdrževanje javnih cest; 
povečanje nivoja tehnične izpravnosti vozil; izgradnja informacijskega sistema 
z vsemi podatki o varnosti cestnega prometa. 
 
Vzrok za izboljšanje stanja je bil usklajeno delovanje policije na različnih nivojih, skozi 
redne in izredne naloge, ki so bile usklajene z določili Nacionalnega programa in sicer med 
drugim (Veber, 2011): 
- zagotavljanje stalne in vidne prisotnosti prometne policije na cestah, posebej 
na najbolj ogroženih mestih in ob najbolj kritičnih časih; dosledno kaznovanje 
prometnih prekrškov kateri vodijo do najtežjih prometnih nesreč, še posebej 
povratnikom; polaganje posebne pozornosti na mlade voznike – povratnike, 
voznike, katerim je izrečen ukrep prepovedi vožnje, voznike ki vozijo vozilo 
preden pridobijo pravico, ter polaganje pozornosti na prometne prekrške, 
kateri vplivajo na pasivno varnost (neuporaba varnostne čelade in varnostnega 
pasu); izboljšanje usposabljanja voznikov in tehničnih pregledov; zagotavljanje 
funkcionalnosti opreme; vključevanje v nove aktivnosti in civilne patrulje; 
intenziviranje vseh ukrepov proti ciljnim skupinam udeležencev v prometu 
(mopedisti, motoristi, kolesarji in pešci); izobraževanje udeležencev v 
prometu; stalno sodelovanje z mediji. 
 
K izboljšanju stanja na cestah je pripomoglo tudi sodelovanje celotne javnosti, od občanov 
do strokovnih združenj, ter državnih institucij, katere so z organizacijo različnih aktivnosti, 
seminarjev, okroglih miz in strokovnih shodov prispevale k uresničitvi ciljev Nacionalnega 
programa.Tako se je število mrtvih na sto tisoč prebivalcev z 17 v letu 2008 zmanjšalo na 
9 v letu 2010, s čemer je bil dosežen in presežen cilj Nacionalnega programa za obdobje 




















2006 41 3 230 20 319 27 1.177 
2007 41 3 245 20 321 26 1.213 
2008 37 3 179 15 438 36 1.209 
2009 31 3 227 19 440 37 1.190 
2010 29 3 155 16 314 32 993 
2011 21 4 202 39 301 57 524 
2012 18 3 187 36 317 61 522 
Vir: KHS HU, (2007–2012) 
 
Tudi ukrepi, ki jih je izvajala policija v Županiji Zala na Madžarskem za doseganje cilja, 
zmanjšanje števila prometnih nesreč, so bili uspešni. Uspešni so bili tudi pri zmanjšanju 
števila posledic, s tem, da jim ni uspelo doseči cilja - ne več kot 10 mrtvih v prometnih 
nesrečah do leta 2010. V sklopu zagotavljanja doseganja cilja zmanjšanja prometnih 
nesreč in posledic so bili izvedeni naslednji ukrepi (KHS HU, 2010): 
- sprememba predpisov glede ustreznosti vozil in uvedba obvezne uporabe 
pasivne varnosti med vožnjo (varnostni pas, otroški sedež ...); s spremembo 
zakonodaje so povišali globe za prekrške, za vožnjo pod vplivom alkohola; s 
spremembo zakonodaje so uzakonili "objektivno odgovornost" lastnika vozila 
za storjeni prekršek; uzakonili so obvezno obiskovanje tečajev varne vožnje; 
za pešce so predpisali obvezno uporabo svetlečih se jopičev pri hoji izven 
naselja ponoči oziroma v temi; kazenski zakonik, katerega vsako drugo leto 
spreminjajo (dopolnjujejo) so predpisali strožje kazni za KD s področja 
ogrožanja cestnega prometa (vožnja pod vplivom alkohola nad določeno 
stopnjo je kaznivo dejanje). 
 
Preventivni ukrepi in aktivnosti (KHS HU, 2012): 
- prometni preventivi se je dal poseben poudarek v policiji (nosilec preventive 
na Madžarskem je policija); uvedli so "šolskega policista"; za vrtce so na isti 
način uvedli program z igricami; policija, ki je nosilec preventive z vsemi 
ustanovami, ki delujejo na področju prometne preventive, sklepa POGODBE O 
SODELOVANJU (šole, avto šole, avto klub, avtobusna podjetja, cestna podjetja 
...); nakup stacionarnih radarjev za avtoceste, nakup modernih elektronskih 
alkotestov (Adrienn Bek, rendőrségi hadnagy (policijski poročnik), 





















2006 22 1 65 3 612 32 1.893 
2007 24 1 79 5 616 37 1.686 
2008 16 1 71 6 514 45 1.154 
2009 6 1 49 5 536 58 929 
2010 10 1 48 5 425 43 987 
2011 3 0 54 3 489 29 1683 
2012 9 1 55 3 374 23 1639 
Vir: PU MS (2013) 
 
Tudi PU MS je skozi primerjalno obdobje izvajala različne ukrepe za izboljšanje prometne 
varnosti (zmanjšanje prometnih nesreč), tako represivnih kot preventivnih. Kot je razvidno 
iz tabele, se je leta 2008 prometna varnost zelo izboljšala, glede na leto 2006 in 2007. 
Povečanje je nekoliko zaznati v letu 2010, vendar kot posledica spremenjenega načina 
obravnavanja prometnih nesreč, ne pa porasta, kakor tudi v letih 2011 in 2012, kjer pa je 
število večje, ker zaradi spremembe zakonodaje in navodil, policisti več niso smeli 
odstopati od obravnave PN (Poročilo PU MS, 2006–2013). 
 
Na to je vsekakor vplivalo več dejavnikov, in sicer (Poročilo PU MS, 2006-2013): 
- odprtje novih odsekov avtocest; uvedba vinjetnega sistema, ki je preusmeril 
velik del prometa z nižje kategoriziranih cest na varnejše avtoceste; 2007. leta 
sprejetje - Evropske listine o varnosti cestnega prometa; strožje sankcije 
(sprememba oziroma dopolnitev Zakona o varnosti cestnega prometa - ZVCP-
1E (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/08 z dne 15. 4. 2008), in sicer: 2008 
- ZVCP-1ZVCP-1E (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/08 z dne 15. 4. 2008) 
30., 31., 32. člen - omejitev hitrosti; 2008 - ZVCP-1 v 238. B čl. – odvzem 
prostosti za alkoholizirane voznike oz. pridržanje opitega voznika; 2008 - 
ZVCP-1 pridržanje za voznike pri, katerih se ugotovi višja koncentracija 
alkohola od 0,52 mg/l (1,10 g/kg) od 6 do 12 ur; 2008 - ZVCP-1 32. člen 7. 
točka - omejitev hitrosti v naselju; ZVCP-1 32. člen 9. točka - sankcioniranje za 
prekrške glede presežene hitrosti izven naselja in 2008 - dopolnitev ZVCP-1 
(novela ZVCP-1, Uradni list RS, št. 56/2008) omejitve hitrosti glede na vrsto 
ceste in sankcije za kršitelje in učinkovit policijski nadzor; stalna koordinacija z 
inšpekcijskimi službami ter drugimi organi s področja odkrivanja prekškov in 
KD; več sodelovanja z občani v LS; več aktivnosti na področju preventivnega 
delovanja, kjer je bilo izvedenih večje število aktivnosti tako v LS, šolah in 
različnih organizacijah; stalno obveščanje in opozarjanje preko medijev.  
 
Policija je svoje ukrepe nenehno prilagajala razmeram v prometu. Delovala je predvsem 
proaktivno in naloge načrtovala glede na sezonska dogajanja. Izvedla je številne, 




usklajeni z obdobnim načrtom vlade za zagotavljanje prometne varnosti, nekateri pa tudi 
z evropskimi nadzori. Vsekakor pa je tudi izvajanje preventivnih aktivnosti vplivalo na 
zmanjšanje kršitev. 
 
Iz vsega analiziranega in predstavljenega lahko ugotavljamo, da je policija v vseh treh 
državah izvajala primerljive ukrepe, katerih posledica je bila zmanjšanje prometnih nesreč 
in zagotavljanje večje prometne varnosti, ter s tem uresničitev cilja EU – ne več kot 10 




7 REZULTATI JAVNOMNENJSKE RAZISKAVE LETA 2006 IN 
2010 
 
Raziskava o delu in zadovoljstvu z delom PU MS je bila izdelana in analizirana z namenom 
potrditve četrte hipoteze. Potekala je v letu 2006 in je bila ponovljena v letu 2010 z istim 
vprašalnikom. Potekala je med občani iz območja pomurske regije, območja, kjer 
opravljajo naloge policisti PU MS. Vprašalniki so bili poslani posameznikom po območnih 
policijskih postajah, po pošti in po elektronski pošti. Anketiranci so ankete sami vračali po 
redni pošti, jih izročali osebno ali po elektronski pošti. Vzorčni okvir je bil 700, toliko anket 
je bilo namreč razposlanih. Vrnjenih je bilo 71,8 % vseh poslanih anket. Velikost 
realiziranega vzorca je bila N = 503. 
 
Vrnjeni anketni listi so bili statistično obdelani, opravljena je bila analizira elementov, 
pomembnih za ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti dela PU MS. Pri raziskavi je bila 
uporabljena metoda anketnega vprašalnika, ki je bil oblikovan po preučitvi številne 
domače in tuje literature in po lastni presoji. Zbrani podatki so bili obdelani s pomočjo 
programov Microsoft Excel in Microsoft Word. 
 
Anketni vprašalnik obsega 45 vprašanj. Prvi sklop vprašanj se nanaša na poznavanje dela 
policije in PU MS, drugi obsega vprašanja, povezana z načinom dela policije in njeno 
vidnostjo, tretji sklop se nanaša na vprašanja, povezana z oceno dela PU MS, četrti sklop 
se nanaša na učinkovitost in uspešnost dela policije in PU MS, peti sklop na varnostne 
sosvete in šesti sklop na splošne podatke anketirancev.  
 
Na rditve iz vprašalnika (poznavanje dela in organiziranosti policije - od 1 do 11) so 
anketiranci odgovorili s pomočjo naslednje lestvice: sploh ne 1 – 2 (ne) – 3 (da) – 4 (v 
veliki meri) – 5 v zelo veliki meri. Na trditve iz vprašalnika (o načinu izvajanje dela in 
vidnosti policistov – od 12 do 24) so anketiranci odgovorili s pomočjo naslednje lestvice: 
sploh se ne strinjam 1– 2 (se ne strinjam) – 3 (delno se ne strinjam - delno se strinjam) – 
4 (se strinjam) – 5 (močno se strinjam). Na vprašanji (25 in 26) so anketiranci odgovorili z 
DA ali NE. Na trditve iz vprašalnika (o obsegu dela, dostopnosti policistov in občutku 
varnosti – od 27 do 32) so anketiranci odgovorilli s pomočjo naslednje lestvice: 
nezadostno 1– 2 (zadovoljivo) – 3 (dobro) – 4 (zelo dobro) – 5 (odlično). Na trditve iz 
vprašalnika (o učinkovitosti in uspešnosti dela – od 33 do 36) so anketiranci odgovorili s 
pomočjo naslednje lestvice: nezadostno 1– 2 – 3 – 4 – 5 odlično. Na vprašanji (38 in 39) 
so anketiranci odgovorili z DA ali NE. 
 
Anketa je bila izvedena v letu 2006 in v letu 2010 in je bila je anonimna (razen, kjer so 
anketiranci vračali izpolnjene anketne liste po elektronskem naslovu, kar pa je bila njihova 






7.1 PRIKAZ IN PRIMERJAVA REZULTATOV ANKETE 2006–2010 
 
Prvi sklop vprašanj se je nanašal na poznavanje dela slovenske policije, organiziranost 
policije v Pomurju, poznavanju policije v kraju bivanja (splošne policijske postaje, PPP, 
OKC, SKP), poznavanje PO, delo VPO in njegovega dela ter načina dela. Na vprašanje, ali 
poznate delo slovenske policije, je 359 (71,4 %) anktirancev v letu 2006 in 371 
anketirancev (73,7 %) v letu 2010 odgovorilo, da pozna delo slovenske policije. V letu 
2010 se je število tistih, ki poznajo delo policije, povečalo za 2,3 %.  
   
Grafikon 19: Poznate delo slovenske policije 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 1 
 
Tabela 35: Poznate delo slovenske policije 
 
1 2 3 4 5 
2006 61 83 150 139 70 
Strukturni 
delež (%) 
12 17 30 28 14 
2010 61 71 148 144 79 
Strukturni 
delež (%) 
12 14 29 29 16 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 1 
 
336 (66,8 %) anketirancev v letu 2006 in 354 (70,4%) v letu 2010 je odgovorilo, da 
























Grafikon 20: Poznate organiziranost policije v Pomurju 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 1 
 
Tabela 36: Poznate organiziranost policije v Pomurju 
 
1 2 3 4 5 
2006 68 99 154 113 69 
Strukturni 
delež (%) 
14 20 31 22 14 
2010 70 79 157 119 78 
Strukturni 
delež (%) 
14 16 31 24 16 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 2 
 
Delo policijske postaje v območju kraja bivanja je v letu 2006 poznalo 335 (66,6 %) 
anketiranih, v letu 2010 pa 353 (70,2 %), kar pomeni, da se je seznanjenost z delom PP v 
letu 2010 povečala. 
 
Grafikon 21: Poznate delo »vaše« policijske postaje 
 






























































Tabela 37: Poznate delo »vaše« policijske postaje 
 
1 2 3 4 5 
2006 69 99 147 117 71 
Strukturni 
delež (%) 
14 20 29 23 14 
2010 65 85 149 123 81 
Strukturni 
delež (%) 
13 17 30 24 16 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 3 
 
Na vprašanje, ali poznate delo PPP Murska Sobota, je v letu 2006 pritrdilno odgovorilo 
317 (63,0 %), v letu 2010 pa 348 (69,2 %) anktirancev, kar pomeni, da se je 
prepoznavnost dela PPP v letu 2010 povečala za 6,2 % anketiranih. 
 
Grafikon 22: Poznate delo Postaje prometne policije Murska Sobota 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 4 
 
Tabela 38: Poznate delo Postaje prometne policije Murska Sobota 
 
1 2 3 4 5 
2006 68 118 144 107 66 
Strukturni 
delež (%) 
14 23 29 21 13 
2010 59 96 148 115 85 
Strukturni 
delež (%) 
12 19 29 23 17 

































Na vprašanje, poznate delo OKC, je v letu 2006 odgovorilo pritrdilno 327 (65,0 %) 
anketirancev, v letu 2010 pa 338 (67,2 %), kar pomeni, da se je v letu 2010 
prepoznavnost dela OKC povečala. 
 
Grafikon 23: Poznate delo Operativno komunikacijskega centra v Policijski 
upravi Murska Sobota 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 5 
 
Tabela 39: Poznate delo Operativno komunikacijskega centra v Policijski upravi 
Murska Sobota 
 
1 2 3 4 5 
2006 71 105 136 116 75 
Strukturni 
delež (%) 
14 21 27 23 15 
2010 70 95 139 122 77 
Strukturni 
delež (%) 
14 19 28 24 15 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 5 
 
Da pozna delo SKP, je v letu 2006 odgovorilo pritrdilno 305 (60,6 %), v letu 2010 pa 311 
(61,8 %) anketirancev, iz česar izhaja, da je v letu 2010 delo SKP poznalo za 1,2 % več 


































Grafikon 24: Poznate delo Kriminalistične policije Policijske uprave Murska 
Sobota 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 6 
 
Tabela 40: Poznate delo Kriminalistične policije Policijske uprave Murska 
Sobota 
 
1 2 3 4 5 
2006 78 120 144 96 65 
Strukturni 
delež (%) 
16 24 29 19 13 
2010 76 116 142 96 73 
Strukturni 
delež (%) 
15 23 28 19 15 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 6 
 
Na vprašanje glede razdeljenosti območja PP na območja PO, je 341 (67,8 %) 
anketirancev v letu 2006 in 344 (68,4 %) v letu 2010 odgovorilo pritrdilno, kar pomeni, da 
je za 3,4 % manj anketirancev v letu 2010 poznalo razdeljenost matične PP na PO. Da je 
za PO zadolžen VPO, je v letu 2006 vedelo 330 (65,6 %) in v 350 (69,6 %) anketiranih, 
kar je za 4,0 % več. Dela in naloge VPO je v letu 2006 poznalo 306 (60,8 %) in 331 (65,8 
%) anketirancev leta 2010, kar je za 5,0 % več. Osebno je poznalo VPO v letu 2006 le 


































Grafikon 25: Policijski okoliš in vodja policijskega okoliša 











































Vam je znano, da je območje "vaše" PP razdeljeno na
območja policijskih okolišev-2006
Vam je znano, da je območje "vaše" PP razdeljeno na
območja policijskih okolišev-2010
Vam je znano, da je za območje "vašega" policijkega
okoliša zadolžen VPO-2006
Vam je znano, da je območje "vašega" policijskega
okoliša zadolžen VPO-2010
Poznate delo in naloge VPO-2006
Poznate delo in naloge VPO-2010
Oseb poznate vodjo "vašega"policijskega okoliša-2006
Oseb poznate vodjo "vašega"policijskega okoliša-2010
Število anketiranih 




Grafikon 26: Vam je znano, da policisti opravljajo opazovalno službo zlasti na 













Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 11 
 
Tabela 41: Vam je znano, da policisti opravljajo opazovalno službo zlasti na 
varnostno izpostavljenih krajih 
 
1 2 3 4 5 
2006 41 141 134 125 54 
Strukturni 
delež (%) 
8 28 27 25 11 
2010 18 94 159 132 100 
Strukturni 
delež (%) 
4 19 32 26 20 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 11 
 
Drugi sklop vprašanj je zajemal vprašanja, ki so se nanašala na način izvajanja dela 
policistov, njihovo vidnost in na občutek varnostni s strani anketiranih.  
 
Na anketno vprašanje, ali policisti v zadostni meri opravljajo službo peš, je 2006 leta 
pritrdilno odgovorilo 263 (52,3 %) anketirancev, v letu 2010 pa 273 (54,3 %). Na anketno 
vrašanje »Policisti v preveliki meri opravljajo službo z avtomobili« je v letu 2006 pritrdilno 





































Grafikon 27: Opravljanja službe – peš - avtomobil 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 12, 13 
 
V grafikonu št. 28, so prikazani odgovori na vprašanja glede odzivnosti policistov ter 
komunikacije. Da policisti, ki patruljirajo z avtomobili, enako kakovostno komunicirajo z 
ljudmi, kot tisti, ki patruljirajo peš, je menilo tako v letu 2006 kot v letu 2010 le 268 (53,3 
%) anketiranih. 
 
Da patruljiranje policistov peš pri anketirancih ustvarja bojši občutek varnosti, je bilo v 
letu 2006 mnenja le 346 (68,8 %), v letu 2010 pa 359 (71,4 %) anketiranih.  
 
Da pa povečuje njihovo vidnost na terenu, je mnenja 352 (70,0 %) anketirancev v letu 
2006 in 359 (71,4 %) v letu 2010.  
 
Da so policisti bolj odzivni v avtomobilu, kot tisti, ki opravljajo delo peš, je mnenja 332 
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Grafikon 28: Vidnost policistov – občutek varnosti 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 14, 15, 16, 17 
 
V tretjem sklopu vprašanj (grafikon št. 29, 30 in 31) so anketiranci odgovarjali na trditve, 
ki se nanašajo na vidnost policistov na terenu.  
 
Da vidnost policistov na terenu učinkuje preventivno in zmanjšuje kršitve, je v letu 2006 
menilo 363 (72,2 %) anketirancev, ter 377 (74,9 %) v letu 2010, ter da zmanjšuje pri njih 
občutek ogroženosti, je bilo v letu 2006 mnenja 357 (71,0 %) in 370 (73,5 %) 
anketirancev v letu 2010.  
 
Da anketirance vidnost policistov spodbuja k skrbi za varnost, jih je menilo 356 (70,8 %) 
v letu 2006 in 369 (73,3 %) v letu 2010. Na trditev, da vidnost policistov na terenu 
vzpodbuja k boljšemu sodelovanju s policijo, je menilo 359 (71,4 %) anketirancev, v letu 
2006 in 366 (72,8 %) v letu 2010, ter na njeno dostopnost, kar pa je menilo 363 (72,2 
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Grafikon 29: Vidnost 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 18, 19, 21, 22, 23 
 
Da se zahteva za vidnost na terenu tudi višjo stopnjo njihove strokovnosti in sposobnosti 
pravilnega reagiranja na trenutne probleme, je bilo v letu 2006 mnenja 359 (71,4 %) 
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Grafikon 30: Vidnost - stopnja strokovnosti 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 20 
 
Da parkirana službena vozila policije ob prometno obremenjenih cestah vzpodbudijo 
anketirance k bolj varni vožnji in upoštevanju predpisov, je menilo 351 (69,8 %) 
anketirancev v letu 2006 in 373 (74,1 %) anketirancev v letu 2010. 
 
Grafikon 31: Vzpodbuda za bolj varno vožnjo 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 24 
 
Na vprašanje - Ali ste v obdobju zadnjih dvanajstih mesecev komunicirali s policisti vaše 
policijske postaje?- je 51,3 % anketirancev v letu 2006 odgovorilo pritrdilno, v letu 2010 
pa 51,5 % anketirancev. Na vprašanje -Ali ste v obdobju zadnjih dvanajst mesecev 
komunicirali s policisti iz drugih PP ali iz drugih OE PU MS? - pa je pritrdilo le 46,5 % 
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Grafikon 32: Komunikacija s policisti 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 25, 26 
 
V četrtem sklopu vprašanj so anketiranci ocenjevali obseg in kakovost matične PP, 
dostopnost policistov PU MS in zadovoljstvo z delom policije v PU MS, ter občutek 
varnosti.  
 
Na vprašanje - ocenite obseg (količino) dela policistov »vaše« policijske postaje v vaši 
lokalni skupnosti- je 332 (66,0 %) anketirancev v letu 2006 ocenilo nadpovprečno, prav 
tako 346 (68,8 %) v letu 2010.  
 
V zvezi s kakovostjo dela policistov matične policijske postaje v lokalni skupnosti je 343 
(68,2 %) anketirancev v letu 2006 in 346 (68,8 %) v letu 2010 ocenilo, da so policisti 
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Grafikon 33: Dostopnost 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 29, 30 
 
Da so zadovoljni s policijskim delom v lokalni skupnosti (grafikon št. 35), je izjavilo 337 
(67,0 %) anketirancev v letu 2006 in 356 (70,8 %) v letu 2010. 
 
Na vprašanje - ocenite dostopnost policistov »vaše« policijske postaje« so anketiranci 
odgovorili, da so policisti dostopni, kar je izjavilo 328 (65,2 %) anketirancev v letu 2006 in 
385 (76,5 %) v letu 2010.  
 
Dostopnost pomurske policije pa so anketiranci ocenili nekoliko višje, in sicer jih je to 
oceno v letu 2006 podalo 364 (72,4 %), v letu 2010 pa 392 (77,9 %) anketirancev. 
 
Grafikon 34: Kako ocenjujete vaš občutek varnosti v kraju, kjer bivate 
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Tabela 42: Kako ocenjujete vaš občutek varnosti v kraju, kjer bivate 
 
1 2 3 4 5 
2006 63 88 130 143 79 
Strukturni 
delež (%) 
13 18 26 28 16 
2010 59 69 131 151 93 
Strukturni 
delež (%) 
12 14 26 30 19 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 32 
 
Anketiranci se v kraju bivanja počutijo varno, kar je potrdilo v letu 2006 352 (70,0 %), v 
letu 2010 pa 375 (74,5 %) anketirancev. 
 
Grafikon 35: Zadovoljstvo – uspešnost – obseg dela 
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V zadnjem sklopu vprašanj pa so anketiranci ocenjevali uspešnost in učinkovitost PP v 
kraju bivanja in učinkovitost in uspešnost PU MS (grafikon št. 39 in 40).  
 
V letu 2006 so bili mnenja, da je bila PP v lokalni skupnosti, kjer živijo, uspešna pri svojem 
delu, kar je menilo 348 (69,2 %), v letu 2010 pa 361 (71,8 %) anketirancev.  
 
Glede učinkovitosti pa je 345 (68,6 %) anketirancev v letu 2006 mnenja, da je bila PP 
učinkovita, prav tako to meni tudi 416 (82,0 %) anketirancev v letu 2010.   
 
Grafikon 36: Ocenite učinkovitost dela policistov »vaše« policijske postaje v 
vaši lokalni skupnosti v obdobju 
 
Vir: Lasten Priloga 1, anketno vprašanje št. 33 
 
Tabela 43: Ocenite učinkovitost dela policistov »vaše« policijske postaje v vaši 
lokalni skupnosti v obdobju 
 
1 2 3 4 5 Neodgovorjeni 
2006 48 98 211 115 19 12 
Strukturni 
delež (%) 
10 20 43 23 4 / 
2010 39 48 226 156 34 / 
Strukturni 
delež (%) 
8 10 45 31 7 / 
































Grafikon 37: Učinkovitost - uspešnost 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 35, 36 
 
Učinkovitost dela PU MS pa je v letu 2006 pozitivno ocenilo 341 (67,8 %), v letu 2010 pa 
394 (78,3 %) anketirancev. Da je bila PU MS uspešna v letu 2006, meni 332 (66,0 %) 
anketirancev, v letu 2010 pa 379 (75,3 %). 
 
V predzadnjem sklopu vprašanj, pa so anketiranci odgovarjali na vprašanja, ki so se 
nanašala varnostne sosvete.  
 
Na vprašanje, ali poznajo delo varnostnega sosveta, je v 2006 letu odgovorilo, da ne 
pozna 320 (63,6 %) anketirancev, v letu 2010 pa 369 (73,3 %) anketirancev. Prav tako je 
večina odgovorila negativno na vprašanje, ali je v njihovi LS ustanovljen varnostni sosvet, 
in sicer 2006 leta 296 (58,9 %) in 2010 leta 268 (53,3 %) anketirancev, medtem ko jih 17 
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Grafikon 38: Varnostni sosvet 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 37, 38 
 
Na vprašanje, kako ocenjujejo delo varnostnega sosveta, je v letu 2006 odgovorilo le 207 
(41,1 %) anketirancev in leta 2010 le 217 (43,1 %) anketirancev. 133 (64,2 %) 
anketirancev je delo varnostnega sosveta leta 2006 ocenilo pozitivno, v letu 2010 pa 138 
(63,6 %) . 
 
Grafikon 39: Kako ocenjujete delo varnostnega sosveta 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 39 
 
Šesti sklop vprašanj v anketi se je nanašal na splošne podatke anketirancev, in sicer spol, 
starost, izobrazbo, kraj bivanja, zaposlitveni status ter opredelitev glede pripadnosti 
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Grafikon 40: Spol 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 40 
 
Tabela 44: Spol 
 




2006 246 49 257 51 
  
2010 234 47 242 48 27 5 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 40 
 
V anketi so sodelovali 503 anketiranci, kateri so bili vključeni skoraj v enaki meri (manjši 
odstotek prevladujejo ženske), tako v letu 2006 (48,91 % moški in 51,09 % ženske) kot 
tudi v letu 2010 (46,52 % moški in 48,11 % ženske). Razlika je bila le v tem, da v letu 






























Grafikon 41: Izobrazba 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 42 
 
Število anketirancev je bilo glede na izobrazbeno strukturo v letih 2006 in 2010 različno. 
Leta 2006 je bilo največ anketiranih (35,0 %) s V. stopnjo izobrazbe, sledijo s IV. stopnjo 
(17,7 %), s VII stopnjo (16,5 %), s III. stopnjo (14,9 %), VI. stopnjo (13,7 %) in 
najmanj z VIII. ali IX. stopnjo (2,2 %). Leta 2010 se ta struktura številčno razlikuje pri 
vseh stopnjah izobrazbe – pri nekaterih manj pri drugih več, in sicer je bilo največ 
anketiranih (34,4 %) s V. stopnjo izobrazbe, sledijo s IV. stopnjo (20,9 %), s VI. stopnjo 
(20,1 %), s VII. stopnjo (18,7 %) in najmanj s III., z VIII. in z IX. stopnjo (3,0 %). 
 
Grafikon 42: Starost 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 41 
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Število anketirancev, ki so sodelovali v anketi, je bilo največje v starostnem obdobju od 
21. do 50. leta (2006) in od 26. do 50. leta (leta 2010), v drugih starostnih obdobjih je 
zastopanost nekoliko manjša, kar je razvidno iz gornjega grafikona. 
 
Grafikon 43: Kje bivate 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 43 
 
Tako leta 2006 (46,3 %) kot leta 2010 (50,5 %) je največ anketirancev, ki je sodelovalo v 
anketi, bivalo na vasi. Kraj bivanja je vsekakor pomemben za delo, saj se delo policistov 
(predvsem VPO), katerih delo je predvsem usmerjeno v sodelovanje z državljani, razlikuje 
na podeželju ali v mestu, predvsem v blokovskih naseljih. V mestu stanujočih je 
sodelovalo v anketi 36,0 % (2006) in 39,2 % (2010) anketirancev. Manjši odstotek 
anketiranih pa je kot bivanja navedlo trg, tako leta 2006 kot leta 2010.  
 
Grafikon 44: Kakšen je vaš zaposlitveni status 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 44 
 
Največ anketirancev, več kot polovica, 58,65 % leta 2006 in 62,82 % leta 2010, je bilo v 
času anketiranja zaposlenih. V anketi so sodelovali tudi dijaki ali študentje, in sicer 19,3 % 
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leta 2006 in 9,14 % leta 2010, upokojenci 7,9 % leta 2006 in 10,3 % leta 2010. 7,3 % pa 
je leta 2006 in 10,3 % leta 2010 navedlo, da so bili v času anketiranja brezposelni.    
 
Grafikon 45: Pod območje katere policijske enote sodi vaša občina 
 
Vir: Lasten, Priloga 1, anketno vprašanje št. 45 
 
Število anketiranih je bilo v obeh letih tako 2006 kot tudi 2010 približno enakomerno 
razporejeno, tako so razlike po območjih med obema primerjalnima letoma zelo majhne.   
 
7.2 JAVNOMNENJSKA RAZISKAVA POLICIJSKE UPRAVE MURSKA 
SOBOTA V LETU 2010 
 
V sklopu magistrske naloge je prikazana tudi javnomnenjska raziskava (v sklopu CAF-a), 
katera je potekala s strani PU MS med prebivalci Pomurja vletu 2010. Anketa je zajela 
sorazmerni delež občanov z območja posameznih PP. V raziskavi je bila zajeta populacija 
polnoletnih prebivalcev. Realiziran vzorec je 422 anketiranih oseb. S statistično obdelavo 
anketnih podatkov je bila opravljena analiza elementov zaupanja v policijo, zadovoljstvo z 
delom policije, nadzor posameznih institucij nad delom policije, lastnosti policije, 
uspešnosti delovanja, primerjava s policijami drugih evropskih držav, ugled poklica 
policista, seznanjenost z delovanjem policije, občutek varnosti, ogroženosti, pripravljenosti 
sodelovanja, preventivne akcije … Pri raziskavi je bila uporabljena metoda anketnega 
vprašalnika, ki je bil oblikovan za potrebe MNZ. Anketni vprašalnik je delno prirejen za 
lokalni nivo. Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa. Anketiranje oseb je potekalo v mesecu 
oktobru in novembru 2010. Anketa se je izvajala telefonsko, okvir vzorčenja je bil 
telefonski imenik,razdeljena je bila med naključno izbrane osebe. Vrsta vzorca je bil 
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predvsem zaradi primerjave in potrditve ali nepotrditve rezultatov prej predstavljene 
raziskave, ki je bila izvedena na vzorcu 503 anketirancev.   
 
DEMOGRAFSKI PODATKI (Vir: PU MS, 2010) 
Stopnja izobrazbe anketirancev: 
Največ, kar 40,48 % (168) vprašanih, ima končano najmanj višjo ali visoko šolo, 33,25 % 
(138) ima končano srednjo šolo, 14,70 % (61) ima končano poklicno šolo, 11,33 % (47) 
ima osnovno šolo ali manj, en vprašani (0,24 %) pa na to vprašanje ni odgovoril. 
 
Zaposlitveni status anketirancev: 
Največ, 41,20 % (171), je zaposlenih v negospodarstvu, 20,96 % (87) vprašanih je 
zaposlenih v gospodarstvu, 13,98 % (58) je upokojencev, sledi 6,99 % (29) študentov oz. 
dijakov, 6,27 % (26) je brezposelnih, 4,10 % (17) jih ima drug status, 2,65 % (11) 
gospodinj, 2,17 % (9) ima status kmeta, 1,69 % (7) vprašanih pa je samozaposlenih. 
 
Spol anketirancev: 
Glede na spol je bilo vprašanih 57 % (236) žensk, 42,75 % (177) je bilo moških, eden 
(0,24 %) pa na to vprašanje ni želel odgovoriti. 
 












Vir: PU MS (2010) 
 
Največ vprašanih, 30,27 % (125), je bilo na območju PP postaje Murska Sobota, 22,82 % 
(92) je iz območja PP Lendava, 21,07 % (87) je iz območja PP Ljutomer, 16,46 % (68) 






Grafikon 47: Zaupanje policiji v Pomurju 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Zaupanje v policijo na območju Pomurja je visoko, saj je 14 % vprašanih zaupanje ocenilo 
z oceno 5, kar pomeni, da ji povsem zaupa, 49,8 % z oceno 4, 28,9 % z oceno 3, 4,5 % z 
oceno 2 in le 1,4 % z oceno 1, kar pomeni, da ji sploh ne zaupa. 1,4 % vprašanih pa na 
to vprašanje ni odgovorilo. 
 
Grafikon 48: Strokovnost 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Da je policija veliko preveč strokovna, meni 16,1 % vprašanih, z oceno 4 je to ocenilo 
40,8 %, z oceno 3, 34,8 % vprašanih, z oceno 2, 5,7 % in z oceno 1, 0,9 % vprašanih. 
0,2 % na to vprašanje ni odgovorilo, 1,4 % vprašanih pa je odgovorilo z »ne vem«. 
Anketiranih






































































Grafikon 49: Učinkovitost 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Da je policija veliko preveč učinkovita, meni 13 % vprašanih, z oceno 4 je to ocenilo 31,8 
%, z oceno 3 pa 43,4 % vprašanih, z oceno 28,8 % in z oceno 1 1,2 % vprašanih. 0,5 % 
na to vprašanje ni odgovorilo, 1,4 % vprašanih pa je odgovoriloz »ne vem«. 
 
Grafikon 50: Spoštovanje človekovih pravic 
 
Vir: PU MS (2010) 
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Da policija veliko preveč spoštuje človekove pravice, meni 14,2 % vprašanih, z oceno 4 je 
to ocenilo 38,6 %, z oceno 3 33,6 % vprašanih, z oceno 2 8,8 % in z oceno 1 1,9 % 
vprašanih. 0,2 % vprašanih na to vprašanje ni odgovorilo, 2,6 % vprašanih pa je 
odgovorilo z »ne vem«. 
 
Grafikon 51: Objektivno obveščanje javnosti 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Da policija veliko preveč objektivno obvešča javnost, meni 15,6 % vprašanih, z oceno 4 je 
to ocenilo 34,8 %, z oceno 3 32,7 % vprašanih, z oceno 2 9,5 % in z oceno 1 3,6 % 
vprašanih. 0,2 % na to vprašanje ni odgovorilo, 3,6 % vprašanih pa je odgovorilo z »ne 
vem«. 
 
Grafikon 52: Odkrivanje in prijemanje storilcev KD 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Anketiranih








































































Da je policija zelo uspešna pri odkrivanju in prijemanju storilcev kaznivih dejanj, meni 9,7 
% vprašanih, z oceno 4 je to ocenilo 34,6 %, z oceno 3 35,8 % vprašanih, z oceno 2 12,6 
% in z oceno 1 3,1 % vprašanih. 0,7 % na to vprašanje ni odgovorilo, 3,6 % vprašanih pa 
je odgovoriloz »ne vem«. 
 
Grafikon 53: Zagotavljanje in vzdrževanje javnega reda in miru 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Da je policija zelo uspešna pri zagotavljanju in vzdrževanju javnega reda in miru, meni 
14,9 % vprašanih, z oceno 4 je to ocenilo 43,8 %, z oceno 3 29,1 % vprašanih, z oceno 2 
9 % in z oceno 1 1,4 %. 0,5 % na to vprašanje ni odgovorilo, 1,2 % vprašanih pa je 
odgovorilo z »ne vem«. 
 
Grafikon 54: Uveljavljanje pravil v cestnem prometu 
 
Vir: PU MS (2010) 
Anketiranih








































































Da je policija zelo uspešna pri uveljavljanju pravil v cestnem prometu, meni 20,9 % 
vprašanih, z oceno 4 je to ocenilo 46,4 %, z oceno 3 19,9 % vprašanih, z oceno 2 7,3 % 
in z oceno 1 0,9 %. 2,8 % vprašanih na to vprašanje ni odgovorilo, 1,7 % pa je 
odgovorilo z »ne vem«. 
 
Grafikon 55: Izvajanje kontrole na mejnih prehodih 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Da je policija zelo uspešna pri izvajanju kontrole na mejnih prehodih, meni 22,5 % 
vprašanih, z oceno 4 je to ocenilo 35,3 %, z oceno 3 22,7 % vprašanih, z oceno 2 6,4 % 
in z oceno 1 1,2 % vprašanih. 0,7 % vprašanih na to vprašanje ni odgovorilo, 11,1 % 
vprašanih pa je odgovorilo z »ne vem«. 
Anketiranih






































Grafikon 56: Uspešnost 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Uspešnost slovenske policije v primerjavi s policijami iz drugih evropskih držav je z oceno 
5 ocenilo 5,9 % vprašanih, z oceno 4 17,5 %, z oceno 3 25,8 %, z oceno 2 6,2 % in z 
oceno 1 0,2 % vprašanih. 1,4 % vprašanih na to vprašanje ni odgovorilo, 3,1 % jih je 
odgovorilo z »ne vem«, 39,8 % vprašanih pa nima izkušenj s tujo policijo. 
 
Grafikon 57: Seznanjenost z delovanjem policije 
 
















































































Seznanjenost z delovanjem policije je skupno z oceno 5 ocenilo 7,8 %, z oceno 4 30,3 %, 
z oceno 3 44,5 %, z oceno 2 14,2 % in z oceno 1 1,4 vprašanih. 0,2 % vprašanih na to 
vprašanje ni odgovorilo, 1,4 % pa jih je odgovorilo z »ne vem«. 
 
Grafikon 58: Občutek varnosti v kraju, kjer živite 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Občutek varnosti v kraju katerem živijo je z oceno 5 ocenilo 28 %, z oceno 4 48,3 %, z 
oceno 3 17,3 %, z oceno 2 5,7 % in z oceno 1 0,2 % vprašanih. 0,5 % pa jih ni 
odgovorilo. 
 
Grafikon 59: Reakcijski čas policije 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Anketiranih
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Skupno jih meni, da so policisti dovolj hitro prispeli na kraj dogodka 18,5 % vprašanih, da 
niso prispeli dovolj hitro meni 5,2 %, da sploh niso prišli, je odgovorilo 0,2 % vprašanih, 
da dogodek ni zahteval takojšnjega prihoda policistov, je odgovorilo 2,1 %, 0,9 % jih je 
odgovorilo z »ne vem«, 7,8 % jih ni klicalo, 65,2 % vprašanih pa ni odgovorilo na to 
vprašanje. 
 
Grafikon 60: Policisti so pripravljeni prisluhniti predlogom ljudi za izboljšanje 
varnosti 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Da so policisti pripravljeni prisluhniti predlogom ljudi za izboljšanje varnosti, je z oceno 5 
ocenilo 12,1 % vprašanih, z oceno 4 jih je ocenilo 33,2 %, z oceno 3 26,1 %, z oceno 2 
15,4 % in z oceno 1 3,8 % vprašanih. 7,1 % vprašanih je odgovorilo z »ne vem«, 2,4 % 
vprašanih pa na to vprašanje ni odgovorilo. 
 
Grafikon 61: Z VPO ljudje dobro sodelujejo 
 
Vir: PU MS (2010) 
Anketiranih








































































Da ljudje z vodjo policijskega okoliša dobro sodelujejo, je z oceno 5 ocenilo 15,9 % 
vprašanih, z oceno 4 jih je ocenilo 24,9 %, z oceno 3 20,6 %, z oceno 2 11,8 % in z 
oceno 1 8,1 % vprašanih. 17,5, % vprašanih je odgovorilo z »ne vem«, 1,2 % vprašanih 
pa na to vprašanje ni odgovorilo. 
 
Skupaj je zadovoljstvo s policistovo pomočjo in nasveti z oceno 5 ocenilo, 8,5 % 
vprašanih, z oceno 4 12,8 %, z oceno 3 9,7 %, z oceno 2 3,1 % in z oceno 1 1,2 % 
vprašanih. 1,2 % jih je odgovorilo z »ne vem«, 14,2 % vprašanih ni odgovorilo na to 
vprašanje, 49,3 % vprašanih pa v zadnjih dveh letih ni bilo udeleženih v prometni nesreči. 
 
Grafikon 62: Informiranje preko medijev 
 
Vir: PU MS (2010) 
 
Da je informiranje preko medijev povečalo učinkovitost preventivnih akcij, meni 47,2 % 
vprašanih, da temu ni tako, meni 6,2 %, z »ne vem« je odgovorilo 8,8 %, na to vprašanje 
pa sploh ni odgovorilo 37,9 % vprašanih. 
 
POVZETEK PRIMERJAVE UGOTOVITEV MED LETOMA 2006 IN 2010 
 
Če primerjamo rezultate raziskave o delu in zadovoljstvu z delom PU MS oziroma 
pomurske policije, ki je potekala je v letu 2006 in je bila ponovljena v letu 2010 z istim 
vprašalnikom med občani iz območja pomurske regije, lahko ugotavljamo, da občani 
poznajo delo in organiziranost pomurske policije, in sicer tako delo PP kot tudi NOE PU MS 
(PPP, OKC, SKP). Stopnja poznavanja se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2006 še 
povečala. Prav tako so seznanjeni z delitvijo dela policistov, poznavanjem organiziranosti 
in načinom dela policistov matične policijske postaje v kraju, kjer živijo. Stopnja 
seznanjenosti se je v letu 2010 napram letu 2006 povečala. Pozitivno so ocenili tudi 
dostopnost policistov, vidnost na terenu, odzivnost, komunikacijo, kakovost in obseg dela, 
kakor tudi zadovoljstvo z njihovim delom, ter da imajo občutek varnosti v kraju, kjer 
živijo, kar je v letu 2010 napram letu 2006 menilo večje število anketiranih. Da so policisti 
matične PP uspešni pri svojem delu, je leta 2006 ocenilo 69,2 %,v letu 2010 pa 71,8 % 



























anketiranih. Prav tako so pozitivno ocenili uspešnost dela PU MS, in sicer jih je tako 
menilo v letu 66,0 %,v letu 2010 pa 75,3 % anketiranih. Da so učinkoviti, pa je v letu 
2006 menilo 67,8 %,v letu pa 78,3 % anketiranih. Nekoliko slabše pa so ocenili delo 
varnostnega sosveta. Iz same analize je tako ugotoviti, da so občani zadovoljni z delom 
pomurske policije, da jim zaupajo, da se počutijo varne, da so pomurski policisti pri 
svojem delu uspešni in učinkoviti.  
 
Pri tem lahko zaključimo, da so pomurski policisti uspeli s svojim delom in ukrepi izboljšati 
strokovnost in kvaliteto dela, ki so jih uvedli tekom obdobja od leta 2006 do leta 2010, s 
tem pa so prispevali tudi k večjemu zaupanju v delo pomurske policije ter večjemu 
občutku varnosti občanov, kar pomeni (če upoštevamo tudi rezultate dela v tem obdobju), 





8 UKREPI IN AKTIVNOSTI ZA VEČJO USPEŠNOST IN 
UČINKOVITOST DELA POLICIJSKE UPRAVE MURSKA SOBOTA 
 
PU MS je zavedajoč se svojega poslanstva in pa dejstva, da je kvalitetno, načrtno, 
strokovno delo temelj za večjo uspešnost, učinkovitost in kakovost dela, pristopila k 
uvedbi projektov (predvsem v drugi polovici analiziranega obdobja 2008, 2009, 2010) in 
načina dela, kateri je vsekakor prispeval k večji upešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela. 
V nadaljevanju so predstavljeni projekti in način dela (ukrepi), ki so bili uvedeni in so bili v 
nalogi uporabljeni za potrditev hipoteze v zvezi z organizacijo dela. 
 
Kako pomembno je zadovoljstvo javnosti z delom policije, najbrž ni potrebno posebej 
poudarjati. Če policija izgubi stik s prebivalci, lahko to usodno vpliva na njeno uspešnost 
še zlasti pri preiskovanju kriminala. Zaupanje javnosti v policijsko delo je zelo pomembno 
tudi na področju varovanja državne meje, na področju preprečevanja proizvodnje in 
prodaje drog, preprečevanja nasilja v družini in še bi lahko naštevali. Ljudje, ki ne zaupajo 
policiji, ji ne bodo dajali koristnih in informacij, ki pa so nujne za učinkovito, uspešno in 
kakovostno delo. Kako ustvariti medsebojno zaupanje med policijsko organizacijo in 
lokalnim okoljem, v katerem policija deluje, kako vzpostaviti dobre odnose, tesnejše 
partnersko sodelovanje in medsebojno pomoč na eni strani in učinkovitejše delo policije 
na drugi strani, je vsekakor eno glavnih vprašanj in dilem sodobnih policijskih organizacij. 
Na tem področju se je na PU MS pristopilo k različnim ukrepom in projektom za 
izboljšanje dela in s tem večji uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela. 
 
8.1 PROJEKT »NAZAJ K LJUDEM« 
 
Projekt je in ima namen doseči enoten pristop k delu, na območju celotne PU, 
usmerjenemu k ljudem, v lokalno skupnost in dvosmerno komunikacijo pri reševanju 
problemov lokalne skupnosti. Projekt ne posega v posamezne planirane preventivne akcije 
ali prireditve na ravni PU ali PP, prav tako ne posega v posamezne usmeritve generalne 
PU (npr. delo na varnostno obremenjenih območjih), ampak uvaja zgolj enoten in 
koordiniran pristop na področju celotne PU pri tej obliki dela (PNL PU MS, 2010). Na 
podlagi ocene dela v letu 2009, pregleda nalog, ki so bile PU zadane z usmeritvami 
ministrice na notranje zadeve, letnim načrtom dela policije za leto 2010, srednjeročnim 
načrtom dela policije in akti, ki na posameznih področjih dela nalagajo policiji izvedbo 
posameznih nalog, je bilo potrebno v letu 2010 doseči premik pri delu z ljudmi in usmeriti 
delovanje VPO, PP in PU v LS. Zaradi tega je bil zastaviljen cilj, izboljšati varnost v LS z 
policijskimi ukrepi in pomočjo lokalnega prebivalstva, ter ukrepe določati v sodelovanju in 
z pomočjo prebivalcev in v začetku leta preveriti, kaj je problem v lokalnem okolju s 
področja dela policije, dogovoriti skupne ukrepe in na koncu leta preveriti učinek. Že 
dolgo časa je znano, da policija sama ne more v celoti poskrbeti za varnost prebivalcev na 
območju LS, ampak morajo ogromno narediti tudi prebivalci sami (samozaščitno 
obnašanje), LS z odpravo vzrokov, ki povzročajo varnostne probleme, in pa gospodarske 




kaj je tako zelo moteče, da se ne počutijo varne v svojem bivalnem ali delovnem okolju. 
Ukrepe policije (ali drugih organov, če gre za njihovo pristojnost) je zato potrebno 
prilagoditi temu namenu. Pri tem pa seveda ni mišljeno, da se bo policija dogovarjala, ali 
bo pri interveniranju uporabila fizično silo ali druge vrste prisilni sredstev, ker je to stvar 
policijske stroke, ampak je mišljeno, katero obliko dela (opazovalno službo, kontrolo 
cestnega prometa, razgovor z prebivalci) bo policija izvajala, da se problem odpravi. Pri 
analizi dela v letu 2009 in na podlagi zgoraj navedenih dokumentov, ki so bili zavezujoči, 
so bila določena področja dela, v katere so bile usmerjene naloge PU v LS, in sicer (PNL 
PU MS, 2010): 
 preprodaja drog v bližini šol, vrtcev na javno dostopnih krajih; nasilje v 
družini, vrstniško nasilje, vandalizem, nasilje nad starejšimi; varnost v cestnem 
prometu v bližini šol, vrtcev, centrih mest; problematika več etičnih skupnosti; 
premoženjska kriminaliteta; javne prireditve; človekove pravice in delo ob državni 
meji in delo s tujci. 
 
Pri tem pa se je zasledovalo tudi pomemben segment, in sicer da se z nalogami ne 
ustvarja dodatno administrativno delo in istočasno zagotovi pregled nad obsegom in 
kvaliteto opravljenega dela. VPO skrbi za koordinacijo izvajanja ukrepov, stike z LS in 
šolami in drugimi, pri njihovi izvedbi, ter za evidentiranje učinka dela na njegovem PO. 
Ocena projekta, ki je bila izvedena v letu 2010 skupaj z vodstvi PP, je bila istočasno ocena 
izvedbe nalog in doseganja ciljev iz letnega načrta dela PU za leto 2010 na področjih, na 
katere se nanaša. Pri tem je bilo ugotovljeno (PNL PU MS, 2010):  
- da je projekt dal pozitivne rezultate dela, zaradi česar se je s projektom 
nadaljevalo v letu 2011; v okviru možnostih je potrebno povečati klasične 
oblike policijskega dela na terenu (opazovanje in patruljiranje peš), takšno 
obliko dela si želi tudi prebivalstvo; z razgovori in usmerjanjem dela se ta 
miselnost prenese na vse policiste, ki bodo v bodoče svoje varnostne 
storitve nudili ljudem ob poznavanju njihovih težav in varnostnih problemov 
v posamezni lokalni skupnosti. Skupaj z ljudmi je treba zaznavati probleme, 
ugotavljati vzroke in jih odpravljati. 
Druga oblika sodelovanja policije z občani in LS so varnostni sosveti, kjer si je PU, prav 
tako prizadevala za čim boljše sodelovanje in aktivnosti, predvsem s strani LS. 
 
8.2 VARNOSTNI SOSVET 
 
ZPol (Uradni list RS, št. 49/98 z dne 3. 7. 1998) je prinesel kar nekaj novosti. Med njimi je 
tudi 21. člen, kateri pravi, da PP in PU sodelujejo v okviru svojih pristojnosti z organi LS 
na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v LS. PP in PU sodelujejo tudi z 
drugimi organi, organizacijami in institucijami, katerih dejavnost je usmerjena k 
zagotavljanju večje varnosti oziroma k vzpodbujanju varnostnega samoorganiziranja 
prebivalcev, ter jim v okviru svojih pristojnosti in možnosti nudijo pomoč. V ta namen PP 
in PU ter organi, organizacije in institucije iz prejšnjega odstavka sporazumno ustanavljajo 
svete, sosvete, komisije ali druge dogovorjene oblike partnerskega sodelovanja. Na 




prej navedenih oblik partnerskega sodelovanja različnim subjektom v LS. Tudi na območju 
PU MS, so bili ustanovljeni posvetovalni organi, in sicer Svet za izboljšanje varnosti Murska 
Sobota, Varnostni sosvet Moravske Toplice, Varnostni sosvet Puconci, Varnostni sosvet 
Beltinci, Varnostni sosvet Cankova, Varnostni sosvet Občine Gornja Radgona, Varnostni 
sosvet Občine Radenci, Varnostni sosvet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Forum za 
zagotavljanje varnosti občanov na območju Občin: Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, 
Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana, Varnostni sosvet Občine Veržej, Varnostni 
sosvet Občine Tišina, Varnostni sosvet Ljutomer, Varnostni sosvet Razkrižje (MNZ Policija, 
2012). 
 
ZODPol, ki je bil sprejet 2013, pa ureja to področje v 35. in 36. členu. 
 
Institucionalizacija partnerskega sodelovanja mora biti razvita tako, da se ga vključi v vse 
pore družbenega življenja. Upoštevati je treba tip naselja in strukturo ljudi. Najbolj 
primerna oblika za naše družbene razmere je vsekakor sosvet za varnost državljanov, saj 
so sosveti v našem okolju poznani. Sosvet mora imeti natančno definirano strukturo, 
namen in cilj, aktivnosti, princip delovanja, vsebino dela, teritorialni obseg, članstvo, 
financiranje in način izvajanja programov in oblike delovanja ter pravice in dolžnosti 
članov (Mikulan, 1997, str. 162). 
 
8.3 MODEL – ENOTNI OCENJEVALNI OKVIR (CAF) 
 
Namen uvajanja projekta je PU ali notranjim organizacijskim enotam GPU omogočiti in 
ponuditi priložnost za primerjanje in učenje od drugih istovrstnih ali različnih organizacij 
policije ter spodbuditi širjenje zavesti o pomembnosti odličnosti ter dobrih praks v vse tipe 
organizacij policije ter dolgoročno stopiti v korak z ostalim javnim sektorjem. 
 
Sistem in naravnanost organizacij, v kateri delamo, od vsakega posameznika zahteva 
vedno večjo učinkovitost oziroma od nas pričakuje, da naredimo vedno več z vedno manj 
viri. Potreba po merjenju kakovosti se je v zadnjem času pokazala tudi v policiji. V 
slovenski policiji se je model samoocenjevanja CAF prvič uporabil leta 2003 v PU Maribor. 
Sledile so ji PU Koper, PU Novo mesto in PU Celje. V policiji sistem ni bil enovito urejen. V 
letu 2009 pa je bila uporaba evropskega modela odličnosti v policiji – CAF vključena v 
letni načrt MNZ. V PU MS je po dalj časa trajajočem ocenjevanju in analiziranju, v katerem 
sem tudi sam sodeloval od samega začetka kot član vodstva PU MS, dozorela odločitev, 
da se lotimo navedenega projekta, katerega začetka sem bil sam nosilec in pozneje ves 
čas tudi član. Seveda je v tej začetni fazi bilo potrebno proučiti oziroma preveriti marsikaj, 
kar bi lahko vplivalo tako na uspeh kot na neuspeh projekta. Tukaj mislim predvsem na 
to, ali so zaposleni pripravljeni sprejeti ta projekt in v njem tudi sodelovati. V primeru, da 
bi s projektom pričeli samo zato, da bi se nekaj delalo, brez sodelovanja zaposlenih, bi bili 
rezultati izkrivljeni, ves trud pa bi bil brez pomena (promocija posameznika je v takih 
projektih nedopustna in vodi v končni neuspeh). Uporaba modela CAF je smiselna takrat, 
kadar želi vodstvo dobiti verodostojen prikaz stanja v organizaciji in ni namenjena le 





Na PU MS smo pristop in v nadaljevanju tudi izvajanje modela 
samoocenjevanja razdelili na deset korakov: 
 
Sprejem odločitve o organiziranosti in načrtovanju samoocenjevanja: pri tem 
koraku je bila zelo pomembna jasno izražena volja celotnega vodstva PU o aktivnem 
sodelovanju v celotnem procesu izvajanja samoocenjevanja (odprtost mišljenja, 
spoštovanje rezultatov, izvajanje aktivnosti, ki na podlagi rezultatov vodijo v izboljšave 
itd.), ter zadolžitev ene ali dveh oseb za zagon projekta. Projekt je bil sprejet na ožjem 
strokovnem kolegiju direktorja PU. Pred sprejemom so bili seznanjeni vsi člani širšega 
strokovnega kolegija direktorja PU s samim procesom samoocenjevanja in rešene vse 
dileme. Določen je bil obseg samoocenjevanja. Obveščanje o projektu 
samoocenjevanja: ena izmed ključnih nalog pri pristopu je bila priprava načrta 
komuniciranja, v katerega smo vključili obveščanje vseh udeleženih strani. Posebno 
pozornost pri obveščanju smo namenili vsem zaposlenim. Sestava samoocenjevale 
skupine: model CAF omogoča sestavo poljubnih skupin v organizaciji (celotna ali samo 
del). V ocenjevalno skupino smo vključili cca. 10 ocenjevalcev. Pri določanju ocenjevalcev 
in samem številu smo upoštevali zavzetost posameznika ter poznavanje organizacije in 
osebne veščine. Naloga projektnega vodje je bila, da koordinira delo ocenjevalne skupine. 
Organiziranje usposabljanja: pomembno je, da se vodstvo in ostali udeleženci 
samoiniciativno izobražujejo na tem področju. Projektni vodja je bil usposobljen že pred 
tem korakom in je bil vodilni tudi pri usposabljanju. Pristop k samoocenjevanju: vodja 
projekta je ocenjevalcem zagotovil dokumente in informacije za vsako področje, ki se 
ocenjuje. Doseženo je bilo tudi soglasje in uskladitev ocen. CAF model omogoča dva 
načina točkovanja – enostavni ali podrobni pristop. Izdelava poročila z opisom 
rezultatov samoocenjevanja: poročilo je bilo s strani vodstva policijske uprave tudi 
uradno sprejeto. S poročilom so se seznanili vsi sodelujoči v projektu. Izdelava osnutka 
načrta izboljšav: slabosti, ki so bile ugotovljene v postopku samoocenjevanja, so bile 
zapisane v poročilu in so se poskušale v čim večji meri odpraviti. Za odpravo 
pomanjkljivosti je bil izdelan načrt, kateri je temeljil na poročilu o samoocenjevanju oz. na 
dokazih in podatkih. V načrtu so bile obravnavane slabosti organizacije, na katero se je PU 
odzval z ukrepi za izboljšanje. Predstavitev načrta izboljšav: o poteku 
samoocenjevanja in ukrepih, ki so iz načrta sledili, so bili soudeleženci sprotno seznanjeni. 
Izvajanje načrta izboljšav: za izvajanje načrta je bil določen skrbnik in tudi roki. 
Izvajanje načrta izboljšav se je redno spremljalo. Načrtovanje naslednjega 
samoocenjevanja: izdelan je bil načrt ponovnega samoocenjevanja, da se ugotovi, ali 
imajo spremembe pozitiven učinek in ali ne vplivajo negativno na stvari, ki jih je 
organizacija od začetka dobro opravljala. Samoocenjevanje je bilo izvedeno v letih 2009 in 
2011 (USOO CAF PU MS, 2009). 
 
8.3.1 SAMOOCENJEVALNO POROČILO ORGANIZACIJE PO MODELU ENOTNEGA 





V času od ustanovitve delovne skupine in uvedbe modela CAF smo izvedli 
samoocenjevanje. V nadaljevanju je prikaz rezultatov samoocenjevalnega poročila v letu 
2009 in 2011: 
 
Tabela 45: Predstavitev ocen za leto 2009 
Skupna povprečna ocena:  47 
1. Voditeljstvo  55 
1.1 Usmerjanje organizacije z razvijanjem njenega 
poslanstva, vizije in vrednot 
64  
1.2 Razvijanje in izvajanje sistema upravljanja organizacije, 
delovanja in sprememb 
44  
1.3 Motiviranje in podpora zaposlenim v organizaciji ter 
dajanje zgleda  
57  
1.4 Obvladovanje odnosov s politiki in drugimi udeleženimi 
stranmi za zagotavljanje deljene odgovornosti 
55  
2. Strategija in načrtovanje  49 
2.1 Zbiranje podatkov o trenutnih in prihodnjih potrebah 
udeleženih strani 
50  
       2.2 Razvijanje, pregledovanje in posodabljanje strategije in 
načrtovanja ob upoštevanju potreb udeleženih strani in razpoložljivih 
virov 
53  
       2.3 Izvajanje strategije in načrtovanja v celotni organizaciji 59  
       2.4 Načrtovanje, izvajanje in pregledovanje posodabljanja in 
inoviranja 
34  
3. Zaposlovanje  51 
       3.1 Pregledno načrtovanje kadrovskih virov, ki jih organizacija 
upravlja in izboljšuje v skladu s strategijo in načrtovanjem 
50  
       3.2 Prepoznavanje, razvijanje in uporabljanje kompetenc             
zaposlenih z usklajevanjem ciljev posameznikov in             
organizacije 
49  
       3.3 Vključevanje zaposlenih z razvijanjem odprtega dialoga in 
pooblaščanjem 
54  
4. Partnerstva in viri  42 
       4.1 Razvijanje in uvedba ključnih partnerskih odnosov 45  
       4.2 Razvijanje in uvedba partnerstev z državljani/odjemalci 59  
       4.3 Upravljanje financ 30  
       4.4 Upravljanje informacij in znanja 46  
       4.5 Upravljanje tehnologije 42  
       4.6 Upravljanje prostorov in opreme 32  
5.   Procesi  42 
5.1 Stalno prepoznavanje, snovanje, upravljanje in 
izboljševanje procesov  
40  
5.2 Razvijanje in zagotavljanje proizvodov in storitev, 
usmerjenih v državljane/odjemalce 
52  






6.   Rezultati – državljani/odjemalci  61 
       6.1 Rezultati merjenja zadovoljstva državljanov/odjemalcev 62  
       6.2 Kazalniki meritev, usmerjenih k državljanom/odjemalcem 59  
7.   Rezultati – zaposleni  45 
       7.1 Rezultati merjenja zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih 45  
       7.2 Kazalniki rezultatov glede zaposlenih 44  
8.   Rezultati – družba  40 
       8.1 Rezultati merjenj družbenega delovanja, kakor ga dojemajo 
udeležene strani 
37  
       8.2 Kazalniki družbenega delovanja, ki ga je uvedla organizacija 42  
9.   Ključni rezultati uspešnosti delovanja  38 
       9.1 Zunanji rezultati: izhodi in učinki na cilje 43  
       9.2 Notranji rezultati 32  
Vir: PU Murska Sobota (2009 in 2011) 
 
Rezultati kažejo, da je skupna povprečna ocena vseh devetih vsebinskih sklopov, ki so bili 
ocenjevani, 47 točk. Višjo oceno od povprečne imajo naslednji vsebinski sklopi: 
voditeljstvo (55), strategija in načrtovanje (49), ravnanje z ljudmi pri delu (51) in rezultati 
za odjemalce (61). Pet ocenjevanih vsebinskih sklopov ima nižjo vrednost, kot je 
povprečna vrednost vseh ocenjevanih poglavij. Ti vsebinski sklopi so naslednji: 
partnerstva in viri (42), upravljanje procesov in obvladovanje sprememb (42), rezultati za 
zaposlene (45), rezultati za družbo (40) in ključni rezultati uspešnosti delovanja (38). Z 
najvišjim povprečjem je bil ocenjen vsebinski sklop rezultati za odjemalce – 61 točk. Z 
visokim povprečjem točk je bil ocenjen tudi vsebinski sklop voditeljstvo – 55 točk.  
 
8.3.2 SAMOOCENJEVALNO POROČILO ORGANIZACIJE PO MODELU CAF ZA 
LETO 2011 
 
Tabela 46: Predstavitev ocen 
Skupna povprečna ocena:  55 
1.   Voditeljstvo  65 
1.1 Usmerjanje organizacije z razvijanjem njenega poslanstva, 
vizije in vrednot 
71  
1.2 Razvijanje in izvajanje sistema upravljanja organizacije, 
delovanja in sprememb 
58  
1.3 Motiviranje in podpora zaposlenim v organizaciji ter dajanje 
zgleda 
64  
1.4 Obvladovanje odnosov s politiki in drugimi udeleženimi 
stranmi za zagotavljanje deljene odgovornosti 
65  
2.   Strategija in načrtovanje  53 
       2.1 Zbiranje podatkov o trenutnih in prihodnjih potrebah udeleženih  
            strani  
61  
       2.2 Razvijanje, pregledovanje in posodabljanje strategije in  
             načrtovanja ob upoštevanju potreb udeleženih strani in  





       2.3Izvajanje strategije in načrtovanja v celotni organizaciji 55  
       2.4 Načrtovanje, izvajanje in pregledovanje posodabljanja in  
            inoviranja 
37  
3.   Zaposlovanje  52 
       3.1 Pregledno načrtovanje kadrovskih virov, ki jih organizacija  
             upravlja in izboljšuje v skladu s strategijo in načrtovanjem 
47  
       3.2 Prepoznavanje, razvijanje in uporabljanje kompetenc zaposlenih z  
             usklajevanjem ciljev posameznikov in organizacije 
50  
       3.3 Vključevanje zaposlenih z razvijanjem odprtega dialoga in  
             pooblaščanjem 
60  
4.   Partnerstva in viri  51 
       4.1 Razvijanje in uvedba ključnih partnerskih odnosov 57  
       4.2 Razvijanje in uvedba partnerstev z državljani/odjemalci 68  
       4.3 Upravljanje financ 35  
       4.4 Upravljanje informacij in znanja 49  
       4.5 Upravljanje tehnologije 50  
       4.6 Upravljanje prostorov in opreme 49  
5.   Procesi  54 
       5.1 Stalno prepoznavanje, snovanje, upravljanje in izboljševanje  
            procesov  
49  
       5.2 Razvijanje in zagotavljanje proizvodov in storitev, usmerjenih v   
             državljane/odjemalce 
58  
       5.3 Inoviranje procesov, v katere se vključujejo državljani/odjemalci 54  
6.   Rezultati – državljani/odjemalci  70 
       6.1 Rezultati merjenja zadovoljstva državljanov/odjemalcev 70  
       6.2 Kazalniki meritev, usmerjenih k državljanom/odjemalcem 70  
7.   Rezultati – zaposleni  57 
       7.1 Rezultati merjenja zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih 55  
       7.2 Kazalniki rezultatov glede zaposlenih 51  
8.   Rezultati – družba  52 
       8.1 Rezultati merjenj družbenega delovanja, kakor ga dojemajo      
             udeležene strani 
50  
       8.2 Kazalniki družbenega delovanja, ki ga je uvedla organizacija 54  
9.   Ključni rezultati uspešnosti delovanja  44 
       9.1 Zunanji rezultati: izhodi in učinki na cilje 46  
       9.2 Notranji rezultati 41  
Vir: PU Murska Sobota (2009 in 2011) 
 
Rezultati kažejo, da je skupna povprečna ocena vseh devetih vsebinskih sklopov, ki so bili 
ocenjevani, 55 točk. Višjo oceno od povprečne imajo naslednji vsebinski sklopi: 
voditeljstvo (65), rezultati za odjemalce (70) in rezultati za zaposlene (57). Pet 
ocenjevanih vsebinskih sklopov ima nižjo vrednost, kot je povprečna vrednost vseh 
ocenjevanih poglavij. Ti vsebinski sklopi so naslednji: strategija in načrtovanje (53), 
ravnanje z ljudmi pri delu (52), partnerstva in viri (51), upravljanje procesov in 




delovanja (44). Z najvišjim povprečjem je bil ocenjen vsebinski sklop rezultati za 
odjemalce – 70 točk. Z visokim povprečjem točk je bil ocenjen tudi vsebinski sklop 
voditeljstvo – 65 točk in sklop rezultati za zaposlene – 57 točk.  
 
8.4 DELOVNE SKUPINE  
 
Delovne skupine in nekatere oblike dela, kot so obveščanje medijev, preventiva, 
ustanovitev novih PO, so prispevale k uspešnejšemu in učinkovitejšemu delu policije na 
področju organizacije dela, na področju prometa in ostalih področij, zato so bile tudi 
uporabljene za potrditev hipotez. 
 
8.4.1 SKUPINA ZA PROMET 
 
PU MS je, glede na stanje prometne varnosti na območju Pomurja in ob upoštevanju 
»Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2007–2011 in BELE 
KNJIGE EU – Evropska prometna politika – čas za odločitev«, za zagotavljanje večje 
uspešnosti in učinkovitosti, uvedla v redno delo tudi skupino za poostren nadzor cestnega 
prometa, katera deluje v okviru Postaje prometne policije. Temeljni namen skupine je 
ugotavljati najhujše prekrške CPP in kršitelje ter posledično s tem zagotavljati čim višjo 
stopnjo prometne varnosti. V prvi skupini so kršitve, ki izstopajo kot primarni vzrok za 
nastanek prometnih nesreč v povezavi s sekundarnim vzrokom, v drugi skupini so kršitve, 
ki niso najpogosteje vzrok za nastanek prometnih nesreč, kot takšne pa kljub temu v veliki 
meri vplivajo na varnost prometa. Učinkovito in kvalitetno delo zagotavljajo tudi v 
sodelovanju z vsemi PE PU, predvsem VPO, ki področno problematiko in kršitelje zelo 
dobro poznajo, ter sodelujejo z občani, ki so eden od pomembnih dejavnikov pri nudenju 
informacije o takšnih hudih kršitvah, predvsem v okolju, kjer živijo.  
 
Gotovo je ustanovitev skupine in izvajanje kvalitetnih represivnih ukrepov »prispevek« k 
evropskem akcijskem programu za varnost v cestnem prometu in uresničevanju ciljev PU 
MS, pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa, kjer so opredeljena nekatera glavna 
področja dejavnosti: spodbujanje uporabnikov cest k bolj odgovornemu vedenju (večje 
upoštevanje obstoječih pravil, da bi omejili nevarno vedenje (hitrost, alkohol, uporaba 
varnostnih pasov, večkratni kršitelji …), podpiranje tehničnega napredka, da bi povečali 
varnost vozil, in izboljšanje cestne infrastrukture z uporabo informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Delo skupine se je pokazalo kot dobro in je vsekakor 
prispevalo k večji učinkovitosti in uspešnosti dela PU MS in k večji varnosti v cestnem 
prometu (INDSP PU MS, 2010). 
 
8.4.2 CENTRALNI PREKRŠKOVNI ORGAN 
 
Na PU MS je bila ustanovljena v letu 2009 delovna skupina za ustanovitev Centralnega 
prekrškovnega organa (v nadaljevanju CPO), kateri je pričel delovati na območju PU MS 




2010, v kateri so sodelovali vodja SUP Slavko Škerlak, spec. PU MS, inšpektor za promet 
na SUP PU MS mag. Srečko Šteiner in inšpektor SUP PU MS mag. Robert Špilak.  
 
Po uveljavitvi ZP-1 in sprememb, ki se nanašajo na delo po ZP-1, se je spremenilo delo po 
prekrškovnih zadevah na PE in to toliko bolj, saj je vsaka nova sprememba pozitivne 
zakonodaje prinesla »s sabo« več dela, nalog in pristojnosti prekrškovnih inšpektorjev na 
PE. Zaradi tega je delo na področju prekrškov postalo vse bolj zahtevno in to toliko bolj, 
saj je potrebno pri vseh, pa naj bodo še tako enostavne zadeve, upoštevati številne 
odločitve Ustavnega sodišča RS, Vrhovnega sodišča RS, Vrhovnega državnega tožilstva, 
Višjih sodišč in Okrajnih sodišč – oddelkov za prekrške. Iz tega razloga je potrebna 
ustrezna implementacija judikatov in predpisov, ki pomembno vplivajo na zakonitost in 
strokovnost dela na področju prekrškov. Implementacija judikatov pa je lahko toliko bolj 
uspešna, če se izvaja »iz enega mesta«. Ustanovitev CPO-ja je imela za osnovni cilj:  
- da se zmanjša vsebinsko in administrativno delo na PE s področja 
prekrškovnega prava; da se poveča učinkovitost in hitrost reševanja 
posameznih zadev s področja prekrškov in da se poveča kvaliteta pisnih 
izdelkov, ki se nanašajo na prekrške.   
 
Delovno skupino (CPO) je sestavljalo pet prekrškovnih inšpektorjev, od katerih je bil eden 
vodja in dve administratorki. CPO je bil stalno dosegljiv med tednom od 7.00 do 20.00 
ure, ko je bil z razporedom na delo določen vsaj en prekrškovni inšpektor. Med vikendom 
in dela prostih dnevih pa se je dosegljivost prekrškovnega inšpektorja zagotavlja z 
dosegljivostjo na domu v času od 08.00 do 20.00 ure. Poleg reševanja prekrškovso 
inšpektorji spremljali delo na področju prekrškov na PE in na podlagi tega (ugotovitev) 
enkrat mesečno na PE pošiljali opise in rešitve najpogostejših napak in pomanjkljivosti, ki 
so jih policisti naredili pri ugotavljanju prekrškov, predvsem z namenom odprave napak in 
izboljšanja dela. 
 
Iz ocen PE izhaja, da je v času delovanja CPO prišlo do razbremenitev vodstvenih 
delavcev PE, predvsem pomočnikov komandirjev, ki so lahko več časa posvetili svoji 
osnovni funkciji, t.j. vodenju, usmerjanju in nudenju strokovne pomoči policistom na 
terenu. Vse PE ocenjujejo, da se je z obravnavo prekrškov na »enem mestu« CPO dvignila 
strokovnost in učinkovitost obravnavanja zadev. Prav tako PE poudarjajo, da je smotrno, 
da se takšen organ iz vidika strokovnosti, zakonitosti in učinkovitosti obravnave prekrškov, 
ustanovi. To toliko bolj, saj je sprejeta zakonodaja na področju prometa (4 novi zakoni) in 
spremembe ZP-1, sama po sebi klicala po takšnem organu. Ne nazadnje je z uveljavitvijo 
novih zakonov (julij 2011) v pristojnost reševanja policije prišlo še več zadev. Ukinila se je 
razmejitev prometne nesreče z neznatno nevarnostjo, obenem pa se je na novo postavil 
postopek o prometni nesreči, kjer je kršitelju dana možnost (odvisno od postopka), da 
poda ugovor ali zahtevo za sodno varstvo. V primeru ugovora je sledila odločba v hitrem 
postopku, kar pa je obenem pomenilo še večjo obremenjenost policije kot organa. V 
primeru, da CPO ne bi bil ustanovljen, bi zadeve obravnavali na PE, kar bi pomenilo 





Prav zaradi tega je bila podana ocena, da se z ustanovitvijo CPO poizkuša odpraviti 
nekatere slabosti, ki so se pojavile med samim izvajanjem ZP-1. Predvsem z 
organizacijskimi rešitvami je bilo mogoče vplivati na učinkovitejšo izrabo kadra na 
policijskih enotah kot neposrednih izvrševalcih predpisov, po drugi strani pa se lahko iz 
dobrega stanja strokovnosti na področju prekrškovnega prava s procesom stalne 
koordinacije naredi nove kvalitativne premike in s tem še izboljšamo že dosežen ugled 
policije na tem področju dela. Ob vseh drugih nalogah, ki jih morajo prerkškovni 
inšpektorji (pomočniki komandirjev) na enotah opravljati kot vodstveni delavci policije, se 
nehote postavlja vprašanje kvalitete opravljenega dela. Z ločitvijo funkcije vodenja od 
funkcije odločanja pa se bo omogočila tudi specializacija dela prekrškovnih organov, s 
čimer bo zagotovljeno strokovnejše in kvalitetnejše delo le-teh (AD CPO, 2011).  
 
POZITIVNI VIDIKI CPO (AD CPO, 2011): 
 enotna obravnava in uporaba različnih judikatov (Ustavno sodišče, Vrhovno 
sodišče …); enako ali manjše število postopkov o prekrških je pred 
ustanovitvijo CPO delalo 18 prekrškovnih inšpektorjev, enaki pripad zadev 
ali celo več pa sedaj rešuje 5 prekrškovnih inšpektorjev; ker je prekrškovni 
inšpektor razbremenjen ostalega dela, se postopki vodijo bolj dosledno in 
natančno, s čimer se dviga kvaliteta odločb; vsi postopki se vodijo na enem 
mestu, osebe, ki pa odločajo v skladu z ZP-1, pa med seboj vsakodnevno 
komunicirajo, kar pomeni tudi večjo enotnost pri odločitvah (kjer je to 
glede na vsebinsko različnost postopkov mogoče), s čimer se uveljavlja 
neke vrste enotna praksa; CPO ima glede na vsebino dela več možnosti, da 
spremlja novosti na področju delokroga, ki ga pokriva prekrškovno pravo, o 
čem preko SUP seznanja tudi ostale enote; pomočniki komandirja, ki so 
dosedaj opravljali delo, katerega je prevzel CPO, so lahko več časa 
namenili delu na terenu (usmerjanje in pomoč policistom na terenu), kar je 
pomenilo večjo kvaliteto dela in s tem tudi večjo uspešnost in učinkovitost 
PU MS. 
 
V skladu z rezultati, ki so bili doseženi v poskusnem obdobju od 2010 do 2013, je bila 
spremenjena organizacija PU MS. V okviru SUP PU MS so sistemizirana delovna mesta 
treh inšpektorjev – prekrškovnih organov s VII. stopnjo izobrazbe in eno delovno mesto 
administratorja, kateri izvajajo naloge prekrškovnega organa za celotno območje PU MS 
(PU MS, 2009–2013). 
 
8.5 PREVENTIVA IN MEDIJI 
 
Preventiva je področje, kateremu je PU MS, skupaj z vsemi enotami, vsa leta dajala veliko 
pozornost. Preventiva je eno od področij dela, katero zelo prispeva k večji varnosti in 
predvsem ozaveščenosti občanov. Preventivo je PU MS izvajala na vseh področjih 
operativnega dela. Število preventivnih ukrepov se je v analiziranem obdobju povečevalo, 




izvedenih 1071 aktivnosti, v letu 2012 pa 1295 aktivnosti, kar je več kot 50 % povečanje 
v primerjavi z letom 2006. 
   
PP partnersko sodelujejo s samoupravno LS tudi preko VPO, ki skupaj z organi 
samoupravne LS, posamezniki, formalnimi in neformalnimi organizacijami, institucijami, 
društvi in drugimi opravljajo preventivno delo. Metode preventivnega dela VPO pri 
partnerskem sodelovanju z navedenimi organi samoupravne LS so izobraževanje, 
svetovanje, delo z oškodovanci kaznivih ravnanj in prometnih nesreč, organiziranje 
preventivnih aktivnosti in projektov, sodelovanje v preventivnih akcijah in projektih ter 
različne oblike pomoči, ki sodijo v pristojnost policije (PP, 2000, čl. 53). 
 
Grafikon 63: Preventivne dejavnosti 
 
Vir: PU MS (2006–2010) 
 
Izvajanje preventivnih aktivnosti je, razen na osnovnih in srednjih šolah, v kinodvoranah, 
različnih društvih, centrih za varno vožnjo, prireditvah, upokojenskih društvih, na področju 
večetničnih skupnosti, izvajalo tudi preko medijev. V sklopu tega je PU MS začela dva 
projekta in preventivne oddaje na Pomurskem madžarskem in romskem radiu Romic. V 
letu 2011 pa še projekt preventive na lokalni televiziji AS. Programi so bili med prebivalci 
zelo dobro sprejeti, kar se je vsekakor pozitivno odražalo tudi pri večji varnosti v celotni 
regiji, kar izhaja tudi iz rezultatov dela (PU MS, 2006–2013). 
 
8.5.1 PREVENTIVNA ODDAJA NA RADIU ROMIC 
 
Ideja za oddajo je nastala na 16. romskem taboru v Murski Soboti v avgustu 2009 na 
pobudo vodje SUP PU MS. Namen oddaje je seznanjanje pripadnikov romske skupnosti, in 
sicer s področja JRM, področja kriminalitete, javnih prireditev, varnosti cestnega prometa, 
varstva okolja ter druge aktualne teme, pomembne za določeno obdobje v letu (na primer 
turistična sezona, čas božičnih, novoletnih, velikonočnih in prvomajskih praznikov s 
poudarkom na uporabi karbida in pirotehnike, kurjenje v naravi, začetek in zaključek 
šolskega leta, prometna varnost …). V oddajah sodelujejo inšpektorji SUP in SKP, 
komandirji in pomočniki komandirja PP, VPO in ostali zaposleni v policiji, odvisno od 
področja. Policija odgovarja tudi na vprašanja poslušalcev v oddajah, ki se bodo 
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predvajale v živo ali na podlagi predhodno posredovanih vprašanj na radio. Odzivnost na 
oddajo je zelo pozitivna (PU MS, 2009–2013). 
 
8.5.2 PREVENTIVNA ODDAJA NA POMURSKEM MADŽARSKEM RADIU 
 
Drugi podoben projekt pa se je pričel tudi na pomurskem madžarskem radiu. Oddaje 
potekajo praviloma vsako tretjo soboto v mescu. Vsebine oddaje so podobne kot na radiu 
Romic, kakor tudi sodelujoči v teh oddajah (PU MS, 2010–2013).  
 
8.5.3 OBVEŠČANJE MEDIJEV 
 
V 34. členu ZODPol, ki je začel veljati leta 2013, je določilo glede obveščanja javnosti o 
delu policije: Policija obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega področja, če s tem 
ne škodi izvajanju nalog policije ali upravičenim koristim drugih. Podatke in obvestila o 
opravljanju nalog iz prvega odstavka tega člena dajejo minister, generalni direktor 
policije, direktor PU, komandir območne PP in drugi uslužbenci ministrstva oziroma 
policije, ki jih navedeni pooblastijo. Direktor PU in komandir območne PP lahko obveščata 
javnost le o varnostni problematiki na območju PE, ki jo vodita. V v ZoPol je bilo to 
določeno v osmi točki 6. člena.  
 
Grafikon 64: Posredovanje informacij – novinarjem –občanom 
 
Vir: PU MS (2006–2010) 
 
Področju odnosov z javnostmi posveča PU MS veliko pozornosti, saj se zaveda pomena 
medija pri zagotavljanju varnosti in predvsem učinke na uspešnost in učinkovitost dela 
PU. Vsekakor je medij eden od načinov, s katerim se zagotavlja tudi večja prepoznavnost 
policije in njenega dela. V okviru teh aktivnosti je PU MS v letu 2006 – 691, 2007 – 828, 















2006 54 489 130 16 2
2007 43 561 194 30 0
2008 49 602 161 24 1
2009 54 587 215 51 0
























sestanki in foto termini z novinarji, sporočila, obvestila in informacije za javnost, pisni in 
ustni odgovori na vprašanja novinarjev ter na vprašanja državljanov, vsakodnevne 
jutranje vključitve v neposredni prenos na radiu z dogodki, objave člankov na intranetu in 
internetu (PU MS, 2006–2010). 
 
8.6 LETNA SREČANJA S POSLANCI IN ŽUPANI 
 
Ena od aktivnosti, ki jih PU MS organizira in izvaja vsako leto, je srečanje s pomurskimi 
župani in poslanci. Namen je predvsem seznanitev z operativno problematiko na področju 
Pomurja in stanjem varnosti v posamezni LS. Prav tako pa je namen tudi seznanitev 
policije s problemi, ki jih zaznavajo župani in poslanci, predvsem pa iskanje možnih rešitev 
in dogovor o nadaljnjem sodelovanju policije in LS, na področju zagotavljanja večje 
varnosti občanov (PU MS, 2006–2010). 
 
8.7 LETNI POGOVORI S SODELAVCI  
 
Zakon o javnih uslužbencih – ZJU (čl. 105) določa, da mora nadrejeni spremljati delo in 
kariero uradnikov in vsaj enkrat letno opraviti o tem razgovor z vsakim uradnikom, 4. člen 
UNJUPRpa določa, da mora ocenjevalec javnega uslužbenca seznaniti z oceno in z 
utemeljitvijo ocene. Vodje zato največkrat obveznost razgovora z zaposlenim za oba 
namena združijo, kar pa strokovnjaki odsvetujejo. Tematika ocenjevanja, povezana s 
plačo in napredovanjem, je za zaposlenega tako pomembna, da v razgovoru povsem 
zasenči ključna vprašanja, ki jim je letni razgovor namenjen.  
 
Letni pogovor je ključni element spremljanja kadrov in usmerjanja kariere javnih 
uslužbencev. Je oblika načrtnega dela vodij s sodelavci, usmerjenega v njihovo strokovno 
usposobljenost, razvojni potencial in delovno uspešnost. Cilj je zagotoviti učinkovito javno 
upravo na podlagi sposobnih, usposobljenih in učinkovitih javnih uslužbencev (Bagon, 
2003, str. 3). 
 
Letni razgovor s sodelavcem za vodjo in zaposlenega pomeni, da se enkrat letno posvetita 
širšemu pogledu na vlogo sodelavca v organu in upravi, pretreseta njegove razvojne 
možnosti, določita delo in naloge v prihodnjem obdobju, predvidita izobraževanje, 
usposabljanje in izpopolnjevanje – vse to v kontekstu poslanstva, usmeritev in delovnega 
programa organa in kariernega razvoja posameznika. V letnem pogovoru je treba največ 
pozornosti posvetiti oblikovanju ciljev, zato je letni razgovor s sodelavcem tudi bistveni 
element ocenjevanja delovne uspešnosti, saj vodja zaposlenemu natančno predstavi cilje 
in merila delovne uspešnosti, na podlagi katerih ga bo ocenjeval (Bagon, 2003, str. 25). 
 
Naloga vodje je, da poveča delovno uspešnost zaposlenih! Vodja svoje zaposlene motivira 
z navduševanjem za skupne cilje, razloži pomen in vlogo vsakega v skupnih prizadevanjih, 




sodelavcev, jih spodbuja glede na to, kaj jim pomeni določena vrsta spodbude. Predvsem 
pa jih motivira s svojim (partnerskim) odnosom (Bagon, 2003, str. 21). 
 
Strokovna znanja in veščine izhajajo iz tehnične delitve dela – delovnega mesta in so 
predpogoj, da bo delo sploh opravljeno. Te opredelimo v zahtevah delovnega mesta. 
Poleg teh pa skušamo odkriti in določiti še druge lastnosti in sposobnosti izvajalcev, ki 
so potrebne, da se v nekem kulturno-organizacijskem okolju naloge opravijo uspešno in 
bolj učinkovito. Tudi te lahko zapišemo v sistemizacijo (funkcionalna znanja in 
sposobnosti), vsekakor pa jih potrebujemo, ko kadrujemo novo zaposlene ali ko 
predlagamo razporeditev uslužbenca na (drugo) delovno mesto. Opredelimo jih v 
kompetentnem profilu delovnega mesta (Bagon, 2003, str. 7–8). 
 
Da se enkrat letno posvetita širšemu pogledu na vlogo sodelavca v organu in upravi, 
pretreseta njegove razvojne možnosti (tudi presoja zmožnosti), določita delo in naloge v 
naslednjem obdobju ter predvidita izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje – vse 
to v kontekstu poslanstva, usmeritve in delovnega programa organa in kariernega razvoja 
posameznika. V letnem pogovoru je treba največ pozornosti posvetiti oblikovanju ciljev. 
Cilji namreč usmerjajo naše organizacijsko vedenje (Bagon, 2003, str. 25). 
 
S pojavom ciljnega vodenja se je v javnih upravah večine evropskih držav razvil 
instrument ciljni dogovor. Gre za pisni dogovor med vodjo in zaposlenim o izvedbi točno 
določene naloge, tako iz vidika kvantitete kot kvalitete. Smisel in namen ciljnega dogovora 
je, da se v procesu spodbujanja večje delovne uspešnosti s pomočjo medsebojnega 
sporazuma med vodjo in podrejenim skupaj oblikuje in načrtuje. Predpostavlja se, da so 
zaposleni motivirani, ker sodelujejo pri določanju svojih delovnih ciljev in tako postajajo 
del skupne organizacijske strategije. Ob tem je cilj in smisel ciljnih dogovorov tudi 
(Demmke, 2007, str 29): 
 razvoj in vzpodbujanje decentraliziranih struktur in večanje odgovornosti 
zaposlenih; identifikacija s cilji tistih zaposlenih, ki sodelujejo pri oblikovanju ciljev; 
k rezultatom usmerjeno delovanje; možnost nadzora nad opravljanjem nalog s 
pomočjo postavitve jasnih ciljev; povečana usmerjenost vodij k vodstvenim 
nalogam; vodenje je bolj transparentno; ciljni dogovori omogočajo, da se določijo 
prioritete in dajo poudarki izvajanju prioritetnih nalog, hkrati pa se izboljša 
medsebojno sodelovanje. 
 
Gre za bistveno spremembo odnosa med vodjem in podrejenim. Ciljni dogovori 
spreminjajo hierarhični odnos med vodjem in zaposlenim v odnos (spo)razumevanja in ta 
sprememba se odraža kot sprememba celotne javne uprave. 
 
Delavci policije morajo biti seznanjeni z vsemi vprašanji, ki so neposrednega pomena za 
njihovo delovno področje, pa tudi s podatki o pojavih, dogodkih in aktivnostih, ki so 





Letni (razvojni, ocenjevalni) razgovor gotovo ni enkratno nadomestilo za proces 
stalnega učinkovitega vodenja in ravnanja z ljudmi, za neposredno komunikacijo s 
sodelavci, tekoče in jasno postavljanje ciljev ter definiranje pričakovanj, za stalno 
povratno informacijo o uspešnosti posameznikov. Presoja sodelavcev je zahteven proces, 
ki je povezan z veliko odgovornostjo. Pa vendar - pri vsem tem ne gre za ocenjevanje 
osebnosti sodelavcev, ampak za analizo zgolj tistega vedenja, ki vpliva na 
delovno uspešnost. To pa še zdaleč ni eno in isto in tisti vodje, ki na razumski ravni 
ločijo ocenjevanje in analiziranje, z letnimi (razvojnimi) razgovori pravzaprav nimajo 
prevelikih težav. Osnovna potrebna veščina pa slejkoprej ostaja način podajanja (in 
sprejemanja!) kritike, ki jo mnogi prehitro zavračajo ali poskušajo minimizirati njen pomen 
ter avtoriteto, tistega, ki kritizira. S tem zapravijo sijajno priložnost videti se v ogledalu in 
se česa o sebi ... naučiti. Če so letni razgovori slabo pripravljeni in izpeljani, sta običajno 
nezadovoljni obe strani - če so na drugi strani skrbno pripravljeni, so v veliko pomoč 
posameznikom pri njihovemu strokovnem in osebnem razvoju in utegnejo imeti velike 
učinke na organizacijsko uspešnost. Priznajmo si, ta proces ni ne lahek, ne udoben, 
ne enostaven, vendar se mu ni mogoče ... izogniti. Poznavalci cinično pravijo, da v 
njem uživajo le sadisti, ki pa ga kmalu speljejo v videz “hoje k spovedi” in s tem na 
stranski tir, kar prav gotovo ne prispeva k izboljšavam delovne uspešnosti v danes nadvse 
konkurenčnem poslovnem okolju. In tudi to je navsezadnje pomembno sporočilo pri 
snovanju letnih razgovorov: ukvarjajo naj se zlasti s prihodnostjo, saj preteklosti pač ne 
moremo spremeniti (Gruban, 2010).  
 
8.8 USTANOVITEV NOVIH POLICIJSKIH OKOLIŠEV 
 
Poudariti želimo, da so VPO nosilci varnosti v LS in sodelovanja z občani. VPO imajo 
različno problematiko na svojih okoliših, odvisno, ali so v mestu ali na podeželju. Postopno 
so pridobivali naloge, ki so spremenile njihovo prvotno poslanstvo in namen spremembe iz 
vodij varnostnih okolišev v VPO. Zaradi obsega območja PO in drugih nalog je vedno manj 
poudarka na kvalitetnem delu z ljudmi. Glede območja delovanja PP že nekaj časa 
ugotavljamo, da je veliko nesorazmerje med številom delovnih mest VPO in PO. Trenutne 
velikosti PO, ki jih pokrivajo posamezni VPO, nikakor ne omogočajo kvalitetnega in 
učinkovitega dela VPO. Zato je vsekakor potrebno število PO povečati (na vsaki PE 
dodatno 2 PO, razen na PP MS 3) (večje razdeliti na manjše), ter povečati število VPO. Na 
tak način bomo vsekakor lažje in kvalitetnejše operativno pokrili območja PP, kar bi se v 
sklopu večje operativnosti in pridobivanju informacij pozitivno odražalo pri delu PP. Težko 
si je predstavljati kvalitetno in uspešno delo samo enega VPO npr. v Murski Soboti z 
okoliškimi naselji. (V okviru obstoječega kadra si postavljamo vprašanje, ali povečati 
število VPO ali zmanjšati število policistov kriminalistov na PE in jih spremeniti v »bivše« 
vodje varnostnega okoliša z manjšim območjem delovanja). 
Naloga VPO: 
 izvaja naloge, določene v Zakonu o policiji, Pravilih policije in v Usmeritvah 
za preventivno policijsko delo; spremljanje dogodkov, ki kakorkoli 
varnostno ogrožajo državljane in analiziranje ter ugotavljanje vzrokov, ki 




drugimi organi, s ciljem zagotavljanja varnosti; opravljanje preventivnih 
nalog; sodelovanje pri preprečevanju in odkrivanju KD ter pri odkrivanju in 
prijemanju storilcev KD in drugih iskanih oseb; ugotavljanje kriminalnih 
žarišč in sodelovanje pri njihovem nadzoru; sodelovanje z državljani, 
predstavniki lokalnih oblasti, predstavniki podjetij, organizacij in društev ter 
seznanjanje le-teh s pojavnimi oblikami kriminalitete in kršitvami; 
predavanje v šolah in vrtcih; svetovanje občanom, opozarjanje in dajanje 
navodil v zvezi s preprečevanjem kaznivih dejanj in prekrškov; obiskovanje 
oškodovancev in žrtev kaznivih dejanj; vračanje najdenih oziroma 
zaseženih ukradenih predmetov; razgovori z namenom pridobivanja 
informacij; preverjanja določenih podatkov za potrebe ostalih policistov in 
služb; opravljanje določenih nalog na področju družinskega nasilja; 
ugotavljanje nepravilnosti in zbiranje pobud občanov v zvezi s prometno 
signalizacijo in nasploh prometne varnosti; analiziranje varnostne situacije 
na PO in predlaganje določenih akcij in poostrenih nadzorov; zbiranje 
varnostno zanimivih informacij; delo v večetničnih skupnostih; sodelovanja 
ter opravljanja skupnih nalog z občinskimi redarstvi. 
2010 je direktor PU ustanovil nove PO na območju PU MS. Ustanovljeno je bilo 11 novih 
PO tako je sedaj skupno 27 PO (PU MS, 2010). 
  
8.9 NADZORNA DEJAVNOST 
 
Vodje enot in drugi nadrejeni opravljajo nadzor nad izvajanjem nalog na terenu in v enoti. 
Pri nadzoru ugotavljajo, ali delavci policije opravljajo naloge po predpisih ter način 
njihovega dela. Z ugotovljenimi napakami in pomanjkljivostmi morajo seznaniti delavce in 
poskrbeti, da jih odpravijo. Ob sumu kršitve delovne discipline, delovne dolžnosti ali KD, 
morajo storiti vse potrebno, da se zoper kršitelje začne ustrezen postopek. Opravljanje 
nadzora je podrobneje urejeno s posebnim aktom (PP, 2000, čl. 43). 
 
Temu področju PU MS prav tako posveča pozornost, predvsem z vidika nadaljnjega 
načrtovanja dela. Vse ugotovitve nadzorov, se sprotno analizira ter zagotavlja, da se 
nepravilnosti sprotno odpravljajo. Prav tako se navedene ugotovitve prenaša (tako dobre 
kot napake) na vse zaposlene v okviru izvajanja usposabljanja – praktičnega postopka in 
samoobrambe, katero poteka skozi celotno leto, razen v dveh polletnih mesecih in se tako 
zagotovi seznanjenost s strani vseh policistov. Ta način se je pokazal vsekakor učinkovit, 
saj se naloge izvajajo bolj kvalitetno in strokovno. Število nadzorov (grafikon št. 52) je 
prilagojeno ugotovitvam med delom, tekom celotnega leta ali v okviru strokovnih pomoči, 
katere izvajajo na terenu, zaposleni v operativnih notranjih organizacijskih enotah 
(sektorju uniformirane policije, kriminalistične policije). Število le-teh se je v letu 2011 
zmanjšalo na 19 in na 18 v letu 2012, s tem da so se le-ti osredotočili nekoliko bolj na 





Grafikon 65: Nadzori nad delom policijskih enot 
 




V skladu s 146. členom ZNPPOl se pritožba lahko vloži v 45. dneh od dneva, ko naj bi 
policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog pritožniku kršil 
človekove pravice, ali temeljne svoboščine (ZNPPol, 146. člen). V skladu z ZoPol pa je 
lahko posameznik, ki je menil, da so bile s policistovim dejanjem ali opustitvijo dejanja 
kršene njegove pravice ali svoboščine, se je lahko pritožil v 30. dneh od trenutka, ko je 
izvedel za domnevno kršitev (MNZ, 2006–2010). 
 
Grafikon 66: Pritožbe 
 




























Utemeljene Sum storitve KD
2006 24 1 6
2007 33 1 5
2008 39 1 6
2009 35 0 2























Tudi pritožbe so pomemben kazalnik uspešnosti in učinkovitosti dela policije. Tudi temu 
področju se daje na PU MS posebni poudarek. Prav tako se tem ugotovitvam posveča 
veliko pozornosti in se z njimi (tako utemeljenimi, kot neutemeljenimi) ravna podobno kot 
v primeru nadzorov. Iz grafikona št. 53 je razvidno, da se je število pritožb v petih letih 
nekoliko povečalo, vendar je število utemeljenih v petih letih upadlo, saj zadnji dve leti na 
PU MS ni bilo zabeleženih utemeljenih pritožb. V letu 2011 je bilo podanih 28, v letu 2012 
pa 24 pritožb, od katerih je bila vsako leto po ena utemeljena. Eno od področij so tudi KD, 
katerih so osumljeni policisti in katero ne sme biti zanemarjeno s strani vodij. Tudi v letu 
2011 je bilo to v 3 primerih in 6 v letu 2012 (PU MS, 2006–2013).  
 
8.11  IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE 
 
Zelo pomembno področje je tudi področje izobraževanja, predvsem usposabljanja in 
izpopolnjevanja zaposlenih, kar je eno od temeljnih področij za zagotavljanje kvalitetnega, 
zakonitega in strokovnega izvajanja nalog s strani policistov in s tem zagotavljanja 
uspešnosti in učinkovitosti. Pogoji in kriteriji so določeni v desetem poglavju ZODPol od 
člena 91 do člena 99. ZoPol je to področje urejal v členih 101–110. 
 
Znanje je temeljni pogoj za opravljanje kakršnega koli celovitega dela. Pomena zlasti 
usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev oziroma pomena razširitve in 
dopolnjevanja njihove strokovnosti ni treba posebej utemeljevati, saj brez znanja ni 
mogoče vzdrževati niti obstoječega stanja, sploh pa ni mogoče zagotavljati nadaljnjega 
razvoja. Znanstveni napredek je oblikoval stvarna pričakovanja, da je vse mogoče narediti 
bolje, tj. hitreje, učinkoviteje in bolj kakovostno. Zaposleni so glavno premoženje. 
Organizacijska odličnost se začne z zaposlovanjem pravega osebja, vendar hitro zahteva 
njihovo nadaljnje izobraževanje, usposabljanje in razvoj. Zato je bistvenega pomena, da 
se javnim uslužbencem zagotovijo sistematični, stalni in dostopni načini in viri 
dopolnjevanja strokovnega znanja ter krepitev spretnosti, potrebnih za delo. Izhodišča za 
stalni in sistematični razvoj javnih uslužbencev so dana v določbah Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/2006 – uradno prečiščeno besedilo), ki vzpostavlja 
povezave med delovno uspešnostjo, uporabo novega znanja in mehanizmi nagrajevanja 
ter opredeljuje odgovornost do izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter nosilce 
za njihovo načrtovanje, ciljne skupine, organiziranje in izvajanje izobraževanja, 
usposabljanja in izpopolnjevanja na posameznih organizacijskih ravneh upravne 
organizacije. ZJU (Uradni list RS, št. 32/2006 – uradno prečiščeno besedilo) ločuje med 
izobraževanjem, usposabljanjem in izpopolnjevanjem. Izobraževanje v najširšem pomenu 
delimo glede na namen v dve skupni, in sicer: formalno izobraževanje za pridobitev javno 
priznane stopnje izobrazbe ali usposobljenosti in neformalno izobraževanje za opravljanje 
poklica, poklicnega dela ali neke splošne potrebe.  
 
Pri neformalnem splošnem izobraževanju razlikujemo med usposabljanjem, ki je 
namenjeno uvajanju ali privajanju na delo oziroma opravljanju drugih delovnih ali 
poklicnih nalog/funkcij, in izpopolnjevanjem, ki se nanaša na razširjanje, poglabljanje in 




Vlaganje v strokovni razvoj javnih uslužbencev podpira učinkovitost in uspešnost dela. 
Stalno, sistematično in načrtovano usposabljanje in izpopolnjevanje sta izhodišče 
prizadevanja za doseganje poslovne odličnosti ter zagotavljanje in ohranjanje najvišjih 
standardov kakovosti. Odsevata temeljne vrednote državne uprave, kakršne so 
strokovnost, zakonitost, odličnost, pravočasnost, preglednost in dostopnost storitev. 
Sooblikujeta organizacijsko kulturo, spodbujata vključenost in krepita občutek pripadnosti 
javnih uslužbencev državni upravi. Na individualni ravni izboljšujeta strokovno 
učinkovitost, večata motivacijo za delo v upravi in prispevata k občutku izpolnitve, 
pripadnosti in obveze na delovnem mestu vsakega javnega uslužbenca. Glede na gornje 
ugotovitve je splošni namen usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev 
naslednji: prilagajati njihovo znanje spremembam v notranjem in zunanjem okolju; 
omogočati njihovo horizontalno in vertikalno mobilnost; povečati motivacijo za njihovo 
delo v upravnem sistemu; izboljšati možnosti upravljanja človeških virov; spodbujati 
temeljne vrednote, kakršne so dostojanstvo, enakost, solidarnost, pravičnost, svoboščine 
itn. 
 
Temeljni cilj usposabljanja in izpopolnjevanja je razširiti in izboljšati sposobnosti javnih 
uslužbencev, da kar največ prispevajo k doseganju ciljev upravne organizacije in tako 
povečajo učinkovitost njenega delovanja. Usposabljanje in izpopolnjevanje sta orodje za 
gradnjo sinergije v upravni organizaciji, ustvarjata organizacijsko kulturo, oblikujeta 
poslovodno odličnost, zagotavljata kakovost in spodbujata javne uslužbence k 
prizadevanju za doseganje organizacijskih ciljev. Usposabljanje in izpopolnjevanje sta 
poleg pridobivanja znanja in spretnosti sredstvo za spodbujanje razvoja temeljnih vrednot. 
Pri javnih uslužbencih morata odsevati in spodbujati vrednote, kakršne so dostojanstvo, 
enakost, solidarnost, pravičnost,pravice in svoboščine. Ta proces se začne z uvajanjem v 
delo, vendar se s tem nikakor ne konča – biti mora stalen (V RS, SIUIJU, 2006, str. 4–10). 
 
Grafikon 67: Usposabljanja 2006–2010 
 
Vir: PU MS (2006–2010) 
 
PU MS zagotavlja vsakoletno stalno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih ali zaradi 
obnavljanja, utrjevanja znanja ali pridobitve novega, v skladu s potrebami in 
spremembami predpisov in načinov dela. Iz tabele št. 54 lahko razberemo, da je število 
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usposabljanj zelo visoko, saj če primerjamo s številom zaposlenih, je bil v letu 2006 vsak 
zaposleni vsaj na dveh usposabljanjih, 2007 na treh, 2008 na dveh, 2009 na treh in 2010 
na dveh. Število udeležencev na usposabljanjih se je povečalo v letih 2011 in 2012, 
predvsem zaradi sprememb nekatere zakonodaje in drugih strokovnih usposabljanj, in 
sicer se je 2011 udeležilo usposabljanj 2.384 in 2.029 zaposlenih leta 2012 (PU MS, 2006–
2012). 
   
8.12  STROKOVNE POMOČI 
 
PU s svojimi NOE usklajuje in usmerja delovanje ter nadzira delo PP na svojem območju, 
jim daje strokovna navodila ter zagotavlja strokovno pomoč. Navedene funkcije izvaja z 
usmeritvami, strokovnimi navodili ter z delovnimi in drugimi načrti (PP, 2000, čl. 32). 
 
Za zagotovitev strokovnega in učinkovitega opravljanja nalog morajo NOE in njihovi vodje 
med seboj sodelovati, izmenjevati informacije, usklajevati izvajanje ukrepov in dejavnosti 
s svojega delovnega področja in drug drugemu strokovno pomagati (PP, 2000, čl. 20). 
 
Grafikon 68: Strokovne pomoči 
 
Vir: PU MS (2006–2010) 
 
Vodje enot in drugi nadrejeni so delavcem policije dolžni pomagati pri opravljanju nalog, 
če ocenijo, da glede na strokovno znanje, izkušnje ali obsežnost nalog pomoč potrebujejo 
(Pp, 2000, čl. 20). 
  
Nudenje strokovne pomoči je namejeno predvsem neposrednemu razjasnjevanju 
problematike in nejasnosti na terenu, nudenju strokovne pomoči pri izvajanju težjih 
operativnih nalog. Izvajajo jo predvsem zaposleni na SUP in SKP. V analiziranem obdobju 
se je število strokovnih pomoči povečevalo (grafikon št. 55), med drugim tudi zaradi 
sprememb zakonodaje ali drugih operativnih aktivnosti. Strokovne pomoči so prav tako 
eno od področij oziroma aktivnosti, ki so velikega pomena za zagotavljanje večje 
uspešnosti in učinkovitosti dela PU MS (PU MS, 2006–2010).   
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9 PREDLOG UKREPOV ZA VEČJO USPEŠNOST IN 
UČINKOVITOST DELA  
 
Biti uspešen in učinkovit na svojem delovnem mestu bi naj bilo poslanstvo vsakega 
zaposlenega v javnem sektorju. Merjenje, spremljanje in presojanje delovanja tako 
postanejo tudi v policiji sestavni del vodenja in osnova za odločanje. 
 
Analize raziskav, ki sem jih izvedel sklopu magistrskega dela, so pokazale tako pozitivne 
kot negativne stvari glede ocenjevanja uspešnosti in učinkovitosti dela v policiji, v mojem 
primeru PU MS. Moj cilj v magistrskem delu je bil ugotoviti, ali je bila PU MS uspešna in 
učinkovita pri svojem delu v ocenjevalnem obdobju 2006–2010, ter katere ukrepe je 
podvzela za večjo uspešnost in učinkovitost.  
 
Danes vse bolj ugotavljamo, da za ocenjevanje in ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti 
policijskega dela ne zadostuje le meritev s statističnimi podatki (število pojavov, njihova 
preiskanost …). Vse bolj se kaže tudi potreba po drugi dejavnikih (stopnja zadovoljstva 
uporabnikov policijskih storitev), kakor tudi merila in kriteriji za ugotavljanje uspešnosti in 
učinkovitosti dela policijskih enot (dostopnost policijskih enot, poštenost, usposobljenost 
policistov za delo, odzivni časi policistov na klice, počutje državljanov, vidnost policistov).  
 
Vodenje je pomemben dejavnik za zagotavljanje uspešnosti in učinkovitosti dela policije. 
Le-to ne sme biti prepuščeno posameznikom po sistemu »zaslug«, ampak morajo biti to 
osebe, ki imajo ob strokovnih policijskih tudi organizacijska in vodstvena znanja.  
 
Zelo pomembno merilo pa je delo z zaposlenimi, njihovo zadovoljstvo in motiviranost za 
delo. Le zadovoljni zaposleni se bodo lahko poistovetili z organizacijo in kakovostno 
opravljali svoje delo. Policija namreč zaradi svojega represivnega dela ni najbolj 
priljubljena, zato je zelo pomemben vtis, ki ga pri človeku ustvari vsak policist pri 
opravljanju svojega dela v kontaktu z državljani. V vsakem takem primeru je vsak 
posamezni policist tisti, ki bo prispeval delež k uspešnosti in učinkovitosti policije.  
 
Za kvalitetno, strokovno in učinkovito izvajanje nalog ter s tem zagotavljanje večje 
uspešnosti in učinkovitosti dela policije je potrebno zagotavljati stalna izobraževanja, 
predvsem izpopolnjevanja in usposabljanja na vseh področjih policijskega dela, 
zakonodaje, ki bodo pri policistih zagotavljali še večjo profesionalnost.  
 
Do sedaj opravljene raziskave so pokazale, da uspešnost in učinkovitost dela policije 
državljani najpogosteje ocenjujejo na podlagi lastnih izkušenj, izkušenj družinskih članov 
in prijateljev. Zato je zelo pomembno delo in usmerjenost policijskega dela v skupnost in 
k ljudem (medsebojno sodelovanje, sodelovanje pri reševanju problematike v lokalnih 
skupnostih …). V policiji se zato že nekaj časa ugotavlja mnenje državljanov o policijskem 
delu, kar se izvaja v obliki ankete javnega mnenja, katero se uporablja kot merilo 





K oblikovanju mnenja o delu policije ter njeni uspešnosti in učinkovitosti v zelo veliki meri 
prispevajo tudi nastopi predstavnikov policije v javnosti. 
 
Kot je ugotoviti iz raziskave in rezultatov dela, prikazanih v magistrskem delu, je PU MS v 
zadnjih letih (vključno z letom 2012) izboljšala uspešnost in učinkovitost svojega dela. 
Tudi v primerjavi z drugimi državami, predstavljenimi v magistrkem delu, lahko zagotovo 
potrdimo, da je policija Republike Slovenije z ukrepi in aktivnostmi, ki jih je izvajala tekom 
analiziranega obdobja, izboljšala svojo uspešnost in učinkovitost dela. Ukrepi, ki jih je 
uvajala v delo in uporabljala za načrtovanje dela, so bili naslednji: izdelave ocene 
varnostnih razmer na regionalni in lokalni ravni; analize statističnih podatkov operativnega 
dela; uvedba projekta »NAZAJ K LJUDEM«; spodbujanje ustanavljanja in delovanja 
varnostnih sosvetov; uvedba modela kakovosti »CAF«; ustanovitev delovnih skupin za 
posamezno področje dela, glede na problematiko; ustanovitev »Centralnega 
prekrškovnega organa«; poudarek na preventivnem delu; poudarek na delu z mediji; 
izvedba vsakoletnih razgovorov s pomurskimi župani in poslanci; letni razgovori s 
sodelavci; ustanovitev novih policijskih okolišev; nadzor nad delom enot; sprotno 
analiziranje pritožb; poudarek na izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju; 
poudarek na večji prisotnosti starešin PE in Sektorja uniformirane policije kot strokovnega 
organa PU na terenu in nudenju strokovne pomoči policijskim enotam in policistom na 
terenu. 
 
To pa seveda ne pomeni, da ne obstajajo tudi drugi načini, vendar so bili navedeni izbrani 
zato, ker so uvedeni in se uporabljajo na PU MS in so se pokazali kot primerni. Sistem je 






10 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
V magistrskem delu sem preučeval uspešnost, učinkovitost in kakovost dela v policiji, 
konkretno na PU MS.  
 
Problem v policiji je pomanjkanje vzvodov in nasploh ustreznih kazalcev za ocenjevanje 
uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela. Za uspešno in učinkovito policijo je vsekakor 
pomembno zelo dobro medsebojno sodelovanje med vodilnimi in zaposlenimi, saj je le-to 
eden od pomembnih pogojev za doseganje ciljev in uspešno, učinkovito ter kakovostno 
izvajanje dela. Ob tem pa še ustrezno vodenje, načrtovanje dela, ustrezno ocenjevanje in 
analiziranje dela, učinkovit nadzor, ustrezna usposobljenost kadra in pa ustrezna finančna 
sredstva ter oprema.  
 
V okviru magistrske naloge sem opravil analizo ankete o uspešnosti in učinkovitosti dela, 
katera je bila izvedena med občani v letih 2006 in 2010. Pri analizi sem uporabil tudi 
rezultate ankete o zadovoljstvu z delom policije, katera je bila opravljena med občani v 
letu 2010 v okviru projekta CAF in rezultate samoocenjevanja zaposlenih v okviru projekta 
CAF v letih 2009 in 2010. Podatke sem primerjal tudi z operativnimi podatki PU MS v letih 
od 2006 do 2010. 
 
Preveritev prve hipoteze: Spremembe organiziranosti in vodenja policije so 
pozitivno vplivale na uspešnost in učinkovitost dela na PU Murska Sobota. 
 
 Hipoteza je potrjena. 
 
V magistrskem delu sem skušal ugotoviti, kakšna je uspešnost in učinkovitost dela policije, 
v mojem primeru PU MS in ali ima PU MS uveden uspešen način dela, s katerim zagotavlja 
večjo uspešnost, učinkovitost in kakovost dela, kar se odraža skozi rezultate dela PU MS in 
v zadovoljstvu zaposlenih. Zavedam se, da v Sloveniji nimamo izgrajenega popolnega 
sistema ocenjevanja oziroma v celoti določenih kazalnikov za ocenjevanje uspešnosti in 
učinkovitosti dela v policiji. Zato sem za analizo in preveritev hipoteze v magistrskem delu 
uporabljal obstoječe (statistične podatke) za analizirano obdobje petih let ter v določenih 
primerih tudi za leti 2011 in 2012. Pri tem sem ugotovil, da se je število kadrov, predvsem 
operativnih (policistov in kriminalistov) skozi primerjalno obdobje (2006–2012) 
zmanjševalo, podobno kot še v šestih PU na območju Slovenije, razen na PU CE, MB, in 
PO v letu 2010 za 16,3 % v primerjavi z letom 2006 (še dodatno pa se je zmanjšalo v 
letih 2011 in 2012). Kljub temu je PU MS uspešno izvajala vse operativne naloge in 
zagotavljala uspešno in učinkovito delovanje. Število KD se je v letu 2010 zmanjšalo za 
12,2 %, sama raziskava pa je bila v povprečju 67,5 %, kar pomeni visok delež 
raziskanosti tudi v primerjavi z ostalimi PU v Sloveniji - sam vrh (v času izdelave 
magistrskega dela je bilo v Sloveniji še 11 PU). Delež KD, odkritih po lastni dejavnosti, se 
je povečal. Zelo ugodno stanje je tudi na ostalih področjih dela (na področju prekrškov, 




se je v zadnjih letih zmanjšalo za 18,9 %, tudi ostalih kršitev je za 1,8 % manj. Da je 
število kršitev v dejanskem upadu, lahko podpremo tudi s podatkom, ki se nanaša na 
intervencije, privedbe se je začelo zmanjševati vsako leto in se je zmanjšalo v letu 2010 v 
primerjavi z letom 2007 za 14,2 %. Upad je zaznati tudi pri privedbah, in sicer se je 
število le-teh zmanjševalo v vseh letih, v letu 2010 pa se je zmanjšalo za 46,3 %. 
Podobno je tudi glede uporabe prisilnih sredstev, kjer se je uporaba le-teh za izvrševanje 
nalog v letu 2010 v primerjavi z letom 2006 zmanjšala kar za 27,8 %. Na področju 
prometne varnosti je stanje še ugodnejše, saj se je število vseh kršitev zmanjšalo v 
primerjavi z letom 2008 v letu 2009 za 11,4 %, v letu 2010 pa kar za 30,8 %. Še posebej 
je zmanjšanje očitno na področju prometnih nesreč, saj se je število le-teh zmanjšalo v 
letu 2010 v primerjavi z letom 2006 za 47,9 %, prav tako s posledicami, in sicer z smrtnim 
izidom za 54,5% (samo število smrtnih žrtev za 56,5 %, v letu 2011 pa je bilo to stanje 
zelo izboljšano, saj je v osmih mesecih v PN umrl le en udeleženec), s hudimi telesnimi 
poškodbami za 26,1 %, lahkimi telesnimi poškodbami pa za 30,5 %. V okviru tega se je 
zmanjšalo tudi število alkoholiziranih povzročiteljev PN, in sicer v petih letih za 49,2 %. 
Ugodno je stanje tudi na področju mejnih zadev in tujcev, kljub temu da se je povečalo 
število potnikov na mejnih prehodih in tudi v notranjosti, pa so ukrepi tako na meji kot v 
notranjosti v upadu. Iz vsega je zaključiti, da PU MS izvaja svoje naloge uspešno, 
učinkovito in kakovostno, na kar je vsekakor vplival tudi način dela in ukrepi, ki jih PU MS 
uvedla predvsem v zadnjih letih (2008, 2009 in 2010) s poudarkom na delu z zaposlenimi, 
z državljani, organi in organizacijami, na preventivi, informiranju notranje in zunanje 
javnosti, organizaciji dela na PU in na terenu, načrtovanju in izobraževanju (Uvedba 
projekta »nazaj k ljudem«; vzpodbujanje ustanavljanja varnostnih sosvetov; uvedba 
samoocenjevanja po modelu CAF; uvajanje operativnih delovnih skupin; uvedba 
Centralnega prekrškovnega organa; izvajanje preventivnih aktivnosti, tudi v sodelovanju z 
mediji; izvajanje letnih srečanj s poslanci in župani; izvajanje pogovorov s sodelavci; 
ustanovitev novih policijskih okolišev; izvajanje nadzora dejavnosti; analiziranje pritožb; 
izvajanje izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj; izvajanje strokovnih pomoči; 
uvedba projekta »Ekološka ozaveščenost«). Da pa so bili doseženi dobri rezultati dela in s 
tem uspešnost in učinkovitost dela PU MS, pa je vsekakor prispevala tudi ustrezna 
motiviranost zaposlenih, katera je ključnega pomena za zagotavljanje strokovnega in 
učinkovitega dela. Da so bili zaposleni motivirani za svoje delo (vsaj v obdobju 2009 in 
2010), je ugotoviti iz rezultatov raziskave (samoocenjevanja), katera je bila izvedena v 
sklopu projekta CAF na PU MS v letih 2009 in 2011, ter raziskave motivacijskih dejavnikov 
v letu 2009. Ugotovljeno je bilo, da je bila motiviranost in zavzetost za delo, ki so ga 
anketiranci opravljali, zelo visoka, prav tako tudi motiviranost za dodatno delo. Visoka je 
tudi ocena glede medsebojnih odnosov (zadovoljstvo s sodelavci, z nadrejenimi), kakor 
tudi ocena vodstva. Glede na ugotovitve lahko zagotovo trdimo, da je ima PU MS uveden 
uspešen način dela, s katerim zagotavlja večjo uspešnost, učinkovitost in kakovost dela, 
kar se odraža skozi rezultate dela PU MS, v zadovoljstvu zaposlenih in občanov. 
 
Preveritev druge hipoteze: Usklajenost dela policije na PU Murska Sobota z 
izbranim sistemom kakovosti. Delo policije na PU Murska Sobota je usklajeno z 





 Hipoteza je potrjena. 
 
V času uvajanja enotnega ocenjevalnega okvirja (CAF) na PU MS sem opravljal dela in 
naloge višjega policijskega inšpektorja. S sklepom direktorja PU MS sem bil imenovan za 
vodjo delovne skupine za uvedbo CAF-a na PU MS. V letu 2009 je bila sprejeta odločitev, 
da se uvede CAF. Pristop in v nadaljevanju tudi izvajanje modela samoocenjevanja je bilo 
razdeljeno na deset korakov, in sicer na sprejem odločitve o organiziranosti in načrtovanju 
samoocenjevanja; obveščanje o projektu samoocenjevanja; sestava samoocenjevale 
skupine; organiziranje usposabljanja; pristop k samoocenjevanju; izdelava poročila z 
opisom rezultatov samoocenjevanja; izdelava osnutka načrta izboljšav; predstavitev 
načrta izboljšav; izvajanje načrta izboljšav; načrtovanje naslednjega samoocenjevanja. 
Izdelan je bil načrt ponovnega samoocenjevanja, da se ugotovi, ali imajo spremembe 
pozitiven učinek in ali ne vplivajo negativno na stvari, ki jih je organizacija od začetka 
dobro opravljala. Samoocenjevanje je bilo izvedeno v letih 2009 in 2011. Rezultati leta 
2009 so pokazali, da je bila skupna povprečna ocena vseh devetih vsebinskih sklopov, ki 
so bili ocenjevani, 47 točk, rezultati leta 2011 pa so pokazali, da je bila skupna povprečna 
ocena vseh devetih vsebinskih sklopov, ki so bili ocenjevani, 55 točk. Nekateri sklopi so 
bili ocenjeni tudi do 70 točk. Glede na ugotovljeno je lahko zagotovo zatrditi oziroma 
potrditi hipotezo, da je delo PU MS usklajeno z izbranim modelom kakovosti, v primeru PU 
MS z enotnim ocenjevalnim okvirjem CAF. 
 
Preveritev tretje hipoteze: Finančno poslovanje PU Murska Sobota je bilo v 
obdobju od leta 2006 do leta 2012 v okviru načrtovanih finančnih sredstev.  
 
 Hipoteza ni potrjena. 
 
Vsekakor je delovanje organa in zagotavljanje njegove uspešnosti in učinkovitosti odvisna 
tudi od materialnih in finančnih sredstev. Policija mora, tako kot drugi proračunski 
porabniki, skrbeti za racionalno porabo davkoplačevalskega denarja. Pri tem mora skozi 
načrtovanje in izvajanje dela zagotavljati učinkovito izvajanje nalog v okviru razpoložljivih 
sredstev. PU MS je v času od leta 2006 do leta 2009 povečala obseg planiranih sredstev 
za 20,2 %, v letu 2010 pa so se planirana sredstva zmanjšala za 8,5 %. Skupna poraba 
sredstev pa se je v obdobju 2006–2010 povečala za 5,8 %. Največ sredstev porabi PU za 
materialne stroške. Sredstva za materialne stroške so se v obdobju 2006–2007 zmanjšala 
za 12,1 %, od leta 2007 do 2010 pa so se povečali za 12,0 %, v primerjavi z letom 2006 
pa so se leta 2010 zmanjšali za 0,1 %. Vsekakor pa je bila PU MS uspešna pri porabi 
proračunskih sredstev v letu 2011 in 2012, ko je porabila manj od planiranih (na kar so 
vsekakor vplivali podvzeti ukrepi PU MS). Največji delež proračunskih sredstev se je 
porabil za gorivo za službena vozila, vzdrževanje službenih vozil, pisarniški material in 
električno energijo. Pri tem izstopajo stroški za gorivo za službena vozila in pa seveda 
samo vzdrževanje vozil, katerih strošek se povečuje, na kar pa je vplivala predvsem 
starost vozil (v letu 2010 v povprečju 5,4 leta), katerih vzdrževanje in poraba je z vsakim 




1592,53 EUR, v letu 2007 – 1601,80 EUR (0,6 % več kot 2006), v letu 2008 – 1784,07 
EUR (10,2 % več kot leta 2007), v letu 2009 – 1929,61 EUR (7,5 % več kot leta 2008) in 
v letu 2010 – 1957,67 EUR (1,4 % več kot leta 2009). Iz vsega navedenega izhaja, da je 
bila poraba proračunskih sredstev PU MS večja od planirane. Vendar bi kljub temu lahko 
ocenjevali, da je bilo poslovanje PU MS v mejah proračunskih sredstev, saj je na 
povečanje porabe vplival dvig cen različnih izdelkov in storitev, katere PU potrebuje pri 
svojem delu. Tudi starost vozil, katerih potreba po vzdrževanju se je povečala, je eden od 
vzrokov za povečanje porabe, kakor tudi poraba goriva, na katero pa je vplivalo 
povečanje aktivnosti policistov na terenu in s tem tudi uporaba vozil (V letu 2010 se je v 
primerjavi z letom 2006 povečalo tudi število interventnih klicev, na katere so policisti 
morali odreagirati z odhodom na teren – povečanje števila voženj. Teh klicev je bilo 
10.890 v letu 2006 in 12.174 v letu 2010). Ne glede na to pa vsekakor obstajajo v 
poslovanju PU MS še možnosti za zmanjševanje porabe finančnih sredstev, predvsem pri 
materialnih stroških, na katere lahko vplivajo zaposleni (poraba elektrike, pisarniškega 
materiala, kurilnega olja, čistil …). Z namenom zmanjšanja teh sredstev je PU MS že 
uvedla ukrepe, katere je strnila v projekt »Ekološka ozaveščenost«, katerega namen je 
prav varčevanje na nekaterih materialnih stroških. Prvi pozitivni rezultati se pri varčevanju 
finančnih sredstev že kažejo v zadnjem četrtletju leta 2010, vendar jih je v tem trenutku 
težko primerjati, saj je projekt zaživel konec leta 2010, so pa ti rezultati, kot je že 
omenjeno, vidni v letih 2011 in 2012. Hipoteze, da je bilo finančno poslovanje PU MS v 
okviru planiranih finančnih sredstev, ne moremo potrditi, vsekakor pa bi lahko zaključili, 
da bi bilo le-to v okviru planiranih sredstev, v kolikor tekom leta ne bi prišlo do podražitev 
sredstev za delo in storitev.  
 
Preveritev četrte hipoteze: Zadovoljstvo prebivalcev Pomurja z delom pomurske 
policije in prepoznavnost policije sta se v letu 2010 v primerjavi z letom 2006 
izboljšala. 
 
 Hipoteza je potrjena. 
 
Potrditev hipoteze temelji na analizi javnomnenjske raziskave, ki je bila izvedena z anketo 
v letih 2006 in 2010. Pri tem je ugotoviti, da se je poznavanje dela pomurske policije, 
zaupanje in zadovoljstvo z njihovim delom povečalo. K temu je vsekakor prispevala 
organizacija dela Policijske uprave in ukrepi, ki jih je uvedla. Te trditve lahko 
utemeljujemo z ugotovitvami iz obeh anket ter hkrati s primerjavo z rezultati ankete, 
izvedene v letu 2010 v okviru projekta CAF, kateri je bil uveden na PU MS v letu 2009. 
Poznavanje dela slovenske policije se je v letu 2010 povečala za 2,3 %. Organiziranost 
policije v Pomurju pa je v letu 2010 poznalo 3,6 % več anketirancev. Povečala se je tudi 
prepoznavnost policijskih enot na PU MS s strani anketirancev, in sicer je delo policijskih 
postaj v letu 2010 poznalo 3,6 % več anketirancev, delo PPP MS 6,2 % več, najmanj se je 
prepoznavnost povečala pri SKP, le za 1,2 %, kar je razumljivo, saj je kontakt občanov z 
ostalimi PE pogostejši kot s SKP. Prav tako se je povečala prepoznavnost policijskega 
okoliša kot tudi vodje policijskega okoliša. Dela in naloge vodje policijskega okoliša je 




drugem in tretjem sklopu so se vprašanja nanašala na način izvajanja dela policistov, 
njihovo vidnost in občutek varnostni s strani anketiranih. Pri tem je 71,7 % (2,6 % več 
kot leta 2006) anketirancev ocenilo, da največji občutek varnosti pri njih ustvarjajo 
policisti, ko opravljajo patruljiranje peš ne z avtomobili. Da to prav tako povečuje njihovo 
vidnost, je mnenja 71,4 %, kar je 1,4 % več kot leta 2006. Da vidnost policistov učinkuje 
preventivno in zmanjšuje kršitve, je mnenja 74,9 % ali 2,7 % več kot leta 2006 ter s tem 
hkrati zmanjšuje občutek ogroženosti, kar meni 73,5 % ali 2,5 % več kot 2006. Posebej 
so poudarili, da jih vidnost policistov spodbuja k skrbi za varnost, meni 73,3 % ali 2,5 % 
več kot 2006, k boljšemu sodelovanju 72,8 % ali 1,4 % več kot 2006 ter k večji 
dostopnosti policije, pa meni 75,1 % ali 2,9 % več kot 2006. Prav tako so kot pozitivno 
izpostavili parkirana vozila policije. V glavnem je bil s strani anketirancev dan poudarek 
preventivnemu delovanju policije. V četrtem sklopu so anketiranci ocenili, da so policijske 
postaje opravljale delo kakovostno. Takšnega mnenja je bilo 68,8 % ali 0,6 % 
anketirancev več kot 2006. Da so bili zadovoljni z delom policije v lokalni skupnosti, je bilo 
mnenja 70,8 % ali 3,8 % več kot 2006. Tudi dostopnost pomurskih policistov se je 
povečala v letu 2010, in sicer je bilo tega mnenja 77,9 % ali 5,5 % več kot 2006. Prav 
tako je 2010 leta 74,5 % ali 4,5 % anketirancev več kot 2006 izjavilo, da se je počutilo 
varno. V zadnjem sklopu pa so anketiranci ocenili uspešnost in učinkovitost dela. 71,8 % 
ali 2,6 % je bilo v letu 2010 v primerjavi z 2006 mnenja, da je bila policija uspešna pri 
svojem delu. Tudi učinkovitost je večina, 82,0 % ali 13,4 % več kot v letu , ocenila 
pozitivno. Podobno so menili za Policijsko upravo. V zadnjem sklopu vprašanj pa je bilo 
zajeto področje varnostnih sosvetov, kjer pa je večji del, 73,3 % ali 10,3% več kot v letu 
2006, odgovoril, da ne pozna delo sosvetov. Iz same analize je ugotoviti, da so 
anketiranci v letu 2010 v primerjavi z letom 2006 boljše seznanjeni z organiziranostjo in 
delom Pomurske in nasploh slovenske policije. Prav tako ocenjujejo njeno uspešnost in 
učinkovitost v letu 2010 boljše kot v letu 2006, kar pomeni, da je policijska uprava s 
svojim delom in ukrepi, ki jih je uvajala v svoje oblike dela, prispevala k večji 
prepoznavnosti dela policije in s tem verjetno tudi k objektivnejši oceni njene uspešnosti 
in učinkovitosti s strani porabnikov. Več pa bo verjetno potrebno na področju dela 
sosvetov, kjer pa bo morala svoj delež prispevati tudi lokalna skupnost, katera je nosilka 
zagotavljanja varnosti v svoji skupnosti. Podobne pozitivne ocene glede uspešnosti, 
učinkovitosti, zaupanja, zadovoljstva, organiziranosti dela, dostopnosti, obveščanja, 
občutka varnosti, prisotnosti pa so podali tudi anketiranci v sklopu ankete, ki je bila 
opravljena v okviru javnomnenjske raziskave v mesecu oktobru in novembru 2010, na 
vzorcu 422 anketirancev. 
 
Kot potrditev uspešnosti in učinkovitosti dela, predvsem pa zaupanja v delo policije na PU 
MS, lahko navedemo tudi primer iz leta 2010, in sicer izbor Pomurke/ca meseca in leta. 
Radio Murski val in tednik Vestnik sta zadnji dan v letu 2010 že dvajseto leto zapored 
razglasila Pomurko in Pomurca leta. Po desetdnevnem glasovanju, ki je decembra 
potekalo v živo preko radijskih valov, z glasovnicami iz časopisa Vestnik in s sms-i, so 
glasovalci največ glasov namenili Jožici Škerlak, policistki OKC PU MS. Jožica Škerlak, ki 
je bila zaposlena kot pomočnica vodje izmene OKC, je avgusta na interventno številko 




Izgubljeni gobarki, ki je bila zaradi sladkorne bolezni na koncu z močmi, je umirjeno 
svetovala, naj pogleda številko lovske preže, ki jo je opazila na gozdni jasi. Na osnovi te 
številke je policistka ob pomoči lovcev LD Dolina ugotovila lokacijo izgubljene gobarke. Na 
kraj je napotila policijsko patruljo in reševalno vozilo. Izgubljeno in obnemoglo gobarko so 
našli, ji nudili pomoč in jo pozneje odpeljali v bolnišnico. Ker je na tako strokoven in 
izviren način izgubljeni gobarki rešila življenje, je bila Jožica Škerlak najprej izglasovana za 
Pomurko meseca avgusta 2010 in nato še za laskavi naslov Pomurka leta 2010 (izmed 
12 kandidatk z različnih področjih življenja in dela, v vsakem izboru), kar je svojevrstna 
potrditev dobrega, uspešnega in učinkovitega dela policije, konkretno v tem primeru PU 
MS in pa predvsem zaupanje v delo policije. 
 
Na podlagi vsega tega lahko zagotovo potrdimo hipotezo, da se je zadovoljstvo 
prebivalcev v Pomurju z delom Pomurske policije in prepoznavnost policije v letu 2010 
izboljšalo v primerjavi z letom 2006 in je na visoki ravni. 
 
Preveritev pete hipoteze: PU MS je bila uspešnejša in učinkovitejša pri izvajanju 
ukrepov za zagotavljanje večje varnosti na področju prometa v primerjavi s 
policijama Republike Hrvaške in Madžarske.  
 
- Hipoteza je potrjena. 
 
Potrditev hipoteze temelji na analizi podatkov o številu prometnih nesreč in posledic 
prometnih nesreč v času od leta 2006 do leta 2010 v vseh treh državah. Pri tem je 
ugotoviti, da so policije vseh treh držav uvajale podobne ukrepe za zmanjšanje prometnih 
nesreč in nasploh izboljšanje prometne varnosti v regiji ter s tem poskušale slediti 
primarnemu cilju »Vizija nič«, ki je vizija v Evropi in svetu in temelji na prizadevanju za 
zmanjšanje smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah.  
 
Leta 2001 je v državah EU umrlo 50.000 ljudi, skupni cilj, ki je bil predlagan leta 2001 in 
dopolnjen po širitvi EU leta 2004, pa je, da smrtne žrtve do konca leta 2010 ne bi 
presegle števila 25.000 na leto. Slovenija je ena izmed evropskih držav, ki ji je v zadnjih 
trinajstih letih s širšim družbenim prizadevanjem uspelo zmanjšati število smrtnih žrtev iz 
415 v letu 1995, na 214 v letu 2008 oziroma za 48,4 %. Skupnemu cilju držav članic 
Evropske unije je sledila tudi Slovenija s svojim nacionalnim programom. V letu 2008 je 
Slovenija dosegla izjemen napredek na področju varnosti v cestnem prometu. Po 
statističnih podatkih je v prometnih nesrečah umrlo 79 oseb manj kot v letu 2007 (leta 
2007 je bilo 293 mrtvih udeležencev, leta 2008 pa 214, kar je 26,9 % manj mrtvih dve leti 
pred iztekom slovenskega nacionalnega programa).  
 
Na podlagi podatkov je ugotoviti, da je bila tudi PU MS uspešna in učinkovita pri izvajanju 
ukrepov za zmanjšanje števila prometnih nesreč, saj se je število prometnih nesreč v 
primerjavi z letom 2006 zmanjšalo v letu 2010 za 52,13 % in najhujših posledic za 54,55 
%. Nekoliko manj uspešni in učinkoviti sta bili policija Republike Madžarske, saj se je 




najhujših posledic za 29,27 %, ter policija Republike Hrvaške, kjer pa se je število 
prometnih nesreč v primerjavi z letom 2006 zmanjšalo v letu 2010 le za 36,04 % in 
najhujših posledic za 47,06 %. Velja pa omeniti, da pa sta bili policija R Slovenije in R 
Hrvaške uspešni tudi pri zagotavljanju cilja – ne več kot 10 mrtvih v letu 2010.  
 
Pri tem se moramo zavedati, da je človek najšibkejši člen v prometnem sistemu, saj 
njegove napake ali celo zavestne kršitve pravil največkrat prispevajo k nastanku nesreč. V 
zapletenem sistemu je varnost cestnega prometa odvisna od odgovornega ravnanja 
posameznika, vzgojno izobraževalnih in preventivnih organizacij, medijev, represivnih in 
pravosodnih organov, civilne družbe, gospodarskih družb, vodstev samoupravnih lokalnih 
skupnosti in ne nazadnje državnih organov predpisov. Zato bo potrebno še naprej 
zagotavljati čim večjo aktivnost pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje prometnih nesreč s 






11 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKOVANJA K ZNANOSTI 
IN STROKI 
 
Osnovni namen raziskave v magistrskem delu je bila analiza uspešnosti in učinkovitosti v 
izbrani enoti policije. S pomočjo znanstvenih metod in z lastnimi izkušnjami pri delu sem 
predstavil ukrepe oziroma aktivnosti, ki so učinkoviti pri zagotavljanju uspešnosti in 
učinkovitosti dela organa – policijske uprave (v mojem primeru Policijske uprave Murska 
Sobota (v nadaljevanju PU MS)). Prispevek rezultatov raziskovanja k znanosti in stroki so 
rezultati vseh raziskav, predstavljenih v magistrskem delu (rezultati anket in samoocenitve 
v sklopu CAF-a).  
  
Navedeni so ukrepi oziroma predlogi za izboljšanje dela, ki bodo zagotavljali uspešnost, 
učinkovitost in kakovost dela. Z rezultati raziskave sem želel pridobiti tudi podatke za 
potrditev oziroma nepotrditev postavljenih hipotez.  
 
Na podlagi raziskovanja in primerjave med Republiko Slovenijo ter Hrvaško, Madžarsko in 
ZDA, lahko ugotovimo, da v policiji Republike Slovenije ni izdelanega ustreznega sistema 
za ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti dela, kljub številnim raziskavam. Podobno je v 
drugih državah, razen ZDA, kjer imajo določene kriterije za ocenjevanje uspešnosti in 
učinkovitosti dela policije, ki pa se razlikujejo od primerjanih držav. V slovenski policiji so 
obstajali kazalniki uspešnosti in učinkovitosti, ki so bili zgolj črka na papirju in niso nikoli 
zaživeli v praksi na nobeni PU, kaj šele v celotni policiji Republike Slovenije. Ocenjevanje 
se je in se izvaja zgolj skozi letna ocenjevanja in razgovore z zaposlenimi z upoštevanjem 
statistike. Kar pomeni, da je bilo navedeno področje ocenjevanja uspešnosti in 
učinkovitosti prepuščeno vodjem. 
 
Ponovno se je potrdila vloga vodje pri zagotavljanju uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti, 
kot tudi vloga zaposlenih in pa pomembnost ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov 
storitev policije.  
 
Prvi kvaliteten dokument, ki je bil izdelan na tem področju, je – Ciljni raziskovalni projekt 
Univerze v Ljubljani (Fakultete za upravo in Ekonomske fakultete): VZPOSTAVITEV 
SISTEMA MERJENJA USPEŠNOSTI, UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI V SLOVENSKI 
POLICIJI, katerega je vodil izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik in pri katerem so sodelovali: 
prof. dr. Stanka Setnikar – Cankar, doc. dr. Simon Čadež, doc. dr. Aleksandar Kešeljević, 
doc. dr. Mirko Pečarič, doc. dr. Primož Pevcin, dr. Iztok Rakar, dr. Janko Seljak, dr. Nina 
Tomaževič in Jernej Mencinger. 
 
Pri izbranem področju sem uporabil strokovno literaturo, zakonske podlage, interne akte 
in vire, ter različne metode, in sicer statistično metodo, metodo deskripcije, metodo 
kompilacije ter analizo. Cilj raziskave o uspešnosti in učinkovitosti dela policije (v mojem 




dela in kateri so kazalniki za zagotavljanje večje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti 
dela. 
 
Vodilno osebje sem skozi magistrsko delo poskušal opozoriti na področja, katerim je 
potrebno namenjati več pozornosti in predlagal praktične korake za doseganje 
zastavljenega cilja. Magistrsko delo bo pomemben prispevek k stroki, saj bo pripomoglo k 
lažjemu razumevanju predlaganih ukrepov kot podlaga oziroma kot kazalnik za 
ocenjevanje uspešnosti, učinkovitosti in večje kakovosti dela policijske uprave oziroma 
policije nasploh.  
 
Zavedam se, da v celoti ne bo rešilo problema, glede na to, da se ga poskuša reševati že 
kar nekaj časa. Verjamem pa, da pa bodo moje ugotovitve vsaj še en korak bližje k 
dokončni rešitvi.  
 
Pri izvajanju predlaganih ukrepov bo pomembno vlogo odigralo zadovoljstvo in zaupanje 
med zaposlenimi, njihovo znanje, predvsem pa vloga vodij, katera je zelo velika pri 
vodenju organizacije, kot je policija. Pomemben bo njihov pristop in načrtovanje dela, 
predvsem pa motivacija zaposlenih, zagotavljanje ustreznih pogojev za delo, katerega 
končni rezultat bo vsekakor v obojestransko zadovoljstvo in s tem zagotavljanje večje 
uspešnosti in učinkovitosti dela PU oziroma policije.  
 
Rezultati raziskave so pokazali na določene pozitivne učinke in pa seveda tudi na določene 
težave, ki bi jih morali vodje upoštevati pri svojem delu. Pokazala se je predvsem potreba 
po dobrem odnosu med vodjem in podrejenim, medsebojnem sporazumevanju, večji 
motivaciji, vključevanju zaposlenih v odločitve, sodelovanju pri pripravi ukrepov za večjo 
uspešnost, učinkovitost in kakovost dela, jasni opredelitvi nalog, zagotavljanju povratnih 
informacij s strani delodajalca. Večja bo motiviranost zaposlenih, večja bo tudi 
usmerjenost k ciljem organizacije ter s tem večja uspešnost, učinkovitost in kakovost dela.  
 
Prav tako je pomembno, da se v razmerah, v katerih se trenutno nahajamo in v katerih še 
nekaj časa ni pričakovati izboljšanja finančnih pogojev delovanja, pri zaposlenih poskrbi za 
občutek varnosti v policiji, pri čemer ima pomembno vlogo vodstvo. Pri tem je treba dati 
tudi poudarek na usposabljanje na področju vodenja, odnosov, odpravi stresa, učinkoviti 
komunikaciji. Nikakor pa se ne sme pozabiti na pravna in etična načela, katera vplivajo na 
delo policije in tako tudi na njeno učinkovitost, uspešnost ter kakovost. 
 
Ključne ugotovitve, ki kažejo na realno stanje izvajanja sistema ocenjevanja uspešnosti, 
učinkovitosti in kakovosti dela so, da je pomembno pri delu upoštevati naslednje vidike: 
finančni vidik; vidik sodelovanja z državljani; vidik notranjih organizacijskih procesov; vidik 
učenja in rasti. 
 
To pa so vidiki, ki jih pozna sistem uravnoteženih kazalnikov ali BSC metoda, zato je 
vsekakor v bodoče potrebno razmisliti o uvajanju navedene metode v organizacijo in delo 





Menim, da so lahko ugotovitve iz magistrske naloge podlaga za nove raziskave in 







12 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE 
 
Magistrsko delo pomeni prikaz teorije in praktičnega izvajanja ocenjevanja delovne 
uspešnosti in učinkovitosti. Gre za nadgradnjo sistema zagotavljanja uspešnosti in 
učinkovitosti dela v policiji. 
 
Ugotovitve raziskave bodo dane na razpolago vodstvu slovenske policije in vsem 
zaposlenim. Rezultati raziskovanja bodo predstavljeni v notranji javnosti slovenske policije 
in drugih publikacijah, tako bodo anketiranci dobili povratno informacijo. Ugotovitve lahko 
vodstvo policije uporabi za spremembe delovnih procesov na obravnavanem področju.  
 
Rezultati raziskave so pokazali tudi na področja, katera so pomembna za uporabnike 
policijskih storitev, kakor tudi na tiste dejavnike, ki so pomembni za zaposlene. Vsekakor 
pa so rezultati raziskave najbolj uporabni za vodje v policiji. 
 
Primerjava Slovenije z ostalimi državami kaže na to, da so v vseh treh državah postavljeni 
določeni kazalniki za ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti, ki so si do določene mere 
podobni, vendar se le-ti ne uporabljajo v praksi. Glede na ugotovitve ima policija ZDA 
postavljene kriterije, ki jih tudi dosledno uporablja v praksi, kar vsekakor vpliva na 
uspešnost in učinkovitost njenega dela. 
 
V magistrskem delu so predlagani nekateri novi načini dela za zagotavljanje večje 
uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela, kar pomeni nadgradnjo dosedanjega sistema. 
Vodstvo slovenske policije je tisto, ki lahko sprejme odločitev o tem, ali se bo in v kakšni 
meri se bo pristopilo k spremembam, predlaganim v magistrskem delu. Glede na rezultate 








Sodobne države si težko predstavljamo brez učinkovite, uspešne in kakovostne javne 
uprave, katera naj bi zagotavljala uresničevanje potreb državljanov. Učinkovita, uspešna 
in kakovostna javna uprava naj bi uresničevala vse, kar si želijo državljani in to je 
racionalna poraba proračunskih sredstev, zagotavljanje kakovostnih storitev ter varnosti in 
pa doseganje ciljev. Zaradi tega sem se v raziskovalnem projektu osredotočil na delovanje 
slovenske policije, katera je ena pomembnejših dejavnosti v okviru delovanja države in 
katera še nima izdelanih kriterijev za objektivno spremljanje uspešnosti, učinkovitosti in 
kakovosti dela, ki ga opravlja. Namen je bil ugotoviti, kako se trenutno ocenjuje 
uspešnost in učinkovitost dela, kateri dejavniki vplivajo na to in kateri je tisti način, ki je 
lahko pripeva k večji uspešnosti in učinkovitosti dela. Konkretno se nanaša na analizo 
uspešnosti in učinkovitosti PU MS. 
 
Problem ocenjevanja policijske uspešnosti in učinkovitosti je zadnje obdobje predmet 
raziskovanja različnih strokovnjakov, tako v policiji kot izven, prav tako domačih kot tujih 
avtorjev. Zaradi raznolikih področij dela policije je tudi težko definirati in določiti enotne 
cilje. Še vedno ni dokončnega odgovora, kako ocenjevati delo policije, katere kazalnike 
vzpostaviti, da bomo lahko policijsko delo celovito ocenjevali po njeni učinkovitosti, 
uspešnosti in kakovosti dela. Policijske enote na vseh ravneh in policija kot organizacija se 
ocenjujejo nesistemsko. Kljub številnim prispevkom o ocenjevanju uspešnosti, 
učinkovitosti in kakovosti dela še vedno ne moremo govoriti o enotnem in učinkovitem 
sistemu oziroma merilih, s katerimi bi lahko verodostojno ocenjevali uspešnost in 
učinkovitost dela policije. Ta del do danes še ni izdelan. Tudi cilji, kaj se od policije na 
določeni ravni pričakuje, so nejasni. Postavlja se vprašanje, ali je ta organizacija ustrezno 
vodena in usmerjana tako, da bo z aktivnostmi dosegala cilje, ki si jih postavlja. Zaradi 
tega je potrebno uvesti nov način upravljanja, določiti jasne cilje delovanja, načrtno 
delitev in porabo sredstev in zagotoviti razvoj kazalnikov merjenja učinkovitosti, 
uspešnosti in kakovosti. 
 
Brez organov pregona, med drugim seveda tudi policije, ne more delovati nobena država. 
Temeljna naloga policije je torej zagotavljati ustrezne, čim bolj ugodne varnostne razmere 
ob spoštovanju pravnega reda in človekovih pravic. Vrednote in vrline, ki izražajo 
poslanstvo policije, so: služiti ljudem; varovati življenje ljudi in njihovo premoženje; 
varovati šibkejše pred močnejšimi; zagotavljati ustavne in zakonske pravice vsem ljudem 
pod enakimi pogoji; imeti visoko stopnjo integritete; zasebne zadeve ločevati od 
službenih; biti pogumen in odločen tudi takrat, kadar je ogroženo življenje; zavedati se, 
da policijska izkaznica pomeni odgovornost in javno zaupanje policiji; ohranjati zaupnost 
in ne zlorabljati podatkov ter informacij; vedno ravnati etično, zakonito in strokovno. 
 
V vseh sodobnih državah je policija eden od stebrov pravne države z obsežnimi 
represivnimi pooblastili za svoje delo. Njeno delo je ves čas izpostavljeno vse bolj 




dela, s katerim bo zagotavljala uspešno in učinkovito delo. Vendar je treba poudariti, da je 
ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti dela policije zelo raznovrstno in z zelo obsežnim 
področjem del in nalog, kar pomeni, da dela policije ni mogoče ocenjevati z naključno 
izbrano metodo ocenjevanja in merjenja uspešnosti in učinkovitosti, kot jo uporabljajo 
druge organizacije. V prvi vrsti bo potrebno določiti cilje ter jih operacionalizirati in šele 
kot taki bodo predstavljali merila za ocenjevanje in merjenje uspešnosti in učinkovitosti 
policijskega dela. Uspešnost je stopnja, ko je zastavljeni cilj dosežen. Z vstopom Slovenije 
v EU je delo policije postalo še zahtevnejše, hkrati pa se je začelo povečevati število 
dogodkov in pojavov in hkrati tudi nove pojavne oblike prekrškov in kaznivih dejanj. Vse 
to pa zahteva od policije, da se nujno začne prilagajati novim pogojem delovanja, kjer je 
ključnega pomena njena fleksibilnost. Seveda pa je potrebno za vse spremembe zelo 
dobro poznati stanje, za kar pa je pogoj dobra usposobljenost in predvsem znanje 
izvajalcev. Hkrati s povečevanjem problematike pa se je pojavila tudi potreba po 
povečanju sredstev, katerih zagotavljanje pa samo po sebi ne povečuje uspešnosti in 
učinkovitosti.  
 
Zaradi tega je potrebno na tem področju narediti veliko več, predvsem na področju 
merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja policije (predvsem določitvi ustreznih 
kazalnikov). Zelo dobra in edina podlaga za to je vsekakor že omenjeni ciljni raziskovalni 
projekt izr. prof. dr. Aleksandra Aristovnika in njegovih sodelavcev.  
 
Le-to je lahko podlaga za kvalitetnejše načrtovanje in večjo uspešnost ter učinkovitost 
delovanja policije pri izvajanju nalog, hkrati pa seveda tudi podlaga in možnost 
zmanjšanja finančnih sredstev (država namreč vlaga v policijo pomemben del 
proračunskih sredstev - leta 2010 je namenila cca. 320 mio EUR ali kar 3,1 % na 
odhodkovni strani državnega proračuna). Problem neprofitnih organizacij pa je ravno v 
prepričanju, da brez finančnih virov ni mogoče najti druga merila, s katerim bi se lahko 
ocenjevala uspešnost in učinkovitost dela.  
 
Vsekakor pa je smiselno uporabiti oziroma uvesti tudi druge načine dela in kazalnike, ki jih 
uporabljajo nekatere države, med drugim tudi ZDA in so v praksi tudi preizkušeni.  
 
Zato je bil namen magistrskega dela izboljšanje metodoloških in analitičnih orodij, ki bi jih 
vodstvo policije uporabljalo za optimiziranje omejenih resursov s ciljem izboljšati 
učinkovitost, uspešnost in kakovost njenega delovanja, konkretno na regionalni ravni (v 
mojem primeru na PU MS). Pojav ni novost, se pa v zadnjem obdobju pospešeno 
uveljavlja v okviru javne uprave (in s tem v določenem delu tudi v policiji). Vsekakor pa je 
pri tem največja vloga vodij, ki pa morajo biti sposobni. 
  
Da bi razumeli problematiko, ki je obravnavana v magistrskem delu, je bilo bistveno, da je 
bil najprej pojasnjen pojem uspešnosti in učinkovitosti dela, predvsem v policiji, kot 
neprofitni organizaciji, ter v nadaljevanju predlagani in predstavljeni načini, s katerim se 




katerih realizacija bi bila merljiva in na podlagi katerih bi se ocenjevala uspešnost, 
učinkovitost in kakovost dela PU MS (oziroma policije nasploh) pri doseganju teh ciljev.  
 
Kot je ugotoviti iz raziskave in rezultatov dela, prikazanih v magistrskem delu, je PU MS v 
zadnjih štirih letih analiziranega sedemletnega obdobja izboljšala uspešnost in učinkovitost 
svojega dela. Razen izdelave ocene varnostnih razmer na regionalni in lokalni ravni in 
analize statističnih podatkov operativnega dela je PU MS uvajala v delo in uporabljala za 
načrtovanje dela različne ukrepe in projekte, kot so »NAZAJ K LJUDEM«; uvedba modela 
kakovosti »CAF; ustanovitev »Centralnega prekrškovnega organa«; ustanovitev novih 
policijskih okolišev; poudarek na izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju; večja 
prisotnost starešin na terenu ter nekatere druge. 
 
Delo policije ocenjujejo skoraj vsi, saj se v življenju tako ali drugače srečajo s policistom 
(če ne drugje, pa pri nadzoru prometa), zato je to tudi eden od pomembnih kazalnikov za 
ugotavljanje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela. V sklopu tega je bila tudi izvedena 
raziskava o uspešnosti in učinkovitosti dela med državljani na območju PU MS v letu 2006 
in v letu 2010. 
 
 
Kdor hoče spremeniti svet, se mora najprej spopasti s samim seboj in doseči 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE MNENJ UPORABNIKOV POLICIJSKIH 
STORITEV V POMURJU GLEDE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI 
POLICIJE KOT DEJAVNIKA IMPLEMENTACIJE POLICIJSKEGA DELA V 
SKUPNOSTI 
 
Spoštovani in spoštovane! 
 
Sem Slavko Škerlak in v okviru svojega podiplomskega magistrskega študija na Fakulteti z 
Upravo izvajam raziskavo o pomenu vidnosti policije ter njeni uspešnosti in učinkovitosti. 
Da bi lahko opravil kakovostno analizo, sem sestavil kratek vprašalnik, za katerega vas 
prosim, da nanj odgovorite. Izpolnjevanje vam ne bo vzelo več kot 15 minut vašega časa. 
 
Rad bi poudaril, da so vsi vaši odgovori zaupne narave, zato jih bom v analizi uporabljal le 
v zborni obliki. Na takšen način ne bo mogoče razbrati vaših konkretnih odgovorov. 
Prosim vas, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja in ste pri svojih odgovorih iskreni. 
 
V prvem sklopu boste odgovarjali na vprašanja glede vašega poznavanja organiziranosti in 
nalog slovenske policije, zlasti policije v Pomurju (v okviru celotne policijske uprave kot 
tudi v okviru policijske postaje, ki pokriva območje lokalne skupnosti, v kateri prebivate). 
Glede na Vaše bivališče boste ocenjevali »vašo« policijsko postajo, »vaš« policijski okoliš 
in »vašega« vodjo policijskega okoliša. V drugem vsebinskem sklopu pa boste ocenili 
nekaj osnovnih dejavnikov, ki se nanašajo na uspešnost in učinkovitost dela policije. 
 
Pri ocenjevanju uporabite lestvico, kjer 1 pomeni najnižjo, 5 pa najvišjo vrednost. 
 
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem, na vsa vaša morebitna vprašanja pa vam 







Ocenite, v kolikšni meri: 
sploh ne 1 2 3 4 5 v zelo veliki meri 
1. Poznate delo slovenske policije. 1 2 3 4 5 
2. Poznate organiziranost policije v Pomurju. 1 2 3 4 5 
3. Poznate delo »vaše« policijske postaje. 1 2 3 4 5 
4. Poznate delo Postaje prometne policije Murska Sobota. 1 2 3 4 5 
5. Poznate delo Operativno komunikacijskega centra v policijske 
uprave Murska Sobota (113). 
1 2 3 4 5 
6. Poznate delo kriminalistične policije policijske uprave Murska 
Sobota. 
1 2 3 4 5 
7. Vam je znano, da je območje »vaše« policijske postaje 
razdeljeno na območja policijskih okolišev. 
1 2 3 4 5 
8. Vam je znano, da je za območje »vašega« policijskega okoliša 
zadolžen vodja policijskega okoliša. 
1 2 3 4 5 
9. Poznate delo in naloge vodje policijskega okoliša. 1 2 3 4 5 
10. Osebno poznate vodjo »vašega« policijskega okoliša. 1 2 3 4 5 
11. Vam je znano, da policisti opravljajo opazovalno službo - 












V kolikšni meri se strinjate ali pa ne strinjate z naslednjimi trditvami: 
sploh se ne strinjam 1 2 3 4 5 močno se strinjam 
12. Policisti v zadostni meri opravljajo službo peš. 1 2 3 4 5 
13. Policisti v preveliki meri službo opravljajo z avtomobili. 1 2 3 4 5 
14. Policisti, ki patruljirajo z avtomobili, enako kakovostno 
komunicirajo z ljudmi kot tisti, ki patruljirajo peš.  
1 2 3 4 5 
15. Peš patruljiranje policistov pri meni ustvarja boljši občutek 
varnosti. 
1 2 3 4 5 
16. Peš patruljiranje policistov povečuje njihovo vidnost na 
terenu. 
1 2 3 4 5 
17. Policisti v avtomobilih so bolj odzivni kot tisti, ki delo 
opravljajo peš. 
1 2 3 4 5 
18. Vidnost policistov na terenu učinkuje preventivno in 
zmanjšuje kršitve. 




19. Vidnost policistov na terenu pri vas zmanjšuje občutek 
ogroženosti. 
1 2 3 4 5 
20. Vidnost policistov na terenu zahteva tudi višjo stopnjo njihove 
strokovnosti in sposobnosti pravilnega reagiranja na trenutne probleme. 
1 2 3 4 5 
21. Vidnost policistov na terenu vzpodbuja ljudi k skrbi za 
varnost. 
1 2 3 4 5 
22. Vidnost policistov na terenu vzpodbuja ljudi k boljšemu 
sodelovanju s policijo. 
1 2 3 4 5 
23. Vidnost policije vpliva na njeno dostopnost. 1 2 3 4 5 
24. Parkirana službena vozila policije ob prometno obremenjenih 
cestah, vas vzpodbudijo k bolj varni vožnji in upoštevanju predpisov. 
1 2 3 4 5 
Na naslednji dve vprašanji odgovorite tako, da obkrožite ustrezen odgovor: 
 25. Ali ste v obdobju zadnjih dvanajstih mesecev komunicirali s policisti vaše policijske 
postaje? 
                                                            DA                           NE 
26. Ali ste v obdobju zadnjih dvanajst mesecev komunicirali s policisti iz drugih 
policijskih postaj ali iz drugih organizacijskih enot policijske uprave Murska Sobota? 
                                                            DA                            NE 
Na naslednja vprašanja odgovorite tako, da obkrožite eno od številk na lestvici, 
ki označujejo »šolske« ocene od ena do pet: 
 nezadostno  1 2 3 4 5 odlično 
27. Ocenite obseg (količino) dela policistov »vaše« policijske 
postaje v vaši lokalni skupnosti? 
1 2 3 4 5 
28. Ocenite kakovost dela policistov »vaše« policijske postaje v vaši 
lokalni skupnosti? 
1 2 3 4 5 
29. Ocenite dostopnost policistov »vaše« policijske postaje? 1 2 3 4 5 
30. Ocenite dostopnost pomurske policije. 
 
1 2 3 4 5 
31. Kako ocenjujete stopnjo vašega zadovoljstva s policijskim 
delom v vaši lokalni skupnosti? 
1 2 3 4 5 
32. Kako ocenjujete vaš občutek varnosti v kraju, kjer bivate. 
 
1 2 3 4 5 
  
Na naslednja vprašanja odgovorite tako, da obkrožite eno od številk na lestvici, 
ki označujejo »šolske« ocene od ena do pet: 
 nezadostno  1 2 3 4 5 odlično 
33. Ocenite učinkovitost dela policistov »vaše« policijske postaje v vaši 
lokalni skupnosti v obdobju (2010)? 
1 2 3 4 5 
34. Ocenite uspešnost dela policistov »vaše« policijske postaje v vaši 
lokalni skupnosti v obdobju (2010)? 
1 2 3 4 5 




Sobota v obdobju (2010)? 
36. Kako ocenjujete uspešnost dela policistov Policijske uprave Murska 
Sobota v obdobju (2010)? 
1 2 3 4 5 
 
Na naslednja vprašanja odgovorite tako, da obkrožite ustrezen odgovor: 
  
37. Ali poznate delo varnostnega sosveta? 
                                                            DA                           NE 
38. Ali je v vaši lokalni skupnosti (občini) ustanovljen varnostni sosvet? 
                                                            DA                            NE 
Na naslednje vprašanje odgovorite tako, da obkrožite eno od številk na lestvici, 
ki označujejo »šolske« ocene od ena do pet: 
 
39. Kako ocenjujete delo varnostnega sosveta? (na vprašanje odgovorite le če  
      je varnostni sosvet ustanovljen v vaši lokalni skupnosti (občini). 
nezadostno  1 2 3 4 5 odlično 
 
Na koncu Vas prosim, da mi za potrebe statistične analize odgovorite še na naslednja 
vprašanja (obkrožite ali dopišite).  
  
40. Spol:                   a) moški                                     b) ženski 
41. Starost:  _________________ let 
42. Izobrazba:          a) osnovna                                    b) poklicna                                                                                                     
                                  c) srednja                                     d) višja       
                                  e) visoka, univerzitetna                 f) magisterij, doktorat                                
43. Kje bivate:       a) vas  
          b) trg (kraj s šolo, trgovino, zdravstvenim domom  …) 
                               c) mesto 
44. Kakšen je vaš zaposlitveni status: 
 
   a. dijak, študent 
   b. zaposlen 
   c. nisem zaposlen 
   d. upokojen 
45. Pod območje katere policijske enoto sodi vaša občina? 
  
      POLICIJSKA POSTAJA:       -    Murska Sobota 
- Lendava 
- Ljutomer 
- Gornja Radgona 





Zahvaljujem se Vam za Vaš trud pri izpolnjevanju vprašalnika. Prosim, vložite 














Priloga 3: Stopnja letne inflacije in rasti cen proizvodov 
 
Vir: Statistični urad RS (2011) 
 
Priloga 4: Zemljevid mesta NEW YORK 
 


























Priloga 5: Pomurka leta 2009 
 
Vir: PU MS 2013 
